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EL SANTUARIO TALAYÓTICO DE "SON MARI" 
(MALLORCA) 
VÍCTOR M. GUERRERO AYUSO 
"En el fondo, pues, no hay religiones 
falsas. Todas son verdaderas a su manera: 
todas responden, aunque de manera dife-
rente, a condiciones dadas de la existencia 
humana... 
Puesto que todas las religiones son 
comparables, puesto que todas constituyen 
especies de un mismo género, necesaria-
mente hay elementos esenciales que le son 
comunes...". 
(EMILE DURKHEIM) 
I N T R O D U C C I Ó N Y P R O P Ó S I T O . 
El estudio que ahora presentamos es sólo parte de un trabajo más 
extenso que nos habíamos propuesto realizar conjuntamente con nues-
tro colega y amigo Juan Mas Adrover. La idea se fraguó tras una serie 
de visitas realizadas al Museo de Arta en las que pudimos comprobar 
la existencia de una serie de contextos arqueológicos procedentes de 
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antiguas excavaciones que en su mayoría habían quedado inéditas o de 
las que tan sólo se había dado a conocer alguna escueta nota. El interés 
de estos materiales radica básicamente en que se trata de conjuntos bas-
tantes homogéneos y cuya procedencia es segura. Por razones que no 
hacen al caso, Juan Mas centró su atención en los conjuntos de ajuares 
funerarios procedentes de diversas cuevas, cuyo estudio está en proce-
so, mientras el que suscribe se dedicó a identificar y catalogar los ma-
teriales relacionados con lugares de culto, Son Favar, Son Carrió y el 
santuario de Son Mari que ahora presentamos. 
Desde un primer momento nos dimos cuenta de la urgencia de dar 
a conocer el conjunto arqueológico de Son Mari, en primer lugar por 
tratarse de materiales totalmente inéditos, pues los ajuares de Son Favar 
y Son Carrió se conocían parcialmente desde hace bastante tiempo, si 
bien es necesaria una revisión de los mismos que ya tenemos en marcha; 
en segundo lugar, por circunstancias muy diversas, el estudio de los 
santuarios talayóticos está aún en un estado sumamente embrionario, 
pese a la excavación de algunos de ellos, en efecto, los santuarios 1 y 2 
del poblado de Almalltx proporcionaron unos materiales pobres y muy 
fragmentarios sólo compensados por la monumentalidad del conjunto; 
el santuario de Son Oms, último de los excavados, permanece aún iné-
dito. 
Nos proponemos pues dar a conocer el ajuar ritual de un santuario 
indígena, que sin lugar a dudas constituye el contexto de abandono del 
monumento, al tiempo que intentaremos ordenar algunas consideraciones 
sobre la mitología talayótica, tema para el que, si bien es cierto que no 
disponemos aún de datos para una sistematización más completa, cree-
mos que existen ya algunos fundamentos para intentar una aproximación 
que revise el estado de nuestros conocimientos sobre el tema. 
Hemos de reconocer la ayuda que D. Antonio Gili Ferrer nos ha 
brindado, facilitándonos en todo momento el acceso a los materiales cus-
todiados en el Museo de Arta, le quedamos por todo ello sinceramente 
agradecidos. 
La documentación gráfica (lám.: I a IV) que acompaña este trabajo, 
referida a los detalles arquitectónicos del monumento, corresponde a los 
trabajos de limpieza que el equipo del Museo de Mallorca, bajo la di-
rección de Guillermo Rosselló-Bordoy, realizó en Son Mari el año 1975, 
a quién agradecemos la amabilidad de permitirnos publicar estas fotos, 
cuyos negativos pertenecen al archivo documental del Museo de Ma-
llorca. 
Esta campaña de limpieza permitió paliar la falta de información 
gráfica que sobre el yacimiento se tenía, ya que no existe memoria de 
excavación ni ningún tipo de manuscrito que nos proporcione noticias 
de los trabajos de excavación que en su día realizase la "Comisión de 
Investigaciones". 
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E L AJUAR RITUAL. 
Hemos atendido exclusivamente al estudio de aquellos materiales ar-
queológicos depositados en el museo de Arta, cuya procedencia del 
santuario de Son Mari parece segura, en las antiguas etiquetas que 
conserva aquel museo y en el "libro de registro" se consignan como 
procedentes del santuario, aquellas p :ezas que se rotulan de la si-
guiente manera: 
"Comisión de Investigaciones" 
"Habitación de Son Mari" 
seguidas de un número de inventario, que en algunos casos aparece 
borroso y en otros ha desaparecido por completo; la descripción que 
de los objetos se hace tanto en las etiquetas como en el "libro de re-
gistro" es por completo insuficiente e inútil a efectos de identificación 
de las piezas, no existiendo ningún registro gráfico de las mismas. El 
estado de conservación general del contexto arqueológico depositado 
en el museo de Arta es aceptable, aunque numerosas piezas cerámicas 
no han sido limpiadas, manteniendo una costra terrosa adherida a la 
superficie que dificulta su estudio; algunos ejemplares fragmentados 
han sido recompuestos de forma un tanto burda y en algunos casos se 
les ha restituido elementos, como las asas, de forma caprichosa. 
Otros objetos procedentes de la misma posesión de Son Mari, de 
antiguos hallazgos y posteriores donaciones al museo se consignan 
sólo con la indentificación de "Son Mari", estos objetos, así como al-
gún otro cuya procedencia del santuario parecía muy dudosa, hemos 
preferido eliminarlos del presente estudio, pese al valor intrínseco que 
pudieran tener. 
Con estos antecedentes hemos agrupado el material de Son Mari 
en los siguientes apartados: 
A.—CERÁMICA A TORNO. 
A. l.—Campaniense - A: 
Bol de la forma Lamb. 31 1 o Morel-2950,2 de arcilla rojo amarro-
nado con barniz negro de mediana calidad, deteriorado (fig.: 8, 1). 
1 LAMBOGLIA, N. : Per una classificazione preliminare delia ceramica campana 
Bordighera, 1 9 5 2 . 
2 M O R E L , J . P.: Céramique campanienne: les formes, ( 2 vols.) Paris-Roma 1 9 8 1 . 
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A pesar de que la forma Lamb. 31 - Morel-2950 constituye una 
de las formas típicas del repertorio de la Campaniense A Media 
(190-100 a. C ) , exportada de forma masiva,3 es posible encontrarla 
aún entre las series tardías de la campaniense A (100-50 a. C ) . despro-
vista de la decoración que le era habitual, círculos y bandas blancas en 
en fondo y borde interno, la desaparición completa de estos motivos 
decorativos tiene lugar hacia el fin del siglo II a. C. o inicios del I a. C. 1 
En el islote de Na Guardis, abandonado entre 130 y 120 a. C , los ejem-
plares de esta forma están aún provistos de las correspondientes bandas 
blancas, sin que hallamos podido detectar la presencia de ningún frag-
mento carente de ellas.5 La estructura del pie, bajo de aristas romas y el 
cuerpo abombado, excesivamente abierto y poco esbelto, abogan tam-
bién por una datación tardía del presente ejemplar, seguramente hacia 
las primeras décadas del siglo I a. C. 
A. 2.—Psendo campaniense ebusitana: 
A. 2.1.—Forma 26: 
Constituye una de las formas más características de esta produc-
ción ebusitana, apareciendo siempre acompañada de la forma 27 o pá-
tera carenada de borde vertical. Su aparición y difusión en Mallorca se 
verificacon anterioridad a la llegada de las primeras importaciones cam-
panienses,6 lo que nos lleva a considerar que en origen sería inspirada 
por la forma 26 propia del área del Golfo de León, 7 pese a seguir vi-
gente su producción en los momentos de expansión y exportación masi-
va de la campaniense A (190-100 a. G ) , su perduración, en consecuen-
cia es muy larga y podemos encontrarla aún en ambientes tardíos del 
siglo I a. C. 
El ejemplar de Son Mari presenta una arcilla fina bien depurada y 
buena cochura reductora que le ha proporcionado un color gris con 
cierto tono oliváceo, tiene engobe del mismo color en tonalidad más 
intensa (fig-: 9, 1). 
3 M O R E L , J . P . : La céramique campanienne:acquic el problèmes, Besançon 1980. 
1 M O R E L , J . P . : A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, 
en Arch. en Languedoc-1, L'Hérault 1978, p. 160. 
5 GUERRERO AYUSO , V. M.: El asentamiento pánico de "Na Guardis" (Mallorca): 
1, en E.A.E. (en prensa). 
6 GUERRERO AYUSO , V. M.: La campaña 1982 en el yacimiento púnico de Na 
Guardis, (en prensa), también: Las cerámicas pseudocampenienses en Mallorca en Arch. 
en Languedoc-3, L'Hérault 1980, p. 169 y sig. 
7 SANMARTÍ-GREGO, E.: L'Atelier des pateres a trois palmettes radiales et quelques 
productions connexes, en Arch. en Languedoc-1, L'Hérault 1978. 
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A. 2.2.—Kylix ebusitano, Montagña-127: 
Es un ejemplar que imita claramente la forma Montagna-127 8 o 
Morel-3120.9 De arcilla ocre grisácea fina y bien depurada, con tacto 
algo untoso, superficie recubierta de un engobe negro espeso que cubre 
el interior y exterior, con señales de chorreones que descienden hasta 
el pie. En algunas zonas presenta una tonalidad ligeramente rojiza. So-
bre la pared interna aparece un grafito postcochura, efectuado con un 
objeto punzante, en caracteres latinos pudiendo leerse sin dificultad las 
letras — A T O — (fig. 9, 2). 
Esta forma ebusitana imitando prototipos etruscos-campanos 1 0 es 
poco frecuente en Mallorca y ello puede ser debido a que su producción 
nunca sería masiva y su distribución entre los indígenas mallorquines 
se verifica una vez abandonados los asetnamientos púnicos de la costa, 
está ausente en Na Guardis abandonado como se dijo hacia el 130-120 
a. C. La producción y difusión en Mallorca de estos ejemplares ebusi-
tanos habría que situarla a partir del último cuarto del siglo II a. C. 
La necrópolis de Son Oms proporció un ejemplar del mismo tipo, en 
arcilla gr i s 1 1 que puede datarse hacia la misma época. 1 2 
A. 3.—Cubilete de paredes finas: 
Vaso de forma atonelada, alto de paredes muy finas, sin pie y fon-
do rehundido ligeramente. Se encuentra muy fragmentado y ha sido 
reconstruido con una técnica muy burda que esperamos no sea irrever-
sible. Arcilla fina de color ocre-parduzco (fig.: 8, 2), se trata de un ejem-
plar de la forma Mayet-III, cuya datación se centra entre el último 
cuarto dell siglo II a. C. y el primer cuarto del siglo I a. C. 1 3 
8 MONTAGNA PASQUINUCCI, M . : IM cerámica a vernice nera del Museo Giiarnacci 
di Volterra, en M . E . F . R . — 8 4 , 1972. 
B MOREL , J. P.: ob. cit. en nota 2. 
10 GUERRERO AYUSO, V . N . : Las cerámicas pseudocampanienses en Mallorca, 
L'Hérault 1980. 
11 PLANTALAMOR, L. - CANTARELLAS, C : La necrópolis de Son Oms (Palma), en X I I 
C . N . A . Jaén 1 9 7 1 . 
12 GUERRERO, V . M . : ob. cit. en nota 10 . 
13 MAYET, F . : Les céramiques a parois fines dans la péninsule Ibérique. Paris 
1975. 
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A. 4.—Cerámica púnica: 
A. 4.1.—Olpe forma EB-13: 
Olpe de pequeño tamaño de arcilla ocre, fina y bien cocida (fig: 
12, 1), clasificado en la forma EB-13 de la cerámica púnico ebusitana; 1 4 
constituye una forma paralela a la que Cintas cataloga con los núme-
ros 110 y l l l . 1 5 
El margen cronológico en el que permanece vigente esta forma es 
muy dilatado y es frecuente encontrarla entre los ajuares funerarios del 
Puig des Molins desde el siglo IV a. C , tal vez como contenedor de 
ofrendas de agua o leche. 1 0 Sigue siendo una forma frecuente a lo 
largo del siglo II a. C , sin embargo en la época Tardo Púnica el diá-
metro máximo de la pieza se ha desplazado sensiblemente hacia el ter-
cio inferior de la misma. Es frecuente encontrarla en los ambientes in-
dígenas talayóticos vinculada sobre todo a ofrendas funerarias o, como 
en el caso que nos ocupa, entre los ajuares rituales de los lugares de 
culto. Su aceptación entre las poblaciones indígenas de Mallorca queda 
patente en las imitaciones toscamente modeladas a mano, uno de cuyos 
ejemplos tenemos en este mismo santuario de Son Mari (fig.: 13, 1). 
A. 4.2.—Olpe forma EB-14: 
Dos ejemplares, uno de ellos incompleto (fig.: 12, 2-3), ambos están 
fabricados en una arcilla amarilla, frágil, porosa. Desde un punto de 
vista técnico podrían constituir ejemplares salidos de lo que convencio-
nalmente hemos denominado "taller de la arcilla amarilla", con toda 
probabilidad oriundo de Ibiza y que fabricó, además de formas tipo-
lógicas de neta tradición púnica como urnas EB-62, cuencos de borde 
entrante y cerámica pseudocampaniense. 
Básicamente se diferencia de la forma EB-13 en que posee un cue-
llo diferenciado y base provista de repie de sustentación. Pensamos que 
también pudo constituir el prototipo que sirvió de modelo para algunas 
jarritas indígenas del Talayótico Final. 
A. 4.3.—Olpes o jarritas sin clasificar: 
El yacimiento ha librado también dos pequeñas jarritas no catalo-
gadas hasta el presente ligeramente diferenciadas en su forma y en su 
características técnicas. 
H TARRADEIX, M . - FONT, M . : Eivissa cartaginesa, Barcelona 1975. 
i~> CINTAS, P.: Céramique punique, Túnez 1950. 
16 Idem nota 14, p. 160. 
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a) El primer ejemplar (fig.: 12, 4) es una jarrita de arcilla amari-
lla, fina y untosa al tacto. Este vaso con toda probabilidad es oriundo 
de Ibiza y fabricado en el supuesto "taller de la arcilla amarilla", al 
que ya hemos hecho alusión; presenta todas las características clásicas 
de los productos pertenecientes a este grupo cerámico, 1 7 arcillas muy 
finas, blandas y untosas, cocidas a bajas temperaturas, en colores que 
oscilan entre el amarillo blanquecino, avellana o amarillo limón. 
Un ejemplar muy parecido aparece entre el lote de cerámica púni-
co-ebusitana de la colección Vives, aunque fabricada en arcilla ocre 
anaranjada. 1 8 
b) El segundo ejemplar (fig.: 12, 5), de arcilla marrón rojizo con 
partículas blancas de tamaño menudo, presenta algunas variantes con 
respecto al anterior, es menos panzudo, el borde no aparece tan exvasa-
do y el labio tiene una moldura de escaso relieve que lo realza. 
A. 5.—Jarritas tipo "Gris Ampuritano": 
Este grupo cerámico (fig.: 10 y 11) presenta características técni-
cas muy homogéneas, consistentes en una arcilla fina muy bien depu-
rada de color gris intenso, con sonoridad metálica y fracturas nítidas, 
su superficie externa está tratada a base de un engobe característico del 
mismo color pero en tonos más intensos que tiene un aspecto similar 
al producido por el bruñido. 
La difusión de estas jarritas en Mallorca y un intento de sistemati-
zación ha sido realizado no hace mucho tiempo y nos evita incidir sobre 
aspectos ya conocidos, 1 9 sea suficiente con señalar que no suelen faltar 
entre los ajuares litúrgicos de todos los lugares de culto, no faltando 
tampoco en ambientes funerarios. 
La presencia de esta cerámica en Mallorca junto con otros tipos 
claramente ibéricos hay que atribuirla sin duda a la acción de los in-
termediarios púnicos, uno de cuyos centros redistribuidores que co-
menzamos a conocer con cierto detalle sería el islote de Na Guardis. 2 0 
B.—LA CERÁMICA TALAYÓTICA. 
El lote más numeroso de material cerámico lo configura la cerá-
mica indígena; sus características técnicas, dentro lógicamente de una 
1? GUERRERO , V. M.: ob. cit. eri nota 10. 
18 RODERÒ RIAZA, A.: Coìección de ceràmica pùnica de Ibiza, Madrid 1980. 
io FERNÀNDEZ MIRANDA, M.: Jarrìlas de tipo ampuritano en las islas Baleares, 
en T.P.—33, Madrid 1976, p. 255-290. 
20 GUERRERO , M. M.: ob. cit. en nota 5. 
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amplia variedad de calidades y acabados fruto de una producción ar-
tesanal no standarizada, son ya de sobra conocida y trataremos de resu-
mirlas de forma sumaria. Predominan las pastas mal depuradas con 
desgrasante de granos variables, a veces excesivamente grueso y en oca-
siones combinado con desgrasante de naturaleza vegetal. Sin excep-
ción todas las piezas están modeladas a mano, con ejemplares poco 
cuidados y a veces asimétricos. Las superficies no presentan un trata-
miento especial y en la inmensa mayoría de los casos aparece porosa y 
con vacuolas ostensibles. Las cochuras son muy desiguales, deficientes 
en general, produciendo coloraciones rojas, negras, ocres, casi siem-
pre con los núcleos negros. 
B. 1. Olpes inspirados en formas púnicas (fig.: 13, 1-2). 
Merece la pena destacar la presencia de algunos ejemplares que 
a todas luces imitan formas púnicas, en efecto, dos jarritas ,fig.: 13, 
1-2) y especialmente la primera de ellas (fi^.: 13, 1) imita casi a la per-
fección, pese a su tosquedad la forma EB-13 de la cerámica púnico 
ebusitana 2 1 que aparece también en este santuario y que ha sido es-
tudiada en otro epígrafe, también entre los materiales de Son Corro 
encontramos otro ejemplar, mejor logrado y esta vez decorado con 
una banda de pintura rojiza, 2 2 su uso como ajuar ritual queda bien 
definido en ambos casos y es lógico pensar que su función dentro del 
ajuar litúrgico sería el mismo al que estaban destinados los ejempla-
res a torno. 
Más difícil se presenta identificar el prototipo que pudo servir 
de modelo a la jarrita por desgracia incompleta (fig.: 15, 5), pero pa-
rece probable que la fuente de inspiración estuviese en el numeroso 
catálogo de olpes púnicos de tamaño ligeramente mayor que los EB-13, 
tal vez la forma EB-14 que presenta como el caso indígena cuello di-
ferenciado, presente igualmente entre el contexto de Son Mari. Ejem-
plares indígenas los tenemos presentes en formas muy similares en 
Cova Monja 2 3 y en una colección recientemente donada a la Socie-
dad Arqueológica Luliana.2"1 
21 TARRADELL - FONT : ob. cit. en nota 14 . 
22 FERNANDEZ MIRANDA, M.: Secuencia cultural de la prehistoria de Mallorca, 
en B.P.H.—15, Madrid 1 9 7 8 , fig. 6 2 . 
23 COLOMINAS, J . : Coves romanes d'enterrament a Mallorca, en A. I. E. C , Bar-
celona 1 9 1 5 - 2 0 . 
24 LE-SENNE , A.: La colección arqueológica Eusebio Pascual y de Orrios, en 
B .S .A.L.—37, Palma 1 9 8 0 , fig. 3 . 
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25 CAMPS - CANTAREIXAS - PLANTALAMOR - ROSSELLÓ - SASTRE - VALLESPIR: Notas 
para una tipología de la cerámica talayótica mallorquína, en Mayurqa-2, Palma 1 9 6 9 . 
2 « ENSENYAT, C : Las cuevas sepulcrales mallorquínas de la Edad del Hierro, en 
E . A . E . 1 1 8 , Madrid 1 9 8 1 . 
27 AMORÓS, L.: La cueva sepulcral prerromana de Son Maimó..., en V I Symp., 
Barcelona 1 9 7 4 , p. 1 3 7 y sig. 
28 RODERO , A.: ob. cit. en nota 1 8 . 
29 VUILLEMOT , G.: Reconnaissances aux échelles puniques d'Orante, Autun, 1 9 6 5 . 
30 BARTOLONI, P. - TRONCHETTI, C : La necropoli di Nora, Roma 1 9 8 1 . 
3 1 ASTRUC , M.: La necrópolis de Villaricos, Madrid 1 9 5 1 . 
B. 2.—Cubiletes troncocónicos con o sin asas {fig.: 15, 1 a 3). 
Se trata del grupo más simple en cuanto a su configuración tipo-
lógica, en realidad se trata de simples vasos de fondo plano y perfil 
troncocónico, a veces provisto de asas, en formatos muy variados que 
oscilan desde los pequeños vasitos hasta las tazas de mediano tamaño, 
lo elemental de su forma hace que sean frecuentes en todos los am-
bientes indígenas, habitat, funerarios y culturales, por la misma razón 
su pervivencia es muy larga y podrían constituir una versión moder-
nizada del tipo talayótico " J " . 2 5 
B. 3.—Cubiletes monoansados (fig.: 13, 3). 
Recipientes de mediano y pequeño tamaño, de cuerpo atonelado 
y provistos de un sólo asa y decorados casi siempre con pequeños pe-
zones. Es una forma muy habitual en ambientes funerarios y lo en-
contramos en Ses Cópis, Cova Montja, Son Taixaquet, 2 6 Son Maimó, 2 7 
no falta en ninguno de los lugares de culto, santuarios o no, que cita-
mos a lo largo de este trabajo. 
B. 3.1.—Biberón (fig.: 15, 4). 
Dentro de esta serie podríamos incluir un ejemplar poco habitual 
entre el repertorio cerámico indígena, se trata de un cubilete con pie 
diferenciado, un asa y provisto de un pitorro, que se ha perdido pero 
conserva la perforación y la huella de su arranque en el tercio infe-
rior del vaso. Los biberones, en diferentes tipos, a veces adoptando 
formas plásticas, es frecuente encontrarlos entre los ajuares funerarios 
púnicos, está presente entre los materiales de la Colección Vives pro-
cedente del Puig des Molins 2 8 en las rumbas V y L de Les Andalou-
ses, 2 9 en la necrópolis de Nora 3 0 o en Vil lar icos. 3 1 
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B. 4.—Ollas globulares con dos asas (fig.: 14). 
Son formas también ampliamente representadas en ambientes fu-
nerarios y cultuales, cuyos paralelos omitimos por no resultar en exce-
so reiterativos. Adoptan variantes numerosas dentro de la concepción 
común de este vaso que suele ser panzudo, con perfil en — S — sin 
cuello diferenciado y borde vuelto al exterior. Las dos asas se insertan 
entre la parte superior del cuerpo y el labio, arrancando a veces de él 
y alzándose ligeramente sobre el perfil del mismo. Suelen estar deco-
radas con pezones u otros motivos varios aplicados sobre la panza; en 
nuestro caso sólo hemos detectado la presencia de pequeños pezones, 
a veces agrupados de dos en dos y hasta de tres en tres como el ejem-
plar n.° 256 (fig.: 14, 2), este ejemplar presenta boca irregular de sec-
ción ovoidal y no circular como suele ser lo habitual. 
B. 5.—Copas crestadas: 
Sin duda el grupo más numeroso de Son Mari (figs.: 16 a 19). 
Constituye una producción propia y genuina del talayótico final, vin-
culada precisamente a los rituales celebrados en los santuarios en don-
de no falta nunca, apareciendo también en otros recintos sagrados y 
en ambientes funerarios aunque ya con menos frecuencia. 
Este vaso indígena ritual sigue un esquema tipológico fijo que 
puede resumirse en las siguientes características: 
— Cuerpo cónico. 
— Pie diferenciado, más o menos elevado y de perfil también 
por lo general cónico. 
— Un solo asa. 
— Borde crestado en la mayoría de los casos. 
— Decoración a base de pequeños pezones. 
Las variantes, a partir de este esquema común, son casi tan nu-
merosas como ejemplares existentes, resistiéndose por ello a cualquier 
intento de sistematización tipológica. Dan la impresión de haber sido 
fabricadas, al menos algunas, con un descuido evidente y manifiestha 
falta de simetría. Podría pensarse que serían fabricadas para un sólo 
ceremonial desechándose después. 
Sin ningún género de dudas estamos ante el tipo cerámico tala-
vótico de uso más específico de cuantos conocemos. Funcionalmente 
podría equivaler a los vasos rituales de fondo alto menorquines. 8 2 
3 2 SASTRE M O L L , J . : Estudio inventario del vaso de fondo alto en Menorca (en 
prensa). 
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C — E L AJUAR METÁLICO. 
C. 1.—Cuchillos de hierro (fig.: 20). 
El ajuar del santuario ha proporcionado tres piezas de hierro co-
rrespondientes a sendos cuchillos de un sólo filo y sección aproxima-
damente triangular. Dos de ellos conservan aún los tres remaches que 
fijaban la hoja a un mango de madera o hueso. No se trata en ningún 
caso de armas, sino más bien útiles destinados a descuartizar las 
ofrendas de animales, cuyos restos aparecen siempre con profusión 
en los santuarios indígenas. 
C. 2.—Objetos de bronce: 
C. 2.1.—Clavos: 
Dos clavos de bronce de sección cuadrada, uno de los cuales ha 
perdido su tercio inferior. 
C. 2.2.—Varilla o colgante: 
Se trata de un instrumento cuya utilidad exacta desconocemos, 
posee tres partes hien diferenciadas, el extremo superior está formado 
por una anilla fija decorada con incisiones radiales. Un vastago de sec-
ción circular rematado en su tercio inferior por cuatro molduras anu-
lares aprugadas de dos en dos. El vastago termina en un apéndice fijo 
de forma cónica cuya base tiene forma de roseta de seis pétalos. 
C. 2.3.—Plomo: 
Finalmente entre los objetos metálicos, apareció un objeto de plo-
mo de forma indeterminada que segurament procede del arreglo de 
alguna vasija. 
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E L SANTUARIO Y SUS PARALELOS. 
El santuario de Son Mari constituye una construcción indígena 
exenta, es decir sin adosamientos arquitectónicos. Se trata de un edi-
ficio de reducido tamaño de planta rectangular-absidial construido con 
una técnica arquitectónica claramente ciclópea; muros de doble para-
mento con relleno intermedio, se han empleado en su construcción gran-
des bloques dispuestos de forma ortostática, que G. Rosselló-Bordoy re-
laciona con las murallas de Es Boc y Son Herevet. 3 3 Este paramento 
de grandes bloques ortostáticos se apoya directamente sobre un zócalo 
de losas planas, técnica que recuerda el sistema de construcción de al-
gunas navetas y que lo volvemos a encontrar en los recintos de las tau-
Ias menorquinas, que constituyen el edificio equivalente en la cultura 
talayótica menorquína al santuario mallorquín. 
El portal, situado en el centro de la fachada, único lado totalmente 
recto de la construcción, da acceso a una cámara en la que se localiza-
ron varios tambores de columna, a cuyo significado y utilidad haremos 
mención más adelante. 
El santuario de Son Mari tiene sus paralelos más cercanos en una 
serie de construcciones talayóticas que revisten similares características 
arquitectónicas y cuya función cultural, como veremos, parece meridia-
namente clara. Los paralelos más claros desde un punto de vista morfo-
lógico serían en primer lugar los dos edificios del poblado de S'Illot 
identificados como santuarios 3 4 y aún por excavar pero que se con-
figuran desde un punto de vista formal como los más próximos a Son 
Mari. Lo mismo cabría decir de la construcción del poblado de Es 
Fornets de Santa Ponsa 3 8 aunque en este caso el ábside apenas aparece 
insinuado por las esquinas posteriores romas, Es Fornets presenta un 
aparejo interno y externo claramente diferenciado, mientras que el ex-
terno está compuesto por un aparejo poligonal encajado de excelente 
factura, el interno está formado por bloques de menor tamaño en una 
disposición regular tendente a las hiladas paralelas. Con una planta 
muy próxima al ejemplar de Es Fornets tendríamos el santuario del po-
blado de blado de Ses Antigors 3 6 excavado por J . Colominas y hoy 
desaparecido; en este santuario, aparte de las cuatro bases de columnas 
centrales y otra más adosada a una de las esquinas, aparecieron otros 
once tambores de piedra sobre los cuales se recogieron vasos de cerá-
3 3 ROSSELLÓ-BORDOY, G . : La cultura talayótica en Mallorca, Palma 1 9 7 9 , p. 1 1 3 . 
34 ROSSELLÓ-BORDOY, G . - HERMANN P R E Y , O . : Levantamiento planimétrico de 
"S'Illot" en E . A . E . 4 8 , Madrid 1 9 6 6 . 
3 5 GUERRERO AYUSO, V . M . : Los núcleos arqueológicos de Calviá. Palma 1 9 8 2 . 
30 COLOMINAS, J . : Habitado romana deis Antigors a les Salines de Santany, en 
A . I . E . C . , Barcelona 1 9 1 5 - 2 0 , p. 7 2 5 . 
Fig. 1 - El s a n t u a r i o de S o n Mari (según M a s c a r ó , p u b l i c a d o por Rosse l ló ) . 
Fig. 2 - El santuar io de Son O m s (según Rosselló, con topografía de P l a n t a l a m o r ) . 
Fig. 3 - Los santuar ios 1 y 2 de Almallutx (según Fdez. -Miranda y E n s e n y a t ) . 
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Fig. 4 . - S a n t u a r i o de Ses Antigors (según Colominas y dib. de Cerda sobre foto de 
Colominas) . 
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Fig. 6 - Posible s a n t u a r i o de E s F o r n e t s de S a n t a P o n ç a (según Guerrero) . 
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Fig. 7 . - T e m p l e t e de T e r r a c o t a de Idalion (Chipre) c o n s e r v a d o en el Museo del Lou¬ 
vre. 
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Fig. 1 0 - J a r r i t a s ampuri tanas . 

VICTOR M. GUERRERO AYUSO 
Fig. 1 2 . - Olpes púnicos. 
Fig. 13 . - Olpes y cubiletes de c e r á m i c a ta layót ica . 
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Fig. 14 . - Ollas globulares. 
Fig. 1 5 - Vasos t roncocónicos (1-3), biberón (4), olpe (5), 
Fig. 16 - C o p a s c res tadas . 
Fig. 17 - Copas c res tadas . 
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Fig. 18 - Copas c r e s t a d a s . 
Fig. 19 - C o p a s c r e s t a d a s . 

WXIX H. N. A. L LAM. XXXII 
Dos a s p e c t o s del y a c i m i e n t o a n t e s de la l impieza de 1975. 
T. xxxix B. S. A L LÁM XXXIII 
P a r a m e n t o e x t e r n o y deta l le del m i s m o . 
T . XXXLX B. S. A. L LÁM. XXXI\ 
Dos a s p e c t o s de la c á m a r a tras la l impieza real izada en 1975. 
T . x x x i x 13. S. X L LAM.XXXV 
Deta l les del porta l de e n t r a d a desde el interior y uno de los p a r a m e n t o s internos . 
T . x x x i x B. S. A. L. LAM. XXXVI 
Ángulo inter ior (arr iba) . R e s t o s de ofrendas a n i m a l e s a p a r e c i d a s d u r a n t e la l impie-
za de 1975 (abajo) . 
I . XXXIX B S. A. I LAM.XXXVH 
C e r á m i c a s a torno : 1) C a m p a n i e n s e A. 2) Cubi le te de p a r e d e s finas. 3) C a m p a n i e n s e 
c b u s i t a n a . 4-5) J a r r i t a s a m p u r i t a n a s . 
T . x x x i x B. S. A. L LAM. x x x v i i i 
F o r m a e b u s i t a n a (Mont. 127) con grafi to - A T 0 - . 
Olpes e b u s i t a n o s (1-4) y o lpes indígenas i m i t a n d o formas p ú n i c a s (5-6) 
T . x x x i x B. S. A. L. LÁM. XL 
Diferentes vas i jas del a juar l i túrgico ta layót i cas . 

T . x x x i x B. S. A. L LAM. XLM 
Meta l : c o l g a n t e ( 1 ) ; c lavos de b r o n c e (2): laña de p lomo (5); cuchi l los de hierro (3-4) ; 
res tos de ofrendas a n i m a l e s (6) 
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mica "colocados como ofrendas" así como gran cantidad de huesos de 
animales correspondientes a mandíbulas de cerdo machos y cuernos de 
cápridos. 3 7 El ajuar y las ofrendas identifican claramente un ambiente 
cultual pese al calificativo de "habitación" que su excavador le d i o . 3 8 
Por último entre los santuarios de planta similar al de Son Mari, 
aunque carecen de ábside, hay que señalar las construcciones 1 y 2 
del poblado de Almallutx. 3 9 El interés de estos santuarios, últimos de los 
publicados hasta el presente, merecen un comentario algo más extenso. 
Su función como santuario queda aclarada a partir de la naturaleza de 
los hallazgos. 4 0 La construcción o santuario Ñ.° 1, proporcionó una se-
rie de vasitos indígenas que contenían huesos de animales troceados y 
cuernos, a juicio de los investigadores que lo excavaron, aparecieron 
muchos de ellos cubiertos con tapaderas o piedras planas; la misma 
circunstancia se repite en el santuario N.° 2 . 4 1 Más difícil de valorar se 
presenta el hallazgo de dos inhumaciones de adultos en el santuario 
N.° 1, así como una vasija que contenía una mandíbula infantil. 4 2 Por 
lo que respecta a los enterramientos de adultos, cabe preguntarse hasta 
que punto no se trata de intrusiones en un ambiente más antiguo, efec-
lo que respecta a los enterramientos de adultos cabe preguntarse hasta 
tuadas cuando los edificios perdieron su función primitiva de santuario, 
es cierto que aparecieron en contacto con la roca base pero esta circuns-
tancia es explicable por la escasa potencia del depósito arqueológico. La 
falta de ajuar claramente relacionada con las inhumaciones complica la 
solución, sin embargo conviene recordar que en esta misma construcción 
aparecieron bastantes restos de cerámica medieval, que si bien no es-
tamos seguros de poder relacionar con los enterramientos indica clara-
mente que el lugar sufrió una importante frecuentación en épocas his-
tóricas lejanas a la protohistoria del lugar. 4 3 La mandíbula infantil, si 
como se dice apareció en el interior de una vasija talayótica, 4 4 habría des-
de luego que relacionarla con un acto intencional enmarcado en los 
cultos celebrados en el recinto sacro. Si bien los sacrificios rituales in-
fantiles no están satisfactoriamente documentados en la cultura tala-
se COLOMINAS, J . : ob. cit. nota anterior. 
3 8 ídem. 
3 9 FERNÁNDEZ-MIRANDA - ENSENYAT, C . - ENSENYAT, B.: El poblado de Almallutx, 
en E.A .F.—73, Madrid 1971. Existia un tercer santuario de iguales características que los 
anteriores, cubierto ahora por las aguas del Gorg Blau (véase ENSENYAT, B.: Historia Pri-




4 3 ZOZAYA, J. - FERNÁNDEZ-MIRANDA - MOURE , A.: El yacimiento medieval de 
Almallutx, en N.A.H., Arqueología-1, Madrid 1972. 
44 ídem nota 39. 
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yótica, su existencia entra dentro de lo posible y la hemos comenzado 
a sospechar a partir del yacimiento de Son Oms, 4 5 es en todo caso un 
hecho, sino habitual, si frecuente en las poblaciones protohistóricas 
continentales muy influidas por la colonización semita. 4 6 
La "construcción A" del poblado de Son Oms es, por último, otro 
recinto indígena cuya función de santuario queda fuera de toda du-
da, 4 7 aunque arquitectónicamente difiere de forma sustancial con el 
de Son Mari, su planta rectangular irregular es hasta el presente, junto 
a la de Son Corro (Costitx), únicas entre los santuarios talayóticos 
identificados como tales que conocemos, también resulta excepconal 
la localzación del portal en uno de sus lados mayores; tiene, sin em-
bargo, en común con Son Mari el empleo de ortostatos en el paramen-
to externo. 
Pensamos que tanto Son Mari como el resto de santuarios cita-
dos pudieron constituir recintos a cielo abierto. El santuario a cielo 
descubierto es frecuente y común en ambientes culturales semitas y 
está formado por un recinto, un altar y uno o varios betilos (piedras 
sagradas), 4 8 frecuentemente están asociados a la presencia de fuentes, 
estanques y el "bosque sagrado", que quedará simplificado y repre-
sentado en un sólo árbol plantado en el recinto sagrado. En relación 
con este tema es frecuente la aparición de estelas con representacio-
nes de árboles alusivos al "bosque sagrado". 4 9 
Es necesario interrogarse por la funcionalidad de los tambores de 
"columnas" que con frecuencia y en gran número aparecen en los 
santuarios talayóticos. Parece difícil pensar que solventen una necesi-
dad arquitectónica, su gran número, hasta trece en Son Corro, dentro 
de un recinto relativamente pequeño y a veces su caprichosa dispo-
sición en el interior parecen eliminar la posibilidad de un sostén para 
la cubierta. Tal vez posean una funcionalidad ritual que no podemos 
precisar con nitidez, pero cuyo valor litúrgico es indudable en los re-
cintos sagrados semitas, en algún caso pueden incluso constituir una 
abstracción del "bosque sagrado". Sabemos que en Egipto las fiestas 
de primavera, relacionadas con los cultos agrarios, culminaban con 
la erección de la columna sagrada llamada "Djed". Columnas simila-
res al "djed" egipcio han sido documentadas en diferentes lugares del 
4 5 ROSSELLÓ-BORDOY, G . - GUERRERO AYUSO, V . M.: La necrópolis infantil de Cas 
Santamarier (Son Oms), en N . A . H . — 1 5 , p. 433-477, Madrid 1983. 
4fi GUERRERO AYUSO, V . M.: En torno a los sacrificios humanos en la antigüedad, 
en rev. Mainà-7, Palma 1983. 
47 ROSSELLÓ-BORDOY, G . - CAMPS, J . : Las excavaciones de Son Oms (Mallorca) 
1969-1971, en X I I C . N . A . , Jaén 1971, p. 302-304. 
48 MOSCATI , S.: Las antiguas civilizaciones semíticas, Barcelona 1960, p. 117. 
4 9 CINTAS, P.: Manuel d'arcréologie punique, Paris 1976, vol. I I , Lám. 72. 
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mundo fenicio y púnico 5 0 y en todo caso es sabido que diferentes y 
afamados santuarios fenicios, entre los que se encuentran el Herakleion 
gaditano poseían columnas con función ritual. 5 1 La idea del valor ritual 
de las columnas en los santuarios talayóticos se acrecienta ante los ca-
sos de Almallutx; 5 2 el hecho frecuente de que las ofrendas se acumu-
lasen en torno a las columnas vuelve a incidir sobre la misma tesis. A 
nuestro juicio existen bastantes fundamentos para negarles una función 
arquitectónica, por el contrario nos inclinamos a considerarlos como 
un elemento de valor ritual y significado religioso. 
Antes de terminar con este somero repaso de cuestiones relaciona-
das con la funcionalidad religiosa de estos recintos, nos gustaría recor-
dar que en ningún caso el santuario constituiría el único lugar sagrado, 
antes al contrario, con seguridad, muchos ambientes como grutas, 5 3 is-
lotes, 5 4 promontorios, montañas, 5 5 etc., existan o no sobre ellos construc-
ciones con valor religioso, pueden haber sido asimilados y tenidas por 
lugares sagrados con alguna función mitológica. Algunas construccio-
nes talayóticas de alta montaña que han sido valoradas frecuentemente 
como colinas fortificadas o recintos defensivos, podrían tener tal vez 
una función religiosa; en concreto pensamos en estos momentos en el 
vacimiento de Ses Rotes Llargues (Calviá), constituido por un recinto 
de reducido tamaño, de planta trapezoidal adosado a la roca y cuya 
50 ídem nota anterior, lám. 9 0 , 1 0 - 1 1 , procedentes de Demnech. En España te-
nemos un magnífico ejemplar, la denominada "ara púnica de Riotinto", ver BLÁZQUEZ, 
J. M. a : Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, Salamanca 
1 9 7 5 , Lám. 1 5 6 , b. 
51 GARCÍA BELLIDO, A . : Hercules Gaditanus, en Arch. Esp. de Arq. 3 6 , Madrid 
1 9 5 8 ; BLÁZQUEZ, J. M. a El Herakleion gaditano. Un Templo semita en Occidente, en 
Imagen y Mito, Madrid 1 9 7 7 . Sobre las columnas del Hercules Gaditanus, Philostratos 
las sitúa dentro del santuario y les da una altura de "más de un codo, semejante a la de 
los yunques". Portaban una enigmática inscripción, seguramente en caracteres fenicios 
antiguos (de GARCÍA BELLIDO: Hercules Gaditanus, ob. cit.). Nos preguntamos hasta que 
punto no podía tratarse, según la descripción de Philostrato, de ejemplares similares al 
"djed", o mal llamada "ara púnica de Riotinto", cuyas proporciones y forma recuerdan 
ciertamente la de un yunque. 
52 ídem nota 3 9 , p. 1 1 0 - 1 1 1 . 
53 El caso más próximo a nosotros lo tendríamos en la cueva natural de Es 
Cuiram de Ibiza (AUBET , M. a E.: La cueva de Es Cuyeram (Ibiza), Barcelona 1 9 6 9 y 
RAMÓN TORRES , J . : Es Cuieram, ¡907-1982 : 75 años de investigación, Ibiza 1 9 8 2 ) , pero 
el fenómeno es igualmente conocido en la cultura ibérica (LUCAS, M . a R.: Santuarios 
y dioses de la Baja Época Ibérica, Madrid 1 9 7 9 , p. 2 3 3 y sig. también LILLO , P.: El 
poblamiento ibérico en Murcia, Murcia 1 9 8 1 ) . 
54 La isla de Saltes, consagrada a Herakles (Melkart). Estrabon, III, 5 , 5 ; o la 
isla de Juno, próxima a Gibraltar, posiblemente dedicada al culto de Astarté (Estrabon, 
III, 5 , 3 ) . 
55 Son de sobra conocidos los cerros intramuros de Cartago Nova dedicados a 
Saturno (Moloch), Aletes, Vulcano, Esculapio (Eschmun) y Mercurio (BELTRÁN, A.: 
Topografía de Cartago Nova, en A.E.Arq. 1 1 , Madrid 1 9 4 8 y El plano arqueológico de 
Cartagena, en A.E.Arq., 2 5 , Madrid 1 9 5 2 . 
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entrada se abre sobre una cornisa rocosa de caída vertical y con vistas 
a las estribaciones de la cordillera de Tramontana, 5 6 es difícil pensar 
que tan exiguo espacio y con acceso tan peligroso pueda tratarse de 
una construcción dedicada a fines de defensa, tampoco como aprisco, 
menos si tenemos en cuenta la situación del portal. La falta de excava-
ción de alguno de estos recintos montañosos complica su valoración 
cultural. Esta tradición de asimilar lugares naturales a funciones reli-
giosas, es frecuente en la mitología antigua y sería raro que la cultura 
talayótica hubiese quedado al margen de esta influencia. 5 7 Por último 
recordemos que los lugares sagrados relacionados con recintos arqui-
tectónicos, tampoco se limitan a la construcción específica que conoce-
mos como santuario, al efecto es ilustrativo el caso de Son Favar adosa-
do a un talaiot, 5 8 donde el culto a una divinidad bélica identificada con 
Reshef-Melkart proporcionó cuatro magníficas representaciones plásti-
cas en bronce de este mito. 
E L CULTO. 
No es posible al estudiar la problemática planteada por un san-
tuario dejar de lado, por espinoso que resulte el tema, el culto al que 
suponemos estaba dedicado. 
Hace años G. Rosselló-Bordoy planteaba, en una revisión general 
a la problemática prehistórica isleña, una posible trilogía cultual evi-
denciada en tres manifestaciones distintas: 
a) Taurolatría, documentada a partir de Son Corro, Talapí, Son 
Mas, Capocorp-Vell, Can Peloni, Llucamar y Cas Concos. 
b) Culto a una divinidad guerrera manifiesta en el "Mars Ba-
leáricus". 
c) Un culto a los antepasados, al que estarían dedicados los san-
tuarios de Son Mari, Antigors y Son Oms. 5 9 
5 6 GUERRERO, V . M.: ob. cit. en nota 3 5 , fig. 6 8 . 
57 Cuando estaban en redacción estas líneas hemos tenido ocasión de conocer el 
hallazgo de una ofrenda votiva talayótica realizada en una sima de Calviá; ver G U E -
RRERO AYUSO, V . M.: Hallazgo de una ofrenda votiva talayótica en el "Puig Gros de 
Bendinat" (en prensa). 
5 8 AMORÓS, L. - GARCÍA BELI IDO , A.: Los hallazgos arqueológicos de Son Favar, 
en A.E.Arq. 6 6 , Madrid 1 9 4 7 . 
59 ROSSELLÓ BORDOY, G . : La prehistoria de Mallorca, en Mayurqa V I I , Palma 
1 9 7 2 . 
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Los años transcurridos desde el planteamiento de esta hipótesis y 
los nuevos elementos de juicio que hoy disponemos, permiten, a nues-
tro entender, una revisión global de "status quaestionis" en torno a la 
mitología talayótica. 
Creemos que en los tres casos estamos ante manifestaciones distin-
tas de un mismo trasfondo mitológico. En cualquier caso vemos poco 
probable un culto a los antepasados desligado de la presencia de ne-
crópolis y celebrados en recintos invariablemente insertos en poblados. 
A este respecto sería necesario una profunda revisión de los ritos fune-
rarios y de los lugares de enterramiento en el talayótico final. La con-
figuración tripartita de algunas cuevas artificiales con antesala y dos cá-
maras sepulcrales con escaleras de acceso, como en los casos de Cova 
Montja o Son Taixaquet, parecen obedecer a una planificación inspi-
rada en los santuarios canónicos semitas, recuérdese al efecto la similar 
configuración del santuario de Es Cuieram en Ibiza, que consta de un 
vestíbulo con arreglos arquitectónicos, una primera cámara y el recinto 
interno o "sancta sanctorum" natural. 6 0 Cabe pensar, en el caso de estas 
cuevas mallorquínas, que además de necrópolis constituyesen recintos 
sagrados en los que se venerase la memoria de los antepasados, tal vez 
ritos relacionados con la heroización de algunos difuntos notables, lo 
que obligaría "grosso modo" ajustar la planta de la cueva a las necesi-
dades comunes a un lugar de enterramiento y cultos funerarios. La apa-
rición en algunas necrópolis de determinados objetos de marcado carác-
ter ritual, además de los propios funerarios, parece confirmar esta do-
ble funcionalidad de algunas de ellas como lugares mixtos de culto y 
enterramiento; es muy ilustrativo en este sentido el vacimiento denomi-
nado "Avene de Sa Punta" en Pollensa, 6 1 en donde aparecieron junto 
con las inhumaciones una serie de toros de madera, uno de los cuales 
de cuerpo entero con un interesante sistema de ensamblaje entre las di-
ferentes partes del cuerpo, 6 2 desgraciadamente los hallazgos se produ-
jeron al margen de cualquier control arqueológico, perdiéndose para la 
ciencia datos que habrían sido de crucial importancia. El mismo fenó-
meno se produce en Son Cresta, 6 3 que también proporcionó el hallazgo 
de varios toros y astas de bronce, junto con una serie de objetos ritua-
les, entre los que destacan las palomas sobre vastagos de bronce. 
6 0 RAMÓN TORRES, J . : Es Cuieram.,., ob cit. en nota 53 . 
6 1 ENCINAS, J . A.: Note on the exploration of the Avene de La Punta, Majorca, 
en Trans. British Cave Research Assoc., Univ. of Bristol, vol. 1 , 2 , p. 1 2 7 - 1 3 0 , Ingland 
1 9 7 4 . y Pollença, semblança d'un pöble, Palma 1 9 8 1 , fig. 1 1 5 . 
6 2 ENCINAS, J . A.: Els Bous de la Punta, en Espeleoleg, E .R .E . , Centre Excursio-
nista de Catalunya, Barcelona 1 9 7 5 ; y Pollença..., fig. 1 1 2 . 
63 ENSENYAT, e . : ob. cit. en nota 26. 
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Hoy sabemos que la colonización púnica de la isla fue un hecho y 
en consecuencia es lícito pensar que al panteón indígena se incorporasen 
creencias propias del pueblo colonizador, sin eliminar por ello de raiz 
el sustrato mitológico indígena común a todos los pueblos agrarios. En 
efecto, en los momentos que analizamos el problema, —siglo IV al I a. 
C.—, la incidencia de la aculturación indígena, provocada por la coloni-
zación púnica, sobre las creencias mitológicas anteriores, habría originado 
ya los lógicos procesos de sincretismo y reinterpretación de los cultos 
agrarios, entre los que cobra especial relevancia los relacionados con la 
fertilidad de la tierra. Para muchos autores es común a las culturas 
agrícolas la elaboración de un complejo simbolismo que relaciona la fer-
tilidad de la tierra ("misterio de la vegetación"), con la fecundidad de la 
mujer, la sexualidad y los ciclos lunares. Esta "religión Cósmica" tiene 
como tema central "la renovación periódica del mundo". 6 4 La epifanía 
de la fertilidad y la fecundidad quedan desde fechas muy tempranas 
asociadas bajo la representación plástica del toro, bucranios, cabezas de 
carnero, juntamente con figurillas de la Diosa Madre con sus órganos 
reproductores resaltados, en cuclillas, etc . 6 5 
A este sustrato mitológico indígena vendría a añadirse, al correr 
del tiempo, las nuevas creencias religiosas púnicas, que en principio no 
podían resultar contradictorias, habida cuenta que estas, también en 
su formación había tenido un papel fundamental, concepciones seme-
jantes de raiz mitológica agraria, de esta forma, los nuevos mitos como 
el de Baal asumirán los principios de la potencia, la fertilidad, la fuer-
za, la victoria en el combate, etc. Su culto se asocia frecuentemente a la 
iconografía del toro, 6 6 aunque sobre todo en época clásica aparezca re-
presentado bajo una figura varonil, tocado con la tiara cónica, en oca-
siones sedente. 6 7 No dudamos que en origen la iconografía del toro en 
la mitología talayótica haya podido tener un arraigo anterior a la colo-
64 ELIADE, M : Historia de las creencias religiosas, vol. I, Madrid 1 9 7 8 , p. 5 6 - 5 7 ; 
también El mito del eterno retorno, Madrid 1 9 8 2 ( 1 . A edic. 1 9 6 8 ) . 
65 En la cueva de Son Maimó apareció una minúscula figurita femenina en cu-
clillas que habría que relacionar con este tipo de representaciones (AMORÓS, L.: La 
cueva... ob cit., nota 2 7 ) , su origen púnico parece confirmarlo otro ejemplar casi idén-
tico procedente de "hipogeo-14" del Puig des Molins, datado hacia fines del siglo V 
a. C. (FERNANDEZ, J . H . : Un hipogeo intacto en la necrópolis del Puig deis Molins, 
Eivissa, en Trab, del M. A . de Ibiza, n.° 6 , Ibiza 1 9 8 1 ) . 
66 GRAY, J . : Sacral Kingship in Ugarit, en Ugaritica V I , Paris 1 9 6 9 . Según este 
autor, en el mito de Baal de Ugarit abundan los elementos arcaicos específicos de los 
cultos de la fecundidad, falos de piedra, Baal tauromorfo, máscaras de animales y 
cuernos portados por los sacerdotes, etc. 
67 FOUCHER,. L . : Les représentations de Baal Hammon, en Carthage, vol. I , n.° 2 , 
Paris 1 9 6 8 p. 1 3 1 y sig. 
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nización púnica, pero en fechas posteriores (siglo IV al I a. C.) es difícil 
aceptar una perduración incólume de este mito agrario. 6 8 
La aportación cultural púnica al panteón mitológico talayótico que-
da sobradamente manifiesta en las esculturillas de bronce masculinas, 
en actitud amenazante, que tradicionalmente han venido denominán-
dose Mars Baleáricus, 6 9 pero que a la luz de los nuevos estudios sobre el 
tema 7 0 estamos de acuerdo en identificarlas con un trasunto mitológico 
de origen sirio-cananeo conocido genéricamente como "Smiting-God", 
pero que en las fechas en que el patrón iconográfico se implanta entre 
la población talayótica ha asumido, en un largo proceso de sincretismo, 
los caracteres y atributos del Hadad sirio, de Baal-Hammon y Reshef-
Melkart. 7 1 
La innovación arquitectónica que supone la aparición de estos san-
tuarios en la cultura talayótica y el culto al que estarían dedicados, hay 
necesariamente que vincularla al complejo proceso de aculturación que 
las poblaciones indígenas talayóticas protagonizan como consecuencia 
de la colonización púnico-ebusitana, cristalizada en los asentamientos 
costeros que hasta el momento han podido documentarse.7 2 
La aparición del santuario trae como consecuencia en la cultura 
material del hombre talayótico, nuevas necesidades que determinarán 
la creación de un ajuar cerámico específico destinado a los fines litúr-
gicos que le son propios y así todo un numeroso repertorio cerámico 
de pequeños vasos y sobre todo las copas crestadas, vendrán a incre-
mentar la gama de formas cerámicas indígenas. 
Creemos, tras el repaso de los ajuares rituales procedentes de dife-
rentes santuarios y otros lugares sagrados, no específicamente santua-
rios, pero si vinculados a cultos de origen semita como el yacimiento 
de Son Favar, poder establecer un repertorio mínimo y común de for-
mas cerámicas que se repite en todos ellos y que es lógico pensar nos 
indiquen una misma necesidad litúrgica: 
6 8 Según A . Blanco, "el aislamiento natural contribuyó a que se conservasen en 
estas islas (las Baleares), el igual que en Cerdeña, creencias y usos religiosos y fune-
rarios del Mediterráneo preindoeuropeo" (El toro Ibérico, p. 1 8 7 , en Homenaje a Ca-
yetano de Mergelina, Murcia 1 9 6 1 - 6 2 ) . 
6 9 LLOMPART, G . : Mars Baleáricus, en S . E . A . A . , Valladolid 1 9 6 0 . 
7 0 ALMAGRO, M.: LOS orígenes de la toréutica ibérica, en T.P. 3 6 , Madrid 1 9 7 9 , 
p . 1 7 3 - 2 1 2 y Un tipo de exvoto de bronce ibérico de origen orientalizante, en T.P. 3 7 , 
Madrid 1 9 8 0 . 
7 1 GUERRERO AYUSO , V. M.: Una aportación al estudio de la mitología talayó-
tica (en prensa). 
72 GUERRERO AYUSO , V. M.: Los asentamientos humanos sobre los islotes cos-
teros de Mallorca, en B.S .A.L. 3 8 , Palma 1 9 8 1 . 
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a) Vasos talayóticos de tipología variada y reducido tamaño. 
b) Copas crestadas. 
c) Uno o varios olpes Eb-13 y/o 'Eb-14. 
d) Jarritas tipo "gris ampuritano". 
e) Uno o varios cubiletes de paredes finas. 
f) Al menos dos vasos campanienses: 
— Una forma abierta sin asas (Lam. 31 - Morel 2574). 
— Una forma abierta con asas (Montagña-127 o equivalente). 
Este repertorio mínimo de ajuar litúrgico aparece invariablemen-
te vinculado a ofrendas de cuernos de cápridos y otros restos de ofren-
das animales. 
Si damos por sentado que los santuarios del tipo de Son Mari es-
taban destinados a cultos relacionados con los celebrados en yacimien-
tos que han proporcionado esculturas del dios amenazante o protomos 
taurinos, cabe razonablemente interrogarse por el motivo de la siste-
mática ausencia de representaciones plásticas del culto en los casos de 
Ses Antigors, Almallutx y Son Mari. En otro lugar lo hemos expuesto 
con más detalle 7 3 pero nos parece imprescindible volver sobre el tema. 
Tenemos, en efecto, una serie de santuarios y lugares sagrados que han 
proporcionado muestras iconográficas que nos aclaran al menos parcial-
mente la naturaleza del culto en ellos celebrado, se trata de Son Favar, 
Son Carrió y Roca Rotja, en donde aparecen las esculturitas dedicadas 
a Reshef-Melkart. En el caso de Son Carrió la estatuilla apareció aso-
ciada a un asta de toro. El contexto arqueológico de los recintos con 
protomos taurinos está peor conocido 7 4 y no es posible establecer con-
jeturas al respecto, pero en los casos de Son Favar, Son Carrió y Roca 
Rotia, existen fundadas razones para pensar en una destrucción violenta 
de los recintos sagrados, el caso de Son Favar es desde luego bien pa-
tente, 7 5 los ajuares del momento final que acompañaban las estatuillas 
de bronce, en todos los casos citados, pueden fecharse con bastante pre-
cisión hacia el tercer cuarto del siglo II a. C., 7 6 fechas que coinciden ple-
namente con la acción bélica de Quinto Cecilio Mételo para someter 
la isla al dominio de Roma. No parece muy aventurado suponer que 
estos yacimientos pudieron ser objeto de una acción de represalia por 
parte de las tropas romanas ante el enfrentamiento o resistencia par-
cial de algunos núcleos indígenas atrincherados en sus poblados. 
73 GUERRERO, V . M . : idem nota 7 1 . 
74 FERRÁ, B . : Hallazgos arqueológicos en Costig, en B . S . A . L . , Palma 1 8 9 5 , 
75 Ídem nota 5 8 . 
76 ídem nnota 7 1 . 
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Otra serie de santuarios, entre los que se contaría Son Mari, Ses 
Antigors, Almallutx, y Son Oms pudieron sobrevivir a la conquista 
romana y serían abandonados transcurrido algún tiempo de forma pa-
cífica, en algún, caso como Son Oms, sigue en uso como santuario 
hasta mediados de lsiglo I de la Era , 7 7 puede ser que dedicado a cul-
tos nuevos impuestos por la administración romana. Ello explicaría 
que entre sus ajuares no figurasen ya las muestras iconográficas testi-
gos de los cultos de origen semita en vigor antes de la conquista ro-
mana y cuando el proceso de romanización aún no había producido 
el sesgo en la tradición orientalizante que había imperado en las eta-
pas anteriores de la protohistoria isleña. 
Sin duda se hace necesario todavía atar muchos cabos sueltos, pero 
el fenómeno lo planteamos aquí con la esperanza de que futuras inves-
tigaciones aporten datos más seguros y que el azar, hallazgos casuales, 
rebuscas clandestinas o excavaciones inéditas no se ceben precisamente 
sobre este tipo de yacimientos, hasta ahora la "cenicienta" de la arqueo-
logía isleña. 
ENCUADRE CRONOLÓGICO Y RECAPITULACIÓN FINAL. 
El análisis realizado a partir del ajuar ritual cerámico, que se 
conserva en el Museo de Arta, nos documentaría el momento de aban-
dono del santuario. Parece que éste puede situarse sin mayores discre-
pancias en el primer cuarto del siglo I a. C , es decir entre el 100 y el 
75 a. C , el margen de oscilación de estas fechas no creemos que pueda 
superar los diez años por defecto o por exceso. 
El problema no es tanto datar el momento de abandono o des-
trucción de estos recintos, que se presenta en todos los casos relativa-
mente claro a partir del ajuar que conservamos, sino centrar el perío-
do cronológico de su construcción para lo que ya no tenemos datos tan 
precisos; ello representaría también, por vía indirecta, fechar la acep-
tación y el inicio de los cultos en ellos celebrados. Los ajuares de los 
yacimientos que hemos podido estudiar, Son Favar, Son Carrió, Roca 
Rotja y Son Mari, presentan una homogeneidad cronológica asombro-
sa, lo que nos confirma que estamos ante el ajuar en uso en el momen-
to de destrucción o abandono del santuario. Un solo caso, Son Carrió, 
nos ha proporcionado un resto anterior al momento de abandono o des-
trucción del recinto, se trata de un fondo de pátera ática de gran diá-
metro forma Lamb. 22 o Morel-2680, 7 8 datable hacia mediados del si-
77 ídem nota 4 7 . 
78 Idem nota 2. 
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glo IV a. C , el resto del ajuar es un conjunto de materiales perfecta-
mente sincrónicos y datables en la segunda mitad del sglo II a. C. 7 9 
Nada se nos aclara, en las notas publicadas sobre Son Carrió 8 0 y des-
conocemos las circunstancias que rodearon el hallazgo del siglo IV a. C. 
entre un contexto del siglo II a. C ; la única explicación lógica sería 
pensar que se trata de un testigo cerámico amortizado, si no en el mo-
mento de la construcción del santuario, si al menos en algún acondicio-
namiento realizado en el s. IV a. O , tal vez pudo incluso formar parte 
de los restos de una ofrenda de fundación, como era habitual celebrar 
en la antigüedad el inicio de la construcción o reformas importantes del 
lugar sagrado. 8 1 En el caso de Son Carrió tendríamos pues un período 
de uso seguro, claramente documentado, que abarcaría desde la prime-
ra mitad del IV a. C. hasta la segunda mitad del II a. C. En los demás 
recintos sagrados mencionados en este texto carecemos de ningún dato 
relacionable directamente con el inicio de su actividad. 
En el caso de Son Mari nos queda la posibilidad de recurrir a la 
datación relativa que nos proporcionan las técnicas ciclópeas, para po-
der aclarar algo su encuadre cronológico inicial; su paramento externo 
de bloques ortostáticos habría que situarlo, siguiendo la evolución pro-
puesta por G. Rosselló-Bordoy 8 2 para las técnicas constructivas de la 
cultura talayótica, en las fases finales de la misma, tal vez hacia fines 
del siglo V a. C. 
Si aceptamos que tanto el santuario como los cultos en el celebra-
dos, son una consecuencia cultural más del proceso de colonización 
púnica de la isla, habría que situar el inicio de su actividad no antes 
del siglo V. a. C. y más probablemente en un momento avanzado del 
siglo IV a. C , en función de los datos que sobre la presencia púnica 
en Mallorca poseemos. 8 3 
El siglo III y la primera mitad del II a. C , marcarían el período 
álgido de su actividad, para sufrir un brusco frenazo como consecuen-
cia de la conquista romana de la isla, algunos dejan completamente de 
estar en uso hacia esas fechas; en el caso de los que perduran, descono-
cemos bajo que circunstancias lo hacen, aunque cabe suponer un culto 
y una liturgia similar a juzgar por la identidad de los ajuares entre unos 
y otros. 
79 ídem nota 71. 
80 AMORÓS, L.: El bronce de Son Carrió, en B . S . A . L . , n.° 708-109, Palma 1944 
y Nuevos hallazgos en Son Carrió, en B . S . A . L . , T. 29, Palma 1944-45. 
81 Este ritual hemos podido documentarlo en el islote de Na Guardis durante la 
campaña de 1981. 
82 ídem nota 33, p. 119-120. 
83 ídem nota 5. 
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La separación tan radical de cultos plasmados en la iconografía 
del toro y los dedicados al supuesto Smiting-God nos parece, en fin, un 
tanto forzada y tal vez se deba a una documentación parcial que nos 
impide aún sistematizar con más detalle la mitología talayótica. En cual-
quier caso la aparición de un cuerno de toro asociado a la estatuilla 
de Son Carrió y el brazo de bronce de Son Corro, que muy bien pudo 
pertenecer a una estatuilla de la serie Resbef-Melkart 8 4 son indicios 
dignos de ser tenidos en cuenta a la espera de la excavación metódica 
de algún santuario que nos proporcione elementos de juicio más claros. 
VÍCTOR M. GUERÜERO 
Palma, Marzo, 1983. 
ADDENDA: 
En prensa este artículo hemos tenido la oportunidad de leer el 
trabajo de M. Fernández Miranda: "Yacimientos taluyóticos para el 
estudio de la romanización en la isla de Mallorca", en Symposium de 
Arqueología 'Pollentia y la romanización de las Baleares', XXI Cente-
nario de la fundación de Pollentia, Mallorca 1983; en donde por prime-
ra vez hemos tenido la oportunidad de conocer publicado el contexto 
arqueológico que acompaña a los famosos toros del santuario de Son 
Corro, expuestos en el Museo Arqueológico Nacional. Sin perjuicio de 
que en una futura ocasión volvamos sobre esta nueva aportación a la 
arqueología mallorquína del Dr. D. M. Fernández Miranda, nos gusta-
ría ahora llamar la atención sobre un párrafo que afecta a Son Mari y 
que puede inducir a error, dice así: 
"Es interesante señalar la presencia, entre los ajuares de este san-
tuario (Son Mari), de un cuerno de bóvido, que refuerza su relación 
con el monumento de Costitx (Son Corro)", (p. 97). 
Es bien sabido que el cuerno de bóvido depositado en el Museo de 
Arta pertenece al contexto del santuario de Son Carrió, así aparece en 
las noticias originales publicadas por Aamorós y a las que hemos hecho 
referencia, de igual forma se encuentra etiquetado en la exposición de 
dicho museo. 
84 Ídem nota 74. 
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NUEVAS FORMAS EN LA CERÁMICA DE ÉPOCA 
ISLÁMICA 
G . R O S S E L L Ó - B O R D O Y 
La publicación en 1978 del "Ensayo de sistematización de la ce-
rámica árabe en Mallorca" 1 supuso la presentación de una amplia es-
tructuración tipológica de las cerámicas, fabricadas o en uso en Ma-
llorca durante la época islámica (902-1129). 
Los materiales investigados quedaban estructurados en torno a 17 
series formales, con una amplia variedad en algunas de ellas impuesta 
por modificaciones esenciales en su forma que aconsejaban diferenciar 
de algún modo determinados ejemplares. 
La mayoría de piezas descritas tienen sus paralelos fuera del ám-
bito mallorquín, no sólo en las islas hermanas sino también en territo-
rio andalusi peninsular y aun magribí. Por otro lado hay una serie de 
formas frecuentes en al-Andalus, especialmente las propias de época 
califal, que aun no tienen representatividad en las Islas Orientales.2 
El encuadre cronológico de las formas cerámicas estudiadas que-
daba esbozado en un intento de sistematización cronológica, publicado 
en el libro indicado antes y reproducido en el Museo de Historia de 
la Ciudad (Castillo de Beílver) y en el Museo de Mallorca (Figura 1). 
Los años transcurridos no han producido nuevos hallazgos en can-
tidad que alteren las líneas generales del encuadre, sin embargo deter-
minados descubrimientos s así como el definitivo estudio de la cerámica 
procedente del alfar de la calle Zavellá,4 obligan a revisar y a completar 
los conceptos anteriormente expuestos y en determinadas ocasiones ca-
be la posibilidad de afinar de un modo especial algunos detalles cro-
nológicos. 
1 ROSSELLÓ-BORDOY , G.: Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Ma-
llorca. Palma de Mallorca (1978) 351 págs., 12 láms. y 8 desplegables. 
2 ZOZAYA, JUAN: Apperçu général sur la céramique espagnole en "La céramique 
médiévale en Méditerranée Occidentale". Valbonne, 1978 (Paris, 1980) pp. 265-296. 
3 TRIAS , M.: Noticia preliminar del jaciment islàmic de la Cova dels Amagatall? 
en "Endins" 8 (Palma, 1981). Tirada aparte en "Quadems de Ca la Gran Cristiana" 1, 
1982. 
4 ROSSELLÓ PONS, MARGALIDA: Les céramiques almohades del carrer de Zavellà. 
Ciutat de Mallorca. Palma de Mallorca (1983) 128 pàgs. 
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Formas nuevas apenas han aparecido, tan solo cabe añadir al cua-
dro general la serie TAZA representada por un ejemplar hallado ca-
sualmente en un punto indeterminado de Mallorca que ingresó en el 
Musco en el año 1979.r' Entre los materiales de Zavellá aparece otra 
pieza de esta serie que refuerza la existencia de una nueva serie formal. 
Un ejemplar a modo de diminuta cantimplora, definido a partir 
de Zavellá completa las hipótesis esbozadas a partir de piezas análogas 
procedentes de Casa Desbrulll 0 y Sena 3. Estos materiales permiten es-
tructurar con mavor número de ejemplares una serie nueva definible 
como CANTIMPLORA-UNGUENTARIO de acuerdo con su función 
que va inmediatamente ligada al tamaño v decoración de la pieza. 
Si la tipología no ha sufrido grandes alteraciones, éstas si quedan 
patentes en cuanto a nuevas variantes dentro de las anteriores series ya 
conocidas. Así pues la serie ATAIFOR presenta novedades esenciales 
no solo en cuanto a variantes sino en lo tocante a la cronología. Los ha-
llazgos de la "Cova deis amagatalls" y las cerámicas recuperadas en 
Pisa son fundamentales a este respecto. 
Por otro lado el estudio de los materiales de Zavellá impone una 
reestructuración total a las series JARRA - JARRITA y JARRO - JARRI-
TO v unas matizaciones importantes dentro de las series TRÍPODE y 
CANDIL. Los materiales de Zavellá, aparte su interés tipológico v de-
corativo, tienen una alta incidencia en el encuadre cronológico, circuns-
tancia de un singular interés en el estudio de los materiales cerámicos de 
época islámica, no solo en lo tocante a las Islas Orientales si no tam-
bién en la ribera levantina de al-Andalus peninsular. 
Un ingreso de fondos cerámicos de esta época, procedente de do-
nación realizada al Museo de Mallorca por D. J. Malleu, enriquece la 
serie ORZA con una nueva variante que unida a otras constatadas en 
Zavellá modifican totalmente la serie. Dichas piezas fueron halladas 
hace años en circunstancias no muv claras. Según el donante dicho lote 
apareció en el relleno de las murallas al ser derruidas, y por compra 
llegaron a sus manos. La vaguedad de la noticia no permite puntualizar 
acerca del lugar del hallazgo, pues desconocemos si se trataba de una 
zona de la muralla árabe, visible en algunos puntos de la ciudad a ini-
cios de siglo o bien de la muralla renacentista derruida hacia la misma 
época. El lote lo constituyen cinco orcitas, vidriadas en blanco mono-
cromo, no recogidas en la anterior sistematización; su perfil recuerda 
"> ROSSELLÓ-BORDOY . G.: Arqueología de época islámica. Museo de Mallorca. Pal-
ma de Mallorca 1979. 
n ROSSELLÓ-BORDOY, G. y CAMPS COLL , J . : Excavaciones arqueológicas en Palma 
de Mallorca. Sondeos practicados en la Antigua Casa Desbrull en "Noticiario Arqueoló-
gico Hispánico" Arqueología 2 (Madrid, 1974). Se trata de la pieza n.° 16 de la serie 
islámica (N. 1. G. M. de M. 5498) clasificada en aquel entonces como base, convexa. 
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el del albarello, en miniatura. Por forma y factura pueden considerarse 
de época islámica sin lugar a dudas. 
Dentro de los hallazgos que fundamentan esta revisión el aporte 
más interesante procede de la "Cova deis amagatall.s".* Lugar de refu-
gio de un grupo de personas que ante la invasión catalana de 1229 
recogieron su ajuar doméstico en espera de tiempos mejores, buscando 
cobijo en una cueva natural. Circunstancias adversas impidieron no sólo 
el disfrute del ajuar, que permaneció oculto, sino, también la supervi-
vencia del grupo que suponemos fue exterminado. El hallazgo en di-
cha cueva de diferentes escondrijos con cerámicas intactas, ocultas en 
rendijas de la cueva y enmascaradas con piedras, tal como lo dejaron 
sus ocultadores ha dado el nombre científico a la cueva. Su cronología 
es muy precisa: el ocultamiento debió hacerse en el momento del de-
sembarco catalán y ulterior conquista de Madina Mavurqa en 1229. La 
vigencia del utillaje doméstico conservado puede situarse dentro de 
unos márgenes que oscilarían entre diez y veinte años antes de la fecha 
indicada. Determinadas piezas podrían ser ligeramente anteriores, si 
bien no cabe retrasar su fecha de fabricación más lejos de fines del 
S. XII. El contexto, en vías de restauración supondrá un elemento bá-
sico para la cronología de las cerámicas del primer tercio del S. XIII. 
Ahora solo se pueden adelantar algunas sugerencias en espera de la 
definitiva restauración del lote cerámico. 
Vistos los antecedentes citados sería conveniente revisar el cuadro 
tipológico establecido con anterioridad y puntualizar algunos concep-
tos nuevos a tenor de la información aportada por los estudios realiza-
dos hasta hoy. 
La serie ATAIFOR, en 1978, quedó establecida a partir de cuatro 
tipos, con variantes específicas, que se mantienen, si bien aumentan 
las variantes de los tipos I y II y se alteran algunos encuadres crono-
lógicos. 
Los tipos definidos eran los siguientes: 
TIPO I.—Descrito como una fuente o plato para servir viandas. 
Formalmente presenta paredes curvas provectadas hacia fuera, con 
un reborde plano, no diferenciado de las paredes, más o menos incli-
nado hacia abajo. Repie anular, de diámetro grande, bajo v muv es-
quemático. (Figura 2,1). Dentro del esquema cronológico propuesto se 
consideraba este tipo como de origen califal (ejemplares de Ibiza v nor-
teafricanos a la cuerda seca se pueden situar sin problemas dentro del 
siglo X, siendo probable su perduración a inicios de] XI). Se trata de 
una copia de prototipos orientales, posiblemente chinos. Es una forma 
muy difundida a lo largo de todo el marco geográfico islámico, muv 
frecuente en al-Andalus y Magrib. si bien en Mallorca su frecuencia es 
escasa. Algunos ejemplares son de gran valor estético por su decora-
F i g u r a 2 . — E l a t a i f o r t i p o I : 1) T i p o I de t r a d i c i ó n c a l i f a l , c o p i a de p r o -
t o t i p o s c h i n o s . 2 ) T i p o I I a, f e c h a b l e e n el s ig lo X I , i m p o r -
t a c i ó n m a g r e b í , f r a g m e n t o h a l l a d o en l a A l m u d a y n a ( M u s e o 
de M a l l o r c a ) . 
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ción: plato de la liebre o el ataifor con motivo cruciforme a la cuerda 
seca del Museo de Mallorca. Forma y decoración tienen su paralelo en 
un fragmento hallado en Pisa.7 
Una variante, no consignada antes, la encontramos en un fragmento 
procedente de la Almudayna de Palma de Mallorca, inédito hasta el 
momento. Esta variante I a queda definida como plato de cavidad alta, 
paredes curvas, robustas, con reborde plano, bien diferenciado y repie 
anular, grueso, alto y ancho (Figura 2, 2). Determinados elementos de-
corativos como la línea de pseudo ovas que decora la parte superior del 
reborde, calidad del barro y alta transparencia del vedrío lo enlazan 
con piezas magribíes que pueden perdurar a lo largo del Siglo XI. 
Asi pues el tipo I, con su nueva variante I a, podrían ser elemen-
tos llegados a Mallorca por vía comercial desde sus lugares de origen 
Ilbira o al.Magrib. Su contexto cronológico no cambia: siglo X con 
posibles perduraciones a lo largo del Siglo XI al menos durante el 
primer tercio del mismo. 
TIPO II.—Ataifor de perfil quebrado. De momento no hay nuevos 
hallazgos que permitan modificar lo expuesto en 1978, sin embargo 
la presencia en Pisa de "bacini" de perfil quebrado y reborde bífido, 
como los mallorquines, junto a elementos decorativos que enlazan con 
los hallazgos de nuestra isla plantean la posibilidad de que algunos de 
los "bacini" písanos dados a conocer por Graziella Berti y Liana Ton-
giorgi, sean de origen mallorquín. La forma, por otra parte, es fre-
cuente en al.Magrib v prácticamente desconocida en al-Andalus pe-
ninsular. Ahora bien, las diferencias formales entre los ejemplares ha-
llados en Mallorca y los atribuidos a alfares magribíes son esencia-
les, pues aun tratándose de leves diferencias y matices en la manera 
de enlazar paredes y solero, abertura del tramo recto del perfil, y forma 
del reborde que bordea los labios ataifor, el aspecto externo de unos 
y otros queda perfectamente diferenciado. Determinados ejemplares 
hallados en Pisa tienen un neto aire mallorquín. A través de la in-
formación obtenida gracias al testar de Casa Desbrull 8 sabemos que 
este tipo fue fabricado en la Isla. Su cronología quedaba dentro de los 
límites del S. XI. Ahora, tal vez podríamos remontar su pervivencia 
hasta el S. XII, pues cabe dentro de lo posible que la serie hallada 
en Pisa procediera directamente de Mallorca a raiz del asalto pisano 
catalán de 1115, aunque no necesariamente pudo influir esta circuns-
1 BERTI , GRAZIELLA y TONGIORGI, LIANA: 1 bacini ceramici medievali delle chiese di 
Pisa. Roma, 1 9 8 1 , 3 0 3 págs. 2 2 4 láms. Cfr. pp. 1 9 1 - 1 9 2 al describir los ejemplares 59 , 
19, 6 2 , 1 8 y 5 3 que en cuanto a perfil son idénticos a los hallados en Mallorca. 
8 ROSSELLÓ-BORDOY, G . y CAMPS COLL , J . : Sondeos practicados en la antigua Casa 
Desbrull, pp. 1 4 2 - 1 4 7 , en N.A.H. Arq. 2 (Madrid, 1 9 7 4 ) . 
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tancia en el trasvase de unos ataifores mallorquines de Pisa, pues la 
vía comercial no puede ser descartada.9 
Las variantes conocidas de este tipo no sufren variación. La II a 
se confirma su adscripción al S. XII con pervivencia hasta el S. XIII 
y la II b, posiblemente importación norteafricana, cabe considerarla 
como más antigua, tal vez del S. XI, pues enlaza con ejemplares ham-
madíes y por calidad del barro, textura de los barnices v detalles de 
modelado, está emparentada con la I a, que definimos a partir del frag-
mento de la Almudavna. 
Un análisis más completo del tipo II y sus paralelos se pueden 
realizar a partir de los hallazgos de Pisa y otros recientes norteafri-
canos. 
TIPO III.—Definido a partir de los hallazgos de Sta. Catalina de 
Sena. El prototipo de paredes curvas, sin reborde y repie anular bajo 
y de gran diámetro, se caracteriza por su pesadez v gran tamaño. El 
tipo III propiamente dicho, idenrificable a partir de los nueve ejem-
plares de Sta. Catalina de Sena, sigue siendo un ataifor de raiz direc-
tamente entroncada con lo califal, con pervivencias claras a lo largo 
del S. XI. Los nuevos descubrimientos indican que la variante III a 
puede ser mucho más moderna de lo que creí en 1978 de acuerdo con 
los ejemplares completos procedentes de la "Cova deis amagatalls". 
A este tipo hay que añadir nuevas variantes procedentes de la 
mencionada cueva. Un tipo III b, con detalles estructurales muv espe-
ciales en cuanto a la forma y tamaño del repie anular, lo separan cla-
ramente del tipo III. Dos piezas con decoración de reflejo metálico 
(una de Zavellá, muy deteriorada y la otra intacta de la "Cova deis 
amagatalls") pertenecen a esta variante y con toda seguridad se trata 
de importaciones. La decoración epigráfica cursiva sitúa ambos ejem-
plares como máximo a fines del S. XII. 
Nos encontramos ante una serie cerámica de gran vitalidad pues 
el tipo III arranca del S. XI, sino tienen un origen más antiguo, v las 
variantes III a y III b localizadas en la "Cova deis amaeatalls" v 
Zavellá nos remontan hasta el primer tercio del S. XIII. Este tema 
estudiado con detalle en otro lugar 1 0 nos obliga a analizar con cuidado 
las características formales de los diferentes componentes de esta serie 
pues unos leves matices tanto en forma como en decoración pueden si-
9 BERTI . GRAZIELLA y TONCIORGI. LIANA: I bacini ceramici medievali... Cfr. en 
pp. 191-192 la descripción de los ejemplares 59, 19, 62. 18 v. 53 que en cuanto a forma 
son idénticos a los hallados en Mallorca. Véase además del citado libro la recensión en 
B . S . A . L , 39 (Palma. 1982). pp. 269-271. 
10 ROSSELLÓ-BORDOY, G . : El ataifor del tipo III. Algunos aspectos sobre su tipo-
logía y su cronología. En prensa en "Homenaje a Martín Almagro Basch". 
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tuar en épocas alejadas los diversos especímenes estudiados. A la pesa-
dez del tipo III y su tamaño por lo general grande le sustituyen la esti-
lización, la gracilidad y el acabado meticuloso del repie anular, alto 
y muy elaborado de las variantes más modernas. Gráficamente se ob-
servan mejor las diferencias (Figura 3). 
Respecto al tipo IV no hay modificaciones fundamentales ni en 
cuanto a forma ni cronología, confirmándose lo tardío del tipo IV a, 
pues lo hallamos entre los materiales de Zavellá, como pieza de uso 
común en la alfarería. El posible origen africano de los ataifores en 
verde monocromo moteado o veteado con tonos de manganeso, sigue 
sin confirmar. 
La producción de Zavellá 1 1 caracterizada por un gran número de 
jarritas (76'93 % de las cerámicas allí recogidas) y de jarras (10'58 % 
del total) modifica ampliamente el cuadro tipológico de esta serie. 
Entre las jarritas encontramos las variantes Be, Bf (figura 4) y Bg 
(Figura 5, 1) sistematizadas anteriormente, más una nueva variante que 
no conocíamos: la Bh (Figura 5, 2) y que la podemos rastrear en la 
zona atlántica del Magrib. El enlace entre la producción del S. XII 
v la del S. XIII lo tenemos a partir de la forma Be, que en Sta. Cata-
lina de Sena aparecía con decoración a la cuerda seca parcial, sin es-
grafiado. En Zavellá, en cambio, nos aparece la misma forma (cinco 
ejemplares), algo más estilizada, sin apliques sobre las asas y decorada 
con la técnica mixta de cuerda seca parcial y bandas esgrafiadas. Se 
observa claramente la pervivencia formal del tipo del S. XII decorada 
al gusto de las nuevas modas del esgrafiado que alcanzan un gran 
desarrollo en el primer tercio del S. XIII. 
Las cinco jarritas del tipo Bg (dos de ellas con filtro), con cua-
tro asas sin apéndices en su espalda son una derivación de las jarri-
tas del mismo tipo identificadas en Sta. Catalina de Sena, que induda-
blemente son muy anteriores. 
El tipo Bh (3 ejemplares) como he dicho antes es nuevo y su para-
lelo exacto lo tenemos entre los materiales de Lixus. 
Queda por hacer un análisis de los sistemas decorativos: cuerda 
seca parcial, técnica mixta a base de la anterior más zonas esgrafiadas, 
para terminar con el esgrafiado únicamente. Considero, de momento, 
que esta sucesión decorativa encierra una evolución cronológica que 
abarcaría desde el S. XI hasta mediados del S. XIII . Sin embargo es 
prematuro pronunciarse pues si en Mallorca los materiales parecen 
abonar este supuesto sería necesario observar los esgrafiados en al-An-
dalus peninsular: Zaragoza, Lérida, Valencia, Alicante, Murcia y de 
H ROSSELLÓ PONS, MARGALIDA: Les céramiques almohades del carrer de Zavellá 
(Palma, 1983), pp. 15-16. 
F i g u r a 3 . — E l a t a i f o r t ipo I I I : 1) T i p o I I I de t r a d i c i ó n c a l i f a l . 2 ) T i p o 
I I I b , c o n p e r d u r a c i ó n a lo l a r g o del S . X I , s e g ú n los d e s c u -
b r i m i e n t o s de C o v a de is A m a g a t a l l s , s i t u a b l e a i n i c i o s del 
S . X I I I . 3) T i p o I I I c , s e g ú n h a l l a z g o s de l a " C o v a deis A m a -
g a t a l l s " s i t u a b l e a i n i c i o s del S . X I I I . 
F i g u r a 4 . — J a r r i t a s de Z a v e l l á : 1) T i p o J A R R I T A B e : 2) T i p o J A R R I -
T A B f ( S e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s s i m p l i f i c a d o ) . 
F i g u r a 5 , — J a r r i t a s de Z a v e l l á : 1) T i p o J A R R I T A B g ; 2) T i p o J A R R I -
T A B h ( S e g ú n M . R o s s e l l ó P o n s ) . 
F i g u r a 6 . — J A R R A del t i p o B ( S e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s ) 
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acuerdo con el proceso de conquista ver como se desarrolla la presen-
cia de estas técnicas decorativas. 
Los ejemplares de la serie JARRA hallados en Zavellá introducen 
un elemento nuevo: la exagerada variedad formal que indica una alta 
e.specialización, pues, prácticamente cada ejemplar presenta unas ca-
racterísticas propias. 
En mi sistematización anterior los elementos debilitónos de la 
JARRA (generalmente las estudiadas anteriormente se reducían a ejem-
plares de uso común, no cerámicas de lujo como las de Zavellá) se ba-
saban en detalles formales respecto al acabado de los cuellos y la forma 
de enlace del cuerpo de la jarra con su base. 
La variedad que hav en Zavellá introduce nuevos elementos de 
juicio que tal voz obligarían a revisar la tipología de esta serie según 
se trate de jarras de uso común o bien jarras de lujo, profusamente 
decoradas. Sin embargo el estado actual de nuestros conocimientos im-
pide de momento esta diferenciación, pues faltan elementos de compa-
ración. 
Los materiales de Zavellá aportan ejemplares elasificables dentro 
de los tipos JARRA B (Fíg. 6) v JARRA C (Fig. 7) va identificados, más 
tres tipos nuevos de jarra: JARRA E (Fig. 8), JARRA F (Fig. 9, 1) y 
JARRA G (Fig. 9, 2-3) si bien la singularidad de los elementos que de-
finen estos tipos nuevos aconseja una cierta prudencia en espera de en-
contrar paralelos que.al ampliar el número de ejemplares, consoliden las 
definiciones de los diferentes tipos. 
Dentro de la serie JARRO-JARRITO en especial entre los mate-
riales de tamaño reducido observamos el JARRITO Be (Fig. 10, 2) ya 
conocido en piezas sin decoración. Zavellá lo fabricó con una sucinta 
decoración pintada con trazos de cuerda seca parcial que enmarcan 
los temas pintados. Un nuevo tipo, incorporado a la serie bajo la sigla 
JARRITO Bg (Fig. 10, 1), presenta un cuerpo piriforme, boca ancha 
con reborde ligeramente vuelto hacia el exterior y repie anular, 
Entre los materiales sin decoración adscritas a esta serie, tenemos 
los JARRITOS aparecidos en Hospitalet, lugar prehistórico de época 
talavótica, donde en una zona reducida del conjunto se localizó una su-
pervivencia de habitat bajo la época islámica. 
Se trata de una pieza tosca, a veces decorada con una simple gre-
ca geométrica en rojo, de cuerpo ovoide v cuello recto, alto y de base 
plana (Fig. 11, 1). El tipo no había sido constatado en Mallorca, pero 
lo conocíamos a través de ejemplares de Ibiza dadas a conocer por Jor-
ge II. Fernández en el IV Coloquio Hispano-Tunecino.'2 El estudio 
12 FERNÁNDEZ GÓMEZ. JORGE H . : Algunas cerámicas árabes halladas en Ibiza y sus 
paralelos tipológicos. En prensa en "Actas IV Coloquio Hispano Tunecino". 
F i g u r a 7 . — J A R R A del t ipo С ( S e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s ) 

F i g u r a 9 — 1) J A R R A del t i p o F ; 2 y 3) J A R R A S del t ipo G . E n sus 
v a r i a n t e s G a y G b . ( S e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s ) . 
F i g u r a 10 .—1) J A R R I T O del T i p o B g i d e n t i f i c a d o en Z a v e l l á . 2 ) J A R R I -
T O del T i p o B e , y a c o n o c i d o y c o n f i r m a d o g r a c i a s a los m a -
t e r i a l e s de Z a v e l l á ( S e g ú n M . R o s s e l l ó P o n s l . 
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aún no ha sido publicado. Estos ejemplares definían la variante Bh y el 
ejemplar sin decoración de Zavellá, de boca acampanada sin pico de 
pellizco, queda íntimamente ligado al tipo Be, si bien la diferente for-
ma del borde podría indicar una subvariante dentro de los JARRITOS 
Be, definidos por el pico de pellizco. 
La serie MARMITA ofrece una novedad, representada en Zavellá 
por una marmitilla de cuerpo cilindrico, cuello diferenciado, de pare-
des algo curvadas, base plana y dos pequeños asideros no simétricos. 
Podría incluirse en un tipo MARMITA F si contáramos con otros ejem-
plares como elemento de comparación (Figura 11, 2). 
Una nueva forma de CANDIL aparece en Zavellá y "Cova deis 
amagatalls". Se trata de un candil de cazoleta abierta, sin peana, ni 
repié, con pico de pellizco. Los nuevos ejemplares antes estudiados 
dentro de la forma CANDIL V carecían de ella. i s Posiblemente sea 
suficiente considerarlos como una variante V a de la forma va descri-
ta (Fig. 11, 3). 
La serie ORZA se enriquece con tres nuevas formas obtenidas en 
Zavellá: ORZA D, de forma troncocónica invertida con repié macizo, 
bien diferenciado (Fig. 12, 1). ORZA E de cuerpo ovoide, repié y asa 
(Fig. 12, 2). ORZA F troncocónica, de boca ovalada, asa superior trans-
versal, repé macizo diferenciado (Fig. 12, 3 y 4). 
El tipo ORZA G nos es conocido a través de los cinco ejemplares de 
la donación Malleu, hallados en Palma. Son piezas menudas que recuer-
dan la forma del típico "albarello" o bote de farmacia en miniatura 
(Fig. 12, 5 a 9). 
También la serie TRÍPODE ofrece nuevas variaciones en cuanto a 
tipología. El tipo TRÍPODE E, añadido por Margarita Rosselló Pons i r i 
a la sistematización no es más que una simple jofaina de perfil quebra-
do, con su repié anular a la que se han añadido tres apéndices cónicos 
a modo de patitas (Fig. 13, 1). Entre las cerámicas comunes vemos den-
tro de los materiales de Zavellá como el sistema de adición de apéndices 
fue normal pues varias jofainas de base convexa, sin repié, presentan 
esta solución. Cabria pensar en un tipo TRÍPODE F con algunas va-
riantes marcadas por la forma de la cavidad y el tratamiento del labio 
que adopta muv diversos perfiles. 
La serie TAZA, no fue reseñada anteriormente. Queda definida 
por el ejemplar de Zavellá (Fig. 13, 2), con dos asas y tiene un paralelo 
exacto en la taza, de procedencia desconocida, del Museo de Mallorca, 
con una sola asa (Fig. 13, 3). La primera aparece decorada con la téc-
I S ROSSELLÓ-BORDOY , G.; CAMPS COLL , J. y CANTARELLAS CAMPS. C : Candiles mu-
sulmanes hallados en Mallorca en "Mayurqa" V (Palma de Mallorca, 1971) pp. 133-161. 
M ROSSELLÓ PONS, M.: Les céramiques almohades... pp. 16-17, 105-107 y 119. 
O 5 
F i g u r a 11 .—1) J A R R I T O del T i p o B h i d e n t i f i c a d o a p a r t i r de los h a -
l lazgos de H o s p i t a l e t ( I n é d i t o ) . 2 ) M a r m i t i l l a del T i p o F 
p r o c e d e n t e de Z a v e l l á ( S e g ú n M . R o s s e l l ó P o n s ) y 3 ) C a n d i l 
V a ( S e g ú n M . R o s s e l l ó P o n s ) . 
F i g u r a 12 ,—1) O R Z A del t i p o D ; 2) O R Z A E ; 3 y 4) O R Z A F ( E j e m p l a r e s 
de Z a v e l l á s e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s ) 5 - 9 ) O R C I T A S del t ipo G 







1 — U J ' c m . 
F i g u r a 1 3 . — 1 ) T r í p o d e E ( S e g ú n M . R o s s e l l ó P o n s ) . 
2 ) T a z a de Z a v e l l á ( S e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s ) . 
3) T a z a i n é d i t a del M u s e o de M a l l o r c a . 
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nica de la cuerda seca parcial y esgrafiada; la segunda vidriada en 
blanco monocromo. 
En 1978 intuía la existencia de una especie de cantimplora a partir 
de un ejemplar muy incompleto de Sta. Catalina de Sena similar al 
unguentario de Zavellá.1"' 
Los hallazgos de Casa Desbrull proporcionaron otro fragmento, 
mal interpretado al publicar estos materiales 1 0 que hov no dudo en 
considerar parte integrante de una cantimplora (Fig. 14, 1). 
La serie podría dividirse en dos grupos de acuerdo con su tamaño. 
La cantimplora, propiamente dicha, representada por el fragmento de 
Casa Desbrull y los ungüéntanos de Sta. Catalina de Sena (Fig. 14, 
2) y Zavellá (Fig. 14, 3). La decoración no introduce diferenciación 
alguna, pues en Zavellá el unguentario, aparece decorado a la cuerda 
seca parcial, el fragmento de Casa Desbrull pintado en rojo y el ejem-
plar de Sta. Catalina de Sena simplemente bizcochado, sin decoración 
alguna. 
Vemos pues, como el panorama tipológico queda enriquecido no 
solo en cuanto a nuevas formas: TAZA y CANTIMPLORA-UNGUEN-
TARIO sino con múltiples variantes dentro de los tipos seriados con 
anterioridad: 
ATAIFOR I a (Figura 2, 1) 
III b (Figura 3, 3) 
JARRITA B h (Figura 5, 2) 
JARRA E (Figura 8) 
F (Figura 9, 1) 
(Figura 9, 2-3) 
JARRITO B g (Figura 10, 1). 
B h (Figura IL 1) 
MARMITA F (Figura 11, 2) 
CANDIL V a (Figura 11, 3) 
ORZA D (Figura 12, 1) 
E (Figura 12, 2) 
F (Figura 12, 3-4) 
G (Figura 12, 5-9) 
TRIPODE E (Figura 13, 1) 
TAZA (Figura '13, 2-3) 
UNGUENTARIO- CANTIMPLORA (Figura 14) 
15 ROSSELLÓ-BORDOY , G.: Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Ma-
llorca, p. 84. 
16 ROSSELLÓ-BORDOY , G. y CAMPS COLL , J . : Sondeos practicados en la antigua 
Casa Desbrull, p. 146 y lám. I , b. 
F i g u r a 14 .—3) U n g u e n t a r i o de Z a v e l l á ( S e g ú n M. R o s s e l l ó P o n s , s i m p l i -
f i c a d o ) . 2) U n g u e n t a r i o de S t a . C a t a l i n a de S e n a , r e s t a u -
r a d o , i n é d i t o . 
1) F r a g m e n t o de C a s a D e s b r u l l i d e n t i f i c a d o c o m o b a s e c o n -
v e x a que h o y d e b e i n t e r p r e t a r s e c o m o c a n t i m p l o r a . I n t e n t o 
h i p o t é t i c o de r e s t a u r a c i ó n . 
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Sin embargo, la aportación más interesante es la puntualización 
cronológica a partir de los hallazgos de "Cova deis amagatalls" y Za-
vellá. De momento la tipología formal de ejemplares en vigor durante 
el primer tercio del siglo XIII queda perfectamente establecida no 
solo en lo referente a cerámicas de lujo, sino en cuanto a las cerá-
micas comunes (Figura 15). Creo que por primera vez en el ámbito 
de lo andalusi podemos presentar unos especímenes perfectamente si-
tuados en el tiempo, circunstancia que augura futuros logros en este 
lento avanzar en el estudio de la producción cerámica de la época islá-
mica en nuestra tierra. 
Porto Colom, 3 de abril de 1983. 
Palma, 17 de abril de 1983. 
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NAVEGACIÓN Y COMERCIO A FINES DEL SIGLO XIV: 
EL LEÑO IBICENCO SANTA CATALINA 
PABLO CATEURA BENNÁSSER 
1. El documento. 
En un artículo reciente,1 tuve la oportunidad de referirme a las 
características de las operaciones realizadas en un buque mercante 
—una coca— propiedad del rey Sancho, reparado en la Ciudad de 
Mallorca durante el mes de setiembre de 1321. 
Ahora presento un documento de naturaleza similar, aunque cier-
tamente más completo por referir tanto las operaciones que allí se in-
dicaron como un estado de contabilidad por los gastos efectuados, con 
cargo al propietario, una liquidación de beneficios y varios contratos de 
comanda. 
Todo ello hace referencia a un leño, propiedad de Berenguer Isern 
de Ibiza, reparado en esta isla durante el año 1397. El documento en 
cuestión se halla transcrito en un cuaderno de papel, desprovisto de 
cubiertas y guardas; los grafismos ocupan diez planas, no obrando nin-
gún epígrafe general ni viñeta.2 
Los asientos y conceptos —su transcripción debió encomendarse 
al escribano del leño Jacme Salvador, aunque también intervino un tal 
Pía a quien el propietario del buque asigna una libra per aclarir les 
comptes no siguen una pauta de gastos por jornadas, en lo que afec-
ta a las operaciones de reparación del leño, sino que tales conceptos 
aparecen unidos a otros gastos —compra de materiales, jornales, suel-
dos de la tripulación—, sin solución de continuidad, realizados por 
Berenguer Isern, pudiendo, sin embargo, ser distribuido el documento 
en la siguiente forma: 
1 Pablo CATEUKA: Las "avaries" de una coca de Sancho de Mallorca (1321), en 
"BSAL" XXXVIII (1982), págs. 93-112. En su nota 2 se hallará una indicación biblio-
gráfica sobre el tema. 
2 Sus dimensiones son 22,5 cm. x 15 cm. y su estado de conservación es bueno. Ya 
en mi artículo mencionado sobre la coca de Sancho de Mallorca me referí a la carencia 
de cubiertas y guardas que también allí se producía, privándonos por ello de una infor-
mación a menudo importante. 
3 
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a) Gastos generales de parellar e de tirar leny, así como de 
todas las massions realizadas por el propietario (capítulos I 
y II). 
b) Justificantes pormenorizados de las operaciones, incluyendo 
compras, jornales, salarios de la tripulación y acopio de pan 
(capítulos II-III, partidas 1-107). 
c) Cuota prorrata de participación (25 % asignada a Guillermo 
Isern y adelantos a la tripulación. 
d) Comandas recibidas por el patrón Antoni Vila. 
A lo largo del escrito se realizan operaciones de suma de los di-
versos conceptos: a los gastos generales efectuados por el propietario y 
que quedan estampados en los dos primeros capítulos del documento, 
hay que añadir 47 sueldos y 6 dineros abonados por trabajos de criba 
y molturación de trigo, cantidad presumiblemente englobada en los 
costos totales de la compra de trigo y elaboración de pan (7 libras, 16 
sueldos y 2 dineros), y otras adquisiciones por un importe de una libra, 
17 sueldos y 6 dineros. El resto de asientos (especialmente del 87 al 
114), salvo la participación de Guillem Isern, quedan sin contabilización 
parcial, aunque se resumen ciertos pagos (Partida 92), de todo lo cual 
daremos cuenta con más detalle a lo largo del artículo. 
Un último extremo que deseo mencionar, siquiera someramente, en 
la presentación de este documento, es el relativo a ciertas peculiarida-
des de la terminología empleada en el mismo. Tres rasgos se me apare-
cen como más destacables: 
a) La utilización de diferentes grafías para un mismo nombre: Pi¬ 
quer y Picer, Gosalbo y Gosalbelo, Asnar y Anfinar, todos ellos 
tripulantes de leño. 
b) Transcripciones literales de otras lenguas: véase el caso del 
antropónimo Pedro —de Pedro Moret— y el de Catalina, en 
lugar de Catarina, que era el nombre del leño. 
c) Utilización indistinta del nombre y el apellido: se menciona a 
los tripulantes unas veces por su nombre de pila —Luis, San-
cho, Gosalbo— y otros por su apellido —Cardona, Piquer, Pu-
gol—. 
2. El buque. 
El leño es un tipo de embarcación bien conocido —en el vocabula-
rio del Libre del Consolat de Mar figura corrientemente junto con las 
naves, cocas, taridas y barcas—, de ahí que nos limitemos en este apar-
tado a señalar algunas de sus peculiaridades: 
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a) Morfología: 
En un documento genovés de fines del siglo XIII 3 se describe al 
leño — l i gnum— como una embarcación ligera, de un solo puente y do-
tado de un castillete en la popa; montaba un sólo mástil y una antena 
en dos piezas. Una sola vela cuadrada,4 manejada con una polea, cons-
tituía su único aparejo. En el sello céreo, objeto del comentario de di-
cho documento, no aparecen timón alguno ni anclas. 
Algunas de estas características vienen corroboradas por la docu-
mentación del área catalano-balear, así sucede por ejemplo en lo que 
respecta a su categorización —en los capítulos del reí Pere sobre el 
Consolado de Mar se tipifica al leño como vexell poch—, pero se hace 
difícil encontrar un prototipo de leño ya que la documentación revela 
numerosas variantes del mismo e incluso llega a asimilar el leño, en al-
gún caso, a otras embarcaciones (los rampins). 
Felizmente conservamos algunas clasificaciones de buques, reali-
zadas en la segunda mitad del siglo XIV a efectos fiscales, donde se 
tipifican los leños y nos informan de sus versiones más corrientes en la 
época. 
En el cuadro siguiente hemos articulado los datos ofrecidos por un 
documento de 1399, donde se establecían tasas por reparar buques en 
Portopí,5 y otros instrumentos del período de 1375-1377 con una tabla 
de fianzas a pagar por los patrones que deseaban entrar en corso.6 
Tipología de los leños. 
1. Tasas por reparación de leños. 
Tasa Desplazamiento del leño 
12 sueldos 300 salmas * 
10 " 300-800 quintars 
7 •— 300 quintars 
* Aunque F. Sevillano Colom transcribió 30 salmas, creo que la 
pauta, en sentido decreciente, que se utiliza en el documento autoriza 
razonablemente a pensar que se trata realmente de 300 salmas. 
3 Publ. F. SEVILLANO COLOM: Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos XIII-
XIV), en la "Historia de Mallorca" coordinada por J . Mascará Pasarius, Vol. IV (Pal-
ma, 1971), p. 432. 
4 El autor citado en la nota anterior (misma referencias, p. 462) indica que los 
leños usaban una vela triangular. 
s F. SEVILLANO COLOM: Historia del puerto de Palma de Mallorca (en colaboración 
con JUAN POU), Palma de Mallorca, 1974, p. 416, nota 144. 
6 Mismo autor: Mercaderes y navegantes..., p. 568. 
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2. Fianzas por entrar en corso. 
Fianza N° de bancos Año/s 
250 lib. — 1377 
400 " 9-10 1377 
500 " 10 1376-1377 
600 " 12-13 1375-1376 
Creo que los datos obrantes en el cuadro anterior objetivan deter-
minadas apreciaciones y parecen ser concluyentes sobre el particular, 
sin perjuicio de eventuales excepciones.7 
A su vez la documentación se hace eco de la variedad de los le-
ños en lo que respecta al número de puentes —una o dos cubiertas—, 
al objeto que se les destinaba — l eny armadis— o a otras caracterís-
ticas — l eny de bandes, doria, radons—. 
b) Uso al que eran destinados. 
Los datos publicados al tráfico marítimo en la Ciudad de Ma-
llorca, correspondientes a la primera mitad del siglo XIV, le otorgan 
con ventaja la primacía sobre todos los demás buques dada su evi-
dente eficacia en determinadas travesías.8 
Pero también en este último aspecto cabe señalar algunas excep-
ciones: no eran infrecuentes los viajes de leños al Norte de África (a 
Ceuta, 469 millas), a Italia (a Ñapóles 571 millas) e incluso a Galicia 
(unas 1.000 millas), todo lo cual no es en cierta forma sorprendente si 
7 En 1311 fue remitido a Ñapóles, para comunicar la muerte de Jaime II al rey 
Roberto, el leño de 100 remos y 80 bancos comandado por el patrón Berenguer Des-
puig (A. PONS PASTOR: Historia de Mallorca, Palma de Mallorca, 1970, Vol. V, p. 14). 
8 Los registros de Ancoratge estudiados por Sevillano Colom manifiestan claramen-
te aquél aserto: 
Año N.° buques entrados N.° de leños % de leños 
1321 570 447 78,4 
1324 510 393 77,0 
1330 584 468 80,1 
1332 444 302 68,0 
1340 617 524 84,9 
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consideramos que las barcas se aventuraban en algunas de estas tra-
vesías.9 
Acaso el calificativo que más conviene al leño es la de un buque 
polivalente; por sus características le estaban reservadas sólo las ca-
rreras cortas —su rentabilidad era entonces plausible— pero no des-
deñaba las travesías de medio e incluso largo alcance. 1 0 A su cotidia-
no papel de buque de carga, añadía el rol de buque de guerra — leny 
armat— en acciones de corso o de defensa costera debido a su lige-
reza y maniobrabilidad. 
Pero en las grandes expediciones navales del siglo XIV (la crisis 
de 1349 con intervención de la flota de Jaime III y Pedro IV, y la Ar-
mada Santa de 1398) donde era preciso transportar, por razones tácti-
cas, el mayor número de hombres y pertrechos, su papel fue muy se-
cundario, tal como revela el cuadro siguiente: 
Armada Santa (1398) F u e r z a s e n conflicto (1349) 








g pamfils y 
barcas 
6 llauts 
Fuente-. A . SANTAMARÍA: Sobre la dinastía de Mallorca, Palma, 
C.T.T.E., 1976 y J . SASTRE: Aportación mallorquína a la Armada Santa 
(1398-1399), en " B S A L " XXXVII (1980) págs. 495-498 
o En 1311 partieron de la Ciudad de Maorca varias naves con la misión de co-
municar la muerte de Jaume II. A. PONS PASTOR (Opus cit. V, p. 14, 21 y 31) alude a 
la salida de un leño rumbo a Colliure y otro con dirección a Ñapóles como ya he in-
dicado. 
En 1362 partió un leño de un tal Saclosa en pelerinatge a San/ Jacme de Galicia y 
el mismo año varias personas contrataron una barca de Miguel Negre para dirigirse a 
Roma. 
10 Salvo el indicado en la nota anterior desconocemos el número y entidad de 
las travesías largas realizadas por los leños. Resulta sintomático, sin embargo, que el leño 
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3. El leño de Sancta Catalina. 
Las palabras precedentes han servido de presentación del buque 
—el leño Sancta Catalina— objeto de nuestro artículo. El leño aparece 
comandado por los patrones Antoni Vilas y Pere Bonet potro ab mi 
ensemps en aquest present viatge. La única noticia obrante sobre los 
mismos, es la de que Antoni Vila participó, el año siguiente, en la Ar-
mada Santa, como patrón de una barca de nueve bancos. 1 1 
Se trataba de un leño grande, de 13 bancos, 1 2 dotado a mi pare-
cer de dos timones —en el asiento 86 se indica compri barones deis 
timons— y de algunos mástiles. Resulta problemático determinar la 
naturaleza exacta del aparejo, ya que si en algunos casos se mencio-
na la vella,19 en otros se habla de plagar les velles 1 4 o dur les velles a 
la mar. En la arboladura llevaba una cofa, tal como se menciona en el 
asiento 45 (com rebatem la cosia). 
El leño tenía una tripulación adscrita de 20 hombres, 1 5 cuyos 
nombres y pagas hemos articulado en el cuadro siguiente: 
Tripulantes lib. sueld. din. 
1. Pedro de Moret 3 15 — 
2. Piquer 6 7 6 
3. Gosalbo 4 2 6 
4. Armelles 5 5 — 
5. Anfinar 1 6 — 
11 J . Sastre M O L L : La aportación menorquina e ibicenca a la Armada Santa (1398¬ 
1399). en "F.R.B." III ( 1 9 7 9 - 1 9 8 0 ) , p. 4 2 7 . 
12 F. SEVILLANO COLOM (Mercaderes y navegantes..., p. 5 0 8 ) aventura que como 
puede observarse, lo de 13 bancos y 52 remos —refiriéndose a una nave de estas caracte-
rísticas— podría indicar que, en cada banco, iban seguramente cuatro remeros. 
13 Asientos 2 9 , 3 1 y 8 1 . 
i* Asientos 7 9 y 8 0 . Tales datos contradictorios acaso podrían resolverse de acep-
tarse que parte del aparejo fuera acopiado como reserva o mejor que el leño montara 
más de un mástil. 
15 Tal tripulación era la corriente en este tipo de embarcaciones; en 1 2 4 7 , Asbert 
de Sant Feliu de Guixols fletó su leño a Sire Sanllop con una tripulación de 1 7 marine-
ros, y en 1 3 7 6 el gobernador concedió licencia de corso al patrón de leño, Luis Bonet, 
que tenía bajo su mando a 2 0 hombres (A. PONS PASTOR, Opus cit. V , p. 9 0 y 9 6 ) . Evi-
dentemente, la guerra de corso imponía la necesidad de tripulaciones más nutridas. 
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Tripulantes lib. sueld. din. 
6. Joan Riera 
7. Comelles 
8. Lopo Vasquins 
9. Cartaguna 
10. Coló Vanasia 
11. Pugol 
12. Siurana 
13. P. de Valencia 






20. Francoy Lorens 
A destacar del cuadro anterior que sólo se individualizan algunas 
pagas o adelantos de los tripulantes, concretamente de los cinco pri-
meros y del n.° 17, respecto a los demás se asignan 10 florines (que 
hemos computado a 20 sueldos) a los tres últimos y poco más de 18 li-
bras a los demás empezando por Joan Riera. 
Parece evidente que la asignación nominativa de las pagas a los 
5 primeros obedece a que tenían, aunque no exista mención de ello, 
alguna mayor responsabilidad en el gobierno del leño; a ésto debe aña-
dirse, sin embargo, que las diferencias salariales son notables (la de Pi¬ 
quer sextuplica, por ejemplo, la de Anfinar o Asnar). 1 6 
En cuanto a los demás ,no resulta posible individualizar su salario 
respectivo con exactitud, ya que si tomamos como punto de referencia 
para ello el sueldo del n.° 17 (Luis), es decir 30 sueldos, nos daría un 
producto global —330 sueldos— inferior al que se dice en el epígrafe 
de divers —370 sueldos, 8 dineros— atribuido al grupo de marineros. 
Bastantes apellidos de los tripulantes dan a entender una proceden-
cia foránea, principalmente del Levante peninsular. Rasgos más con-
trastados presenta la nómina que figura entre los asientos 54 y 69, 
donde constan marineros como Juanusso de Massina, Francho de Samo-
ra, y Joan y Xanxo de Biscaya. Parece, sin embargo, dudosa la cotego-
16 En las Costumes de la mar se disponía que lo senyor del leny deu pagar la 
meylat del loguer ais mariners que poria haver com hauria son pie (Consolat de Mar, 
a cura de Ferian Valls Taverner, Barcelona, Edit. Barcino, 1930, I, p. 37). 
18 10 8 
1 10 
10 florins 
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rización de todos los que figuran en esta última nómina como marine-
ros, si atendemos la insignificancia de ciertas remuneraciones (4 sueldos 
a Xanxo de Biscaya y a Joan de Basea respectivamente). 
Según se indica expresamente dos de los marineros se fugaron: el 
aludido Luis que fugí en la galea del Bort17 y Joan Riera, del que se 
indica escuetamente scapol del dit leny.is 
Las operaciones realizadas en el leño, salvados los trabajos de va-
rarlo (treure, encalar, varar, tirar) y de botarlo de nuevo, se centraron 
en el calafateado (tarea en la que se invirtieron varios días según se 
desprende del asiento que dice despangi lo primer jorn que comemam 
a calafatar lo leny), afianzamiento de la arboladura, reparación del apa-
rejo y cordaje —pa lomeres— y el lastrado de la embarcación —sorrar—. 
El pormenor de todo ello, se encuentra en el cuadro siguiente, in-
dicándose su coste respectivo: 
Operaciones realizadas en el leño. 
Trabajo 
Coste 
Participantes 1. s. d. 
1, Traura lo leny Xanxo 
Fabregat 
Bernat Mari 
1 14 — 
2. Tirar lo leny Gosalbo — 8 
3. Encalar lo leny tres hòmens — 4 — 
4. Ascotar lo leny 
Aportar l'axarcia axugar 
— — 3 — 
5. — — 1 — 
6. Regirar lo palament — — 1 — 
7. —Bruscar— lo leny (3) — 1 — 
8. Calafatar (3) — 2 — 
9. —Varar— lo leny (3) — — 6 
10. Adobar la vela (3) — — 6 
11. —Adobar— les palomeres — — 4 — 
12. —Sorrar—lo leny — — 1 — 
En el cuadro anterior queda reflejado el trabajo de restauración 
efectuado directamente en el leño, cabe ahora complementar lo que allí 
se expone con los jornales que por trabajos relacionados, directa o in-
directamente con el leño, tuvieron que efectuarse. 
17 Asiento 104. Bort era el hijo de hombre libre —generalmente el proprietario— y 
esclava del mismo. 
18 Asiento 93. 
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Debe indicarse que a veces los trabajos no son pagados directamen-
te a los interesados sino a una tercera persona encargada de ello (ca-
so, por ejemplo de Jacme Boter, en el asiento n.° 1) lo cual imposibi-
lita determinar aspectos tales como el número exacto de trabajadores 
y la remuneración concreta de cada uno de ellos. 
Igual transcendencia tiene el hecho de no consignarse, salvo en 
algún caso, en el documento el tiempo invertido en cada tarea, seña-
lándose únicamente la índole del trabajo efectuado. En otras ocasio-
nes se menciona sólo una fracción del tiempo invertido en una opera-
ción, tal es el caso de los trabajos de calafateado. De todo ello se de-
riva la imposibilidad de discernir el ritmo y las pautas de trabajo, 
salvo sus líneas generales, por cuanto no se ordenan las partidas por 
jornadas de trabajo, según quedó ya indicado. 
Jornales de trabajo 
Trabajador 
Remuneración 
Operación/ justificación 1. s d. 
1. P. Bonet com ana a reyles per 
portar la casa 
— 7 6 
2. Jordi porta lo coto da 
Formentera 
— 2 — 
3. Berenguer Isern per los meus trebals — 15 — 
4. Riera per agudarnos — 4 — 
5. Pía aclarir los comptes 1 — — 
6. — portar la brusca — 1 — 
7. — portar a mar —la vela— — — 2 
8. — portar a mar e tornar en 
villa —lo pa de pega— 
— — 4 
9. — portar a mar —Vaxarcia— — — 2 10. Joan de Midina per tal com dormi a el leny — 1 6 
11. — com stibam lo bascuyt — — 8 
12. bastaix porta lo bescuyt a mar — — 4 
13. — dur les veles a mar — — 4 
14. — tornar la vella a mar — — 6 
15. — tirar lo ays de mar — — 4 
Como puede observarse en el cuadro anterior, entre los jornales 
y trabajos pagados se encuentran los del mismo propietario del leño, 
justificados con un escueto per los meus trabáis, los de un escribano 
o contable contratado por el anterior per aclaHr los comptes y la cola-
boración prestada per Pere Bonet, copatrón del leño. 
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El resto de los jornales se relacionan con operaciones de trans-
porte de materiales y vigilancia del leño, tarea esta última encargada 
a una sola persona, Joan de Midina. 
En relación directa con las operaciones anteriores se encuentran 
las adquisiciones de materiales necesarios para los trabajos que hemos 
relacionado anteriormente. 
La compra de algunos mástiles — a r b r a — y antenas 1 9 pudiera dar 
a entender la magnitud de los destrozos producidos en la anterior tra-
vesía del leño, por lo demás los productos allegados —cáñamo, pez, 
hilo, poleas, etc.— hacen plausible la índole de las reparaciones efec-
tuadas. 
En el cuadro siguiente no se recogen todos los productos compra-
dos por varias razones: la primera por mi deseo de individualizar apar-
te cierto tipo de compras —los útiles de cocina concretamente—, por-
que el documento alude en algunas ocasiones a la compra de mate-
riales pero no se señala su precio sino solamente el coste de su transpor-
te, 2 0 también he dejado aparte algunos artículos de consumo por su 




1. s. d. 
1. Cap de canem 1 10 — 
2. vasos — 5 — 
3. arbra, antenes 2 — — 
4. stopa 1 10 8 
5. puntapeus — 17 4 
6. stora — 5 — 
7. lauta cTaram — 7 6 
19 Traslado a esta nota el problema suscitado entre los asientos 15 y 50. En el 
primero se dice que se compra un mástil y antenas y en el segundo arbres e entenes. Esta 
es una cuestión directamente relacionada con la apuntada en la nota 14. Si allí apun-
tábamos como alternativa posible el hecho de que el leño montara más de un mástil, 
ahora estos asientos podrían confirmar tal suposición. En todo caso resulta llamativo que 
si un mástil y antenas costaban 2 libras, varios mástiles y antenas costaran sólo 1 libra 
y 10 sueldos, es forzoso entonces atribuir tal diferencia a la desigualdad de dimensiones 
de estas piezas y a la •—presumiblemente— calidad de la madera. 
20 Asiento 12. Tal extremo se incluirá en el epígrafe de jornales. 




8. agules, fil, fil d'aram — 3 6 
9. III pals per lo canal — 3 — 
10. Ola per coure pega — — 6 
11. lïbant — 2 — 
12. arbres, antenes 1 10 — 
13. morter e box — 1 6 
14. dues puliges — 1 4 
15. sagola de canam — 3 — 
16. III barrills 
Otro capitulo importante es el de los alimentos acopiados para la 
travesía y que estampa como gastos propios Berenguer Isern. 'El hecho 
de que prácticamente sólo figure pan en este apartado podría respon-
der a la naturaleza del contrato de fletamiento que debió implicar 
obligaciones contractuales de esta naturaleza. 2 1 
En el cuadro siguiente se pormenorizan los gastos por la confección 
de pan así como pagos relacionados con ella —compra de vino y cala-
bazas para los molineros. El total de sacos de harina utilizados fue de 
22, con un peso global de 44 cuarteras. 2 2 A su vez el cuadro pone de 
relieve las operaciones básicas de manipulación del trigo para la con-
fección de pan, destacando el elevado precio, comparativamente, de 
las operaciones de amasamiento y cocción. 
21 Sin embargo, en las aludidas Coslumes de la mar (págs. 77-78) se dispone que 
senyor de ñau o de leny qui haurá noliejada la sua ñau o el seu leny per anar a guanyar 
en algunes parís, ell deu fer comprar a l'escrivá vianda e companatge e toles les allres 
coses que sien necessáries a la ñau o leny; salvant empero que si la ñau haurá mester 
exárcia que la deu comprar lo senyor de la ñau ab lo dil escrivá. E si lo senyor de la ñau 
tendrá algún comú de la ñau, ell deu pagar la companya e la exárcia que ell haurá 
comprada. E si lo senyor de la ñau no te algún comú de la ñau ell deu comptar e sumar 
ab l'escrivá lot quant costa la companya e tot go que costará l'exárcia que.l senyor haurá 
comprada. E com lo senyor de ¡a ñau e l'escrivá deu anar a quascun pargoner a dir que 
ells dejan pagar tots go que a cascan vendrá. 
22 Una quartera equivale a 70,34 litros. 
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Gastos relacionados con la confección de pan. 




1. molines (6 quartans de vi) 3 
2. molines — per abeuratge — 1 — 
3. una fembre ana a porgar 
lo forment 
— 2 — 
4. — portar a casa 
lo blat 
— 4 2 
5. — molra lo blat — 1 10 
6. molines — per amor que 
aguessam farina 
— 4 — 
7. — — costa lo pes — 3 — 
8. — porgar — — 7 4 
9. molines (una carabassa) — 2 8 
10. coure — 3 6 — 
11. — pastar — 2 4 — 
Nos queda referirnos a los útiles de cocina adquiridos; éstos se 
reducen a unos pocos objetos, hecho atribuible a que el leño estu-
viera ya dotado de elementos de este tipo: 
Objeto 
1. dos anaps e sinch escudelles 
2. caldero e hun páyalo 
3. dos varnigats 
Precio 
1. s. 
— 1 8 
— 7 6 
— 2 — 
4. Contabilidad y operaciones comerciales. 
En las páginas anteriores me he referido primordialmente a las 
tareas realizadas en el leño, a las adquisiciones de materiales, jornales 
invertidos y provisiones acopiadas, pero tales variables no son sino, 
en la intencionalidad del documento que estamos examinando, aspee-
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tos secundarios en relación con su objetivo básico: realizar un balan-
ce de gastos, ponderar las cuotas de participación deducidos aquéllos, 
y consignar las comandas recibidas para la próxima travesía. 
Con arreglo al derecho marítimo, el senyor de ñau o leny, qui 
haurá nolíejada la sua ñau o lo seu leny debía responsabilizarse de 
comprar las provisiones de comida y de cuantas materias fueran ne-
cesarias para el debido armamento del buque. Así parece cumplirse 
en el documento que estudiamos, hecha sin embargo la salvedad de 
que el acopio de víveres se redujo a la compra de pan, lo que parece 
indicar un convenio aparte firmado entre el propietario y copartici-
pantes en la empresa. 
Un segundo aspecto a comentar es el referido al balance de gastos 
que se presenta. En el frontispicio del documento se ofrecen las can-
tidades globales de gastos: 5 litros por parellar e de tirar lo leny y 34 
libras, 8 sueldos en concepto de todos los gastos realizados por el pro-
pietario Berenguer Isern. En estos casos se alude a una justificación 
por menudo de las respectivas cantidades en las partidas siguientes 
(de la 1 a la 86). 
Pues bien, un cotejo entre aquéllas y éstas, nos revela una falta 
de coincidencia en su monto: las cantidades por menudo ascienden a 
37 libras, 14 sueldos y 8 dineros, en tanto que las cifras globales ofre-
cidas al principio dan un producto de 39 libras, 9 sueldos tal como 
aparece plausiblemente en el cuadro que se adjunta. 
El hecho de que haya una serie de partidas pagadas en florines 
en lugar de la moneda de cuenta (libras y sueldos) podría tener al-
guna relación con dicha resultante. De cotizarse cada florín a 15 
sueldos, 2 3 en lugar de a 20 como lo hemos hecho, 2 4 la suma global 
ascendería a 34 libras, cifra que está en la línea de la declarada por el 
propietario Berenguer Isern pero más alejada de la suma global ofre-
cida en las dos partidas iniciales del documento, de las cuales pre-
tenden ser expresión desglosada los asientos siguientes. 
Acaso quepa como explicación pensar en un error del escribano 
o en la implícita y no declarada, por Berenguer Isetn, intención de 
no asumir ciertos gastos, ya que hay que descartar una distinta cotiza-
ción del florín, por encima de la cota señalada, atendido su proceso 
devaluatorio desde las primeras emisiones. 
2 3 Esta es la cotización, aunque sin pormenor referencial de fecha, que ofrece 
J. M. a QUADRADO (Forenses y ciudadanos, Palma de Mallorca, 1939, Reedic, p. 12, no-
ta 1). 
24 E. PASCUAL indica que en 1385 el florín equivalía a 20 sueldos y el florín de 
Aragón 14 sueldos y 4 dineros (Partidas de cuenta de una nave mallorquína en 1385, en 
"BSAL" V, 1893-1894, p. 297). 
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Desglose de la contabilidad. 
Conceptos 
Gastos globales declarados 
a) parellar e tirar lo lenij 
b) totes messions (que) yo 
Berenguer Isern he mes 
en lo leny meu proprí 
Gastos justificados por menudo 
Cuota de participación de 
Guillem Isern (al 25 %) 








Sigue a las operaciones anteriores un capítulo, bajo el epígrafe 
de asso es lo que jo Berenguer Isern e prestat ais hómens que amaren 
en lo leny, del que ya comentamos algunos aspectos en páginas ante-
riores. Este apartado presenta, como vimos, algunas peculiaridades: 
se abonan unas cantidades nominalmente (partidas 87 a la 91 y la 104) 
y otras en globo (93 a 103 y 105-107). A su vez unos pagos aparecen 
en moneda de cuenta y otros en florines (asientos 105 107). 
Su monto total asciende a 49 libras, 6 sueldos y 6 dineros. 2 5 Esta 
cantidad, la mitad del sueldo de la tripulación recibida antes de zar-
par, con arreglo a lo preceptuado en derecho, debería tener su réplica 
fiel en las partidas 108 a 114 —donde los marineros reciben salario 
prorrata de la meytat del leny— y así lo es en bastantes aspectos, 
pero la suma global no sobrepasa las 38 libras, 1 sueldo y 8 dineros. 
Examinaremos, sin embargo, más a fondo dichas cantidades para ve-
rificar si es cierta o ficticia tal diferencia. 
La suma asignada globalmente de 17 libras, 10 sueldos y 8 dine-
ros frente a las 18 libras, 10 sueldos y 8 dineros creemos, y esta vez 
con todo fundamento, que es un error del contable o escribano dada 
la exacta coincidencia de las cantidades en sueldos y dineros. En 
cuanto a los demás epígrafes, hay que tener en cuenta que en los 
asientos referidos (109-114) faltan consignar los 10 florines y 1 libra, 
10 sueldos aplicados a los marineros Luis, Rosa, Cardona y Francoy 
2-"> A tal suma asciende si aceptamos la cotización del florín a 20 sueldos; si con-
venimos por el contrario en una cotización de a 15 sueldos, su monto sería de 46 libras. 
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Lorenc (asientos 104-107), el primero de ellos huido como dijimos y 
por esto parece correcta su no inclusión, pero ¿Y los demás? Sólo se 
nos ofrece una solución plausible, aunque vulnere en parte aseveracio-
nes anteriores que hemos formulado, y es que los diez florines indi-
cados quedaran subsumidos en la cantidad global de 18 libras, 10 
sueldos y 8 dineros, y que el hecho de estamparse junto a los mari-
neros Rosa, Cardona y Francoy Lorenc, fuera un mero recordatorio 
de las cantidades que se les debía asignar por su trabajo a diferen-
cia de los demás tripulantes, hecho que podría hacerse extensivo al 
caso del aludido Luis. 
Uno de los últimos capítulos del documento se ocupa de la liqui-
dación de beneficios al socio Guillermo Isern, quien por su apellido, 
aunque no exista mención en este sentido, parece ser pariente muy 
próximo del propietario del leño. 
Al indicado se le asignan 153 libras y 6 dineros, resultante de su 
25 % de participación (V sous per lliura) entre lo primer viatge e lo 
darrer, entre armament e rafrascament. 
Finalmente, los dos últimos capítulos se ocupan de las comandas 
recibidas por el patrón Antoni Vila, escrituradas ante el escribano del 
leño Jacme Salvador. Tal como se indica en el cuadro adjunto, Antoni 
Vila recibió una comanda por importe de 73 libras, 10 sueldos del 
otro patrón Pere Bonet y junto con éste otra de 12 libras del proprie¬ 
tario del leño Berenguer Isern. 
Receptor Comanditario 
Importe 
1. s. d. 
Antoni Vila 





73 10 — 
12 — — 
Tales comandas, a las que cabe añadir 61 libras, 17 sueldos, 6 di-
neros como participación de Pere Bonet per lo corter, se regían por 
eu us e costum de Levant aspecto, por analogía, contemplado en los 
Usatges de la m a r 2 G como depósitos entregados sin reservas o condi-
cionamientos de inversión y sometidos a los riesgos. 
2 0 Libre del Consolât de Mar, I, p. 158. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
1397, j u l i o - a g o s t o . 
Gastos de "armament i rafrascament" de un leno de 13 bancos co-
mandarlo por los patrones Antoni Vila y P. Benet, propiedad de Beren-
guer Isern. 
A R M , R . P . ( E x p e d i e n t s y d o c s . suel tos , 1 3 9 7 ) . 
I ) P r i m o c o s t a e n t r a p a r e l l a r e de t i r a r lo leny , s e g o n s a p a r pei 
m e n u t , 5 1. 
I I ) S u m a p e r t o t e s m e s s i o n s (que) y o B e r e n g u e r I s e r n h e m e s en 
lo l e n y m e u p r o p r i en a q u e s t a a n t r a d a a x i c o m p e r m e n u t a p a r : 3 4 . 
9 s. 
1. I t e m , d o n i e n J a c m a B o t e r per m e s s i o n s q u e feu p e r t r a u r e lo 
leny, 10 s. 
2. I t e m , doni a n G o s a l b o p e r t i r a r lo leny , 8 s. 
3. I t e m , c o s t a h u n c a p de c a n e m , 1 1. 10 s. 
4. I t e m , doni a t r e s h o m e n s qui .ns a y d a r e n a e n c a l a r lo l e n y , 4 s. 
5. I t e m , doni a n B o ( t e r ) qui .ns a y d a a t r a u r a lo leny , 4 s. 
6. I t e m , d o n i a n P. B o n e t c o m a n a a r e y l e s p e r p o r t a r la c a s a , 7 
s. 6 d. 
7. I t e m , d o n i a n X a n x o qui .ns a y d a a t r a u r a lo leny , 4 s. 
8. I t e m , d o n i a n F a b r a g a t q u i . n s a y d a , 2 s. 
9. I t e m , d o n i a n B e r n a t M a r i qui .ns a y d a , 8 s. 
10. I t e m , doni p e r a s c o t a r lo leny , 3 s. 
11. I t e m , despis p e r a m u n t c o m t r e y a m lo leny , 7 s. 
12. I t e m , doni a n J o r d i qui p o r t a lo c o t o d a F o r m e n t e r a , 2 s. 
13. I t e m , p e r lo m e u s t r a b a l s , 15 s. 
14. I t e m , d o n i a n A m o r o s p e r los v a s o s , 5 s. 
15. I t e m c o s t a a r b r a , a n t e n e s , 2 1. 
16. I t e m , d o n i p e r a p o r t a r l ' a x a r c i a a x u g a r , 1 s. 
17. I t e m , d e s p a n g u i p e r r e g i r a r lo p a l a m e n t , 1 s. 
18. I t e m , d o n i a n R i e r a p e r a g u d a r n o s , 4 s. 
19. I t e m , d o n i a n P i a p e r a c l a r i r los c o m p t e s , 1 1. 
20. I t e m , c o s t a l a s t o p a , 1 1. 10 s. 8 d. 
21. I t e m , c o s t a r e n los p u n t a p e u s , 17 s. 4 d. 
22. I t e m , c o m p r i u n a s t o r a d o n J a c m e B o t e r , 5 s. 
23. I t e m , c o s t a l a b r u s c a de a p o r t a r a m a r , 1 s. 8 d. 
24. I t e m , d e s p a n g u i de p o r t a r l a b r u s c a e n ILI, 1 s. 
25. I t e m , d a s p a n g u i lo j o r n c a b r u s c a m lo l e n y en I I I , 1 s. 
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26 . I t e m , b a s t r a g u i a l s a y s , 2 1. 
27. I t e m , d e s p a n g i lo p r i m e r j o r n q u e e o m e n s a m a c a l a f a t a r lo 
l e n y e n ni, 2 s. 
28. I t e m , m e s c o m v e r a m lo l e n y e n ni, 6 d. 
29. I t e m , d e s p a n g e m a n a d o b a r l a v e l a e n in, 6 d. 
30. I t e m , les p a l o m e r e s , 3 s. 
31. I t e m , c o s t a l a v e l a de p o r t a r a m a r , 1 s. 2 d. 
32. I t e m , c o s t a lo p a de p e g a d e p o r t a r a m a r e de t o r n a r en 
villa, 4 d. 
33. I t e m , c o s t a l ' a x a r c i a del a b r a de p o r t a r a m a r , 2 d. 
34. I t e m , d e s p a n g u i p e r lo l e n y del v i a t g e p r i m e r , 4 s. 
35 . I t e m , c o m p r i I l a n t a d ' a r a m , 7 s . 6 d. 
36. I t e m , c o m p r i a g u l e s e fil e f 11 d ' a r a m , 3 s. 6 d. 
37. I t e m , c o m p r i V I q u a r t a n s d e vi a ls m o l i n e r s , 3 s. 
38 . I t e m , doni a l s m o l i n e s p e r a b e u r a t g a , 1 s. 
39. I t e m , lo j o r n q u e s o r r a m lo leny , 1 s. 
40. I t e m , d o n i a n J o h a n de M i d i n a e n t r e ni v e g a d e s p e r t a l c o m 
d o r m i a el leny , 1 s. 6 d. 
41. I t e m , c o m p r i I I I p a l s p e r lo c a n a l , 3 s. 
42. I t e m , c o m p r i I s t o r a qui c o s t a , 5 s. 
43. I t e m , d o n i a I f e m b r a qui a n a a p o r g a r lo f o r m e n t , 2 s. 
44. I t e m , c o s t a r e n I I s a c h s d e p a de p o r t a r a m a r , 6 d. 
45 . I t e m , c o s t a I o l a p e r c o u r e p e g a c o m r a b a t e m l a cos ia , 6 d. 
46. I t e m , d a s p a n g u i c o m s t i b a m lo b a s c u y t e n viu , 8 d. 
47. I t e m , d e s p a n g u i a u n b a s t a i x qui p o r t a lo b a s c u y t a m a r , 4 d. 
48. I t e m , c o m p r i h u n l i b a n t p e r f l o n c h , 2 s. 
49. I t e m , c o m p r i dos v e r n i g a t s , 2 s. 
50. I t e m , c o s t a r e n a r b r e s e e n t e n e s , 1 1. 10 s. 
51 . I t e m , c o m p r i dos a n a p s e s i n c h scudel les , 1 s. 8 d. 
52. I t e m , c o m p r i d u e s c a r a b a s s a s , 1 s. 6 d. 
53. I t e m , I m o r t e r e b o x , 1 s. 6 d. 
54. I t e m , doni a n P i c e r , 15 s. 
55. I t e m , eli m a t e x , 5 s. 
56. I t e m , d o n i a n A n t h o n i S a r t , 7 s. 6 d. 
57. I t e m , d o n i a n J u a n u s s o de M a s s i n a , 7 s. 6 d. 
58. I t e m , d o n i a n J o h a n R o m e u , 1 fiori e mig . 
59. I t e m , d o n i a n G a r c i a d a X a t i v a , 2 f lor ins . 
60. I t e m , d o n i a n F r a n c h o d a S a m o r a , m i g fiori . 
61. I t e m , d o n i a n Col, 1 f iori . 
62. I t e m , d o n i a n J o h a n d e B i s c a y a , 2 f lor ins . 
63. I t e m , doni a n P e r e F e r r a n d i s , 1 fiori . 
64. I t e m , d o n i a n J o h a n D u r m e l l a s , 1 fiori . 
65 . I t e m , d o n i a n F e r r a n d o d e l a o b r a , 12 s. 6 d. 
66. I t e m , d o n i a n A l f o n s o qui s t a a b N ' E s c u d e r , 8 s. 
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67. I t e m , d o n i a n J o h a n de B a s e a , a b a n s q u e s e . n a n a s , 4 s. 
68. I t e m , d o n i a n J o h a n S a b a t e r , 13 s. 
69. I t e m , d o n i a n X a n x o de B i s c a y a , 4 s. 
70. I t e m , c o s t a lo b l a t de p o r t a r a c a s a , 4 s. 2 d. 
7 1 . I t e m , c o s t a de m o l r a , 1 1. 10 s. 
72. I t e m , c o s t a r e n d u e s c a r a b a s s a s de I I I q u e d o n i a l s m o l i n e s 
p e r a m o r q u e a g u e s a m f a r i n a , 3 s. 
73. I t e m , c o s t a lo p e s , 3 s. 4 d. 
74 . I t e m , c o s t a de p o r g a r a r a o de I I d i n e r s p e r q u a r t e r a , 7 s. 4 d, 
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B S A L 39 ( 1 9 8 3 ) . 3 8 1 - 4 0 6 . 
L'ESTUDI DEL DELME RECAUDAT PER LA 
PROCURACIÓ REIAL DE MALLORCA EN EL 
SEGLE XIV I EL SEU INTERÉS RESPECTE A 
L'APROXIMACIÓ A LA COJUNTURA AGRARIA 
JOSEP F e . LÓPEZ BONET 
Als registres del "Reial Patrimôni" de l'Arxiu Historie de Mallorca 
i a la colecció de "Llibres de Rebudes" es contabilitza regularment 
un ingrés per concepte de delme que és extensiu sobre tota Tilla (in-
closes les possessions de l'Església al "Pariatge" —zones d'Andraig, 
Calvià i Puigpunyent—) i que és aplicat sobre la producció agrícola 
i ramadera en conjunt, sensé especificació restrictiva de cap mena. 
Els investigadors que fins ara hagin pogut manejar aqueixa do-
cumentació contable —escassos, és segur— potser no hagin parât molt 
d'esment a aqueix capítol i, a primera vista, hagin suposat logicament 
que es tractas d'una renda patrimonial de la Corona extreta sobre pos-
sessions propies del Reialenc, sensé que hi hagués motius per a su-
posar que es tractas d'una exacció impositiva i general sobre la pro-
ducció global de les demarcacions municipals respectives. 
Per indicació del Dr. Alvar Santamaría (primer historiador que 
va dedu'ir que el delme, a Mallorca, gaudia d'uns aspectes clarament 
diferenciáis i que va iniciar amb una orientació lúcida l'estudi de la 
seva estructura), em vaig iniciar a l'estudi normatiu i économie d'a-
queixa percepció de la procuració Reial, que va culminar en la meva 
recent tesi de Llicenciatura sobre "La Recaudación del diezmo en 
Mallorca en el siglo XIV. El diezmo en la estructura de los ingresos 
de la Procuración del reino". 
L'esmentada documentado contable, de fet, és sois complemen-
taria de les distintes normatives i recopilacions dispositives que cons-
ten a registres de tota mena 1 i per les que s'entén, sense cap dupte, 
l La més completa, i de la que vaig indolire una transcripció completa a la meva 
tesi de llicenciatura, és la recopilació que constitueix el registre RP 2146 de l'AHM. 
Recull totes les disposicions relatives al delme, entre 1338 i 1541, disperses a diversos 
llibres de "Lletres reals" del Reial Patrimoni, com son els RP 31, 32, 34, 60 i 86, entre 
d'altres. El Professor Alvar Santamaria va esser qui va iniciar l'estudi del RP 2146, i 
qui em va orientar cap al seu anàlisi, amb el qual em vaig iniciar al tema. 
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que el delme —imposició, en principi, d'una décima part de la pro-
dúcelo agraria, percebuda per l'Església per el seu manteniment— a 
Mallorca, i des de la conquesta de Jaume I . e r , es repartía en pvopor-
cions determinades entre la Corona i l'Església. 
Les cantitats registrades ais "Llibres de Rebudes de la Procura-
ció Reial" per concepte de delme no son constitutives, dones, de ren-
des prôpies de la Corona, sino que es tracta d'una exacció aplicable 
sobre 1'íntegre exhaustiu de la producció illenca per cessió, pacte o 
conveni amb l'Església. 
Apart de les especificacions concretes relatives a la forma i ma-
nera de recaptar el delme i de varies notes incloses als prôpis regis-
tres contables 2 que tácita o expressament mencionen aqueix conveni, 
i que haurien d'esser abastament per a esvair qualsevol dubte, hi ha, 
sortadament, dues castes mes de confirmacions del dit conveni, que 
el fan indubtable: 
a) Bibliogràfiques 
b) Documentais. 
a) Quasi tots els autors locáis shan topat, a algún moment 
de les sèves investigacions, amb relacions de delmes, 
subhastes de delmes o mencions a la recaptació. Sovint, 
les interpretacions han estât divergents, essent aixi que 
Dameto a la seva "Historia General del Reino Baleárico", 
a 1631, ja feia notar que per donació papal de Gregori 
VIII i Urbà II, els reis d'Aragó posse'ien tots els delmes 
de les terres que conquistassin als moros i que, després de 
la conquesta i de rebre la donació de diverses possessions 
constitutives des de llavors de la "porció temporal", "A 
más de esto goza —l'Església de Mallorca— de la mitad 
de las décimas de todos los frutos, los cuales se reparten 
igualmente entre el obispo y la mensa capitular" (hi ha 
que interpretar que el que es repartien bisbe i capítol, com 
veurem, era sois el 50 % del delme). La "Historia de Ma-
llorca" editada a 1840 per Dameto, Mut i Alemany (i que 
no és sino una ampliació i actualització de l'anterior) re-
cull íntegrament i'informació de Dameto (p. 358 del pri-
2 Per exemple, els RP 3767, en referencia al vi de Porreres; el RP 3779 respecte al 
vi de ciutat i el plà de ciutat; el RP 3787 quan al bestiar d'Alaró i el RP 1292 en una 
carta del rei Pere datada a 1373. 
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mer tom) i copia les fonts que citava Dameto a 1631 ex-
cepte que la signatura del Document Escolano, que a l'e-
dició primitiva figurava com a "libro 4, cap. 33" ara figura 
com a "libro 3, cap. 7"; es repeteix també la menció a 
"Marín, lib. 8" y "Bauter, lib. 3, cap. 8" afegint que "los 
originales con sus sellos están en el Archivo Real de Bar-
celona". 
El "Cronicón Mayoricense" d'Àlvar Campaner i Fuertes, 
Ed. de 1881 s'inicia precisament amb una cédula relativa 
a la cessió del delme pertanyent a lEsglésia, ais terrenys 
conquerits, ais monarques dAragó i a la página 41.1 
transcriu una noticia de 13.9.1315 on es menciona una do-
nació anterior, de 1232.3 
b) Pero és al repertori documental on s'han trobat les proves 
efectives i indubtables de la reparti ció al 50 % del delme 
entre el rei i el clergat de Mallorca (constituir, per "Bisbe 
i Capítol") al manco des de 1315, encara que, amb per-
centatges distints, la repartició es feia des de la conquesta. 
El "corpus" documental on es recueixen els diversos i suc-
cesius convenís de repartició d'allô que es recaptàs en 
concepte de delme entre la Corona i lEsglésia (Procuració 
Reial i Bisbe-i-Capítol, respectivament) ha sigut recopilada 
per Fautor i está en curs d'elaboració cara a la seva Tesi 
doctoral. Apart del document Escolano mencionat al parà-
graf anterior, existeixen nombroses referències al règim de 
pariatge deis delmes, establit amb la seva forma definitiva 
a 1315, i inclus, a distints processos seguits entre la Procu-
ració i el Bisbat per a destriar competències relatives al 
delme, es transcriuen amb freqüencia els termes exactes 
de l'acord.4 
Com apèndix al présent article, presentam ara, per prime-
ra vegada, la transcripció de la bula papal de 1064 on es 
3 Hi ha que fer constar que Campaner es refereix a una donació a l'Església, a 
1232 "que no tuvo efecto". Posteriorment a aqueixa, hi ha una altre donació de 1236, 
que no menciona Campaner, i que figura transcrita al BSAL vol XII, pàg. 47 com a 
"Confirmación del diezmo concedido a la Iglesia de Mallorca" pero que es refereix a la 
desena part de les possessions territorials i no al delme/impost sobre la producció agraria. 
Es un fet que l'Església, des de molt poc després de la conquista, posa en qüestió rei-
teradament la percepció de part del delme per la Corona i, per tant, es produeixen nom-
brosos processos, donacions i pactes que, la major part de les vegades, no arriben a eser 
efectius. 
4 Per exemple al registre RP 44 de l'ARM als fols 199 v. a 204 i al RP 60 aïs 
fols 260 v. a 266. 
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basava la doctrina impositiva de la Procuració reial res-
pecte al delme, i que figura copiada al f. 259 del Registre 
RP 60 de l'AHM. 
Manca per analitzar, empero, el que constitueix la base 
legal de totes aqueixes referències: el "Llibre Verd" de 
l'Arxiu Capitular, on están registrats tots els pactes d'in-
feudació de l'Església de Mallorca relatius al seu patrimo-
ni illenc (la "porció temporal") i els seus convenís amb la 
Corona. 5 
Delme/renta i delme/'impost. 
Les nombrases referències a discrepancies sobre el delme entre el 
rei i l'Església, dins de la complexe estructura fiscal de la Baixa Edat 
Mitja, pot conduïr a nombrases confusions. De l'estudi de la documen-
tado s'ha induit el següent esquema: 
Possessions territorials 
— la dècima (dotació territorial feta a l'Església després de la 
conquesta, consistent en teoria en 1/10 part del territori conce-
dit a cada participant, inclòs el Rei) 
— les possessions senyorials (part concedida a cada participant a 
la conquesta, cedides a administradors o a explotadors en alodi 
o emfitèusi) 
— les possessions del reialenc (part corresponent al patrimoni del 
rei i com a tal senyor partícip a la conquesta). 
Aqueixes possessions produien ais seus titulars (L'Església, cavaliers 
o el Rei) rendiments de tota mena: 
— censáis (renda fixa anual en especies o moneda). 
— prestacions 
— ús de servéis (forns, corrals, molins, aiguës, escrivania, etc.) 
— drets sobre la transmissió (loismes, etc.) 
— drets sobre la producció 
5 El conveni definitili és l'establit amb el rei Sane de Mallorca a 1 3 1 5 , citât a la 
documentació com a "Règim de pariatge". A la miscellània documentai pubilcada per 
VICH I MUNTANER, "Documenta Regni Maioricarum", a 1 9 4 5 , al document 1 0 6 , pàg. 1 1 7 , 
figura un "Règim de pariatge" del mateix any que no cita per rès els delmes. Hi ha que 
tenir en compte, doncs, que el "Règim de pariatge" estava format per una sèrie de 
codicils, de distinta aplicació i relatius a distints aspectes de la distribució d'atribucions 
économiques entre l'Església i la monarquia. 
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— agrers 
— tasches i trezenes 
— censáis, a cert "for" 
— delmes. 
Endemés, la producció de les explotacions estava sotmesa a una 
tributació de carácter general, indepenentment de la propietat o del 
arrendador: 
— delmes (teôricament a l'Església local). 
•—• primicies (id.). 
Hi ha, dones, que distingir entre el delme/renda i el delme/im-
post. El rei, en teoría, pot rebre delmes/renda per les sèves prôpies 
possessions cedides en explotació emfitèutica (com és el cas del "delme 
e tretzena" del blat de les possessions de Blanca de Monteada al terme 
de Manacor, adquirides per la Corona) 6 i, per conveni amb l'Església 
de Mallorca, una part del delme/impost. 
L'Església, que a molts de llocs havia ja centralitzat al bisbat i a 
les grans abadies la percepció deis delmes corresponents a les parrôquies 
vilatanes, podia també perceber delme/renda sobre les seves possessions 
temporals i, a la vegada, recaptar de totes les demés el delme/impost. 
sempre que no l'hagués aliénât per a dotació d'algún concepte. 
En arribar al cas de la distribució amb la Corona del delme/impost 
comencen les discrepancies entre ambdues Institucions: déu la Corona 
participar també en el delme/impost sobre les possessions eclesiâstiques 
encara que, per esser possessions del bisbat, estiguin exemptes de la 
part deguda a aquell? 
8 Les rendes de la porció antany pertanyent a Blanca de Monteada son les uniques 
que s'especifiquen al "Llibres de Rebudes" des de 1330 fent referencia a l'antiga porció 
senyorial. Abans, i fins a 1340 s'anomenen loismes provinents de la "Partida de Gastó", 
fins a 1338 es menciona dos cops la "Partida del Temple" i es fan uns novells establi-
ments a 1326 a la "Partida de Gastó de Bearn". De fet, sembla que, des de 1310 son 
molt poques les possessions senyorials de certa importancia no transferides a la Corona 
que resten, a Mallorca, i el seu volum économie de fet es dilueix i esdevé estadísticament 
irrelevant. (Vegis A. SANTAMARÍA a "En torno a la Evolución del modelo de sociedad en 
el reino de Mallorca" en el nombre 3 de la revista "Estudis Baleàrics" pàg. 65 a 70; 
calcula que, a 1332 restava un 30 % en poder de senyorius i un 70 % pertanyia ja a la 
Corona. D'aquell 30 % hi hauria que deduir un 14 % que, segons estimacions prôpies, 
pertanyien a la "porció temporal" de l'Església, restant, dones, un 16 % de territôris se-
nyorials. Vegis també P. CATEURA, al nombre 6 de la mateixa revista, "Mallorca y la 
política patrimonial de la monarquía —siglo XIII y la primera mitad del s. XIV—", qui 
considera que, a 1334, queda tancat el période d'incorporacions de béns senyorials al 
Reialenc per ampliado del patrimoni Reial. Vegis també les p. 137/49 de1 Uibre del 
mateix autor "Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón"). 
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Tractant-se duna exacció de tipus general, sembla que no hi ha 
dubte. L'Església creu que no té perqué tributar-se a si mateixa, es 
ciar, per aixó s'entén sois al cas que fos Túnica perceptora de Timpost; 
en repartir-ho amb altre instancia —la Corona— aqueixa exigeix la se¬ 
va part corresponent, fins i tot de les propietats eclesiástiques. 
En resum: TEsglésia s'acoeix al sentit i a Torigen del concepte re-
capdatori, arribant a posar en discusió la percepció per part del rei de 
la porció deis delmes; la Procuració Reial s'acoeix al pacte estríete es-
tatuir, ja abans de 1229, sense fer distinció de cap mena respecte al sub-
jecte passiu de Timpost, considerant-ho com a tal i no com a contribu-
ció al manteniment eclesiástic. 
Encara que, des de 1315, s'arribi a un nou acord amb el Rei Sane, 
aixó no vol dir que deixin de produir-se conflictes posteriors, pero els 
termes de Tacord clarifiquen alguns punts i estableixen per a sempre 
una norma general i aplicable a la totalitat deis productes delmats: 
— la percepció del delme es fará a un 50 % entre la Procuració 
Reial i els Bisbe-i- Capítol catedralici; 
— la Procuració Reial és Túnica amb facultats per a recaptar el 
seu 50 %, encara dins els terrenys eclesiástics; (13 de setembre 
1315). 7 
Per Testudi deis llibres contables es dedueix que la Procuració Reial 
sois recapta el Iseu 50 %, ja que no hi ha cap transferencia al Bisbat ais 
llibres de "Dades", de la meitat restant. Pero diverses disposieions 8 re¬ 
corden que, quan al seu 50 %, sois els oficiáis reíais teñen jurisdicció, 
inclús dins deis terrenys eclesiástics, el que será motiu de succesives i 
noves diferencies sobre competéncies ja que, en altres aspectes (excepte 
quan a jurisdicció criminal) TEsglésia posseeix els seus própis batios, no-
taris i funcionaris amb jurisdicció independent de la Reial. 
Mecánica recapdatória. 
Referint-nos ara a la normativa específica de la Procuració Reial 
quan a la percepció de la seva meitat recapdatória, facem el següent 
resum: 9 
7 A. CAMPANER, "Cronicón Maioricense" p. 45. 1. 
8 Disposició que es recordada a nombrases crides i en totes les ocasions. Per exem-
ple, ais registres RP 1292, f. 84 i f. 85; RP 31 f. 46; RP 32 f. 69 v. i f. 70; RP 60 f. 
301, f. 288 v. 
9 Extret de l'anàlisi del RP 2146, ja esmentat. 
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— la recaptació no es fa directament, sino per subhasta pública 
(excepte ais anys que no s'obtenen licitadors o que la producció 
és despreciable a causa de catástrofes, males anyades, plagues, 
épidémies, etc., ocasions en que la Procurado Reial "leva" di-
rectament el producte) 
— els obtentors de la licitado teñen plena autoritat per a recaptar 
per si o mitjançant agents, directament sobre el terreny, i plena 
disposició del producte (excepte una certa fiscalització deis ju¬ 
rats de Mallorca quan al correcte abasteixement de Tilla, sobre 
tot sobre la distribució del grá recollit i del bestiar) 
— la cantitat compromesa a la subhasta es pagava a plaços i des¬ 
prés de recaptat el producte 
— les taxes de la exacció extreta de la producció en concepte de 
delme/impost eren les següents: 
— cereal (inclou també llegums) I/IO = 10% 
— hortalissa 1/1P = 9'09 % 
— ferratges en grós 1/11«= = 9'09 % 
— ferratges a la menuda l/13e = reí % 
— llí i safra l/13e = 761 % 
— bestiar l/15 e = 6'66 % 
— oli l/12'5e = 8'00 % 
— vi l/ll e = 9'09 % 
Alguns indexs percentuals. 
A la meva memôria de llicenciatura presentada a la Facultat de 
F. i Ll. de Ciutat el mes de setembre de 1982 es donava la recopilaciô 
de totes les cantitats comptabilitzades per la Procuraciô Reial pels dis-
tints conceptes, durant el s. XIV. 
Una recopilaciô d'aquest tipus de dades, tabulades per anys i per 
conceptes és, sens dubte, un material d'elevat interés pels historiadors, 
encara tenguent en compte les incompletituts i la ignorància de molts 
de factors que podrien utilitzar-se per a computar-los i fer-los mes apro¬ 
fitables com, per exemple, mitjes de preus, indexs de rendiments de la 
producciô agricola, distribuciô dels cultius, tants per cent relatius sobre 
les demarcacions municipals, etc. 
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Respecte al delme, podem acceptar que les cantitats suposen percen-
tualment eis següents índexs sobre el total de les rebudes: 
Any (1) Porcentatge 
1331 2797 % 
1339 45'95 % 
1340 49'21 % 
1341 7173 % 
1343 49'28 % 
1348 33'52 % 
1351 59'87 % 
1352 41'58 % 
1357 67'86 % 
1358 5728 % 
1363 4C97 % 
1365 56'64 % 
1367 64*21 % 
1370 54'39 % 
1376 56'27 % 
(1) Sols s'utilitzen els anys on tenim complets els ingressos dels 
articles delmats —excepte l'oli, que és molt irregular—. 
Quan als percentatges per article sobre el total de les recaptacions 
a tot el segle, per terme mig, son eis següents: 
Gra 30*00 % 
Oli 5'46 % 
Vi 10"56 % 
Bestiar 5'85 % 
Hortalissa l'26 % 
53 % 
Es a dir, que allò ingressat per concepte de "delme" a la Procu-
ració ReiaJ, al S. XIV, suposava, en mitjana, mes de la meitat de la re-
captació global, i això tenguent en compte que es tractava sols del 50 % 
del total de Fexacció aplicada sobre la prodúcelo. 
1 1 1 5 
1 2 0 3 
1 2 2 9 
tí 
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Figura 15.—El encuadre cronológico a partir de los últimos estudios. La propuesta actual modifica el esquema planteado en 1978. 
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Tenguem en compte, endemés, algunes matitzacions : 
a) Les dades treballedas son les corresponents als llibres de "Re> 
budes" des de 1313 a 1393 (considérant l'exercici productiu i 
no el recaptatori, sovint posterior) contingudes a 58 registres 
de la sèrie RP del AHM compresos entre el RP 3764 i el 
RP 3822. (S'exclogué el 3781 per no correspondre al concepte). 
b) Aqueixos registres corresponen a allò que la Procuració Reial 
recapta i están vinculats, per tant, al Patrimoni Reial. Empe-
rò,com hem vist ja, aqueixa restricció no invalida el que les 
xifres del delme sien plenament représentatives de l'evolució 
de l'economia agrària de Tilla, ja que tal indicador és exhaustiu 
sobre totes les possessions illenques, sien o no pertanyents al 
Patrimoni. 
e) Als llibres de Rebudes es recullen, endemés, xifres que poden 
esser indicatives del tràfec mercantil, con son les de la "Leuda" 
i "pesos i mesuratges". 
d) Quan a Testructura de la possessió territorial, inclouen un con-
cepte restrictiu (censáis i rendes) que afecta sols al Reial Pa-
trimoni, pero també inclouen els "Loismes" (drets per traspâs 
de la propietat immoble) que son pràcticament aplicables a tota 
Tilla ja que, a partir del segón quart de segle, la práctica totali¬ 
tat de les possessions senyorials havien passades ja a la Corona 
i estaven en mans de distints detentadors. 
e) No figuren a aqueixes fonts les contribucions d'àmbit general 
recaptades pels municipis (fogatges, talles, subsidis, donacions 
a la Corona) ni les que recaptava Tadministració local (victi-
gals, peatges, gabelles, quints, sizes, etc.) aplicables sobre la pro-
ducció artesanal i manufacturera, es a dir, del sector secun-
dan. 
f) Quan al tràfec marítim de mercaduries, prou estudiat ja fins 
aleshores, les xifres que conté son incomplètes i escasses. 
Per a poder utilitzar i treure el màxim aprofitament a les xifres 
del delme es varen recollir, també, totes les que corresponien ais altres 
conceptes recaptatoris de la Procuració Reial, el que ens permetia po-
der dissenyar amb gran marge de fiabilitat i amb suficient còpia d'infor-
mació, alguns trets de la conjuntura secular. 
Vegeu, dones, algunes d'aqueixes xifres absolûtes: 
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En Lliures: 
Any Censáis de la Part Forana 
Delme del 
bestiar de la 
Part Forana 
Delme del grà 
de la Part Forana 
1313 1.132'90 883'32 (1) 
1328 2.082'30 63Г37 
1330 2.38838 56117 
1331 2.864'24 
1332 1.63711 885'82 
1336 2.42Я27 60862 
1338 2.610'36 749'62 
1339 2.783'28 616'45 4.849'06 
1340 2.722'39 51012 4.623'62 
1341 2.373'00 67Г12 4.74200 
1343 1.015'67 514'47 4.67722 
1348 263'33 39512 2.079'97 
1351 805'80 86275 4.742'00 
1352 733'32 678'57 3.803'00 
1357 49472 834'92 3.80700 
1358 796'30 87755 5.26700 
1361 2.81579 (3) 
1362 4.035'50 (3) 
1363 1.02700 713'1.5 3.39Г25 
1364 4.153'82 (3) 
1365 1.045'55 756'92 3.90170 
1366 3.274'25 (3) 
1367 86ДО50 78Г62 3.763'25 
1368 3.489'00 (3) 
1369 5.018'50 (3) 
1370 1.23Г07 94612 4.788'00 
1373 1 . 3 1 0 I 6 (2) 1.788'00 (3) 
1374 1.292'85 76610 (3) 
1376 1.042'35 2.738'00 
1378 1.01616 2.004'94 (3) 
1380 1.064'00 2.58О"00 (3) 
1386 985'21 3.850'00 (3) 
1387 1.24910 3.352'00 (3) 
1388 1.36(У93 (3) 
1389 3.692'00 (3) 
1390 2.65873 (3) 
1392 1.042'85 3.126'00 
1393 1.275'96 4.699'00 
1395 1.003'39 4.31700 
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Any Ciutat Part Forana Total Anual 
1313 7.51859 1.868'62 9.386'41 
1317 5.719'63 2.63719 8.356'82 
1319 13.441*67 3.06720 16.50887 
1328 11.290*93 3.567'08 14.858*01 
1330 6.630'54 4.04887 10.67941 
1331 12.66889 6.541'52 19.210*41 
1333 (6.543'20) 4.011'64 
1336 6.131'20 4.125'25 10.256'45 
1338 8.831*57 4.699'47 13.531'04 
1339 9.008'62 10.356'97 19.365'59 
1340 7.099'27 10.238'85 17.33812 
1341 4.900'34 9.370'99 14.271*33 
1343 7.456'90 8.540'19 15.997'09 
1.348 5.503*63 4.582'32 10.085*95 
1351 4.68212 7.68452 12.366'64 
1352 10.898*12 8.086'47 18.984'59 
1357 3.690'25 6.899'06 10.589*31 
1358 4.958'51 9.262'95 14.221*46 
1363 7.311'82 7.978'82 15.290*64 
1365 4.35672 7.432'31 11.789*03 
]367 2.972'44 7.24799 10.220*43 
1370 7.217*93 10.620'58 17.838*51 
1376 3.793'24 7.073'52 10.86676 
1392 4.269'34 7.727'05 11.996*39 
1393 3.187'57 8.77517 11.96274 
1395 3.514'01 9.292'46 12.806*47 
Rendes totals de Menorca i Eivissa, comparades amb les de Mallorca. 
Any Mallorca Menorca Eivissa Total 
1313 9.386'41 3.12674 981'86 13.496.01 
1317 8.356'82 1.913*49 58216 10.85247 
1319 16.50887 1.93242 275'98 18.71727 
1328 14.858*01 2.14257 129'07 17.129*65 
1339 19.365'59 1.146'26 
1340 17.33812 1.014'00 381*87 18.733'99 
1341 14.271'33 764*76 
1342 261*56 
1343 15.99709 944*50 54'00 16.995*59 
Rendes totals de la Procurado Reial de Mallorca, en Lliures. 
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Percentatge sobre el total de les 3 Ules. 
Any Mallorca Menorca Eivissa 
1313 69'55 % 2317 % 7 2 8 % 
1317 7700 % 1763 % 5'36 % 
1319 8820 % 10'32 % 1.47 % 
1328 8674 % 1251 % 075 % 
1340 92'55 % 5'41 % 2'04 % 
1343 94'12 % 5'56 % 0'32 % 
Percentatge de Menorca i Eivissa respecte a Mallorca. 
Any Menorca 
1313 33'31 % 10'46 % 
1317 22'89 % 6'96 % 
1319 1170 % 1'67 % 
1328 14'42 % 0'87 % 
1340 5'85 % 2'20 % 
1343 5'90 % 0'34 % 
(1) El Delme del gra, si bé documentalment es sap que es venia re¬ 
captant des de 1231, no compareix als llibres de "Rebudes" del 
s. XIV fins a 1331 y fins a 1339 no és un concepte regular. Hem 
de suposar que, abans de 1331, s'inscrivia a altre tipus de registres. 
(2) A partir de 1371 el delme del bestiar es ven per périodes de 5 anys, 
a imports fitxats per endevant. Les quantitats respectives (900 lliu-
res de 1371 a 1375, ambdos inclosos; 975'50 a 1376; 1.361'50 a 1380 
i 1.153'25 des de 1384 a 1388, ambdos inclosos, no son representa-
tives de la producciô efectiva). 
(3) Les xifres que s'indiquen junt a aquest nombre, son les extretes de 
llibres incomplets en altres eonceptes, encara que el del grà sembla 
esser complet. Queda, emperô, un dubte raonable envers la seva 
fiabilitat al 100 x 100. 
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Àmbit geogràfic. 
Ta hem dit que el delme es recaptava, de forma exhaustiva, sobre 
tota l'illa, incloses les possessions de la "Porcio temporal" de TEsglésia. 
Per a ampliar mes aquesta informacio donarem, emperô, la relaciô 
de tots aquells anys que, als "Llibres de Rebudes" de la Procuracio 
Reial, recullen recaptacions per aqueix concepte, als exemplars com-
plets de que disposam, al s. XIV: 
CEREAL: 
Muntanya.—Hi ha una recaptacié a 1331. Després, fins a 1339 no 
tornen a comparèixer, sensé interrupcio fins a 1396. 
Es recapta a Valldemossa, Bunyola, Andraig-Puigpunyent-Calvià, 
Esporles i Alcudia. A Pollensa sols a 1343 i 1348. A Escorca i Almaluig 
sols a 1352 i 1357. No se'n recapta a Sôller i Biniaraig. 
Reiguer.—Es recapta al mateix période (a 1331 i 1339-1396) a totes 
les poblacions de la zona: Santa Maria des Cami, Inca, Selva-Campanet 
i Alaré-Rubines-Sencelles. 
Pla.—Es recapta al mateix période a Porreres i Montuiri-Castelig. 
A Sineu i Sant Johan de Sineu sols a 1331. A Petra sols a 1331 i 1339. 
A Muro sols a 1343 i 1367. 
No se'n recapta a Santa Margarida de Muro ni a Huyalfàs. 
Llevant.—Sols hi ha una recaptaci6 a Artà, a 1348. 
Migjorn.—Es recapta al mateix période a tota la zona: Llucmajor, 
Campos, Santanyi, Felanig i Manacor-Bellver. 
OLI: 
Muntanya.—De 1339 a 1396 es recapta a Valldemossa, Bunyola, 
Andraig-Puigpunyent-Calvià, Esporles i Sôller-Beniaraig. No se'n recap-
ta a Alcudia, Pollensa ni Escorca-Almaluig. 
Raiguer.—Al mateix période (1339-1396) a tota la zona: Santa Maria 
des Cami, Inca, Selva-Campanet i Alarô-Rubines-Sencelles. 
VI: 
Muntanya.—De 1313 a 1396 es recapta a tota la zona, excepte Po-
llensa i Escorca-Almaluig. 
Raiguer.—Igualment, al mateix période, excepte a Selva-Campanet. 
Pla.—Igualment, excepte Muro y Huyalfàs. 
Migjorn.—Igualment, excepte a Santanyi. 
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BESTIAR: 
Es recapta a tota l'illa, sensé excepciô, des de 1313 a 1396. 
HORTALISSA: 
Es recapta de 1313 a 1388. 
Muntanya.—A Valldemosa, Bunyola i Sôller-Beniaraig. A Andraig-
Puigpunyent-Calvià i Esporles es recapta de 1313 a 1346 i de 1373 a 
1388. No se'n recapta a Pollensa ni a Escorca-Almaluig. 
Raiguer.—Menys a Selva-Campos, a les restants poblacions, a tôt 
el période esmentat. 
Plà.—Es recapta sols a Montuiri-Castelig, Inca i Alarô-Rubines-
Sencelles. 
A Muro sols a 1342 i 1343. No es recapta a Santa Margarida, Petra 
i Huyalfas. 
Llevant.—A Artà sols a 1342 i 1343. 
Migjorn.—A tota la zona, excepte Santanyi, que es recapta sols fins 
a 1340. 
CIUTAT I MARRATXI.—Es recapten tots els productes durant tôt 
el période 1313 a 1393 al cas de vi i bestiar; 1313 a 1388 la hortalissa 
i 1331 i 1339 a 1396 el cereal i el bestiar. 
Es clar, doncs, que el cereal es recapta sobre tota l'illa, al manco 
des de 1331, l'oli a la muntanya i al raiguer, el bestiar a tota l'illa des 
de 1313 i vi i hortalitza (les menys extensives) sobre zones de tota l'illa, 
excepte Pollensa i Escorca, a la muntanya, Selva-Campanet al raiguer, 
Huyalfas i Muro, al plà. A la zona de Llevant, sols Artà cotitza, i cereal 
sols a 1348 i hortalissa sols a 1342 i 1343, encara que bestiar en cotitza 
tots els anys. 
Un exemple daproximació a la conjuntura. 
Per a exemplificar Tinterés de les xifres recollides, s'ha procedit, 
expressament per aquest treball, a efectuar la comparado entre tres 
series de dades: 
— la recaptació del delme del cereal (blat, ordi i mestali, conjun-
tament) 
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— la recaptació per concepte de "Ioisme" (drets sobre la transmis-
sió de possessions detentades emfitèuticament, tributàries de] 
Reial Patrimoni) 
— recaptació pel total anual de censals sobre les possessions de-
tentades en emfitèusi del Patrimoni Reial. 
Tenguem en compte, per començar, que les xifres del delme, si bé 
son un magnifie index comparatiu per a seguir l'evolució de la conjun¬ 
tura, no representen la producció efectiva sino la cantidad en moneda 
que la Procuració Reial obtenia de la subhasta del dret a recaptar, a les 
distintes viles, inclosa la ciutat. Es a dir, que suposa mes bé una esti-
mació feta pels licitadors sobre la probable producció i el valor de la 
mateixa, un cop déduits altres drets i, naturalment, els seus pròpis be-
neficis i despeses. 
Aqueixa estimació, per errada que pugui esser en alguna anualitat, 
no hi ha dubte que, en linies gênerais, depèn de la conjuntura, de 
Finformació "de visu" que haguessin adquirit d'exercicis anteriors, i 
dels avatars metereològics, politics i socials de l'any en qùestió. Per 
altre banda, aquest és un sistema —l'arrendament d'impost— tan habi-
tuai a l'època medieval com a la moderna i, sovint, aquest és l'unie 
tipus d'informació econòmica de que disponem. 1 0 
Tenguem també en compte que, de molts d'anys tenim dades in-
complètes i, per tant, per a poder construir el grafie que presentai!!, 
hem hagut de reduïr-nos a aquells que, quan aïs conceptes desitjats, 
tenien informació fiablement completa, el que imposa que quedin nom-
brosos buits. Hem agafat, només, els anys des de 1339 a 1395 ja que del 
cereal, com hem dit, tenim xifres amb regularitat sols des de tal data. 
De tota manera, la sola visualització del grafie, i d'acord amb els 
actuals coneixements historiogràfics, ens revela la validesa de Finfor-
mació que resumeix. 
io Per a fer una avaluació més propera a la producció efectiva, poden fer-se alguns 
supòsits matemàtics, sempre amb ampies marges d'incertitud, com és ara, el que es va 
elaborar a la meva tesi esmentada i que aquí donam a conèixer sense, emperò, propòsit 
2d P T 
de desenvolupar-lo en totes les seves posibilitáis: (d x 2) + i + = 
n D 
essent: d == ingrés de la Procuració Reial per concepte de delme. 
i = probable benefici de l'arrendador de l'impost (avaluat en un 8 % ) . 
2d 
= delme senyorial aplicat sobre la mateixa producció, essent 1/n la taxa, 
n en el cas que sia (1/2 del delme del vi i 1/4 del delme del bestiar —RP 
2146 f. 14 v., f. 6 i RP 1292 s/f.). 
PT = Producció total. 
D = Taxa aplicable en concepte de delme. 
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La producció del gra i les transmisions de les propietats arrels. 
A simple vista, s'aprecia un cert parallélisme que ens revelaría, si 
mes no, que ambdues variables tenen entre si alguna relació estadística, 
encara que no sia quantificable. De fet, es pot acceptar que les trans-
missions (diguem-ne, la "fam de terra" per part dels adquirents) creixin 
a époques de bones collites que favoreixen, endemés, la capacitat per 
part de Falienador de canviar de radicado o d'activitat o d'obtenir un 
preu mes convenient o compensatori davant qualsevol nécessitât. Simè-
tricament, les males anyades deprecien la terra i desanimen ais obte-
nidors potenciáis. 
Així i tot, aquests primers postulats vendrien matitzats per dues 
components importants: 
a) la durada dels périodes de plenitut o de crisi 
b) la magnitut relativa dels périodes. 
a) En conseqiiència, podem observar com el parallélisme es trenca 
sobtadament quan els périodes es prolonguen mes alla del previsi-
ble tant en sentit de bones anyades (on els detentadors perden l'in-
terés per la transmissió, provant de treure el màxim rendiment 
d'una excepcional fasse favorable) (1363-65) con després de crisis 
de llarga durada (on la confiança dels possibles obtenidors respec-
te a la rentabilitat de la terra s'ha pràcticament esvaïda) (1392-95) 
encara que, contemporàniament, començi a ascendir la corba de les 
anyades favorables. 
De voltes, la confiança després de llargues fases de bonança és de-
fraudada sobtadamennt, com al période 1386-87 on, mentre les transmis-
sions segueixen ascendint, fiades en el passât, la tendencia de la corba 
del cereal comença a esser descendent, de faisó preocupant. 
b) Els moments d'inflexions agudes son sempre de confusió i d'impré-
visibles résultats. Així, la corba perd el seu parallélisme quan mes 
acusades son les condicions que semblaven co-relacionar ambdos 
factors ja que, a partir de certa magnitud, deixen de servir els pre-
supòsits que regien per inercia. Per això, son simptomàtiques les 
acusades inversions de les corbes ais périodes 1343-1351 i 1373-78, 
els pitjors moments de crisi del segle. Al primer d'aquests périodes, 
hi ha una combinado de causes politiques i catastro-fiques, entre 
1343-1348, que no fan significativa l'alta taxa de transmisions, en-
cara que la recaptació del grâ eau en picat (pero no arriba, ni de 
molt, a la profonditat de 1374) però, acte seguit, entre 1348-51, i 
mentre es produeix una sorprenent recuperació de la capacitat pro-
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ductiva, el volum de transmissions devalla, iniciant la tendencia 
caiguent que culminará a 1373-76. 
Des de 1373, i després de 3 anys de descens, s'arriba al fons de la 
pitjor crisi agricola de tot el segle. La recaptació deis "loismes", empero, 
comença una perita ascensió, tal volta relacionada amb nécessitais pe-
remptòries de capital per a satisfer deutes i emprèstits, o per a subsistir 
després de un période tan dramàtic. Immediatament, encara que la co-
luta té una sorprenent recuperació entre 1374 i 1376, descendeixen (tal 
volta per un nou factor d'esperança) les alienacions que, després d'una 
altre caiguda (1376-78) que frustra tota il-lusió de recuperació (fins a 
1393 no es tornará a obtenir una recaptació semblant a la de 1370 ó 
1341) augmentan correlativament les transmissions de tenències. 
Les rendes de la Corona i la transmissió deis béns territorials detentáis. 
Excepte a certs moments, i a partir de 1351, el volum deis censáis i 
rendes del Patrimoni Reial mante una certa tendencia inversa a la dels 
"loismes" a la vegada que tendeix a estabilitzar-se entre 750 i 1.250 
lliures anuals, des de 1358. Per definició, es tracta d'un concepte esta-
ble i que no deu patir les variacions estacionáis de la conjuntura agrària, 
ja que està constituir, per censáis d'import fixe sobre béns immobles i, 
per tant, invariables. L'unica oscilació que cal suposar és la de la mo-
rosidad en el pagament, l'abandó del bé detentat o la seva condonado 
per altres prestacions o per cantitats distintes; es a dir, variacions de ti-
pus arbitrari o administratiu, deslligades d'una dependencia estricta 
dels factors metereològics o especiilatius. 
Qué significa, aleshores, la seva relació d'inversió respecte a la 
corba dels "luismes", per una part, i el parallélisme quasi estríete que 
mante amb la corba del cereal ais périodes 1343-51 i 1387-95? 
Avencem unes conclusions pendents d'una mes ampie demostrado: 
a) En línies generáis, es pot indüir que les transmissions afecten, 
com és cert, quasi absolutament a béns tributaris censitariament de la 
Corona. Aixó explica que, en augmentar la pressió recaptatória sobre els 
censalistes, devallin les possibilitats de trametre la possessió i que, en 
cedir o devallar l'exigència o la fiscalitat recaptatória, fos mes fácil tra-
meter el bé detentat. 
b) Al segon cas, observam que la tendencia, a 1343-51 és propera 
a la de la producció cerealicola, mentre que l'oposició amb els "loismes" 
és molt acusada, el que podría indicar (com, de fet, es dona) un predo-
mini de censáis en especie i, per tant, depenent per a esser fet efectiu, 
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de les disponibilitats de grà. Des de la meitat del segle s'observa als 
llibres de Rebudes una tendencia molt ascendent als censáis en moneda. 
El parallélisme (sorprenent a les tres variables entre 1387 i 1392) hauria 
d'esser degut, dones, a una época de retorn ais censáis en especie (i, cu-
riosament, coincideix amb exactitut amb el régnât de Joan I . e r ) , suposició 
que per ara no podem entrar a esbrinar. 
Els ingresos totals ciutat-viles. 
Per a tabular totes les recaptacions del delme a Mallorca que es 
conserven del s. XIV i poder donar-lis alguna significació estadística, va 
esser precis, a la meva tesi de llicenciatura (com ja he dit), de la que 
s'extreuen les dades pel present treball, tabular també els altres in-
gressos de la Procuració Reial, per a poder treure totals de la "Rebuda" 
i índexs percentuals. 
Aquests totals inclouen els següents conceptes: 
Pía de la ciutat i Marratxí Part Forana 
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A pesar de que els conceptes (2) si bé son recaptats a la ciutat cor-
respònen a quantitats que s'acrediten a llocs de la part forana o, al cas 
de "leudes", pes, etc. a l'arbitratge d'articles produits en la major part 
al restant de Tilla, la comparado deis totals de tots els conceptes entre 
ciutat i Marratxí (anexa en la producció agraria —el delme— a la ciu-
tat) i la Part Forana ens dona les següents corbes, de per si raolt ex-
pressives i, en opinió personal, el résultat mes ciar i definitili de l'estudi. 
La tendencia és netament inversa i de cap manera explicable per 
un incrément de la producció a les viles o un accelerai decreixement de 
les rendes ciutadanes. LYinica explicació aplicable de forma racional, 
tenguent en compte que la segona part del segle és d'una profonda crisi 
productiva, mes notoria a la demarcado estrictamente rural (la part 
forana) és que la pressió impositiva es desplaça de la ciutat al camp i 
que, a la vegada que els ciutadans disfruten de majors excempcions, els 
forans es veuen sotmesos a una major fiscalitat. 1 1 
Per a dir-ho d'una forma actual, s'exporta el déficit cap a la ruralia, 
el que no deixa d'esser cohérent amb les tensions politiques evidenciades 
des de fi de segle, però segurament covades des de molt abans. 
Grans trets de Tevolució secular. 
De les xifres que han sigut tabulades (mes de 12.000, de les que 
s'han élaborât 54 quadres estadístics) i de les quais hem donat aquí sois 
una petita mostra, podem extreure, a grans trets, un diseny de Tevolu-
ció econòmica del segle, entre 1313 i 1395, en les següents fases: 
a) No hi ha dubte que l'època de major riquesa i plenitut és la 
que arriba fins a 1340, coincidint aproximadament amb el regne priva-
tiu de Mallorca i amb Tetapa de màxim esplendor artístic, literari i 
cavalleresc. 
a. 1) Hi ha un nivell descendent devers els anys 20 amb una 
brusca pujada a nivells màxims entre 1339 i 1342. 
b) Posteriorment a 1340, es va disenyant una prolongada deca-
dencia, amb una certa estabilitat envers els anys 50 i una crisi molt 
profonda entre 1374 i 1384/86. 
ii Hi ha que teñir en compte, també, la picaresca relativa a la residencia, i que 
tants de conflictes ciutat-part forana va promoure ais segles XIV i XV, consistent en 
fer-se residents a ciutat alguns detentadors de possessions a les viles, per a alegar exemp-
cions d'imposts i, a la inversa, la compra de terrenys per part de ciutadans que, peí seu 
"status" estaven mes afavorits front ais propietáris vilatants. (Vegis l'estudi esmentat del 
Prof. CATEURA, "Política y finanzas..." p. 147 i 148 i també José M. a QUADRADO, "Foren-
ses y ciudadanos" p. 81 de l'edició de 1895. 
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b. 1) La crisi de 1348 (Peste Negre i clima de guerra civil) és 
una crisi aillada i cronológicament molt localitzada, pero compensada 
rápidament i superada en gravetat i amplitut temporal per la deis 
anys 1360 a 1380 (encara que amb una excellent collita a 1369/70). La 
crisi de 1374, en canvi, no suposa un fet aillat sino el fons d'un llarg 
procés de descens i l'inici d'una nova recuperació molt visible ja a 
1386, recuperació que, empero, no arribará mai ja a les xifres tan sois 
de principi de segle i, ni molt menys, a les de 1328-40, mai mes aso-
lides. 
La taula de leuda recapta entre 1313-1342 una mitja anual de 
1.38876 11.; entre 1344-1393 una mitja anual de 284 11. 
Els censáis de ciutat entre 1313-1342 una mitja anual de 512 11.; 
entre 1343-1387 una mitja anual de 110 11. (un 24'48 % del període an-
terior); entre 1388-1396 una mitja anual de 30 11. (un 761 % del perío-
de 1313-1342). 
b. 2) Les pitjors collites de grá son, per ordre ascendent: 1374, 
1388, 1348 i 1361. 
b. 3) Els pitjors anys del segle son 1373-76. 
c) Hi ha una recuperació relativa cap a final de segle, amb una 
baixada els anys 1388 i 1393-96. 
d) El descens deis ingressos mercantils (leuda, pes de la mar, 
mesuratges) és anterior a la caiguda del agraris. La recessió no és ge-
neral, sino que hi ha un major descens en la recaptació urbana, a pe-
sar de que fam, epidémies, catástrofes, incidéixen mes a la part fo-
rana i de la tendencia al descens de la població rural, en favor de la 
ciutat. 
Aixó implica el creure en un increment de la pressió sobre l'área 
rural, mes que en una crisi de subsisténcies com a única explicació de 
la decadencia económica: 
Ingressos totals ciutat 1313-1343 8.243 11. (6212 %). 
Ingressos totals Part Forana 1313-1343 5.029 11. (3788 %). 
Ingressos totals ciutat 1341-1395 5.118 11. (39'32 %). 
Ingressos totals Part Forana 1341-1395 7.897 11. (60'67 %). 
e) Es detecta un ereixement de la inestabilitat social amb ten-
dencia cap a una crisi finisecular: 
Mitja anual de composicions i condenacions 1317-1341 343 11. 
Mitja anual de composicions i condenacions 1343-1396 537 11. és 
a dir, un increment d'un 56'56 %. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
A H M R P 60 f. 259 . 1.095, m a i g 16 k l . 
[ C ò p i a i n s e r t a r l a al r e g i s t r e de L l e t r e s R e i a l s c o r r e s p o n e n t a 1562¬ 
1567, e x t r e t a del r e g i s t r e c o r r e s p o n e n t a 1.411, del p r i v i l e g i c o n c e d i t pel 
p a p a A l e x a n d r e I I (1.10.1061 a 21 .4 .1073) a l r e i d ' A r a g ó S a n ç R a m i r e z 
( 1 0 6 3 - 1 0 9 4 ) q u a n c o n v o c a la c r e u a d a h i s p à n i c a c o n t r a e l s à r a b s (1063/64) 
f e n t - l i d o n a c i ó dels d e l m e s i p r i m i c i e s de ls t e r r e n y s q u e c o n q u e r i s , i 
c o n f i r m â t pe l p a p a TJrbà, I I ( m a r c 1088 a 27 .7 .1099) a l f i l i d ' a q u e l l , P e r e 
1er . ( 1 0 9 4 - 1 1 0 4 ) ] . 
G r a t i a d e c i m a r u m e t p r i m i t i a r u m f a c t a p e r S u m m u m p o n t i f i c e m 
S e r e n i s s i m o d o m i n o R e g i A r a g o n u m s e u c o n f i r m a t i a p r i o r i s g r a t i e f a c t e 
p e r S e r e n i s s i m u m d o m i n u m do. p p . A l e x a n d r u m S e r e n i s s i m o R e g i S a n c i o 
ubi vide p l e n i u s . 
U r b a n u s E p i s c o p u s s e r v u s s e r v o r u m dei , P e t r o d i a r i s s i m o s ib i i r 
C h i s t o f i l io h y s p a n i a r u m R e g i e x c e l m o . e i u s q u e s u c c e s s o r i b u s r i t e s u b s -
t i t u e n d i s i m p e r p e t u u m , t u e d i l e c t i s s i m e f i l i d e v o t i o n i s a f e c t u m . P e r v e -
n e r a b i l e f r a t r e m n o s t r u m A y m e r i c u m p r i m a t e m m o n a s t e r i i a b b a t e m a c -
c e p t i s l i t e r i s c i r c a s a c r o s a n c t a m R o m a n a m e c c l e s i a m a g n i t a m l e t i t i a a n s 
m o d i c a m e n s e x h i l a r a t u s e s t a n i m u s s e d u t v e r u m f a t e a r e i s d e m p e r l e c -
t is i re p e r t u r b a t i o n i s q u i a n i m i e c o m m o t i o n e i m m u t a t u s . N e c i m m e r i t o 
e x e a r u m n a m q u i a i n i t i o d i l e c t i o n i s e t r e v e r e n t i e q u a m e r g a S a n c t a m 
r o m a n a m e c c l e s i a m s e m p e r h a b u i s t i s e t h a b e s m a g n i t u d i n e s c o g n o v i 
q u a n t u m q u i a in e a c o n f i d a s q u o r u m d e v o t e e t f i d e l i t e r a n i m e t u e s a l v a t i o -
n e m e i u s o r a t i o n i b u s c o m m i x t a s a d v e r t i . 
E t s i n e v e r o e a r u n d e m t a n t a m r e r u m c o n i e c i a b u s i o n e m q u e m e t i 
m e c l o n g e statu suo d e v o t e m a i o r e m q u a m c r e d i p o s s i t i m m i t e r e t s t u -
p o r e m te s c i l i c e t p r o b o n o r u m u n i v e r s i t a t e m a l o r u m m u l t i p l i c i t a t e m p e r -
f e r r e a c p e r t u r b a t a p r o s p e r i t a t e t r i b u l a c i o n u m i n n o c e n t i a m t u a m c a t e r ¬ 
v a s u n d e a u x i l i a e t Consilia p r e c i p n e p r a c e d e r e d e b e r e m i a r n e r e . 
S i q u i d e m i n t e r m o d e r n o s r e g n o r u m r e c t o r e s q u o r u m p l e r o s q u e a n i -
m a r u m s u a r u m n é g l i g e n t e s vel p e n i t u s o b l i t o s u t p o t e a b o m n i e q u i t a t i s 
i t i n e r e d e n i o s p l a n a v ia a d m o r t e m d u c e r i t i s s e q u i i n g e m i s c i m u s t e f a r e 
s o l u m d i v i n o a f f l a t u s p i r i t u a n g u s t i a s a d v i t a m d u c e n t e s , e l e g i s s e v i -
d e a m u s c u m i u s t i c i e r i g o r i c o n s t a n t e r i n s i s t e r e e c c l e s i a r u m t r a n s q u i l l i -
t a t i e t p . c i s t i e . d r i s e in v i g i l a r e p u p i l l o r u m e t o r p h a n o r u m d e f e n s i o n i 
i n g e n t e m o p e r a m d a r e p a g a n e g e n t i d e p r e s s i o n i e t c o r r o b o r a t i o n i C h r i s -
t i a n e v e r o e x a l t a c i o n i e t a m p l i f i c a t i o n i c u m s u m m a n e c e s s i t a t e s t r e m i -
t a t e iusu d a r e , et u t b r e v i t e r c o n c l u d a m c u m t o t i u s m a l i p r o p u l s i o n i t o -
t i u s q u e b e n i s e x e r c i t i i s e f f i c a c i t e r i n c u m b e r e . 
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G a u d e a m u s ipsi t a n t u m qui e x t a m p r e c i o s o r u m f r u c t u m g u s t u v i -
c i n a m a g n o s c e n t e s a r b o r e m o f f i c i o su is v e n e r a r i e c e x c o l e r e d e b e n t tu i 
s c i l i c e t R e g n i a n t i s t e s q u i b u s p r o a s s i d u a e x p e r i e n t i a t a n t o r u m m e r i t o -
r u m t u e s p e c i a l i b u s v e n e r a t i o n i t u i s q u e o b s e q u i i s e s s e t i n s i s t e n d u m i n d e 
u t p r e t a x . . . a r u m l i t e r a r u m p a n d i t s e r i e s i n s u r g u n t . E t q u i a h u m i l i C h r i s -
t o c o n f o r m a t u m p a t i e n t i e c l i p e u m n o l l e o b v ( i ) c e r e v i d e r i t , t a n q u a m c o n -
t r a e t e c a l c a n e i s t u a m d e p r i m e r e e t c o n t u n d e r e m a n s u e t u d i n e m n o n e r u -
b e s c u n t v e r u m t a m e m , n e i l l o r u m t e m e r i t a t e m sol i t i b i t a n t a r u m i n i n -
c i a r u m d e d e c i s a r b i t r e t i s i n f e r r e a d v e r t e r e t u a p o t e s t p r u d e n t i a eos . 
Nos m i n u s i n a p o s t o l i c a m a u c t o r i t a t e m p e c c a r e d u m e a q u e p r e d e s c e s s o r 
m e u s A l e x a n d e r v i d e l i c e t s e c u n d i s , e t m a p o s t i l l u m p a r v i t a s t u i p a t r i s 
Celebris m e m o r i e r e g i s S a n c i i , r a t i o n a b i l i t e r c o n c e s s i t p e t i t i o n i f r i v o l i s e t 
p a r v i s r e t i o n a c i o n i b u s in i u n i t u m c o n a t u r r e d u c e r e c a s s o n i t e n t e s l a b o r e 
n o d u m i n s t i p o i n v e n i r e s e d n e v e r b i s d i n t i u s i n i m o r e m o r h i s a d e o r u m 
c a u s a s d e m o s t r a n d a s q u e c o n s t i t u t u r i s i m u s p r e m i s s a s a d r e m v e n i a m u s . 
Quoniam igitur predictorum e p i s c o p o r u m t a n t a m v i d e m u s i n d i s c r e -
t i o n e m e t t a m n u l l a m d i s p e n s a t i o n i s r e c o g i t a t i o n e m q u e j a m p r i d e m u t 
s u p e r i u s d b r i m u s c o n c e s s a s u n t m o d o p r e s e n t i s p r i v i l e g i i m u n i m i n e f ir¬ 
m a n t e s e x a u c t o r i t a t e o m n i p o t e n t i s d e i P a t r i s e t F i l i i s e t S p i r i t u s S a n c t i 
e t B e a t e M a r i e s e m p e r v i r g i n i s b e a t o r u m q u e a p o s t o l o r u m P e t r i e t P a u l i 
n e c n o n e t S a c r o s a n c t e R o m a n e e c c l e s i e e t a d u l t i m u m n o s t r e d i v i n i t u s 
c o n c e s a p a r v i t a t i s t a t u i m u s t i b i c h a r i s s i m e f i l i P e t r e t u i s q u e r e g n i s u c c e -
s o r u m e x g e n e r e t u o r i t e s u b s t i t u e n d o r u m iur i s e s s e u t e c c l e s i a s v i l l a r u m 
t a m e a r u m q u a s i n s a r r a c e n o r u m t e r r i s c a p e r e p o t u e r i s q u e e a r u m q u a s 
ips i i n r e g i o v e s t i o e d i f i c a r i f e c e r i t i s vel p e r C a p e l l a s v e s t r a s ve l p e r quos 
v o l u e r i t i s m o n a s t e r i a d e d i b u s d u m t a x â t e p i s c o p a l i b u s e x c e p t i s d i s t r i b u e -
re l i c e a t vob is e t n e a p u d m a t r e m c u i s v o l u n t a t i b u s e t p r e c e p t i s e x e q u e n -
dis s e m p e r p e r p e t i s s i m u s a s t i t i s t i r e p u l s a m in p a r t e a l i q u a p i a t u a p a -
t i a t u r p e t i c i o t u i q u a q u e r e g n i p r o c e s s i b u s e a n d a m l i c e n t i a m c o n c e d e n -
t e s e o d e m q u e i l l a m p r i v i l e g i o e t e a d e m a u n c t e c o r r o b o r a n t i s S a n c i u s 
e c c l e s i a s q u a s i n s a r r a c e n o r u m t e r r i s i u r e b e l l i a c q u i s i v e r i n t vel in p r o -
p r i i s h e r e d i t a t i b u s f u n d a v e r i n t s i b i q u e s u i s q u e heredibus primitiis et de-
cimis p r o p r i a r u m d u m t a x â t h e r e d i t a t u m d u m m o d o c u m n e c e s s a r i o r u m 
a d m i n i s t r a t i o n e d i v i n a in e i s m i n i s t e r i a r i t e a c o n v e n i e n t i t p e r s o n i s c e -
l e b r a r i f a c i a n t e i s l i c e a t r e t i n e r e ve l q u a r u m l i b e t vel m o n a s t e r i o r u m d i -
t i o n i s u b d e r e . A u t e m s e r e n i s s i m e r e x t u i q u e p o s t e r i e t s u p e r v i p a t r i s e t 
e ius q u i t a n q u a m s p e c i a l i b u s f i l i i s a n t e p r e r o g a t i v e d o n a vobis c o n f e a t 
s e m p e r m e m o r a s m a t r i s t a l i s f i e r i l a b o r a t e u t ips is in n u l l o a b u t e n t e s 
sed i a m m e m o r a t i r e g i s S a n c i i p e r o m n i a c o n v e r s a t i o n e m s e q u e n t e s p o s t 
m o m e n t a n i i r e g n i g u b e r n a c u l a f é l i c i t e r a d r e g i s r e g n u m p e r p e t u o c o n -
r e g n a t u r i p r e v e n i r e m e r e a m i n i c o n s o r t i a b a n s e r g o n o s t r a m c o n s t i t u t i o -
n e m p e r p e t u a c u p i e n t e s , s t a b i l i t a t e t e n e r i o m n i b u s q u e n a t u m esse v o l u -
m u s q u e q u i s q u i s c o n t r a earn t e m e r e v e n i r e v o l u e n t t o t i u s c h r i s t i a n i t a t i s 
e x p u l s u s c o n s o r t i o a n a t h e m a t i s i u d i t i o s u b i a c e b i t . 
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Qui a u t e m p i a i l l a m v e n e r a t i o n e s e r v a v e r i t e t a p o s t o l i c e b e n e d i c t i o -
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G A B R I E L L L O M P A R T 
Es nuestro propósito al publicar estas páginas el ofrecer nueva 
documentación —bien que menor— acerca de Guillem Sagrera, cono-
cido escultor y arquitecto mallorquín del siglo XV. 
La bibliografía correspondiente a la vida y obra del mestre pica-
pedrés mallorquín fue reunida recientemente por el arquitecto Gabriel 
Alomar, al final de su estudio sintetizador Guillermo Sagrera y la ar-
quitectura gótica del siglo XV (Barcelona 1970). 
Con posterioridad a la misma han visto la luz algunos documentos 
sueltos que atañen sobre todo a su biografía. Dada la escasez de datos 
sobre su persona no queda más remedio que iluminarla con luz indirec-
ta, es decir, acopiando también noticias tocantes a los presuntos cola-
boradores de su entorno profesional. Esto es lo que ya hizo Ramón 
Rosselló Vaquer (1976, 1979) 1 y yo mismo (1973). 2 Insistimos ahora en 
enfocar el mismo tema con los mismos focos, sólo que potenciando su 
cantidad. 
N O T A S P E R S O N A L E S . 
La fábrica de la Lonja de Palma fue contratada de forma definitiva 
por Guillem Sagrera con el Cottegi de la Mercadería en 1426. 3 Doce 
años después estaba acabada y tras quince más rematada (1441). Alo-
mar calcula que se debió iniciar, a la chita callando de la documenta-
ción conservada, por los años veinte. 4 Parece ser así. Porque una orden 
del gobernatorato de Mallorca de julio de 1421 ya llama a Sagrera 
mestre maior de la obra de la lotja quí.s ja en la plassa de la botaría de 
Mallorques.5 
1 RAMÓN ROSSELLÓ VAQUER, Mestre Guillem Sagrera (Felanitx 1 9 7 6 ) , (Barcelona 
1 9 7 9 ) , 7 pp. 
2 G . LLOMPART, Miscelánea de arquitectura y plástica sacra mallorquína (siglos 
XIII-XVI) A S T 4 6 ( 1 9 7 3 ) 8 3 - 1 1 4 . 
3 ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 1 2 4 . 
* ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 1 1 5 . 
5 LLOMPART, Miscelánea cit. p. 1 0 0 . 
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Reducidos a la documentación conservada, en la fecha mencionada 
el maestro tenía acabada su única obra escultórica segura: la imagen 
de San Pedro del Portal del Mirador de la catedral de Palma, que cobró 
del fabriquero en 1422. 
Es entonces que queda registrada la presencia en el taller de la 
Lonja del picaperes itinerante Pere Autor, de origen francés, en cuyo 
trabajo tenía puestas ciertas esperanzas el maestro mayor del monu-
mento. 6 
Concluye Alomar, con razón, su exposición de la obra del edificio 
afirmando que en 1447, al partir de Mallorca para Ñapóles, el maestro, 
su obra maestra tenía terminadas las trazas y esculturas, salvo un par 
de portales laterales. 
Es ahora que podemos preguntarnos si Guillermo Sagrera trabajó 
simultáneamente en otros contratos. Consta que la Universidad y Ayun-
tamiento de la Ciudad le ocupaban en exclusiva en el otoño e invierno 
de 1435 y 1436, aunque no sabemos en qué cosa concretamente mien-
tras tenía detenida la fábrica de la Lonja. 7 
El taller de cincelado trabajaba para terceros clientes. En 1441 
Guillem Sagrera —ahora llamado scarpentarius— pretende cobrar a 
través de la curia episcopal una cruz de piedra que había erigido en 
las afueras de la Puerta de Santa Catalina por encargo de un particu-
lar, un pescador.8 
Mas aún. El mismo día que recibe el viático para el viaje a Ñapó-
les por comisión real —el 6 de febrero de 1447— cobra asimismo de 
los mandatarios de la cofradía de conversos de San Miguel una cantidad 
importante por la obra del nuevo templo que les construía. Se trata de 
la iglesia dedicada a San Miguel, llamada bien pronto de Nuestra Se-
ñora de Gracia y hoy de los Desamparados. Es la capilla accesoria ac-
tual del templo de los Padres Agustinos, muy alterada hoy. 9 
Una nueva pieza plástica queremos presentar que bien pudiera 
haber salido del cincel del maestro o de un discípulo próximo, tenidas 
presentes las maneras de trabajar que seguía, según las ha insinuado 
Gabriel Alomar. 
Nos referimos a la estatua de San Juan Bautista que preside el 
retablo mayor de la parroquia de Muro, villa agrícola del Norte de la 
isla. Procede de un retablo anterior de corte medieval, desaparecido y 
substituido por el de estilo barroco actual. La estatua está hoy huérfana, 
6 LLOMPART, Miscelánea cit. p. 100. 
~< D. A . FRAU, La Lonja de Taima B S A L 1 (1886) Núm. 2 5 , p. 3. 
S LLOMPART, Miscelánea cit. p. 100. 
9 LLOMPART, Miscelánea cit. p. 86, 100. 
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I m a g e n de S a n J u a n B a u t i s t a , a n t e s en el a l tar m a y o r de su iglesia del puer to de 
Palma. Labrada en la segunda mitad del siglo XIV (Poto Llompart Mayans). 
S. J u a n B a u t i s t a , obra de Rafe l Moger. 
Antiguo re ta b lo de Porreres (1440). ( F o t o 
Arxiu Mas). 
I m a g e n del B a u t i s t a , p r o c e d e n t e de un 
re tablo de Sunyer . Anónimo, de la escue­
la de Lérida. S e g u n d a mitad del siglo 
X I V . Museu d'Art de C a t a l u n y a ( № inv 
4379) ( F o t o MAC). 
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inédita e indocumentada, aunque desde hace unos años se conozca su 
existencia y se relacione entre los conocedores del arte insular con Sa-
grerà. 
Ciertamente es obra de valor. No sabemos atribuirla con certeza a 
ninguno de los escultores activos en la isla en la primera mitad del si-
glo XV. 
En efecto, el único identificado hasta el presente es Huguet Barxa 
y no raya a gran altura, según se advierte por su estatua documentada, 
Santa Práxedes de la capilla de La Almudaina (cobrada entre 1458 y 
1466). 1 0 
Restan por nombrar Llorenc Tosquella y Maten Boschá que tam-
bién suelen ser calificados de imaginaires por estas calendas. Llorenc 
Tosquella debe ser iunior, pues con este nombre ya cobra un escultor 
(verosimilmente su padre), de la procuración real en 1374, y nuestro 
artista era consejero del Gran i General Consell en 1442. 
En cuanto a Mateu Boschá, que también pertenece a una familia 
de picapedreros insulares, sobrepasa la mitad del siglo. 1 1 
Aún podríamos pensar en otro sujeto que sería Mateu Forsimanya. 
También llamado imaginaire entre nosotros, está documentada no sólo 
su estancia en Mallorca entre 1460 y 1468 sino también el prestigio de 
su buen hacer profesional, hasta que marcha a Ñapóles en 1469, dis-
gustado asimismo de su clientela mallorquína. 1 2 
Siquiera provisionalmente cabe pensar en Guillem Sagrerà al bus-
car una autoría a la imagen del Precursor de Muro. El tiempo cernerá 
las presunciones infundadas. Pero hay que reconocer que la calidad de 
la imagen de que hablamos sufre parangón con la del Apóstol San Pe-
dro del Portal del Mirador. 
Describámosla brevemente. 
La estatua del Precursor de Cristo adelanta la pierna derecha, le-
vemente combada, y sobre la que apoya el tronco, cubierto de túnica 
trenzada —la piel de camello del relato evangélico—. 
El modelado de la imagen muestra el contraste neto entre los bu-
cles anudados de la túnica de piel de camello y las planas superficies 
10 LLOMPART, Huguet Barxa, autor de! retablo del "Passio Imaginis" Felanitx (Ma-
llorca) AEArt 50 (1977) 328-335. 
1 1 Véase lo que decimos sobre estos escultores en la cita de la nota anterior. 
12 ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. pp. 242-251; aparece además como lapiscida en 
un negocio con varios herreros mallorquines y catalanes el 23-12-1460 (ARM. P, J. Falcó, 
Notul. 1463, f. 85 v.) y como imaginarius figura comprando una esclava negra el 27-5¬ 
1468 y unos cortinajes para decorar su casa el 1-7-1468 (ARM. P, Joan Castell, Actes 
1468, ff. 53 v.-54 y 98-98 v.), siempre en Palma, en cuyo censo aparece, G. LLOMPART, 
La pintura medieval mallorquína 1 (Palma 1977) p. 128. 
6 
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del manto anchuroso que recorta la figura, cayendo a plomo por detrás 
de la pierna derecha, mientras que un fluido de pliegues hace descen-
der la tela hasta encima mismo del pié izquierdo... 
A la altura del pecho la línea rasgada de la pierna entreabierta, 
surcada por las venas dilatadas, y las superficies brillantes del manto 
plegado, conducen la mirada al brazo derecho que apunta al Cordero 
sentado sobre el libro. 
Es hacia allá mismo que se vuelve la faz del Precursor, acabada 
en larga barba bifida, y enmarcada por las guedejas elegantemente ri-
zadas de la cabellera. 
Las miradas del profeta y del contemplador se encuentran así en 
la realidad sacra del libro inspirado, trocado en peana del Cordero (La 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros). 
Estamos más cerca del San Juan Bautista del torreón de la facha-
da de la Lonja de lo que parece a primera vista. Uno diría que esta 
imagen es más amplia que la de Muro y que el canon de ésta última 
es más alargado y gotizante. 
Pero las coincidencias son muchas. Por ejemplo, la pierna derecha 
adelantada y desnuda con el pié sobresaliendo a la peana, el encapsu-
lado de la misma pierna por el manto descendente por detrás, la orien-
tación de la didascalía "Ecce Agnus Dei" que refuerza el signo de la 
mano (aunque en una figura vaya de dentro a fuera y en la otra de 
fuera adentro) el papel decorativo que juega el manto que muere en la 
peana a manera de tapadillo como en la Virgen del portal trasero de 
la Lonja en los apóstoles del Mirador y —¿como n ° ? — e n el famoso 
Moisés de Klaus Sluter, en fin, el realzado de la fisonomía del rostro y 
de la fisiología de las extremidades desnudas. 
Sería interesante a este respecto comparar la postura del Cordero 
Profético en el San Juan de la Lonja con el extraño alargamiento del 
cuello del Cordero del San Juan de Muro. Pero la figurita del primero 
desapareció devorada por la meteorología de tantos siglos y la del se-
gundo parece resaltar el canon gotizante va señalado de la cara y de 
la totalidad de la figura. 
La pintura mallorquína del momento se parece a la escultura. El 
San Juan Bautista de la tabla de los Santos Juanes de Porreres, de Rafel 
Moger, fechada en 1440, presenta el manto envolvente muy amplio (ésto 
le resulta más fácil a un pintor; un escultor tropieza con la dificultad 
de su materia prima). El corderito tamben está desmañado en la misma 
forma. 1 3 
Con esta fecha aproximada de 1440 venimos a establecer un hito 
en la representación formal del Bautista. En el siglo XIV el Bautista se 
13 LLOMPART, La pintura medieval 3, Catalog*.' núm. 89. 
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mostraba en la isla frontalmente y revestido de una indumentaria —tú-
nica de piel y manto superior de tela— con caídas homogéneas. Es lo 
que pasa en la imagen de arenisca de la iglesia de San Joan del Mar, 
priorato sanjuanista, a unos metros de la Lonja. 1 4 
Nuestra representación con sus aires de desnudo que podrían pare-
cer soplar del Renacimiento italiano, de hecho provienen del movi-
miento borgoñón. Se ha perdido el San Juan Bautista de Klaus Sluter 
del oratorio ducal de la cartuja de Champnol pero se ha conservado 
la hechura del modelo en sus epígonos v ahí está para muestra la con-
formación general del vestido de nuestra estatua —sobre todo la de la 
Lonja— y su contraste de desnudo. Dígase lo mismo del detalle del 
libro sacro como peana del Cordero Místico, sugestiva asociación que 
aparece insinuada en la efigie del mencionado oratorio ducal según 
el parecer de Pierre Quarré. 1 5 
Otra obra que gravita en torno al taller de Sagrera, pero sola-
mente por marcar la dirección del mismo la documentación escrita, es la 
capilla de la Pasión de la parroquia de Felanitx, villa natal seguramen-
te de Guillem Sabrera. Dicha capilla fue concedida por el obispo de 
Mallorca al sacerdote y beneficiado Jordi Sabet en 1442, cuando aún 
estaba sin construir. Y se indica en el texto de la licencia que ésto se 
haría por obra de Guillem Sagrera picapedrera Los parcos restos 
escultóricos conservados no autorizan a atribuir de hecho al maestro la 
autoría. 
N O T A S P R O F E S I O N A L E S . 
Guillem Sagrera abandonó Mallorca, según es sabido, en 1447 
para incorporarse en Ñapóles a la obra del Castel Nuovo por orden 
de Alfonso V de Aragón. Protomaestro del castillo real de Ñapóles 
al menos desde 1448, en el 1450 comienza la reconstrucción de las 
grandes torres silíndricas y, en 1452, la construcción de la gran Sala 
dei Baroni, dirigiendo luego también, desde 1453, la labra de la gran 
entrada al castillo hasta que muere, en el verano de 1454... 
Es bien conocido el hecho de que Sagrera contaba con la ayuda 
de una serie de familiares, dedicados como él al oficio de la pieape-
14 Hoy en el exterior de la iglesia, muy polucionado. Antes, en el altar mayor. 
Es pieza de calidad. Su paralelo en la pintura se halla en la tabla, LLOMPART, La pintura 
medieval 3, Catálogo núm. 30. 
15 P I E R R E QUARRÉ, La sculpture en Bourgogne a la fin du Moyen Age (Friburg 
1978) p. 99 y figs. 46 (S. Juan de la iglesia de Rouvres-en-Plaine) y 49, 50 (S. Juan de la 
iglesia de Arconcey). Otras imágenes en JACQUELINE BOCCADOR, Statuaire médiévale en 
France de 1400 a 1530 (Zoug 1974). 
ifi Ha sido señalada por R . ROSSELLÓ, Mestre Guillem Sagrera ed. 1976 p. (5). 
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drería. Algunos de ellos trabajaban en Ñapóles con él y otros en 
Mallorca. Lo curioso es que su especialización en la cantería le lle-
vó a hacer exportar de Mallorca grandes cantidades de la arenisca 
autóctona conocida vulgarmente como pedra de Santani/í en la cual 
se vinieron haciendo las obras del Castel Nuovo de Ñapóles. 
Tan es así que antes de salir de Mallorca por primera vez hacia 
la ciudad partenopea en 1447 ya cobraba el precio de varios bloques 
de la mencionada piedra, que se solía extraer de una cantera sita en 
la inmediación del mar en Cala Sa Ñau, término municipal de Fela-
nitx (su patria chica) colindante con el término municipal de Santa-
nyí, que es el que da nombre a la mencionada clase de piedra de 
construcción.1 7 En este sentido Sagrera cambió de geografía y de tra-
bajo, dejando Mallorca y su Lonja por Castel Nuovo y Ñapóles, pero, 
de hecho, su quehacer, antes y después, se concretó en el labrado de 
cantería de la piedra de su tierra que hizo trasladar por mar, tal como 
se hacía en menor escala en su isla, en la que la piedra de construc-
ción se llevaba de un sitio a otro mediante navegación costera, ya 
que las canteras se abrían ordinariamente en las lomas de la misma 
orilla marina, donde hoy aun muestran las grandes cicatrices que 
abrió en ellas el levantamiento de la ciudad gótica. 
Ya hemos recordado alguna vez que la piedra arenisca tenía un 
mercado propio debajo de las murallas de la cuidad de Palma, en el 
lugar conocido hoy por la Portella, que ha dado nombre a la calle en 
que se ubica hoy el Museo de Mallorca. Dicha Portella den Fusser, 
como se la conocía en el siglo XIV, era el lugar mismo de desembar-
que de las embarcaciones dedicadas a esta labor (harques de ribera). 
Se comprendre muy bien que el puerto de salida de las naves con las 
cargas de piedra arenisca procedente de Cala Sa Ñau hacia Ñapóles 
fuera Porto Petro (en la costa de Santanyí) por cuanto el embarcadero 
de la cala mencionada era chico y su traza y calado no permitía más 
que el atraque de embarcaciones menores mientras que Porto Petro 
o Porto Colom (término de Felanitx) eran lugares frecuentados por el 
tráfico de cabotaje de la isla, como se desprende de la documentación 
de archivo hasta donde ésta se conserva. 1 9 
La existencia de estas canteras marítimas llevaba a que los maes-
tros picapedreros mallorquines tuvieran de ordinario sus peones dis-
tribuidos entre la pedrera y el pié de la obra propiamente dicha y que 
17 Naturalmente tomamos los datos de Alomar. Véase sus fotografías de Cala Sa 
Ñau en Guillermo Sagrera p. 169. 
18 Para el mercado de picapedrería, G. LLOMPAKT, Pere Males, un constructor y 
escultor trecentista en la "Ciutat de Mallorques" BSAL 34 (1973-75) 91-118. Sobre los 
embarques de piedra de Santanyí en Porto Colom, RAMÓN ROSSELLÓ, Cronico Felanitxer 
1400-1499 (Felanitx 1 9 7 5 ) . 
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en aquella fueran desbrozados los bloques que se tenían que utilizar. 
Lo que advertimos a través de la documentación de pago de los en-
víos de piedra arenisca para el Castel Nuovo de Ñapóles es que en 
Cala Sa Ñau se cortan los bloques a medida para su ulterior colocación 
en la obra de ítala. Quienes cuidaron, al menos durante unos años, de 
esta labra fueron Antoni Sagrerà, picaperes, perteneciente al clan fami-
liar y Cristòfol Vilasclar. Antoni Sagrerà era sobrino, como Miquel Sa-
grerà, a quien el maestro después de su ruptura con el Colegio de la 
Mercadería, encomendó junto con Guillem Vilasclar el finalizar las obras 
de la Lonja de Palma. 
La familia Vilasclar procedía, como la familia Sagrerà, de la villa de 
Felanitx. Ramón Rosselló ha aducido con justeza documentación sobre 
estos extremos mostrando su enraizamiento allí desde el siglo XIV. Es 
posible que allá fueran desde el Ampurdán (Palamós). 2 0 
La manera como este trabajo de un maestro de obras se realizaba 
a la sazón en la cantera la vemos a través de algunos documentos que 
aportamos con este fin. 
Uno de ellos es el inventario pòstumo de Cristòfol Vilasclar 
(f 1475). 2 1 Este hombre había colaborado en la obra de la Lonja extra-
yendo, de la cantera de Morneta (Binissalem), piedra para el piso del 
edificio (1436). También contrató obras en el palacio episcopal (1470) 
—que se conservan en el patio— y que fueron acabadas (1473) antes de 
su muerte. Conocemos también el levantamiento de un puente en el 
valle de Sóller en torno a 1450. Y, antes, sus tareas en el templo parro-
quial de Manacor y en el de Montuiri. De su inventario se desprende 
que este maestro de obras trabajaba alternativamente con su compañía 
en tres canteras: la de Cala Sa Ñau, la de el Cap Blanc al Sur de la 
isla y la de Rafalbex en la costa occidental de la bahía de Palma. Ya 
dijimos como, al marchar a Ñapóles Sagrerà, nuestro hombre quedó 
extrayendo y cortando bloques en el encantado lugar de Cala Sa Ñau. 
Por otro lado el trabajar en varias canteras era lo propio de estos 
canteros, como se puede ver en el testamento de un contemporáneo, 
Miquel Ballester, fallecido en 1482 y enterrado en la catedral, que deja 
al convento franciscano de Nuestra Señora de los Angeles doce do-
cenas de sillares de la cantera de Cap Enderrocat y otras tantas de 
Rafalbetx, con el transporte pagado hasta el desembarcadero terminal 
de la Portella. 
20 Guillermiis Sagrerà, civis Maioricarum, oriundas loci de Palamós, dioec. Gerun-
densis casa en Palma el 14-11-1369: Archivo Capitular de Mallorca (= ACM) P. Petrus 
cíe Cumbo, Prol, 1367, 111, XII, I, 4, injoliado. 
21 Noticias en G. ALOMAS, Guillermo Sagrerà cit. pp. 231-234. Sobre su interven-
ción en la iglesia de Manacor cfr. Archivo Diocesano de Mallorca, Liti. 1448-1449, ad 
diem 17-4-1448. (Se reclaman 40 libras que se le deben todavía de la obra). 
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Algunos de los utensilios y herrajes utilizados por los maestros 
canteros mallorquines, que han seguido trabajando artesanalmente has-
ta la introducción de las sierras industriales, se hallan enumeradas en 
el inventario que incluímos y que fue levantado por la viuda Leonor y 
por dos compañeros del oficio, ya conocidos nuestros, Joan Sagrera y 
Miquel Ballester en 1479. Se trata del inventario postumo de Simó 
Xaveri, colaborador de Cristófol Vilasclar en la mencionada obra del 
patio del palacio episcopal en 1470. Cuando murió, en la entrada de 
su domicilio, sito en la parroquia de San Miguel, se hallaban amonto-
nadas las herramientas del oficio. 2 2 
Una cuenta de Antoni Sagrera por obras efectuadas en una casa 
noble, la del caballero Pere Joan Albertí, sita en la calle conocida hoy 
por Arquitecto Reynés, y realizadas entre 1474 y 1480, muestra como 
la nomenclatura corriente en la época para designar los arcos de arenis-
ca era "un are de Rafalbex" al mismo tiempo que nos deja entrever 
nombres de arreglos, por un lado, y materiales, por otro, pero que nos 
deja abiertos sus problemas de la terminología específica del gremio de 
albañiles: —¿Qué es un mitjá de terg?... 
Por último queremos mencionar algunos contratos de aprendizaje 
de albañil, los cuales nos muestran que así como nuestros maestros iban 
a trabajar a Italia, como lo ha presentado con soltura Gabriel Alomar, 
al relacionar los nombres de quienes se desperdigaron por Campania y 
Sicilia, también los nuevos peones venían de las islas (Sicilia, Cerdeña, 
Trápani) y se contrataban por dos o tres años a cambio del aprendizaje, 
comida, vestido y —a veces— alguna cantidad en metálico (entre 3 y 8 
libras) en nuestros casos (entre 1440 y 1503). La labor era dura, pues 
que el incumplimiento de contrato de aprendizaje se sancionaba con 
severidad. 
N O T A S F A M I L I A R E S . 
La verdad es que, hasta el presente, no han aparecido muchos do-
cumentos familiares de Guillem Sagrera, aparte de los referidos a su 
quiebra económica, o mejor a la que le llevó el cicatero Colegio de 
Mercaderes. Alomar ha advertido de su solvencia económica, con toda 
razón, al embarcarse en una empresa de tanta responsabilidad. Fálta-
nos saber si siempre los exigentes mercaderes del puerto se embarcaban 
con solvencia similar. 
2 2 G . ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 232. Ha de corregirse su opinión sobre el 
origen de la familia. Probablemente procede de Tortosa. Contó en Mallorca con el pintor 
Blai Xaveri (1488-1532): LLOMPART, La pintura medieval 4, p. 277. 
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Tenia sin duda un buen vivir —junto a un recio trabajar— no en 
vano unía su oficio en la catedral con el de la Lonja que alternaba a su 
vez con obras por cuenta del ayuntamiento. En 1442 era sobreposat 
de su gremio. 2 3 Poseía una casa en la calle de la Almudayna, en 
la que seguramente vivía. Sabemos que tenía algún que otro escla-
vo (1444). 2 4 Y que en la casa había un perrito faldero con doble collar 
de cascabeles, como los que se cincelaban al pie de las damas o caba-
lleros de calidad llegada la hora de labrarles la tumba. 
Este perrito juguetón, con el sonido de sus cascabeles, nos lleva a 
adentrarnos un tanto en la intimidad de la familia de Sagrera. Es 
cierto que casó dos veces: la primera en Perpiñán. con Jaumina Tura 
(1420) 2 5 y la segunda con Caterina Frontera, oriunda de Sóller (?). De 
estos matrimonios tuvo varios hijos: Antoni, Jaume (picapedreros), Fran-
cesc (sacerdote y artista), Guillem (tonsurado en 1486) y una hija Inés. 2 0 
Esta hija casó en Mallorca con Joan de Bretaña, sastre del palacio 
episcopal, en 1456, cuando aún no tenía veinte y cinco años de edad. 2 7 
Él matrimonio debía ser desigual por cuanto Joan de Bretaña —muchos 
sastres eran extranjeros por entonces en Palma y bastantes franceses— 
era viudo y mayor. En 1430, cuando se hizo en la ciudad el pregón por 
el robo del perrillo, antes de nacer Inés Sagrera, Joan de Bretaña era 
maestro del gremio. El hecho de que él se ofrezca a pagar la recom-
pensa hace pensar en una relación de amistad entre las dos familias. 
No nos extraña una afinidad como ésta en un artista aunque sería gra-
tuito el proceder a afirmarla por sola este razón El hecho es que, años 
adelante, el matrimonio une ambas familias. 
La dote de Inés Sagrera, en 1456 con la familia arruinada, monta 
a ciento cincuenta libras. La que dio Cristóbal Vilasclar a su hija Si-
mona en 1466 no llegó a esta cifra (cien libras). 2 8 
Como conservamos casualmente un testamento redactado por el 
23 R. ROSSELLÓ, Mestre Guillem Sagrera cit. [p. 4]. 
24 Concede la libertad al esclavo Andrés, si le paga 14 libras (5-6-1444) ARM, 
AH, C-3I12 s. f. 
25 PIERRE PONSICH, Note sur les maîtres d'oeuvres de la cathédrale de Perpignan 
"Etudes Roussillonnaises" 3 (1953) 183-209. En pp. 200-201 trae el documento que em-
pieza: Die XVIII augusti. Nos Guillelmus Cegrera, picapedrerius ville Perpiniani, et 
Jacoba eius uxor f iliaque Francisci Turani, paratoris Perpiniani... Se refiere al año 1420. 
El nombre corriente en Perpignan entonces era: Jaumina. 
2 6 Parto del esquema de ALOMAR. Guillermo Sagrera cit. p. 81, comparado con 
los documentos aducidos por R . ROSSELLÓ, Mestre Guillem Sagrera y completado con 
los que aporto en estas páginas. 
27 Así debió concluirse el problema de la hija ya veinteañera que no podía casar 
por falta de dote, que presenta Guillem Caldentey, ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 75. 
2 8 Casa con un pelaire, Antoni Llabrés. ARM. P, Pere Martore!! Notul. 1466, M-247, 
f. 213 v. 
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futuro esposo (que data de 1452) advertimos por él un aprecio al gremio 
de que formaba parte, al que quiere ayudar en la compra de la casa 
gremial, y una cierta piedad y afición al convento de los dominicos 
donde tiene confesor fijo y elige sepulcro, 
En cuanto al estado de la familia se ve que es precario, dado que 
para pagar la dote de la hermana todos sus hermanos empeñan la casa 
y domicilio común que debió ser de su padre, antes mencionada, de la 
calle de la Almudaina. Incluso en la misma fecha en que toman esta 
decisión retornan un campo, el llamado "fossar deis Tueus", sito extra-
muros, que poseían, para no tener que pagar el censo que llevaba gra-
vado, al convento de Santo Domingo de la ciudad de Palma. 
Se ve que unidos en una misma desgracia económica por la heren-
cia del padre procuran deshacerse de la misma independizando su si-
tuación común. 
Esperemos ahora que alguien se decida a publicar, siquiera sea 
fragmentariamente, el proceso del pleito entre el Colegio de Mercaderes 
y el arquitecto mallorquín, único documento inédito de los que atañen 
a su persona que se halla localizado, por el momento, en el Archivo 
del Reino de Mallorca. 
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n i s , s u m p t i b u s e t e x p e n s i s p e r vos vel v e s t r o s , f a c t i s e t f i e n d i s s u s t e n t i s -
q u e e t s u t i n e n d i s q u o v i s m o d o , v o s q u e e t v e s t r o s e t o m n i a b o n a v e s t r a e t 
v e s t r o r u m a b i l l is f i d e i u s s i o n e e t o b l i g a t i o n e p e r vos f a c t i s e t a b o m n i b u s 
e t i a m q u a e s t i o n i b u s , p e t i t i o n i b u s e t d e m a n d i s c o n t r a vos a u t v e s t r o s 
i n d e f i e n d i s h a c de c a u s a p e r q u o s c u m q u e i n i u d i c i o e t e x t r a e t a b o m -
n i b u s , s u m p t i b u s i n t e r e s s e e t e x p e n s i s i n d e m p n e s s c i l i c e t a n t e d a m p n i u n 
d a t u m , i l l a t u m e t p o s t a c i n d e m p n i a p r e s e r v a b o e t c o n s e r v a b o , p r e s e r ¬ 
v a r e e t c o n s e r v a r e p e r m e e t m e o s d i c t i s n o m i n i b u s t e n e a r e t p r o m i t t o 
p e r p a c t u m i t a v i d e l i c e t q u o d si vos a u t v e s t r o s p r e t e x t u vel o c c a s i o n e 
p r e m i s s o r u m c o n t i g e r i t u n q u a m de c e t e r o d a m n a a l i q u a s u s t i n e r e vel 
m i s s i o n e s a l i q u a s f a c e r e i n i u d i c i o vel e x t r a vobis e t v e s t r i s d a b o , s o l v a m , 
r e s t i t u a m e t i n t e g r i t e r e m e n d a b o p e r p a c t u m i l l i co v i d e l i c e t i n c o n t i n e n t i 
c u m a vob is a u t v e s t r i s i n d e f u e r o s i m p l i c i t e r r e q u i s i t u s , o m n i d i l a t i o n e 
p o s t p o s i t a e t r e m o t a . 
D e e t s u p e r q u i b u s o m n i b u s e t s i n g u l i s s u p r a d i c t i s v o b i s e t v e s t r i s 
e x d i c t o p a c t o c r e d i v o l o v e s t r o solo p i a n o e t s i m p l i c i v e r b o q u o c u m q u e 
p r o b a t i o n i s g e n e r e p r e t e r m i s s o . 
E t p r o p r e d i c t i s o m n i b u s e t s i n g u l i s s u p r a d i c t i s s ic c o m p l e n d i s , a t -
t e n d e n d i s e t s e r v a n d i s o b l i g o d i c t i s n o r n i n i b u s vob is e t v e s t r i s o m n i a 
b o n a m e a e t d i c t o r u m f r a t r u m m e o r u m m o b i l i a e t i n m o b i l i a a c i u r a h a ¬ 
b i t a e t h a b e n d a u b i q u e . Q u a e o m n i a b o n a m e a e t d i c t o r u m f r a t r u m 
m e o r u m q u e m i h i h a b e o s e u f r a t r e s m e i h a b e n t e t d e c e t e r o h a b u e r o e t 
d i c t i f r a t r e s m e i h a b e n t e t de c e t e r o h a b u e r i n t q u o c u m q u e t i t u l o s i v e 
c a u s a e t s p e c i a l i t e r q u o d d a m h o s p i t i u m q u o d ego e t d i c t i f r a t r e s m e i 
h a b e m u s e t p o s s i d e m u s in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , in v ico v u l g a r i t e r d i c -
t o de l a A l m u d a y n a , c o n s t i t u o d i c t i s n o m i n i b u s v e s t r o v e s t r o r u m q u e n o -
m i n e t e n e r e e t p o s s i d e r e tarn d iu e t d o n e e vos e t v e s t r i e t o m n i a b o n a 
v e s t r a e t v e s t r o r u m a d i c t i s f i d e i u s s i o n e e t o b l i g a t i o n e , p e r vos f a c t i s , 
f u e r i t i s l i b e r a t a s e u v e s t r i f u e r i n t l i b e r a t i , q u i t i i i n d e m n i s q u e p e n i t u s e t 
i n m u n e s , i n t e r i m v e r o d i c t a b o n a e t d i c t u m h o s p i t i u m vel p a r t e m e o r u n -
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d e m n e m i n i passim, v e n d e r e , i m p i g n o r a r e , d o n a r e s e u a l i t e r e t q u o v i s t i -
tu lo a l i e n a r e in p r e i d i c i u m v e s t r e h u i u s m o d i s p e c i a l i s o b l i g a t i o n i s n e c 
d i c t e a l i e n a t i o n i s v a l e a n t n i s i de e x p r e s s i s v o l ú n t a t e e t c o n s e n s u v e s t r i s 
f i è r e n t d o n e e p r e m i s s a o m n i a e t s i n g u l a s o r t i t a f u e r i n t e f f e c t u m i u x t a 
p r e a m b u l a . 
R e n u n t i a n s [ . . . ] Q u o d e s t a c t u m in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , d ie t r i c e -
s i m a p r i m a m e n s i s a u g u s t i , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o q u i n q u a g e s i m o s e x t o . 
S i g n u m m e i F r a n c i s c i S e g r e r a p r e d i c t i , q u i h a e c l a u d o , c o n c e d o e t 
f i r m o . 
T e s t e s i n d e s u n t s d i s c r e t u s J a c o b u s U m b e r t , c l e r i c u s , e t I o a n n e s V i -
l a s c l a r , l a p i s s i d a , c i v e s M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Jordi Pastor, P-335, ff. 75-77 v. 
4 
L O S H E R E D E R O S D E G U I L L E M S A G R E R À R E T O R N A N T I E R R A S AL 
C O N V E N T O D E S A N T O D O M I N G O 
1 - 9 - 1 4 5 6 . 
E g o F r a n c i s c u s S e g r e r a , c l e r i c u s d i o c e s e o s M a i o r i c e n s i s , f i l i u s e t h e ¬ 
r e s u n i v e r s a l i s , u n a c u m A n t h o n i o S e g r e r a , m e r c a t o r e , e t I a c o b o S e g r e r a , 
m a g i s t r o d o m o r u m , f r a t r i b u s m e i s a d b e n e f i c i u m i n v e n t a r l i v e n e r a b i l i s 
G u i l l e r m i S a g r e r à m a g i s t r i o p e r u m p a t r i s n o s t r i , a c e t i a m p r o c u r a t o r 
d i c t o r u m A n t o n i i e t I a c o b i , p r o u t de d i e t a p r o c u r a t i o n e c o n s t a i p u b l i c o 
p r o c u r a t i o n i s i n s t r u m e n t o f a c t o i n c i v i t a t e N e a p o l i s e c u n d o i a n u a r i i a n -
n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M C C C L p r i m o , c l a u s o p e r d i s c r e t u m F e r r a r i u m 
V e r d a g u e r , a u c t o r i t a t e r e g i a n o t a r i u m p u b l i c u m B a r e l l i n o n e a c e t i a m p e r 
t o t a m t e r r a m e t d o m i n a t i o n e m i l l u s t r i s s i m i d o m i n i r e g i s A r a g o n u m , 
c u m ego d o m i n u s F r a n c i s c h u s d i c t o n o m i n e t e n e a m e t p o s s i d e a m q u o d -
d a m f o s s a r e m v o c a t u m dels Jueus, s i t u a t u m in t e r m i n o c i v i t a t i s M a i o -
r i c a r u m , s a t i s p r o p e q u a n d a m ciniem v o c a t a m d'En Peli, e t t e n e t u r s u b 
a lodio e t d i r e c t o d o m i n i o m o n a s t e r i i S a n c t i D o m i n i c i a d c e n s u m d e c e m 
l i b r a r u m c e n s u a l i u m , a n n o q u o l i b e t s o l v e n d a r u m , in f e s t o S a n c t i B a r -
t h o l o m e i , e t a f f r o n t a t u r p r o u t i n c a r t i s a n t i q u i s c o n t i n e t u r ; e t r e p u t e m 
u t i l i u s e t c o m m o d i u s f o r e m i h i d i c t o n o m i n e d i c t u m f o s s a r e t a n q u a m 
n i m i o c e n s u s o n e r a t u m r e d d e r e , e t c . 
I d e o p e r m e e t m e o s e t c . r e d d o , r e s t i t u o v o b i s v e n e r a b i l i f r a t r e P e -
t r a I o h a n n i s pr ior i d i c t i m o n a s t e r i e t c o n v e n t u s d i c t u m f o s s a r e e t c . d i -
c e n s e t n o t i f i c a n s v o s d i c t o v e n e r a b i l i P e t r o I o h a n n i q u o d a m p l i u s n o n 
i n t e n d o f a c e r é d i c t u m c e n s ú a l e [ . . . ] . 
ARM. P, Jordi Pastor, Actes 1454-56, P-334, f. 104. 
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O B R A D E A N T O N I O S A G R E R À E N U N A C A S A P A R T I C U L A R 
D E L A C I U D A D 
3 - 1 0 - 1 4 8 0 . 
E g o , A n t h o n i u s S e g r e r a , l a p i s c i d a , h a b i t a d o r c i v i t a t i s M a i o r i c a r u m , 
g r a t i s e t s c i e n t e r c o n f i t e o r e t i n v e r i t a t e r e c o g n o s c o vob is , m a g n i f i c o 
d o m i n o P e t r o I o h a n n i A l b e r t i n i , m i l i t i M a i o r i c a r u m , p r e s e n t i e t a c c e p -
t a n t i , q u o d d e d i s t i s e t s o l v i s t i s m i c h i e g o q u e a v o b i s h a b u i e t r e c e p ì v o -
l u n t a t i m e e n u m e r a n d o q u a n t i t a t e s i n f r a e s c r i p t a s , m i c h i d e b i t a s pro 
a l i q u i b u s o p e r i b u s q u a e a d s c a r a t a m f e c i i n q u o d a m h o s p i c i o v e s t r o s i -
t u a t o i n t u s p r e s e n t e m c i v i t a t e m , in p a r o c h i a S a n c t e E u l a l i e , i n v ico 
e u n t e de c i m e n t e r i o d i e t e p a r o c h i e S a n c t e E u l a l i e a d m o n a s t e r i u m S a n c -
t i F r a n c i s c i r e c t o t r a m i t e , q u e q u i d e m q u a n t i t a t e s e t o p e r a s u n t q u e s e -
c u n t u r : 
P r i m o p e r u n a c a m i s a a l t e r r a t m a i o r a x i p e r m a n s , m a n o b r e e p e r -
t r e t , so es t r e s p o l , c a l s , g r a v a e a l m a n g u e r a e g u ì x e a b e u r a t g e s , p e r t o t 
p r e n g u i a s c a r a d a en l ' a n y s e t a n t a q u a t r e , p e r v u y t l l i u r e s , c i n c h sous . 
I t e m m e s r e b i e n lo d i t a n y v i n t e s e t l l i u r e s , d e u sols , p e r s c a r a d a 
de u n r e b o s t que f iu en lo m e n g a d o r del d i t a l b e r c h , 50 es p e r l e s m a n s , 
f u s t a , t a u l e s , g u i x , c a l s , t r e s p o l e a l m a n g a r a e m i t g a n s de t e r s e p e r u n 
p o r t a i de p e d r a p i c a d a . 
I t e m m e s h e r e h e b u t e n l ' a n y L X X V , en lo m e s de s e t e m b r e , t r e n t a 
u n a l l i u r e s , p e r u n a a s c a r a d a de u n a r c h de R e f e l b e y t d e v a n t lo p e u de la 
s c a l a e s o b r e l ' a r c h p a r e t de p e d r a e m o r t e r e u n p o r t a i a l e s t a b l e , de 
R e f e l b e y t , a b a l t r a p a r e t , p e r l e s m a n s e p e r t o t l o p e r t r e t e m a n o b r e s . 
I t e m m e s r e b i lo d i t a n y p e r u n a a l t r a s c a r a d a p e r l a c a n t o n a d a de 
l a f o n t e d e l c a r r e r ó d ' E n J o r d i A l b e r t i , 50 es p e r l e s m a n s , m a n o b r e s e l a 
p e d r a e p e r t o t l ' a l t r e p e r t r e t , d i h u y t l i u r e s . 
I t e m m e s r e b i l ' a n y s e t a n t a n o u p e r u n a a l t r a s c a r a d a q u e f i u l a 
c a n t o n a d a de l a c u y n a q u i es e n t r e vos e E n T h o m a s B e r t h o s , p e r l a 
v o s t r a p a r t , p e r m a n s , m a n o b r e e p e r t r e t , h u y t l i u r e s , d o t z e sous . 
I t e m m e s p e r a l t r a s c a r a d a , 50 es p e r f e r los g r a o n s de l a f o n t e 
l ' a l b a l l ó e p e r s c o r r e r l ' a y g u a e m e t r e lo g r i f f ó e f e r lo r a m b a d o r , e n t r e 
m a n s , p e d r a e t o t l ' a l t r e p e r t r e t , r e b i d o t z e l i u r e s , s e t z e sous . 
I t e m m e s p e r u n a a l t r a s c a r a d a p e r e m p a h i m e n t a r lo s t u d i de l d i t 
a l b e r c h e f e r u n a f i n e s t r a n o v a a a d o b a r u n a v e l i a a x i p e r m a n s c o m 
p e r p e d r a e t e m p a y m e n t e m a n o b r e , p e r t o t r e b i s e t z e l i u r e s , s e t z e sous . 
I t e m m e s , p e r e x a l b a r d i t s t u d i , a x i p e r m a n s c o m p e r t o t lo p e r t r e t , 
r e b i c i n c h l i u r e s . 
I t e m m e s , p e r u n p e d r i s d a v a n t lo s t a b l e , r e b i de vos d e s s e t s o u s . 
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TJnde r e n u n t i a n d o o m n i e x c e p t i o n e [ . . . ] f a c i o vob is b o n u m f i n e m , 
d i f f i n i t i o n e m , a b s o l u t i o n e m e t n a n e a p o c h a m de s o l u t o c u m p a c t o de 
u l t e r i u s n o n p e t e n d o . 
A c t u m e s t h o c in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , d ie m a r t i s , t e r c i a m e n s i s o c -
t o b r i s , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o C C C C L X X X . S i g n u m m e i , 
A n t o n i i S e g r e r a p r e d i c t i , qu i h a e c l a u d o , c o n c e d o e t f i r m o . 
T e s t e s h u i u s re i s u n t h o n o r a b i l i s B e r n a r d u s S a v e r d e r a , d o m i c e l l u s , 
e t A n t o n i u s T h o m a s , t e x t o r , h a b i t a t o r M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Francese Bayona, Contr. 1480, //. 37-38. 
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C R I S T Ò F O R V I L A S C L A R C O N S T R U C T O R D E U N P U E N T E E N S Ó L L E R 
1 - 6 - 1 4 5 0 . 
E g o C h r i s t o p h o r u s V i l a s c l a r , l a p i s c i d a , c iv is M a i o r i c a r u m , .grat is e t c . 
f a c i o , c o n s t i t u t o e t o r d i n o p r o c u r a t o r e m m e u m c e r t u m e t s p e c i a l e m , vos , 
N a r c i s i u m N a v a r r o , c a u s i d i c u m M a i o r i c a r u m p r e s e n t e m , e t c . v i d e l i c e t a d 
p e t e n d u m e t r e c i p i e n d u m , a d i s c r e t i s j u r a t i s e t p r o c e r i b u s a c s i n g u l a r i -
b u s p e r s o n i s p a r r o c h i e S u l l a r i s , t o t a m i l l a m p e c u n i e q u a n t i t a t e m in q u a 
m i n i t e n e n t u r , e x r e s t a i l l a r u m L X l i b r a r u m , p r e t i o q u a r u m ego f e c i e t 
c o n s t r u x i in t e r m i n o d i e t e p a r r o c h i e q u e n d a m p o n t e m . 
T e s t e s : d i s c r e t i G e o r g i u s B a g o n i e t P e t r u s S e g u r a , n o t a r i u s , c ives 
M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, J. Falcò, L. manualis 1449-1450, f. 117 v. 
7 
T E S T A M E N T O D E M I Q U E L B A L L E S T E R , A L B A Ñ I L D E M A L L O R C A 
5 - V - 1 4 8 2 . 
E g o M i c h a e l B a l l e s t e r , l a p i c i d a M a i o r i c a r u m , l a n g u e n s c o r p o r e , i n 
m e o t a r n e n b o n o s e n s u e x i s t e n s , h o c p r e s e n s m e u m f a c i o t e s t a m e n t u m , e t 
in p r i m i s , c o m m e n d a n s a n i m a m m e a m in m a n u d o m i n i n o s t r i I e s u C h r i s -
t i , e l igo s e p u l t u r a m c o r p o r i m e o f i e n d a m i n m o n a s t e r i o S a n c t i F r a n c i s -
ci , i n t u m u l o q u e m h a b e o in c l a u s t r o i p s i u s m o n a s t e r i i , q u a m s e p u l t u r a m 
m a n d o f i e r i de b o n i s m e i s , n o t i t i a e t Cognition! i n f r a s c r i p t e u x o r i s m e e . 
I t e m lego r e c t o r i m e o , p r o i u r e s u o c a n o n i c o , V s. 
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í t e m a c c i p i o de b o n i s m e i s q u i n q u a g i n t a l i b r a s , de q u i b u s l e g o 
a n i v e r s a r i i s S e d i s M a i o r i c a r u m q u i n d e c i m l i b r a s , pro q u i b u s p r e s b i t e r i 
i p s i u s e c c l e s i e t e n e a n t u r p e r p e t u o c e l e b r a r e u n u m a n i v e r s a r i u m p r o 
q u o l i b e t a n n o die A p p a r i t i o n i s S a n c t i M i c h a e l i s [ . . . ] ; r e s i d u u m v e r o d i c -
t a r u m q u i n q u a g i n t a l i b r a r u m d i s t r i b u a n t u r p e r u x o r e m m e a m i n m i s s i s 
c e l e b r a n d i s e t a l i i s o p e r i b u s p i e t a t i s a d e ius c o g n i t i o n e m p r o s a l u t e a n i m e 
m e e . 
í t e m l e g o h o s p i t a l i g e n e r a l i v i g i n t i so l idos . 
í t e m l e g o a m o r e D e i m o n a s t e r i o B e a t e M a r i e A n g e l o r u m d e c e m d u o -
d e n a s l a p i d u m v i d e l i c e t dotzenes del Cap Enderrocat e t q u i n q u é d u o d e n a s 
de Refalbeig, a l l a t a s i n l o c o de l a P o r t e l l a , u b i l a p i d e s d i s c a r i c a r i s o l e n t . 
í t e m f a c i ó m a n u m i s s o r e m m e a m d o m i n a m M a r g a r i t a m , u x o r e m 
m e a m , q u a m r o g o u t o m n i a m e a r e c o m i s s a h a b e a t e t p r e d i c t a e x e q u á t u r 
e t c o m p l e a t . 
í t e m l e g o d i e t e u x o r i m e e a d s u a s v o l u n t a t e s d u c e n t a s l i b r a s in q u i -
b u s volo q u o d c o m p r e h e n d a t u r dos p e r e a m m i c h i c o n s t i t u t a c u m i n s -
t r u m e n t o f a c t o i n p o s s e B e r n a r d i C o n t e s t i n i n o t a r i i M a i o r i c a r u m sub 
d i e * q u a m d o t e m h a b u i s s e e t d e c e p i s s e c o n f i t e o r v o l u n t a t i m e e , u l t r a 
q u a s d u c e n t a s l i b r a s volo q u o d i p s a u x o r m e a h a b e a t a u g m e n t u m e t m e -
d i e t a t e m p a n n o r u m c a m e r e , q u a s s ib i l e g o , p r o u t in d i c t o n u p t i a l i i n s -
t r u m e n t o c o n t i n e t u r . 
í t e m l e g o d i e t e u x o r i m e e , p r o v e s t i t u l u c t u s , q u i n q u é l i b r a s . 
í t e m l e g o J a c m e t e , C a t e r i n e e t A n n e t e , f i l i a b u s m e i s e t d i c t e u x o r i s 
m e e , v i d e l i c e t c u i l i b e t e a r u m i p s a r u m n u p t i a r u m in f a c i e e c c l e s i e cen¬ 
t u m l i b r a s i n t e r i m a l i m e n t e n t u r de b o n i s m e i s s i n e d i m i n u t i o n e dict i 
l e g a t i . I n q u i b u s c e n t u m l i b r i s e t a l i m e n t i s u n a m q u a m q u e e a r u m h e r e -
d e m i n s t i t u o . 
í t e m d o m i n e M i c h a e l e , m a t r i m e e , c e n t u m so l idos , in q u i b u s e a m ad 
c a u t e l a m h e r e d e m i n s t i t u o . 
í t e m lego F r a n c i n e , n e p t i s ive neboda m e e , f i l i e B e r n a r d i T r u y o l 
de F a l a n i g e t d o m i n e I o h a n n e t e u x o r i s s u e s o r o r i s q u e m e e , t e m p o r e i p -
s i u s n u p t i a r u m c e n t u m sol idos. 
í t e m l e g o A n t o n i o B a l l e s t e r , de L u c o m a i o r i , a v ú n c u l o m e o , u n a m 
g r a m a s i a m e t c a p u c i u m . 
í t e m l e g o M a t e o B a l l e s t e r , p a r a t o r i ; S e b a s t i a n o B a l l e s t e r , l a p i c i d e , 
e t I a c o b o B a l l e s t e r , l a p i c i d e , c u i l i b e t e o r u m s i n g u l a s g r a m a s i a s e t c a p u -
c i a p a n n i l a n e , l ú g u b r e s . 
í t e m l e g o B a r t o l o m e o L e o , l a p i c i d e , p r o b o n o a m o r e e t p r o b o n a 
s e r v i t u t e m i c h i p r e a t i t a , a l i a m g r a m a s i a m e t c a p u c i u m . 
í t e m l e g o d i s c r e t o G a b r i e l i S c a r p , p r e s b i t e r o , c o n f e s s o r i m e o , v i g i n -
t i so l idos . 
S o l u t i s e t c o m p l e t i s , i n s t i t u t o e t f a c i ó h e r e d e m m e u m u n i v e r s a l e m 
I o h a n n e m B a l l e s t e r , f i l i u m m e u m e t d i c t e u x o r i s , e t a t i s u n d e c i m a n n o r u m 
vel c i r c a , ad s u a s v o l u n t a t e s . 
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I t e m p r o v i d e o de t u t o r i b u s e t p r o t e m p o r e c u r a t o r i b u s d i c t o h e r e d i 
f i l io m e o v i d e l i c e t de v e n e r a b i l i B a b t i s t a S a l a , c ive M a i o r i c a r u m , e t F r a n -
c i s c o B a l l e s t e r , t i n t o r e r í a , q u i d i c t u m f i l i u m m e u m e b o n i s m e i s r e g a n t . 
R o g a n s eos u t in h i s , c u m s o l l i c i t u d i n e e t d i l i g e n t i a se h a b e a n t p r o u t 
de i p s i s c o n f i d o . 
R e v o c a n s [. . .] H a e c e s t a u t e m u l t i m a m v o l u n t a t e m . 
T e s t e s , v o c a t i e t r o g a t i , s u n t I a c o b u s A n d r é e m e r c a t o r , A n t o n i u s 
R i e r a a p o t h e c a r i u s , P e t r u s C a s a s n o v a s p a r a t o r , F r a n c i s c u s F e r r e r l a p i c i -
d a , P a r i t i u s C e r d à m o l i n e r i u s , B a r t o l o m e u s S e r r a p a r a t o r e t N i c h o l a u s 
H u g u e t , p a r a t o r M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Joan Porquer, P-453, Testara. 1469-Ú523, //. 215-215. 
* E n b l a n c o . 
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5 - 1 0 - 1 4 9 5 . 
In nomine Domini. Amen. E g o G u i l l e r m u s M o r a g u e s , l a p i s c i d a M a i o -
r i c a r u m , s a n u s p e r g r a t i a m D e i m e n t e e t c o r p o r e , v o l e n s de b o n i s m e i s 
d i s p o n e r e c u m s i m r e c e s s u r u s S i c i l i a m v e r s u s t a m e n h o c f a c i o t e s t a m e n -
t u m . 
I n q u o p o n o e t e l igo m a n u m i s s o r e s m e o s d o m i n a m A n t o n i n a m , u x o -
r e m m e a m , d i s c r e t u m * B a u l ó , a p o t h e c a r i u m , e t A n t h o n i u m G a l l a r d , 
p a r a t o r e m M a i o r i c a r u m , q u o s r o g o e t c . 
E t in p r i m i s , c o m m e n d a n s a n i m a m m e a m in m a n u s D o m i n i N o s t r i 
I e s u c h r i s t i , e l igo s e p u l t u r a m in c a p e l l a S e d i s M a i o r i c a r u m q u a t r a n s e u n t 
e u n t e s a d b i b l i o t e c a m s ive l i b r a r i a m d i e t e S e d i s , i n t u m u l o u b i s e p u l t i 
f u e r u n t f i l i i m e i ve l ubi e l i g e t d i c t a m e a c o n i u n x , q u a m s e p u l t u r a m volo 
f i e r e b e n e e t d e c e n t e r n o t i c i e e t co .gni t ioni d i c t o r u m m e o r u m m a n u m i s s -
s o r u m e t c . q u a f a c t a s e p u l t u r a p r o c e d o a d e a q u a e s e q u u n t u r . 
E t p r i m o lego v e n e r a b i l i v i c a r i o p e r p e t u a l i S á n e t e E u l a l i e i u r e p a r r o -
c h i a l i V sol idos . 
í t e m l e g o e t c e l e b r a r i volo m i s s a s b e a t i A m a t o r i s , de l a S i r v e n t a e t 
de m o s s e n Nigre l l . 
I t e m lego o p e r i s á n e t e E u l a l i e X X sol idos . 
í t e m l e g o o p e r i S e d i s M a i o r i c a r u m a l i o s X X sol idos . 
í t e m lego h o s p i t a l i g e n e r a l i p r e s e n t í s c i v i t a t i s a l i o s X X sol idos . 
í t e m l e g o b a c i n o r e d e m t i o n i s c h r i s t i a n o r u m a l i o s X X so l idos . 
í t e m l e g o * d o m i c e l l o , f i l i e de H o m a r de S a n c e l l i s , loc i de B e n i a l i , 
i n a d i u t o r i u m s u i m a r i t a n d i , d e c e m l i b r a s ei d a n d a s i n f a c i e e c c e s i e 
c u m v i ro n u p s e r i t . 
I m a g e n de S. J u a n B a u t i s t a , e x p u e s t a en el ex ter ior de la Lon ja de P a l m a . Mi tad 
Tiagen de S. J u a n B a u t i s t a del ant iguo re tab lo mayor de 1 
l i tad del siglo X V . P r e s u n t a obra de Gui l l em S a g r e r à o sus 
imo J u a n ) . 
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I t e m lego A n t h o n i o M o r a g u e s V a l l i s de M u s s a f r a t r i m e o p r ò u n a . . . 
I t e m lego d i e t e d o m i n e A n t o n i n e u x o r i m e e X X X X l i b r a s , in q u i b u s 
volo c o m p r e h e n d i id q u o d r e c e p ì u t p a r t e m de d o t e s u a e t e t i a m volo i n 
d i c t o l e g a t o c o m p r e h e n d i a n g i n e t a s ( ? ) q u o d s i b i f e c i . 
I t e m lego d i e t e u x o r i m e e p a r t e m p a n n o r u m c a m e r e m e e e t o m n e s 
v e s t e s s u a s a t q u e o m n i a i o c a l i a . 
I t e m l e g o d ie te u x o r i m e e u s u f r u c t u m t o t i u s h e r e d i t a t i s m e e de v i t a 
s u a t a n t u m m o d o v i v e n t e i l l a s i n e v i ro . 
S o l u t i s a u t e m e t c o m p l e t i s o m n i b u s p r e d i c t i s e t c . in b o n i s m e i s o m -
n i b u s f a c i o e t i n s t i t u o h e r e d e m m e u m u n i v e r s a l e m I o a n n e m R i b e s , g u a n -
t e r i u m , f i l i u m m e u m q u e m d u b i t o n u n c v i v e r e . E t si d i c t u s I o a n n e s , fi¬ 
l ius m e u s i n h e r e s n o n e x i t ve l e r i t e t o b l e r i t q u a n d o c u m q u e s i n e l i b e r i s 
l e g i t i m i s e t n a t u r a l i b u s , s u b s t i t u o illi e t m i h i h e r e d e s m e a m u n i v e r s a l e m 
f a c i o e t i n s t i t u o a n i m a m m e a m , v o l e n s o m n i a b o n a m e a t u n c e t eo c a s u 
v e n d i p e r d i c t o s m a n u m i s s o r e s m e o s e t v e n e r a b i l e s p r o c u r a t o r e s p r e s b i -
t e r i s c o n t r a r i e s a n c t i B e r n a r d i e t p r e s e n t i a i l l o r u m c o n v e r t i in e m e n d i s 
c e n s u a l i b u s de q u i b u s c e l e b r a r i h a b e a n t u r in d i e t a S e d e M a i o r i c a r u m 
a n i v e r s a r i a e t s u f f r a g i a , i n r e m i s s i o n e m p e c c a t o r u m m e o r u m d i e t e d o -
m i n e u x o r i s m e e , p a r e m t u m a c f i l i o r u m m e o r u m e t c . 
E t h a e c u l t i m a v o l u n t a s m e a e t c . 
T e s t e s h u i s t e s t a m e n t i v o c a t i e t r o g a t i s u n t h o n o r a b i l i s B a b t i s t a 
R o l l a n , a p o t h e c a r i u s ; d i s c r e t u s P e t r u s S o r i a n o , n o t a r i u s ; A n d r e a s P u j a l s , 
p a r a t o r ; R a f a e l M i r ò , c a u s i d i c u s ; P e t r u s R o v i r a , c u s t o s c a r c e r i s , e t R a -
f a c i G i r a d , p a r a t o r a c M a r t i n u s T e r e r s n o t a r i u s s u b s c r i p t u s . 
ARM. P, Marti Terrers, Testam. 1495, T-854, f. 50-50. 
E n b l a n c o . 
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2 2 - 8 - 1 4 7 5 . 
[ . . .] E p r i m e r a m e n t a t r o b i e n l a d i t a h e r e t a t u n a s c a s s e s s i t u a -
des d i n s l a c i u t a t de M a l l o r q u e s e n l a p a r r o q u i a de S a n c t a E u l a l i a , 
e n lo c a r r e r d i t de S a n c t a C l a r a , t e n g u d a s o t s a l o u p r o p i . A f f r o n t e 
e t c . 
1. I t e m a t r o b i e n lo mengador de l a s d i t e s c a s e s h u n a r t i b a n c h de u n a 
c a x a a b son p a n y e c l a u , d i n s lo q u a i a t r o b i l e s c o s e s s e g u e n t s : 
P r i m o , q u a t r e t o v a l l e s de d r a p de s t o p a , a b l i s t e s b l a v e s b o n e s . 
I t e m dos l e n s o l s de l i t de r e p o s de b r i e s t o p a , n o u s , de t r è s t e l l a s 
c a s c û . 
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I t e m u n a l t r e l e n s o l de q u a t r e t e l l a s , g r a n , s q u i n s a t , de b r i e s t o p a . 
5. I t e m dos a x u g a m a n s de b r i , b o n s . 
I t e m h i m s p a l m a d o r de s e r r a s . 
I t e m a l t r e a r t i b a n c h de u n a c a x a , vey, a b s o n р а п у e c l a u , d i n s lo 
q u a l n o t r o b í a l g u n a c o s a , c a r s e r v í a p e r t e ñ i r p a . 
I t e m h u n b a n c h de q u a t r e p e t g e s , g r a n d e t . 
I t e m u n a t a u l a r e d o n a , de n o g u e r , v e y a . 
10. I t e m h u n c o f r e p i n t a t , o b r e de V a l e n c i a , v e y a b p a n y , d i n s lo q u a l 
a t r o b í a l g u n s t r o s o s de c a y a m a s s o s de n e n g u n a v a l ú a . 
I t e m , e n t o r n l a p a r e t , u n a s t o r a de s p a r t , s t r e t a , v e y a . 
I t e m u n v e n t a y de p a l m a . 
I t e m u n a c a d u f f a de t e r r a m o r i s q u e . 
I t e m h u n r e t a u l a de l a P a s s i ó v e y e x i c h . 
15. I t e m u n m i r a l l . 
I t e m u n s p a l m a d o r d e v e r g u e s . 
I t e m u n a l t r e s p a l m a d o r de s e r r e s . 
I t e m , a l m i g del dit m a n g a d o r , u n a l a n t i a a b s o n f o r n i m e n t . 
I t e m , d i n s lo a r m a r i del d i t m a n g a d o r , a t r o b í u n a g e r r e t a s e n s col , 
de t e r r a , m i t g e de seg i . 
20. I t e m d u a s e m p o l e s , u n a g r a n d e t a , a l t r a x i q u e , dos b r o s a l s , h u n x i c h , 
a l t r e g r a n d e t a b m i g col e h u n got , t o t de v i d r e . 
I t e m d u a s g r a x o n e r e s ; u n a , g r a n ; a l t r e , x i q u e , de t e r r a . 
I t e m d u a s a s t o r m i e s de p a l m a , v e y a s , s q u i n s a d e s . 
I t e m e n l a u n a cambra del d i t m a n g a d o r a t r o b í : 
P r i m o h u n l i t e n c a x a t , g r a n d e t , b o c e l l a t , vey. 
I t e m h u n m a t a l a f f de p a y a . 
25. I t e m u n a c a d i r a v e y a . 
I t e m u n a b a n q u e t a de d u a s c a x e s b u y d e s . 
I t e m e n l a dispensa a t r o b í h u n t o r n de f i l i a r a b s o n f u s . 
I t e m h u n p a g e s de f u s t . 
I t e m u n a a l f a b i a x i q u e p e r a y g o . 
30. I t e m u n a t a u l a r o d o n a m o l t d o l e n t a p e r a p e s t a r . 
I t e m dos l u m a n e r s de f e r r o . 
I t e m dos c a n t e r s p e r t e n i r ol ives b u y t s . 
I t e m dos b a r r i l l s p e r s e r d i n a b u y t s . 
I t e m h u n h e r a l l , a m b m i g col , de m i g c o r t e r . 
35 . I t e m u n c e d a s de c e d a . 
I t e m u n a p o s t de p a s t a r . 
I t e m h u n s a c h d e I q u o r t e r de c a n e m . 
I t e m h u n a l m u t de f u s t . 
I t e m e n l a a l t r e cambra de la scala a t r o b í : 
P r i m o h u n l i t e n c a x a t g r o c h , m e s d e l i t de r e p o s , bo . 
40. í t e m u n m a t a l a f f de p a y a . 
í t e m dos c o x i n e t s de f l u x e l l . 
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I t e m u n a f l a s s a d a v e y a . 
I t e m d u a s c u b e r í a s de c o x í b o n a s . 
I t e m u n a b a n q u e t a d e v a n t lo l i t , b u y d a . 
45. I t e m u n c o f r e p i n t a t vey, o b r a de V a l e n c i a , b u y t . 
I t e m n u n c a x ó de s c r i t s , v e y e p u d r i t , a b a l g u n s p a p e r s de n e n g u n a 
v a l ú a . 
I t e m n u n c a x ó , x i c h , g r o c h , b u y t . 
I t e m h u n s t o i x de c a n e m , d o l e n t , b u y t , f i c a t a l a p a r e t . 
I t e m d u a s m a r a t x e t e s de v i d r e , b u y d e s . 
50. I t e m e n d i t a c a m b r e u n a c a p a de d r a p n e g r e , vey , m o l t o l d a n e del 
d i t d e f f u n t . 
I t e m u n b e r r e t n e g r e , m o l t vey . 
I t e m h u n g o n e l l n e g r e m o l t vey , e s q u i n s a t del d i t d e f f u n t . 
I t e m h u n m o n g i l de d r a p n e g r e , u s s a t de m i , d i t a J o a n e t a , m u l l e r del 
d i t d e f f u n t . 
I t e m u n a g o n e l l a de d r a p v e r t o l i v e t u s s a d a de l a d i t a d o n a . 
55. I t e m u n m a n t e l l de v e r d s c u r c u r t . 
I t e m h u n m a n t o de d o n a de d r a p n e g r e , t o t de l a d i t a d o n a . 
í t e m t r e s c a m i s s a s de l a d i t a d o n a , v e y a s . 
I t e m a l t en l a cuyna h u n t r e s p o n t i de l a n a vey. 
I t e m u n a a l f a b i a p e r a y g o x i q u a . 
60. I t e m u n a p e l l a d ' a r a m a b s a g i r a d o r a . 
I t e m u n s f e r r o s p e t i t s de c u y n a r . 
I t e m u n a c a l d e r a g r a n de a r a m f o r a d a d a . 
I t e m h u n c a l d e r o x i c h de p e d r e r a . 
I t e m u n cosi de t e r r a m o l t vey. 
65. í t e m t r e s t a l l a d o r s de f u s t . 
I t e m t r e s o l l a s de t e r r a , d u a s g r a n s e u n a x i q u e . 
í t e m dos p l a t s de t e r r a . 
I t e m dos p l a t s de s t a n y , u n g r a n e h u n p e t i t . 
I t e m s i s s c u d e l l e s de t e r r a . 
70. I t e m u n m o r t e r de p e d r e a b se m a . 
í t e m t r e s c u l l e r e s de f u s t . 
I t e m h u n t o r n de o l la . 
I t e m e n l'altre casse, u n o r d i d o r . 
I t e m h u n c e d e r . 
75. I t e m h u n t o r n de c a n o n a r , t o t vey . 
í t e m a t r o b i e n l a d i t a h e r e t a t hun camp s i t u a t e n lo t e r m e de l a c i u -
t a t , p r o p lo s a l t de l ' a y g o , s o t s a l o u , lo q u a a f r o n t e de u n a p a r t a b 
h u n c a m p de N * M i r p e r a y r e e d ' a l t r e a b h u n de N * M a r c h e d ' a l t r e 
p a r t a b h u n c a m p de 'N P r a t s , f u s t e r ; d ' a l t r e p a r t a b lo carn i p u b l i c h 
d i t de I n c h a . 
I t e m a t r o b i e n l a d i t a h e r e t a t una pedrera s i t u a d a a l C a p B l a n c h a b 
u n a c a s a , a p p e l l a d a c a s a f o r t . 
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I t e m , t r o b í e n l a d i t a h e r e t a t t r e s s c o d e s . 
I t e m u n t e y a n t . 
I t e m u n a l t r e t e y a n t lo q u a l t e e n p e n y o r a E n . . . p e r dos c r o h a t s . 
í t e m a t r o b i e n d i t a h e r e t a t una altre pedrera a b u n a c a s a d i t a de l a 
b a r r a c h a , s i t u a d a e n l a m a r i n a de F f e l e n i g . 
80. I t e m d i n s d i t c a s a h u n m a y g r o s d e f e r r o . 
I t e m u n p e r p a l l d i t e n d o y . 
I t e m a t r o b i e n d i t a h e r e t a t una casa s i t u a d a e n R e f e u b e u y t [ . . . ] . 
T e s t e s i n d e s u n t : I o a n n e s A r m e n g o l , M i c h a e l C a s a d o r , p a r a t o r e s , a c 
G a s p a r V e r d e r a , p o r t a t o r l i t t e r a r u m , c ives M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Miquel i Gabriel Abeyar, Testam. 1454^1508, f. 301-303. 
* E n b i a n c o . 
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I N V E N T A R I O P Ò S T U M O D E L L A P I S C I D A S I M O X A V E R I 
1 5 - 2 - 1 4 7 9 . 
N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d ego E l i o n o r , u x o r S i m o n i s X a v e r i , l a p i c i d e 
M a i o r i c a r u m q u o n d a m , u s u f r u c t u a r i a de v i t a m e a o m n i u m b o n o r u m d i c -
t i v i r i m e i , u t c o n s t a t in u l t i m o t e s t a m e n t o d i c t i v i r i m e i f a c t o s u b die 
s a b b a t i X V I I I m e n s i s a p r i l i s a n n o a n a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o o c t a v o , v o l e n s h e r e d i t a t e m d i c t i v i r i m e i seu 
b o n a e i u s d e m a d h u c n o n i n c o n s u l t e s e d c u m b e n e f i c i o i n v e n t a r i i , ad 
o m n e m dol i m a c u l a m e v i t a n d a m e t u t de p r i v i l e g i i s e t p r e r r o g a t i v i s a 
j u r e i n d u l t i s m e i u v a r e e t t u e r i v a l e a m , e t n e p e r a l i q u a m p e r s o n a m dic i 
s e u a l l e g a r i p o s s i t a l i a b o n a e s s e i n d i e t a h e r e d i t a t e u l t r a i n f r a s c r i p t a , 
ideo, g r a t i s , p r e c e d e n t e s i g n a c u l o s a n c t a e c r u c i s , i u x t a i u r i s d i s p o s i t i o -
n e m e t h i n c p a t r i e m o r e m , m e d i a n t e F r a n c i s c o de M i l i à , n o t a r i o , p r e -
s e n t e , a c p r e s e n t i b u s e t i a m p r o t e s t i b u s J a c o b o C a m p a , f u s t e r i o , M i c h a e -
le B a l l e s t e r e t I o a n n e S a g r e r à , l a p i c i d i s , i n f r a s c r i p t i s , p r e s e n s i n v e n t a -
r i u m f a c e r e p r o c u r a v i u t s e q u i t u r : 
P r i m o a t r o b a m u n e s c a s e s o n lo d i t d e f f u n t h a b i t a v e s i t u a d e s e n l a 
p a r r o q u i a d e S e n t M i q u e l l t e n g u t e n a l o u de m o s s e n J o r d i A n d r e u , p r e -
v e r e , e a c e n s d e q u a t r e 1., I I I s., c o es t r e s l i u r e s e n l a f e s t a de S e n t 
M i q u e l l a l m o n a s t i r de S e n t D o m i n g o e I 1., I U I s. e n l a f e s t a de N a d a l 
a l d i s c r e t m o s s e n A r n a u d e s P a n y a l a s q u a l s c a s e s l a d i t a d o n a a p o r t à 
a l d i t d e f f u n t e n dot . 
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En lo menjador 
1. P r i m o u n a r t i b a n c h l a r c h b u y t . 
I t e m u n a t a u l a m i t g e n s e r a de m e n j a r a b dos p e t g e s . 
I t e m u n a c a d i r a de b a r b e r . 
I t e m t r è s b a n c h s l a r c h s de f u s t . 
5. I t e m dos c o b r i b a n c h s , u n de b r o t s e a l t r a b a r r a t s . 
I t e m u n m a n t o n è g r e , ve l l , del d i t d e f f u n t . 
I t e m u n a l t r e m a n t o n è g r e l a r c h e n o u . 
I t e m u n a c a p a b u r e l l a , v e l l a , o l d a n a . 
I t e m dos g i p o n s , u n d e d r a p ne.gre vel l e a l t r e de f u s t a n i n o u . 
10. I t e m u n s a y o de b r i s t ô vel l . 
I t e m u n a p e l l i s a v e l l a . 
I t e m dos b a r r e t s n è g r e s , u n n o u , a l t r e vel l . 
I t e m d u e s b r a g u e s m a r i n e r e s de b l a n q u e t . 
I t e m dos p a r e i l s de c a l s e s , ço e s u n e s v e r d e s , n o v e s , e a l t r e s n è g r e s , 
s q u i n s a d e s , ve l les . 
15. I t e m dos p a r e i l s de c a l c e s de l l i . 
I t e m u n a l l a n s a v i g a t a n a . 
En la cambra 
P r i m o u n a v a n a v a o l d a n a de o b r a s t a c a d e . 
I t e m q u a t r e l l e n ç o l s de l l i t d e r e p o s de b r i y s t o p a de t r è s t e l e s c a s c u n . 
I t e m dos l l e n ç o l s de l l i t de r e p o s de t r è s t e l e s o l d a n s . 
20 . I t e m u n l l e n ç o l de q u a t r e t e l e s d e l l i t g r a n de b r i h i s t o p a . 
I t e m dos c o x i n s de p l o m a e u n de p a l l a . 
I t e m d u e s t o v a l l e s b l a n q u e s de d u e s c a n e s c a s c u n a . 
I t e m u n e s t o v a l l e s l i s t a d e s de c o t ô de d u e s c a n e s de l a r g a r i a . 
I t e m d u e s t o v a l l e s de p e s t a r . 
25 . I t e m q u a t r e a x u g a m a n s b a r r a t s . 
I t e m s i s t o v a l l e s de b r i h i s t o p a l es q u a t r e a b r a n d a , l e s a l t r e s n o . 
I t e m q u a t r e t o v a l l e n s e t o r c a b o c h a . 
I t e m t r è s c a n a m a s s o s e u n e s o r a g e s m a r i n e r e s . 
I t e m u n a s e r v i d o r a de f u s t p i n t a d e . 
30. I t e m u n c o v e n e t . 
I t e m u n l i b r e l l de p a s t a r b l a n c h . 
I t e m u n a c a n a de m i t g e l l a n a p e r c o b r i r l a post . 
I t e m u n p a g e s de t e n i r u n l u m a n e r . 
I t e m u n s i t i de v e n d r e oli a b s e t m e s u r e s e a m b u t de q u a r t . 
35 . I t e m u n r e t a u l e ve l l de N o s t r e D o n a . 
I t e m u n a s a n a l l a v e l l a . 
I t e m u n a l t r e r e t a u l e t p e t i t . 
I t e m t r è s s t u r m i e s de p a l m a . 
I t e m u n s i r i de c e r a de u n a l i u r e . 
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En la cuyna. 
40. P r i m o d u e s ol les de c o u r a , u n a g r a n , a l t r e x i q u a . 
I tem, u n a c o n q u a de a r a m m i t g e n s e r a . 
I t e m dos c a l d e r o n s , u n g r a n e u n p e t i t . 
I t e m u n a p e l l a de a r a m a b s a g i r a d o r a . 
I t e m u n f f a r a n y e u n g u a n x o de f e r r o . 
45. I t e m dos a s t s p e t i t s de f e r r o . 
I t e m u n l a v a d o r de o l l a de f e r r o . 
I t e m t r e s l u m a n e r s de f e r r o . 
í t e m u n s f e r r o s de c u y n a r . 
I t e m u n a c a s s o l a de a r a m . 
50. í t e m u n . coss i m i t g e n s e r . 
í t e m t r e s m o r t e s de p e d r a . 
í t e m u n e s m a n x e s e u n e s t e s s o r e s . 
í t e m u n t o r n de f i l a r l a n a a b p ú a . 
í t e m u n s p i a d o r . 
55. í t e m u n p u a t . 
í t e m u n t a l l a d o r de f u s t e u n a p a n a d e r a . 
í t e m m i t g e f a l g u e r a . 
I t e m u n a g a v e t a de f u s t a de c u y n a r e d o n a . 
I t e m u n a f l a g a d e o l d a n a . 
En la entrade 
60. P r i m o u n a s c a l a de f u s t de n o u g r a o n s . 
I t e m u n a s e r r a de s e r r a r p e d r a . 
í t e m u n l i b a n t ve i l . 
I t e m dos t e l l a r o n s a b d u e s p a l e s . 
I t e m d u e s p a l e t e s e u n m a r t e l l . 
65. I t e m u n a g a v e t a de p i c a p e d r e s . 
í t e m u n t a u l e p l o m . 
I t e m u n a s c o d e . 
í t e m dos s c a y r e s de f e r r o . 
I t e m u n a b a r r i n e de f e r r o de b e r r i n a r p e d r a . 
70. í t e m dos t e s c o n s de p e d r e r a . 
I t e m u n a s a n a l l e a b t r e s d o t z e n e s d e m o l e s . 
í t e m u n g u a r b e l l de t e r r a . 
I t e m u n p l o m de p a r a d a r . 
í t e m u n c o m p á s p e t i t . 
75 . I t e m s e t e n f f o r m a d ó s . 
I t e m t r e s s c a r p r e s . 
I t e m u n a g o b i a . 
I t e m d u e s a g u l l e s s p e r d e n y e r e s . 
I t e m t r e s b a r r i n e r s de b e r r i n a r f u s t a . 
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80. í t e m , dos m a r t e l l e t s de f u s t e r . 
í t e m dos x o r a c h s . 
í t e m dos l ive l l s . 
í t e m d o t z e m o t l o s e dotze de r e t g l e s . 
í t e m u n a s a r r i e t a e n q u e s t a e s t a f e r r a m e n t a . 
85 . í t e m dos b a n c h s de c a x a . 
í t e m d o s b a r r i l s , s f o n d r a t s , e a l t r e s f r a s q u a r i e s . 
Н е с a u t e m b o n a e t n o n a l i a i n v e n i in h e r e d i t a t e d i c t i S i m o n i s X a v e r i 
q u o n d a m , vir i m e i , p r o t e s t a n e q u o d si i n f u t u r o i n v e n i o a l i a b o n a u l t r a 
p r e d i c t a m o x i l l a p o n a m e t s c r i b e r e f a c i a m in p r e s e n t i i n v e n t a r i o seu 
a l i o c o n f i c i e n d o , o m n i dolo e t f r a u d e c e s s a n t i b u s . A c t u m e s t h o c , in c i v i ­
t a t e M a r i o r i c a r u m , die l u n e q u i n t a d e c i m a m e n s i s f e b r o a r i i , a n n o a N a ­
t i v i t a t e D o m i n i M ° C C C C L X X n o n o . S i g n u m m e i E l i o n o r i s , u x o r i s d i c t i 
S i m o n i s X a v e r i q u o n d a m , p r e d i c t e , q u a e h o c i n v e n t a r i u m l a u d o , c o n c e d o 
e t f f i r m o . 
T e s t e s i n d e s u n t : J a c o b u s C a m p a , U g n i f a b e r , e t M i q u a e l B a l l e s t e r e t 
I o a n n e s S a g r e r à , l a p i c i d e , 
ARM. P, Johan Falcó, Contr. 1479, ff. 701-703. 
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C O N T R A T O D E A P R E N D I Z A J E D E U N T R A P A N É S C O N 
A N T O N I O S A G R E R À 
3 ­ 6 ­ 1 4 4 0 . 
E g o J o r b a n d o L o p i l a t o , loc i de T r a p a n a , i n s u l e S i c i l i e , g r a t i s m i t t o 
e t a f f i r m o a d s t a n d u m v o b i s c u m A n t h o n i o S e g r e r a , l a p i s c i d a M a i o r i c a ­
r u m , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m v e s t r u m e t a l i a s s e r v i e n d i v o b i s , h i n c ad 
t r e s a n n o s , i n f r a q u o s h a b e a t i s m e p r o v i d e r e s a n u m e t i n f i r m u m , i n c ibo 
e t p o t u h i n c a d f e s t u m N a t i v i t a t i s D o m i n i f a c e r é u n a m c l a m i d e m e t i n ­
f r a u n u m a n n u m u n a m t u n i c a m e t c l a m i d e m e t c a l c i a t u m p e d u m e t c a ¬ 
m i s i a s e t f e m o r a l i a . 
P r o m i t t o p e r d i c t u m t e m p u s b e n e s e r v i r e e t a v e s t r o d o m i n i o n o n 
e x i r e n e c r e c e d e r e s i n e v e s t r i l i c e n t i a , q u o d si f e c e r o , p r o m i t t o t e m p u s 
a b s e n c i e e m e n d a r e e t s o l v e r e d a m p n a e t p o s s i t i s m e c a p e r e a u t c a p e r e 
f a c e r é , O b l i g o p e r s o n a m n o m i n e d e p o s i t i e t c . 
Ad h o c , e g o A n t h o n i u s S a g r e r à , p r e s e n s a c c e p t a n s q u e e t c . p r o m i t t o 
v e s t r a a t t e n d e r e e t s o l v e r e , e t c . O b l i g o b o n a , e t c . 
T e s t e s : E e r n a r d u s P a d r i g a e t T h o m a s G u a i , m e r c a t o r e s , c i v e s M a i o ­
r i c a r u m . 
ARM. P, Pere Martorell, Manual 1437-1440, f. 109 v. 
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CONTRATTO D E A P R E N D I Z A J E D E U N F R A N C É S C O N M A C I A S A G Ù A L S 
5 - 7 - 1 4 4 7 . 
E g o B l a s i u s M a u r i , o r i u n d u s c i v i t a t i s de F f o i x g r a t i s m i t t o e t a f f i r -
m o m e i p s u m v o b i s c u m M a t h i a S e g u a l s , l a p i s c i d a M a i o r i c a r u m , p r e s e n t e , 
h i n c a d d u o s a n n o s p r o x i m o s , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m v e s t r u m et 
a l i a s s e r v i e n d i v o b i s in o m n i b u s n e g o t i i s v e s t r i s l i c i t i s e t h o n e s t i s t a m 
de die q u a m de n o c t e . I n t e r i m v e r o t e n e a m i n i m e p r o v i d e r e s a n u m et 
i n f i r m u m i n c i b o e t p o t u e t p r o v e s t i t u e t c a l c i a t u t e n e a m i n i m i c h i d a r e , 
a n n o q u o l i b e t , o c t o l i b r a s . 
P r o m i t t o a v e s t r o d o m i n i o n o n e x i r e , q u o d si f e c e r o p o s s i t i s m e c a -
p e r e s e u c a p i f a c e r e e t i n v e s t r o d o m i n i o r e d i r e e t c . O b l i g o n o m i n e de 
de p r e s e n t i e t b o n a e t c . Ad h a e c , ego , M a t h i a s S a g u a l s p r e s e n s e t c . , p r o -
m i t t o o m n i a a t t e n d e r e e t c . , Obligo b o n a e t c . 
T e s t e s : B a r t h o l o m e u s P o n s , g u i x e r i u s , e t E l o g i u s F e r r a g u t , c ives 
M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Antoni Catany, Pere Martorell, M-171, f. 143 v. 
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C O N T R A T O D E A P R E N D I Z A J E D E U N S I C I L I A N O C O N 
G U I L L E M S A G R E R À 
1 3 - 1 1 - 1 4 7 9 . 
E g o I o h a n n e s Ol iver , s i c u l u s , .grat is m i t t o e t a f f i r m o m e i p s u m v o -
b i s c u m m a g i s t r o G u i l l e l m o V i l a s c l a r , l a p i c i d a M a i o r i c a r u m p r e s e n t i , ad 
t e m p u s t r i u m a n n o r u m a die p r e s e n t i i n a n t e a n u m e r a n d o r u m , c a u s a 
a d d i s c e n d i a r t e m s i v e o f f i c i u m v e s t r u m s e r v i e n d i q u e v o b i s e t d o m u i v e s -
t r e i n o m n i b u s c a u s i s e t n e g o t i i s l i c i t i s e t h o n e s t i s , t a m d e die q u a m de 
n o c t e , p r o m i t t e n s v o b i s q u o d e r o o b e d i e n s o m n i b u s v e s t r i s p r e c e p t i s e t 
i n f r a d i c t u m t e m p u s n o n f u g i a m f u r t u m q u e n o n f a c i a m n e q u e a v o b i s 
r e c e d a m n e c m a l u m n e c d a m n u m v o b i s a u t r e b u s v e s t r i s f a c i a m e a s q u e 
e t o m n i a p e n e s v o s e x i s t e n t e s c u s t o d i a m . 
E t si c o n t r a r i u m e g e r o , q u o d D e u s a v e r t a t , p r o m i t t o v o b i s o m n i a 
e m e n d a r e m e q u e , s i f u g a m f e c e r o , c a p e r e a u t c a p i f a c e r e v a l e a t i s e t i n 
v e s t r u m p o s s e e t s e r v i t i u m r e d u c e r e m e q u e t e n e r e u s q u e d i e m i p s u m f i n i -
t u m f u e r i t v o s q u e t e n e a m i n i d i c t o t e m p o r e d u r a n t e m e p r o v i d e r e i n p o t u 
e t v e s t i t u i u x t a v e s t r u m e t m e i h o n o r e m , s a n u m e t a e g r u m e t c . 
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O b l i g o m e p e r s o n a l i t e r e t o m n i a b o n a m e a e t c . [ . . . ] e t , q u i a m i n o r 
s u m X X V a n n i s m a i o r v e r o X V I I I a n n i s , i u r o . 
E g o q u i d e m G u i l l e r m u s V i l a s c l a r , l a p i c i d a , h i s o m n i b u s p r e s e n s e a q u e 
l a u d a n s a c c e p t a n s t e , d i c t u m I o h a n n e m , in d i s c i p u l u m m e u m , g r a t i s p r o -
m i t t o t i b i q u o d o m n e m p r e s t a b o d i l i g e n t i a m e t i u x t a p o s s e i n s t r u a m te 
in a r t e m e a e t i n f r a d i c t u m t e m p u s t e n e b o t e s a n u m e t a e g r u m , c a l c i a -
t u m e t v e s t i t u m , i u x t a t u i e t m e i h o n o r e m a c p r o v i s u m i n p o t u e t c ibo 
o m n i a q u e p r o p a r t e m e a a d i m p l e n d a s i n t , a d i m p l e b o e t s e r v a b o . Obl igo 
o m n i a b o n a m e a ( . . . ) . 
T e s t e s : P e t r u s C a s a l s e t B a r t o l o m e u s A s q u i l l a i x , l a p i c i d e . 
ARM. P, Joan Porquer, P-374, f. 401. 
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P A G O D E C O M P E N S A C I Ó N P O R I N C U M P L I M I E N T O D E C O N T R A T O 
D E A P R E N D I Z A J E 
1 6 - 5 - 1 4 8 0 . 
E g o P e t r u s C i f f r e , l a p i c i d a M a i o r i c a r u m , g r a t i s c o n f i t e o r e t i n v e r i -
t a t e r e c o g n o s c o v o b i s h o n o r a b i l i I o h a n n i G e n o v a r d , c i v e M a i o r i c a r u m 
p r e s e n t i , q u o d a v o b i s , s o l v e n t e p r o B a r t h o l o m e o A s q u i l l a i x , c i v i t a t i s 
M e s s a n e , r e g n i S i c i l i e o r i u n d o , d i s c i p u l o m e o , e t de e ius v o l u n t a t e h a b u i 
e t r e c e p ì v o l u n t a t i m e e d e c e r n Septem l i b r a s m o n e t e M a i o r i c a r u m q u a s 
m i h i d i c t u s B a r t o l o m e u s d a r e t e n e b a t u r p r o a s m e n d a i l l ius temporis 
q u o d m i h i r e s t a b a t e x i l l i s q u a t u o r a n n i s , s p a c i o q u o m i h i s e r v i r e t e n e b a -
t u r , u t c o n s t a t i n s t r u m e n t o f a c t o e t f i r m a t o , i n p o s s e s u b s u m p t i n o t a r i i , 
s u b die m e r c u r i i V I I I m e n s i s q u e o c t o b r i s M C C C C L X X V I I . U n d e r e r u m 
[. . .] f a c i o v o b i s d i c t u m t e m p o r i s b o n u m f i n e m e t a p o c h a m . E t p e r p a c -
t u m d o n o e t c e d o v o b i s o m n i a i u r a p r o d i c t a q u a n t i t a t e m i h i q u a d i c -
t u m B a r t h o l o m e u m p e r t i n e n t i a [ . . . ] . 
E g o q u i d e m B a r t h o l o m e u s A s q u i l l a i x , h i s p r e s e n s , g r a t i s e a l a u d o e t 
a c c e p t o t a n q u a m de m e i s c o n s e n s u e t v o l u n t a t e f a c t a e t p r o m i t t o n o n 
c o n t r a v e n i r e [. . .] O b l i g o o m n i a b o n a m e a . 
T e s t e s : h o n o r a b i l i s P h i l i p p u s des P o r t e l i , i u r i s c o n s u l t u s , A n t h o n i u s 
S o l d e v i l a c i v e s M a i o r i c a r u m e t M i c h a e l . . . q u i n o m i n e e t v i c e i n f r a s c r i p t i 
n o t a r i i h u i u s m o d i i n s t r u m e n t u m r e c e p i t . 
ARM. P, Joan Porquer, P-375, ff. 66-66 v. 
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C O N T R A T O D E A P R E N D I Z A J E D E U N S A R D O C O N J U A N S A G R E R A 
1 1 - 3 - 1 5 0 3 . 
E g o , S a l v a d o r G u i s o , s a r d u s , vi l le de S e n t P a n t a l e o n e i n s u l e S a r d i -
n i e , g r a t i s m i t t o e t a f f i r m o m e i p s u m v o b i s c u m m a g i s t r o I o h a n n e S e -
g r e r a , l a p i s c i d a M a i o r i c a r u m p r e s e n t e , a d t e m p u s t r i u m a n n o r u m a die 
p r e s e n t í i n a n t e a c o n t i n u e n u m e r a n d o r u m , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m 
v e s t r u m s e r v i e n d i q u e vobis e t d o m u i v e s t r e i n o m n i b u s c a u s i s e t n e g o t i i s 
l i c i t i s t a m e n e t h o n e s t i s , t a m d e die q u a m de n o c t e , s u b t a l i t a m e n p a c -
t o e t c o n d i t i o n e , q u o d d i c t o t e m p o r e d u r a n t e t e n e a m i n i d o c e r e e t i n s -
t r u e r e m e in d i c t o o f f i c i o v e s t r o a c m e t e n e r e s a n u m e t a e g r u m a c pro¬ 
v i s u m in p o t u e t c i b o a c p r o v e s t i b u s e t c a l c e a m e n t i s m i h i d a r e t e n e a -
m i n i t r e s l i b r a s e t decern so l idos m o n e t e M a i o r i c a r u m q u o l i b e t a n n o , 
t e m p o r e d u r a n t e . 
E g o e t i a m p r o m i t t o v o b i s p r o d i c t o t e m p o r e d u r a n t e a d o m o e t s e r -
vicio v e s t r i s n o n r e c e d a m ñ e q u e e f u g i a m a c f u r t u m ñ e q u e d a m n u m v o -
b i s a c r e b u s v e s t r i s e t i n v e s t r o p o s s e e x i s t e n t i b u s n o n f a c i a m ñ e q u e f a -
c i e n t i c o n s e n t i a m . 
E t si p r e m i s s o r u m c o n t r a r i u m f e c e r o , q u o d a b s i t , p o s s i t i s m e i s e x -
p e n s i s m e c o m p e l l e a c c o m p e l l i e t r e d u c i f a c e r é i u r i s r e m e d i i s in s e r -
v i t i u m v e s t r u m , in q u o m o r a r i p r o m i t t o d o n e e d i c t u m t e m p u s a d i m p l e -
t u m f u e r i t a c d a m n a e t e x p e n s a s e t de u n o die q u o i n f i r m u s f u e r o duos 
dies e t de u n o die q u o a b s e n s p e r f u g a m f u e r o a l i u m d i e m e x p a c t o v o -
b i s i n d i l a t e s a t i s f a c i a m e t e m e n d a b o [ . . . ] . 
E g o q u i d e m , m a g i s t e r I o h a n n e s S e g r e r a , l a p i s c i d a , h i s o m n i b u s e t 
s i n g u l i s p r e s e n s g r a t i s a c c e p t a n s e t l a u d a n s e t t e S a l v a t o r G u i s o , in 
d i s c i p u l u m m e u m r e c i p i e n s , p r o m i t t o i u x t a v i r e s m e a s t e d o c e r e e t i n s -
t r u e r e i n d i c t o m e o o f f i c i o e t c e t e r a o m n i a e t s i n g u l a q u a e p e r m e a t t e n -
d e n d a s u n t e t c o m p l e n d a i u x t a p r e a m b u l a s e r v a b o e t c o m p l e b o . O b l i g o 
o m n i a b o n a m e a [ . . . ] . 
T e s t e s : I o h a n n e s d ' E s p e y t o , l a p i s c i d a , e t I o h a n n e s de V i l a de S g l e -
s ies l a p i s c i d a M a i o r i c a r u m , i n q u o r u m p r e s e n t í a o m n e s f i r m a r u n t . 
ARM. P, Joan Porquer, Contr. 1503, P-399, /. 28 v. 
B S A L 39 ( 1 9 8 3 ) . 4 3 5 - 4 4 8 . 
SOBRE UNA TALLA DE 1478 
M A R I A B A R C E L Ó I C R E S P I 
A les pagines que segueixen presentara una breu aportado sobre el 
tali o talla de 1478, réfèrent a la Ciutat de Mallorca, a través d'una ven-
da de penyores amb Túnica intenció de contribuir una mica a la clarifi-
cado de la complicada problemàtica de l'impost de la talla dins l'encara 
més complexe marc de la fiscalitat a la Mallorca de la tardor de l'Edat 
Mitjana. 1 
Voler definir els impostos medievals, intentar analitzar el seu origen 
i seguir la seva evolució és una tasca sens dubte difícil i complicada. Per 
una part, els impostos indirectes, de carácter ordinari, gravaven tota 
transacció o transmissió de béns de qualsevol gènere al mateix temps 
que pesaven sobre els més diversos articles de consum. Per altra part, 
els impostos directes, qualsevol sia la seva forma, requeien sobre les per-
sones en tant que ho eren, per la sola raó que existien, fora de tota con-
siderado de fortuna; podien abastar exclusivament cls béns dels contri-
buents o, coni era el cas més fréquent, aquests mateixos contribuents i 
el seu patrimoni al mateix temps. Així, a la taxació personal s'hi afegia 
una taxació real, teòricament proporcional al valor deis béns declaráis. 
Dins aquest darrer apartat cal que hi situem les talles. 
La talla era un impost directe, de carácter més aviat "extrarodina-
ri". No es tractava d'un impost permanent ja que s'acordava implan-
tar-la cada vegada que s'havia d'afrontar una despesa extraordinària i 
important, és a dir, era percebuda per una nécessitât precisa i actual 
tant si era d'interés purament local coni per a atendré les nécessitais 
del Règne. 
La talla resultava particularment agravant sobretot per a les classes 
populars degut a la càrrega econòmica que suposava però encara més 
per la freqiiència en qué s'establia. Quines solien èsser les precises exi-
gències d'un moment concret que obligaven a impiantar l'impost de la 
talla? Per al cas mallorquí —sensé que es pugui considerar una excep-
1 A d no tractarem més que superficialment el tema de l'impost de la talla ja 
que l'hem analitzat d'una manera cerlament detinguda en la nostra tesi doctoral, inèdita, 
[itolada La Ciulal de Mallorca en el frànsi! a la Modernital. 
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ció destacada—, hi figuren la fort i f icado i tôt allô dérivât del proble-
ma que la defensa representava per a l i l la; la guerra, en relació a la 
quai Higounet-Nadal dira que "Il fait apparaître immédiatament que 
dans la majorité des cas, la taille a été levée pour la guerre ou pour 
l'entretien des fortifications" ;2 també davaftt la crisi económica que 
vivia Mallorca i com a manera de solució temporal eren molts els acords 
del Gran i General Conseil que determinaven "fer taïl". Així, just en el 
transcurs de la segona meitat del segle XV i només d'aquelles que tenim 
constancia, farem esment de: 
1. El 12 de maig de 1454 s'acordà establir una talla de 2.000 lliures 
per a afrontar les necessitats mes urgents.3 
2. l'any següent se n'establia una altra davant la imperiosa nécessitât 
de pagar els adobs de la síquia de l'aigua de la Ciutat pero també 
per a poder satisfer algunes quantitats degudes per ajudes de blat 
a diverses persones.4 
3. la frequència, obligada per la nécessitât, en que anaven succeint-
se les talles com a impostos "extraordinaris", constituía una verta-
dera angoixa per ais contribuents, especialment les classes mes de-
primides econômicament. Es donà el cas de que s'aprovà una nova 
talla quan encara estava en procès el cobrament de l'anterior. Així 
el día 11 d'abril de 1464 s'insistia en la recaudado d'uns diners amb 
l'objectiu d'efectuar obres a la murada "per via de tall fahedor axi 
empero que aquest tall se ordonàs ara empero que no fos levât ne 
exécutât fins l'any següent attès que encara corre Taltre tall ja fet.B 
4. al cap de tres anys, el 8 de gêner de 1467, es tornava decidir im-
posar un tall d'abast per valor de 3.500 lliures.6 
5. arribant el 9 de gêner de 1478 es decidía posar en circulado un 
"taü de dos milia e sinc-centes Hures vel circa", del quai seria cu-
llidor En Joan Roig, quedant indicat que "lo tall és fet per adobs 
de murs e cèquies".7 
6. intentant acabar, cosa que no s'aconseguia, amb els deutes derivats 
dels problèmes de proveir a Tilla de blat, Tadministració optava 
per imposar una altea talla el 8 de gêner de 1480. 8 
2 HIGOUNET-NADAL, Ariette: Les comptes de la taille et les sources de l'Histoire 
démographique de Périgueux au XlVe siècle. Paris, Editions Jean Touzot, 1965, Pg. 19. 
3 A.R.M., A H . 679, f. 9. 
4 A.R.M., A.G.C. 6, f. 82. 
5 A.R.M., A.G.C. 9, f. 31. 
6 A.R.M., A.G.C. 10, f. 11. 
7 A.R.M., A H . 2100, f. 1. 
s A.R.M., A.G.C. 11, f. 99-99 v. 
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7. en sessió del Gran i General Consell celebrada el 14 de gener de 
1483 es prenia la decisió d'impiantar una nova talla "per adobs de 
murs, de la cequia, del moli e altres necessitati".9 
8. el 3 de maig de 1496 es deliberava sobre la manera d'aconseguir 
4.000 florins que en aquells moments eren necessaris per a pagar 
un mandatile (la filia del rei, Joana, es casava amb el fili de l'em-
perador d'Alemanya) a mes de certes quantitats de diners que es 
devien en concepte d'ajudes de blat. I per aquest motiu s'impian-
tava de beli nou una talla. 1 0 
9. el 6 de setembre de 1497 es prenia la següent decisió: "Que.s faga 
tali de totes aquelles necessitats que mester sien...".11 
10. i encara un any després s'insistia en qué: "Havem pensat que si a 
vosaltres aparia deguéssem fer un tali...".12 
Cronològicament els registres de talles conservats a l'Arxiu del Reg¬ 
ne de Mallorca —entorn del milenar— van des del segle XV fins al 
segle XIX, distingint-se per una part les talles ordinàries de les talles 
extraordinarios i per altra part aquelles que afecten a la Ciutat de 
les que pertanyen a la Part Forana. Ara bé, per al segle XV, mare 
cronologie on situam aquest arricie, només disposam deis registres cor-
responents ais anys 1478 i 1483. 1 3 Vet ací, dones, un deis motius d'in-
terés que suposa l'anàlisi de la talla de 1478 derivai especialment d'es-
ser considerada coni a la mes antiga de les que han arribat ais nos-
tres dies. 
La relació nominal deis contribuents a la talla acordada el 9 de 
gener de 1478, distribuits per illetes i parròquies, integra el registre 
A.H. 5117 de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Però cal indicar que a 
l'estudi, basat sobre talles, que fou objecte de la nostra tesi doctoral 
utilitzàrem el registre A.H. 2100 el qual és una còpia exacta de l'an-
terior. No empràrem l'originai perqué a l'hora d'emprendre aquell tre-
ball (1978) encara romanía desconegut fins a la classificació i catalo-
gado deis registres de talles efectuada com a tesi de Uicenciatura per 
Francese Riera Vayreda i Joan Josep Riera Ferrer.De totes maneres 
hem pogut constatar que el contingut deis dos registres és exactament 
igual. 
Però no fixarem la nostra atenció sobre els distints aspectes que 
pot contemplar la talla de 1478 com a font d'anàlisi histórica (sistema 
» A.R.M., A.H. 3016. 
in A.R.M., A.G.C. 16, f. 4. 
11 A.R.M., A.G.C. 16, f. 37. 
12 A.R.M., A.G.C. 16, f. 56. 
is Dades facilitades per Francesc Riera Vayreda i Joan Josep Riera Ferrer, als qui 
agraim la informaci6. 
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de taxació, calcul i aplicació, demografía, onomástica, etc.) sino que 
tractarem de la subhasta de béns que va succeir a l'esmentada talla a 
través d'un anex localitzat precisament en el registre A.H. 5117. Es 
tracta d'uns fulls sense foliar (sumen 11 folis) col-locats a la part poste-
rior del registre formant un petit quadern, a manera d'apéndix que 
porta la següent titolació: 
Jesús 
Quern de les vendes de las penyoras 
del tall d'en Johan Roig. Es lo tall 
de 2.500 Mures. 
Efectivament, després de transcorregut un cert temps, solía efec-
tuar-se mitjançant subhasta pública la venda d'alguns objectes perta-
nyents a aquells contribuents que no havien pagat adequadament la 
quantitat que se'ls havia assignat a la talla. 1 4 La subhasta en qüestió 
tenia carácter public i es desenrotllava a la plaça de Cort, a carree de 
Llàtzer Pallisser, corredor de les Corts, com a oficial encarregat d'exe-
cutar l'embargament de béns a instancia d'en Joan Roig que havia estât 
el cullidor de la talla. 1 5 
El procès de subhasta es duu a terme en quatre fases que van des 
del marc fins a l'octubre de 1478, 1 6 i els ingressos recaudats al Uarg de 
les quatre sessions provenien deis objectes encantats els quais tot i 
essent de caractéristiques ben diveres podrím agrupar-lo en: 




14 Aquesta talla es paga en dos terminis. Així apareix en la documentado "paga 
per la milat", "mes a compliment". A mes, encara en molts casos s'efectuà una revisió 
posterior amb l'objectiu de comprovar si la quantitat assignada s'ajustava vertaderament 
i proporcional al patrimoni del contribuent. 
15 El corredor de les Corts, segons el Diccionari Cátala-Valencia-Balear d'AixovER-
M O L L Tom 3 pg. 576-577, també era anomenat corredor del Conseil i solia èsser la per-
sona encarregada d'anar per la ciutat o vila i fer els pregons, portar avisos a domicili, 
etc. Una altra accepció seria la persona que té per ofici intervenir en compres i vendes 
i altres contractes, anunciant-los, posant en relació les parts contractants, oferint mer-
caderies o preus, etc. 
16 La primera data correspon al dia 3 de marc de 1478 la qual cosa ens fa pensar 
que deu tractar-se d'un error ja que tot just acabava de decidir-se l'aplicació de la talla 
i per tant no havia transcorregut el temps suficient com per a que s'arribàs a una 
subhasta de béns dels contribuents que no havien pagat. Pensam que tal volta es refe-
reixi a l'any 1479. 
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No es tracta, en general, de peces de gran valor, exceptuant en certa 
manera els objectes d'or o de piata. Ara bé, sobre el preu s'ban d'apre-
ciar sempre alguns éléments que el condicionen com Testât, la condi-
cio, caractéristiques, qualitat, etc. La major quantitat que es paga és 
de 2 lliures, 4 sous i 2 dîners en concepte de dues culleres d'argent i la 
mínima quantitat pagada és de 6 diners per una escarpara. 
Quant a les messions o despeses que es desprenien en el procès 
de subhasta, venien motivades preferentment pel sou que havia de pa-
gar-se a les persones que havien prestai uns servéis en Torganització i 
execusió de la dita subhasta, com és el corredor de les Corts, notari, 
escrivà, etc. 
Aquest Quern de les vendes de las penyoras trobat quasi casuahnent 
—en altres llibres de talles no n'hi ha malgrat probablement devien 
existir-ne— no especifica ni la illeta ni la parroquia a la que pertanyen 
les persones alludides aixi com tampoc la quantitat que se'ls va assig-
nar en el pagament de la talla. Es a dir, en base només a aquest anex 
documental no resultaría gaire fácil poder localitzar topogràficament 
dins Tespai urbà als intéressais. 
A mes, entre altres aspectes que poden plantejar-se encara que la 
resposta no hi queda palesa, és el motiu pel quai es procedeix a aques-
ta venda de penyores ja que no es tracta, en general, deis contribuents 
mes deprimits econòmicament als qui afecta. Se'ls va passar el temps 
reglamentan per a efectuar el pagament? No disposaven deis cabals 
que, en proporció al seu patrimoni, els va correspondre pagar? L'inter-
rogant queda a Taire perqué observant la quantitat assignada a cada 
un deis afectats, precisament denota que no es tractava de persones mi-
serables. Així, per exemple, entre les persones a les que se'ls subhasta 
objectes de la seva propietat figuren el mercader Joan Amigó al qual 
s'havia assignat 1 lliura, el sastre Rafel Tudela amb 10 s. i el mercader 
Joan Jofre amb 1 lliura i 10 sous. 
Quant a la procedencia deis compradors deis obiectes subhastats 
podem dir que s'hi veu representada una amplia gamma de Testructura 
socio-professional de la Ciutat però destacant mes aviat, la menestralía. 
Per a illustrar el que acabam d'exposar i prenint només les persones 
que apareixen citades junt amb la seva professió o estament social s'ob-
serva que apareixen: 3 argenters, 3 barbers, 1 buixoler, 2 calderers, 2 
carnissers, 3 corredors, 1 ferrer, 1 forner, 1 fuster, 2 notaris, 1 paraire, 
1 prevere, 1 sabater, 2 saboners, 1 saig, 1 sastre. 2 teixidors, 1 membre 
de Testament chitada i 3 jueus. 
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Data N." Partides Ingressos Despeses 
Summa neta 
recaudada 
3 - III 
24 - VII 
25 - IX 









8 11. 4 s. 
7 11. 8 s. 
3 11. 9 s 





19 s. 4 d. 
I 11. 4 s. 5 d. 
15 s. 6 d. 
17 s. 10 d. 
7 11. 5 s. 1 d. 
6 11. 3 s. 8 d. 
2 11. 14 s. 2 d. 
4 11. 12 s. 4 d. 
Total 98 24 11. 12 s. 3 d 3 11. 17 s. 1 d. 20 11. 15 s. 3 d. 
Objectes venuts: 
3 - III -1478. 
1 aixelló de coure 
1 bací de lleutó 




1 cadaf d'estany 
1 cadira de barber 
1 canelobre de dues canelles 
2 canelobres petits 
1 canyec 
2 cardes 
2 culleres d'argent, marca de Barcelona 
1 cullera d'argent, marca de Mallorca 
1 morter de coure 
16 peces d'arnes 
1 tisores de sastre 
5 tovalloles 
1 tovallola blanca i 1 blava 
1 rentador de cap 
24 - VII -1478 
3 cadafs d'aram 
3 canelobres 
SOBRE UNA TALLA DE 
1 canelobre de lleutó 
1 canelobre amb branca trencada 
2 cutieres 
3 cutieres d'argent 




1 troc de tovallola 
1 tovalló Uistat vell 
25 - IX -1478 
1 atxa 
1 cadaf d'aram 
1 caldera 
1 canelobre 
1 canelobre de lleutó 
1 cobribanc 
escàrpera 
1 escut negre 
1 llumenera 
1 plat d'estany 
11 tovalloles 
1 
23 - X -1478 
1 bací de lleutó 
1 bacina 
1 ballesta 
1 cadaf d'aram 
2 canelobres 
1 canelobre de lleutó 
1 conqueta 
1 olla de coure 
1 paella 





1 vergueta d'or 
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APÉNDIX DOCUMENTAL 
J E S Ú S 
Q u e r n de l a s v e n d e s de l a s p e n y o r a s del t a l l d 'en J o h a n R o i g . 
E s lo t a l l de 2.500 l l i u r e s . 
D i e v e n e r i s X X I L T I m e n s i s j u l i i a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i D ° C C C C ° 
L X X V I I I . 
L o s d i t s die e a n y e n l a p l a g a de l a C o r t m i t g e n s a n t e n L á t z e r P a -
l l i s ser , c o r r e d o r de l a s c o r t s , de m a n e m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a 
i n s t a n c i a d 'en J o h a n R o i g , c u l l i d o r del t a l l de 2 .500 l l i u r e s , ve l c i r c a , 
f o r e n v e ñ u d a s les p e y o r a s s e g ü e n t s : 
P r i m o u n c a n e l o b r e de l e u t ó d 'en G a b r i e l R i p o l , s a s t r e . F o n c h v e n u t 
a n e n L u í s L o r e n s , s a s t r e . 5 s. 
í t e m u n c a d a f f de e r a m d'en M a r t í C a s t e y ó . F o n c h v e n u t a n e n 
J o h a n M o n i s t r o l , c a l d a r e r . 4 s. 6 d. 
í t e m u n c a n o l o b r e d 'en J a u m e C a b a t e r . F o n c h v e n u t a n e n J a u m e 
C a b a t e r . 2 s. 
í t e m u n a l t r e c a n o l o b r e a b b r a n c h a t r a n c a d a de n ' A n t h o n i O r p í . 
F o n c h v e n u t a n e n P e r e P a l l i s s e r . 1 s. 
í t e m u n a l t r e c a n a l o b r a de l a m u l l e r q u i e r a d 'en J a u m e C i f f r e . 
F o n c h v e n u t a m e s t r e L u í s S a s t r e . 
í t e m u n a l t r e c a n a l o b r e d 'en P e r e de V e r i . F o n c h v e n u t a n e n 
L u í s L o r e n s , s a s t r e . 1 s. 6 d. 
í t e m u n c a d a f f de e r a m de l a d o n a M o l l e t a . F f o n c h v e n u t a n e n 
J o h a n M a n i s t r o l . 3 s. 2 d. 
í t e m u n a l t r e c a d a f f de e r a m de l a d o n a L a b r e s . F o n c h v e n u t a 
n ' E s t e v a G i n a r d . 7 s. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a M i r a . F f o n c h v e ñ u d a a m o s s é n G a r í , 
p r e v e r á . 3 s. 
í t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en F f r a n c í M o r a g u a s , p e r a y r e . F f o n c h v e -
n u d a a n e n B e r n a t R i e r a . 2 s . 4 d. 
í t e m u n a s t o v a l l e s d 'en P a s q u a l G i l a b e r t . F f o n c h v e ñ u d a s a n e n 
P a u R o g e r , c o r r e d o r . 6 s. 10 d. 
í t e m u n t r o s de t o v a l l a de l a d o n a B i n i m e l i s . F f o r e n v e ñ u d a s a 
m o s s e n G a r í , p r e v e r é . 2 s. 4 d. 
í t e m u n a t o v a l l a d 'en M i q u e l l M o r r o . F f o n c h v e ñ u d a a n e n F f r a n c í 
M a y q u e s . 3 s. 
í t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a T u r q u e t a , F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
G a b r i e l A v e l l á . 3 s. 10 d. 
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I t e m u n a l t r e toval lc - la d 'en P e r a S a l v a d o r . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J o h a n M o n i s t r o l . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a S o b i r a t s . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
M a t h i a O n o r a t , b a r b e r . 2 s. 8 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en M i q u e l C a s e l l a s . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
J a u n i e B e r t r á n , b u x o l e r . 2 s. 8 d. 
I t e m u n a t o v a l l o l a d 'en P e r a V i d a l , b r a s s e r . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J a u m e J o h a n , t e x i d o r . 1 s . 4 d. 
I t e m u n a t o v a l l o l a de n ' A n t h o n i M o r a g u e s . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J a u m e J o h a n . 1 s. 4 d. 
I t e m u n a c u l l e r à d 'en L a b i à T o r r e n t . F f o n c h v e ñ u d a a n ' E n t h o n i 
J o h a n , f u s t e r . 3 s. 6 d. 
I t e m u n a c u l l e r à de l a d o n a M e r g o y . F f o n c h v e ñ u d a a n e n J a u m e 
J o h a n . 2 s. 2 d. 
I t e m dos r e s t r e l l s d 'en L o r e n s T r i e s . F f o r e n v e n u t s a n e n P e r a 
A r m e n g o l . 1 s. 8 d. 
I t e m u n t o v a l l ó l i s t â t vel i d 'en J u l i a A b e l l a r . F f o n c h v e n u t a n e n 
J a u m e J o h a n . 10 d. 
I t e m d u a s c u l l e r a s d ' a r g e n t de l a m u l l e r d 'en J o r d i B r o n d o . F f o r e n 
v e ñ u d a s a n ' E n t h o n i V i l a p r i u , c a r n i s s e r , a r a ó de 21 s. 4 d.; p e z a d u a s 
u n c e s , m i g m i l l e r è s . V a l e n 2 11. 4 s. 2 d. 
I t e m u n a c u l l e r à d ' a r g e n t de l a m u l l e r d 'en J a u m e S t e l a , t i r a t e r . 
F f o n c h v e ñ u d a a n e n J o h a n V a l l e r i o l a a r a ó d e 20 s. l a u n ç a ; p e z a 18 
m i l l e r e s o s e m i g . 18 s. 6 d. 
I t e m u n a c u l l e r à s e n s m a r c h a d ' e n B a r t h o m e u C a m p o s , n o t a r i . Com¬ 
p r a - l a e n V i c t o r , a r g e n t e r . P e z a 18 m i l l e r e s o s a r a ó d e 16 s. 3 d. 19 s. 3 d. 
M E S S I O N S 
P r i m o p a g a a l c o r r e d o r de l a s c o r t s . 12 s. 10 d. 
M e s p e r i m p o s i c i ó de is e n c a n t s . 3 s. 4 d. 
M e s p e r lo s c r i v a . 7 s. 3 d. 
M e s h u n sou de p e s a t g e a l s c r i v a . 1 s. 
D i e v e n e r i s X X V m e n s i s s e p t e m b r i s a n n o a N a t M t a t e D o m i n i M ° 
C C C C L X X V E I I . 
L o s d i t s die e a n y e n l a p l a ç a de l a C o r t m i t g e n s a n t e n L à t z e r P a -
l l i s s e r , c o r r e d o r de l a s c o r t s , de m a n a m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a 
i n s t a n c i a d 'en J o h a n R o i g c u l l i d o r de l t a l l de 2.500 l l i u r e s , ve l c i r c h a , 
f f o r e n v e ñ u d a s les p e n y o r e s s e g ü e n t s : 
P r i m o u n a c a l d e r a d 'en B o n i f a c i de P a c h s . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
P a u D e s m à s . 11 s. 2 d. 
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í t e m h u n c o b r i b a n c h d e l a d o n a G a r a u . F o n c h v e ñ u d a a n e n P a u 
D e s m á s . 5 s. 2 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a d 'en J a u m e S o b i r a t s . F f o n c h v e ñ u d a 
a n e n J o h a n O l i v a . 2 s. 6 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a C a t e r i n a m u l l e r d 'en J u l i a H u g u e t . 
F f o n c h v e ñ u d a a n e n J o h a n O l i v a . 2 s. 10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en J o h a n C o r t a l , p i c a p e d r e r . F f o n c h v e ñ u d a a n 
e n J o h a n T o r t r e l l a . 1 s. 10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en G a b r i e l A r m e n g o l . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
J o h a n T o r t r e l l a . 4 s. 2 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a R o g é . F f o n c h v e ñ u d a e n ' O l i v a . 1 s. 
10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en J o h a n S t e v a , a s s e u n a d o r . F o n c v e ñ u d a a 
m e s t r e A r n a u A l a m a y . 1 s. 10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a C a ñ e t a . F f o n c h v e ñ u d a a n e n P e r a 
J o r d i . 2 s. 8 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d e l a d o n a F f r a n c i n a . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J o h a n T o r t r e l l a . 3 s. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en B l a y O r d i n e s . F f o n c h v e ñ u d a a m e s t t r e 
A r n a u A l a m a y . 1 s. 6 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d ' e n M i q u e l M e s t r e . F f o n c h v e ñ u d a a n e n J o h a n 
T o r t r e l l a . 3 s. 8 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en F f o n t T o r r e n t . F f o n c h v e ñ u d a a n e n P e r a 
R i e r a . 1 s. 8 d. 
í t e m u n c a n a l o b r e d 'en P a u G a r r o . F f o n c h v e n u t m e s t r e F f l a q u e r , 
sa ig . 2 s. 10 d. 
í t e m u n c a n a l o b r e de l e u t ó d 'en J o h a n J o f f r e , m e r c a d e r . F f o n c h 
v e n u t a n e n J o h a n S t a r á s . 3 s. 
í t e m h u n c a d a f f de e r a m d 'en M a r t í R u b e r t . F f o n c h v e n u t a n e n 
F r a n c e s c L a m p a y e s . 5 s. 4 d. 
í t e m u n a l u m a n e r a d 'en P e r a M a t h e u . F f o n c h v e ñ u d a a n ' E n t h o n i 
M i r . 6 s. 
í t e m u n a a x a d 'en J o h a n F á b r e g u e s . C o m p r a - l a e n G a b r i e l F f o n t . 
2 s. 
í t e m u n a s c a r p r a d 'en M o r a g u e s , f f u s t e r . C o m p r a - l a e n P e r a A r m e n -
g o l . 6 d. 
í t e m h u n p l a t d ' e s t a y d 'en N i c h o l a u T h o m á s . C o m p r a ' l e n T a p i n e r , 
c a r n i s s e r . 3 s. 2 d. 
í t e m h u n s c u t n e g r e . C o m p r a ' l e n J o h a n R o i g . 
L E S M E S S I O N S 
M e s i m p o s i c i ó . 1 s. 4 d. 
M e s c o r r e d o r . 6 s. 8 d. 
M e s a l s c r i v á . 7 s. 6 d. 
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D i e v e n e r i s X X I T I m e n s i s o c t o b r i s a n n o D o m i n i M ° C C C C ° LXXVin. 
L o s d i t s die e a n y m i t g e n s a n t e n L à t z e r P a l l i s s e r , c o r r e d o r de l a s 
c o r t s , de m a n a m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a i n s t a n c i a d 'en J o h a n 
R o i g c u l l i d o r del t a l i de 2 .500 l l i u r e s , v e l c i r c h a , f f o r e n v e ñ u d a s les p e -
n y o r a s s e g ü e n t s : 
P r i m o u n a b a l l e s t a de m i s s e r G u i l l e r m P u i g f i l a . F o n c h v e ñ u d a a n 
e n J a u m e S a l o m . 16 s. 2 d. 
I t e m u n a b a c i n a de n ' A n d r e u A r n a u . F f o n c h v e ñ u d a a n e n G a s p a r 
V i l a l o n g a . 6 s. 
I t e m u n a c o n q u e t a d 'en G r e g o r i A b e y a r , n o t a r i . F f o n c h v e ñ u d a . 5 s. 
I t e m u n b a s s i de l e u t ó de l a d o n a R i b e s , s o n f f i l l J o h a n M a s , p e r a y -
r e . 8 s. 2 d. 
I t e m u n a t e l l a de t o v a l l o n s d e l a m u l l e r d 'en J a u m e J o h a n . F f o n c h 
v e n u t a n e n T e r r a d a s , g a b o n e r . 8 s. 6 d. 
í t e m h u n c a n a l o b r e d 'en F r a n c í V i d a l . F f o n c h v e n u t a n e n P e r a 
V i l a qu i é s c o r r e d o r . 2 s. 10 d. 
I t e m u n a t o v a l l o l a d 'en G a s p a r N a d a l . F f o n c v e ñ u d a a n e n J o h a n 
S t a r à s . 1 s. 10 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en R i e r a , c o n r e d o r . F f o n c h v e ñ u d a a l d i t 
S t a r à s . 2 s. 10 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a D e l m a v a . F f o n c h v e ñ u d a a n ' A n -
t h o n i O l i v e r , t e x i d o r de l i a n a . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d ' E n t h o n i C o r r ò . F f o n c h v e ñ u d a . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a P u i g c e r v e r a . F f o n c h v e ñ u d a a l 
d i t S t a r à s . 2 s. 6 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a L i n a r s e s o n g e n r e . F f o n c h v e ñ u -
d a a l d i t S t a r à s . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en J o h a n R i b e s . F f o n c h v e ñ u d a a l dit 
S t a r à s . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de n ' A n t h o n i Col i . F f o n c h v e ñ u d a a n e n N i -
c h o l a u A y m e r i c h , n o t a r i . 2 s. 4 d. 
L t e m h u n t o v a l l ó d 'en B e r n a t C o r t a l , p i c a p e d r e r . F f o n c h v e n u t a n 
e n J a u m e A u l e t , b a r b e r . 3 s. 
I t e m u n a t o v a l l a d ' e n B e r n a t M a r i , s c u d e r . F f o n c h v e n u t a n e n 
B a r t h o m e u P r a t s , n o t a r i . 3 s. 
I t e m a l t r e c a n a l o b r e d 'en P e r a C a n n o n i . F f o n c h v e n u t a n ' A n t h o n i 
P e r e r a , c i u t a d à . 2 s. 
I t e m u n a o l l a d e c o u r e de n ' A m i g ó , m e r c a d e r . F o n c h v e ñ u d a a n en 
C h r i s t ò f o l P a s q u a l . 8 s. 2 d. 
I t e m h u n c a n o l o b r e de l e u t ó d 'en N i c h o l a u J o n c h a r . F f o n c h v e n u t 
a n e n B a r t h o m e u P r a t s , n o t a r i . 4 s. 6 d. 
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í t e m h u n c a d a f f de e r a m d ' e n G a b r i e l R i p o l . F f o n c h v e n u t a n e n 
G a b r i e l G a r c í a , f f o r n e r . 
í t e m u n a p a e l l a d 'en J o h a n M e s s a n e t . F f o n c h v e ñ u d a a n e n P e r a 
d e m o s s é n D e m e t o . 4 s. 8 d. 
í t e m h u n t e l l a n t d 'en M a r t í V i v ó . F f o n c h v e n u t a n e n L á t z e r , c o r r e -
dor . C o m p r a ' l p e r lo d i t V i v ó . 2 s. 4 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a G r a c i o s a a n e n B a r t h o m e u V i c e n s . 
1 s. 10 d. 
í t e m u n a v e r g u e t a d'or d 'en M a s q u i d a . F f o n c h v e ñ u d a a l s c r i v á . 
8 s. 
M E S S I O N S 
P r i m o al c o r r e d o r . 8 s. 
M e s l a i m p o s i c i ó . 2 s. 2 d. 
M e s a l n o t a r i . 7 s . 6 d. 
M e s a l t e ñ i d o r de l a r o b e . 2 d. 
D i e m e r c u r i i I I I m e n s i s m a r c i i a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M ° C C C C ° 
L X X V I I I 0 . 
L o s d i t s d ie e a n y m i t g e n s a n t e n L à t z e r P a l l i s s e r , c o r r e d o r de las 
C o r t s , de m a n a m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a i n s t à n c i a d 'en J o h a n 
R o i g , c u l l i d o r del d i t t a l l , f o r e n v e n u d e s l e s p e n y o r e s s e g u e n t s : 
P r i m o u n c a d a f f d ' e s t a n y de n a F f r a n c i n a F l u v i a n a . F o n c v e n u t a 
J e s u é , j u e u . 2 s . 8 d. 
I t e m h u n c a n e l o b r a de d u e s c a n e l l a s d 'en R a v e l l S a s t r e . F o n c h v e -
n u t a n e n G a b r i e l G a r c i a . 5 s. 2 d. 
I t e m d o s c a n e l o b r a s p a t i t s d e n ' A n t h o n i F o n t , b a r b e r . F o n c v e n u t 
a n e n S e r r a , f e r r e r . 6 s. 
I t e m h u n a b a s s i n e t a d 'en M a r c h S e q u i e r . F o n c h v e n u d a a n e n C a -
n o v e s . 12 s. 2 d. 
I t e m h u n m o r t e r de c o u r e d 'en M a t h e u V e n y . F o n c v e n u t a n en 
M i q u e l V i v o . 6 s. 8 d. 
I t e m h u n a x e l l o de c o u r e d 'en M a r t i R u b e r t . F o n c v e n u t a n e n M o -
l i n s , c a l d a r e r . 6 s. 4 d. 
I t e m h u n m a r c h de c o u r e d 'en P e r e d e V e r i . F o n c v e n u t a n en 
P o r t e l , a r g e n t e r . 4 s. 
I t e m h u n b a s s i de l e u t ô d 'en P a u B e n n à s s e r . F o n c v e n u t a n en 
J o h a n B i n i m e l i s de F a l a n i g . 12 s. 2 d. 
I t e m h u n b a s s i n e t de l e u t ô d 'en P a u N a d a l e s o n f i l l . F o n c v e n u t 
a n e n P e r e F r i g o l a . 3 s. 
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I t e m h u n c a n e e n d 'en B a r t h o m e u B o r d i l s . F o n c v e n u t a n e n P e r e 
A r m e n g o l . 
I t e m h u n b a s s i n e t de l e u t ó d 'en R a f f e l T u d e l a , s a s t r e . F o n c v e n u t 
a n e n G a b r i e l G a r c i a , f o r n e r . 3 s. 4 d. 
I t e m h u n a b a r r i n a d e l a m u l l e r d 'en G u i l l e m B o r d i l s . F o n c v e ñ u d a 
a n e n P e r e F r i g o l a . 3 s. 6 d. 
I t e m h u n a s c a r d e s de l a d o n a A b e l l à . F o r e n v e n u d e s a n e n J a f u e , 
j u e u . 1 s. 8 d. 
I t e m h u n a s a l t r e s c a r d e s d 'en J o h a n A x e r t e l l , p e r a y r e . F o r e n v e n u -
d e s a l d i t j u e u . 
I t e m h u n a s t i s o r a s de s a s t r e d 'en R a f f e l T u d e l a , s a s t r e . F o r e n v e -
n u d e s a n e n J o h a n B i n i m e l i s de F a l a n i g . 1 s. 6 d. 
I t e m s e t z e p e s e s de a r n è s de m i s s e r G u i l l e m de P u i g d o r f i l a . F o r e n 
v e n u d e s a n e n G a s p a r V i l a l o n g a . 1 11. 
I t e m d u e s t o v a l l o l e s , u n a b l a n c h a e l ' a l t r e b i a v a . F o r e n v e n u d e s 
a n e n P e r e t s , c a b a t e r . 4 s. 
I t e m h u n a t o v a l o l a e h u n r e n t a d o r de c a p . F o n c v e n u t a n e n T e r r a -
des , s a b o n e r . 4 s. 
I t e m h u n a t o v o l o l a d 'en P e r e C a b a t e r , m o l i n e r . F o n c v e ñ u d a a n e n 
G a b r i e l G a r c i a . 3 s. 
I t e m h u n a a l t r a t o v a l o l a de l a d o n a L a b r e s . F o n c v e ñ u d a a n en 
R a f f e l V i l a . 1 s. 4 d. 
I t e m h u n a t o v a l o l a d 'en J o h a n F e r n a . F o n c v e ñ u d a a n e n M o g o n s , 
a r g e n t e r . 1 s. 5 d. 
I t e m h u n a t o v o l o l a d 'en R a f e l M i r . F o n c v e ñ u d a a n ' A s t e v a , b a r -
b e r . 3 s. 
I t e m h u n a b r o t x a de n ' A n t h o n i C a l a f f . F o n c v e ñ u d a a n e n G a b r i e l 
G a r c i a . 3 s. 
I t e m h u n a c a d i r a d e b a r b e r de l a h e r e t a t de l a m u l l e r d 'en B e r e n -
g u e r T e r r a ç a . F o n c v e ñ u d a a n e n B a u l ó . 10 s. 4 d. 
L ' A R G E N T 
I t e m h u n a c u l l e r à d ' e r g e n t d 'en S a n t a c i l i a , m a r c h a de B a r c h i n o n a . 
P e z a t r e s q u a r t s m a n c h o h u n m i l l a r e s , a r a h ó de v i n t h i h u n s o u l a 
o n z a . F o n c v e ñ u d a a n ' E r n a u F o r t e z a . 15 s. 11 d. 
I t e m h u n a a l t r e c u l l e r à d ' a r g e n t d e m o s s è n J a c m e M a r t i , s e c r e t a r i , 
m a r c h a de B a r c h i n o n a . P e z a I o n z a m a n c h o h u n m i l l a r e s a r a h ó de 
v i n t h i h u n s o u l a o n z a . F o n c v e ñ u d a a d i t F o r t e s a . 1 11. 1 s. 5 d. 
I t e m h u n a a l t r e c u l l e r à d ' e n G a s p a r B r o n d o , m a r c h a de M a l l o r c a . 
P e z a s i s m i l l a r e s o s h i m i g a r a h ó de v i n t h i h u n sou l a o n z a . F o n c v e -
ñ u d a a n e n D a n i e l U m b e r t . 6 s. 9 d. 
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M E S S I O N S 
P r i m o a l c o r r e d o r p e r X X V I I p e n y o r a s a r a h ó de q u a t r e d i n e r s p e r 
p e n y o r a , n o u s o u s . 9 s . 
I t e m a l a i m p o s i c i ó , dos s o u s , n o u . 2 s. 9 d. 
I t e m a l n o t a r i , V I I s o u s , V I . 7 s . 6 d. 
B S A L 39 ( 1 9 8 3 ) . 4 4 9 - 4 7 0 . 
SOLEMNIDADES LITÚRGICAS DEL CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO DE MALLORCA S. XV * 
J U A N R O S S E L L Ó L L I T E R A S 
No es nuestra intención presentar un elenco completo de las festi-
vidades litúrgicas que durante el ciclo anual se solemnizaban en la con-
ventual iglesia de Santo Domingo; tampoco pretendemos establecer la 
importancia que daba el ritual dominicano a cada uno de los misterios 
y festividades que se conmemoran durante el curso del año. Aquí tan 
solo pretendemos vislumbrar la solemnidad de la fiesta a través de la 
participación de los fieles en la misma, y para colegir esta participa-
ción tomamos como punto de partida las ofertas recaudadas durante 
el ciclo completo de los años 1411-1418. 
A través de las ofertas de los fieles se puede deducir la cantidad 
de gente que participa del culto; la iglesia de Santo Domingo de Ma-
llorca era muy frecuentada de un modo especial durante adviento y 
cuaresma en que los fieles acudían a escuchar la predicación. Hay que 
destacar además las principales festividades del Señor, como navidad, 
circuncisión, epifanía, ascensión, Coi-pus Christi y los principales mis-
terios de la Santísima Virgen María: la Purificación, en que se bende-
cían y repartían las candelas. Año 1413, pro tribus pueris I s X d; 
XXVII lliures de cera blanca ad dandum personis, ut est fieri consuetum, 
dando pro libre IV solidos, solvendo de cera idem, CVIII solidos (f. 100); 
emimus XLVII libras cereorum cere albe ad dandum amicis Ordinis, ut 
est morís, dando pro libra IV solidos, CLXXXIX solidos (f. 316). Igual-
mente se celebraba con extraordinaria solemnidad la fiesta de la Anun-
ciación y de la Asunción. 
Entre las fiestas de los santos hay que destacar en primer lugar la 
festividad de Santo Domingo, titular de la iglesia y fundador de la 
Orden; era también titular de una cofradía. Entre los aniversarios que 
* Mientras no se diga lo contrario los números que van entre paréntesis correspon-
den a Liber primus scriptus ante et retro, continens anuos 1413 et 1414 in quibus prae-
dicator S. Vincentius Ferrer per 6 menses in hoc Majoricarum regno glorióse conciona-
tus est, cuya signatura es A D M . M S L / 1 7 5 . 
También se cita Llibre de inventaris, obres pies i sufragis perpetuos i altres memo-
ries antigües, cuya signatura es A D M . M S L / 1 7 6 , P. F E B R E R : Excelencias y grandezas del 
real convento de Sto. Domingo de Mallorca. A D M . M S L / 1 7 7 , 1 7 8 , 1 7 9 . 
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en 1564 se deben celebrar anualmente figura uno en el mes de agos-
to pro confratribus Sti. Dominici (MSL/176 i 118). 
La fiesta de Santo Tomás de Aquino era sufragada por el gremio 
de notarios que celebraba un aniversario por los cofrades difuntos el 
día inmediato a su fiesta y otro aniversario lo sen demá del Corpus (f. 
110 v. y 117 v.). Los inquisidores honraban los santos Pedro de Verona 
y Pedro de Arbues (MSL/179 f. 164). Los zapateros tenían su propia 
cofradía cuyo titular era San Pedro Mártir: habuimus quos dederunt 
nobis los sobreposats deis sabaters pro duobus funeribus, scilicet den 
Pujol e den Rossell, XII s (f. 91), habuimus quos dederunt ob reveren-
tiam beati Petri Martiris confratria Cerdonum, LXXX solidos (f. 108), 
dederunt nobis pro quodam funere rectores confratrie Sti. Petri Martiris, 
TV solidos (f. 74), per manus deis sobreposats deis sabaters sicut tenen-
tur quolibet armo faceré in festo B. Petri Martiris LXXX solidos 
(f. 77); celebraban también un aniversario por los cofrades difuntos el 
día inmediato a la fiesta: aniversari lo sen demá de Sí. Pere Mártir, 
y el día inmediato a la fiesta de San Martín (f. 110, 112, 117, 120, 95, 
104). 
Con ocasión de la fiesta de Todos los Santos se repartía pan a los 
pobres sobre las sepulturas de las iglesias; tal costumbre ya se hallaba 
muy arraigada en el siglo XV.—Año 1411: pro pane scilicet pro qua-
draginta paria panum III covanelli in clie defunctorum VII s. De pane 
vendito in die mortuorum XXXVIII solidos X dentarios (MSL/175 f. 37 
y 38).i 
El oficio de tinieblas o Fas también revestía especial importancia. 
Año 1413: emimus a domino Oliverii ypothecario conventus, XV céreos 
per lo fas e pesaren VIII lliures per preu de II sous VI diñes per lliura, 
X sous (MSL/175 f. 116) XV ciris per lo fas XXIV sous (f. 47). 
Guarda el órgano estrecha relación con las solemnidades litúrgicas. 
La Orden Dominicana en Mallorca tiene tradición musical y para ella 
se debe reservar un capítulo especial en la historia de la organería. Las 
iglesias dominicanas de Manacor, Inca, y Pollensa y sobre todo el mo-
numental órgano de Jordi Bosch que procedente del convento de Pal-
ma se conserva en la parroquial de Santanyí, acreditan cuanto acaba-
mos de afirmar; pero no solamente en los tiempos relativamente mo-
dernos, sino en la edad media la iglesia de Santo Domingo aumentaba 
el esplendor de su culto con el cántico y con la música. 
Del P. Jaime Pascual que moraba en el convento de Mallorca al-
rededor de 1347 nos dicen los cronistas que era matemático y músico 
(MSL/179 f. 301). 
i Sobre estos extremos y parejos informa GABRIEL LLOMPART, Pan sobre la tumba 
"Revista de Dialectología y Tradiciones Populares" 21 (1965) 96-102. 
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En 1413 ya existia un órgano. Así el 25 de junio de 1413 el orga-
nista fra. Bernardo Cetina recibía cierta cantidad por su trabajo de 
tocar el órgano con ocasión de los esponsales de Raymundo Bartomeu, 
un gran bienhechor de la comunidad. ítem solvimus fratri Bernardo 
Cetina ratione puhationis organorum quos conventus recepit in sponsali 
domini Raymundi Bartholomei quod debitum mandavit solvere dictus 
dominas Raijmundus Bartholomei prout largius continetur in instrumen-
to scilicet dicto pulsatori: XXX sous II diñes (MSL/175 f. 132). Durante 
la estancia de San Vicente Ferrer se alquilaron unos órganos que nada 
tienen que ver con la mejora que simultáneamente se hacía en el ór-
gano de la iglesia. En el libro de gastos aparecen muchas partidas pro 
magistro et socio (Cfr. fol. 163 y ss). En 1415 se amplía el órgano. ítem 
emimus organum majorem pretio CCorum X florenorum valentium IIo 
MDCL solidos = 2650 s. ítem solvimus per muntar los organs a la trema 
e fer lo bastiment sobre qual stan, ómnibus computatis, CXX sous. 
ítem solvimus per les portes entre ferramenta, fusta e mestre-. 
CLXXV sous V d. 
ítem emimus tres flautas novas dando pro flauta XV sous, XLV s. 
(MSL/175 f. 267). 
El convento se empeñó y contrajo deudas para la construcción de 
los órganos a que nos acabamos de referir; en 1415 todavía no había 
satisfecho del todo. En noviembre hallamos: item debet conventui ra-
tione organorum majorum MMDCCCLX sous (MSL/175 f. 268). 
En 1414 era organista otro religioso, esto es, fra. Pedro Borau (id. 
f. 203) y continuaba en el mismo cargo en 1416: item dedi fratri Petro 
Borau quos restabant ad solvendum ratione organorum VII sous (id. f. 
299). En 1417 todavía quedaba alguna deuda por pagar (vide fol. 126; 
también puede verse MSL/180 fol. 70 sobre construcción de otro órga-
no posterior y quién ayudó a sufragarlo). En 1436 de nuevo se amplió 
el órgano (MSL/180 f. 241). 
Liturgia funeraria. Primeramente interesa para el estudio del culto, 
pero igualmente puede servir como base orientativa para comprobar 
la incidencia de la Orden de Predicadores en la sociedad mallorquina 
medieval. Aquí prescindimos del fus funerandi, que podría ser tema 
de un largo estudio. 
En primer lugar se celebraba con especial devoción la Conmemo-
ración de los Fieles Difuntos, íntimamente unida a la festividad de 
Todos los Santos, con cuya ocasión, —como hemos dicho—, se repar-
tían panes sobre las sepulturas, según la disposición de los pios clonan-
tes. El día de Difuntos se repartían candelas: emimus quinqué céreos 
pro sepidturis in die mortuorum, XII sous VI diñes. Unam libram can-
delarum nou unces, IV sous VIII d (MSL/175 f. 10). Con ocasión de 
ciertos funerales se ofrecía comida especial en el refetorio, tal vez en 
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sustitución de distribuciones, como se haría entre el clero diocesano: 
año 1412, pices pro cómodo et piatancia, quia hodie fecimus piatantiam 
funeris reverendi patris fratris Petri de Ponte (...) prioris provincialis 
(MSL/175 f. 85). 
En el siglo XV ya se estilaba el traslado de cadáveres de una sepul-
tura a otra: año 1413, dedit nobis domina Agnes amore Dei pro trans-
latione patris et matris suorum in ecclesiam, videlicet in sepulta sua no-
viter data coram hostio sacristie de conventu de volúntate totius capitu-
li, XX solidos (id. f. 92). 
Una modalidad de funeral consistía en hacer representación del 
difunto; así es frecuente hallar asientos donde se especifica cum repre-
sentatione o sine representatone-. año 1414, habuimus de quodam ani-
versario sine representatione domini Raymundi Bartholomei de oferto-
rio I sou VIII diñes. Pro I aniversario sine representatione, XL sous (id. 
f. 113). Año 1415: habuimus pro quadam representatione quam fecit 
fieri pro patre suo quídam faber qui moratur in vico maris XV solidos. 
Habuimus pro quadam representatione facta pro anima filii lacobi Ca-
thalani, notharii, XXX sous (id. f. 132). Año 1417. Pro quadam represen-
tatione cuiusdam hominis qui obiit in Valentía, XX sous (id. f. 160). 
En el siglo XV ya se estilaban los velatorios y había la costumbre 
de que los religiosos y clérigos llevasen los cadáveres a la iglesa. Año 
1415: habuimus pro portu et vigilia uxoris Anthonii Cirera pro fratre 
Corroni, VII sous VI diñes (id. f. \40).Habuimus den Sunyer quos de-
bebantur fr. Nicolao Torrella qui debebantur ad funus filii sui, V sous 
(id. f. 29). 1 
Antes hemos recordado la costumbre de repartir panes sobre las 
sepulturas, que no se limitaba únicamente al día de Difuntos, sino que 
muchos disponían se repartiese cierta cantidad de pan el día de su 
aniversario; en 1416 se compró un cesto que serviría para la distribu-
ción del pan: un paner de verga pro aniversariis, IV sous (id. f. 286). 
Si se trataba de aniversarios que podríamos llamar de compromiso, 
de quedar bé, se pedían antorchas prestadas al candelero el cual, tra-
tándose de un buen parroquiano, era condescendiente: emimus I libram 
de cándeles pro capite anni matris gubernatoris, III sous IV diñes. 
Aminvaren les VIII tortes que ens presta lo condoler pro dicto capite 
anni III lliures, VI diñes (id. f. 340). 
Tal vez uno de los puntos que mejor sirven para informarnos so-
bre la incidencia de los dominicos en la sociedad de Mallorca sea pre-
cisamente el capítulo de sepulturas de gente notable que tenían la 
tumba familiar en su iglesia o claustro. 
Parece que el convento tenía una sepultura para los devotos del 
convento. Año 1415: pro quodam homine qui non erat de sepultura 
nostra, X solidos (id. f. 141). El gremio de notarios, de zapateros y de 
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sastres tenían sepultura en Santo Domingo, estos últimos a la porta de 
la sacristía (año 1559, MSL/176 f. 57 v.). 
Se concedía el derecho a un panteón familiar a los bienhechores 
de la comunidad, quienes a su vez correspondían con algún donativo. 
Año 1415, Matías Fontanet entrega 45 sueldos pro sepultura concesa 
in claustro (id. f. 123). La familia Despuig la adquiere en 1412: pro 
sepultura noviter concesa (f. 53). Asbert Parets tenía la suya en el 
claustro (f. 36) y los Rubí también (f. 90 v.), los Guilem y los Cunill la 
tenían en la iglesia (f. 16 y 22) los Cirera la tenían en la Sala Capitu-
lar (f. 229). A continuación copiamos un cuadro sinóptico de las se-
pulturas de gente bien existentes en las principales iglesias de Ciutat 
de Mallorca a mitad del s. XVI; lo hemos tomado precisamente del 
Liber Mortuorum de Sto. Domingo. 
LES SEPULTURES DE MALORQUE DE PERSONES DE BÉ 
EN L'ANY 1559 
Primo. En la Seu Ferendel Sunyers 
Santacilia, 2 Moranta Puigdorfila 
Truyols 2 Rousech Mas 
Sales 4 Serralta 
Nicolaus 3 S t a - E u l a l i a Burgués 
Moixos 1 Caulelles St. Joan Unís 
Sureda 2 Callars Cotoner 
Angeláis 1 Muntanyans Dameto 
Campfullosos C i „ N a d a I 
p a ]ou S S t a - C r u z Vilalonga 
Albertins Burgués Clapes 
Rosinyols (Oratorio S. Felio) Bruy 
St. Martins Veri 
Aspanyols Ntra. Sra. Carmen Guitard 
Axaloñs Fortuny Axartell 
Malfarits Miró Bacho 
Ponts Font Jolit 
Valentins Puig 
Garaus Cartuja Martí 
Burguets Cavalleries Valero 
Homs Tomás 
Pujáis S a n t Domingo Fuster 
Duretes Forteses Bonapart 
Bausans Burgués Brondo 
Font-Roqueta Guals Espanyol 
Marsans Paratons Moya 
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A.D. 1/77 - D/l fol. 98 v. 
DONATIVOS PARA E L ÖRGAMO 
Item reeepimus pro organis. 
Primo dedit nobis frater Anthonius Salou XC s. 
Item fr. Guillermus Ayaces LX s. 
Item dominus Miquel Maxela LX s. 
Item dominus Berengarius de Olesia X s. 
Item dominus Iacobus Lobaya II s. 
Item dominus Arnaldus Sala II s. 
Item dominus Georgius de Sancto Ioanne miles X s. 
Item dominus Nicholaus de Pax XV s. 
Item dominus Nicholavet de Pax XXX s. 
Item dominus Gilius de Quinto VI s. 
Item dominus Anthonius Bacho XV s. 
Item dominus Tapioles XXX s. 
Item dominus Raymundus Podayre X s. 
Item dominus Ferrarius de Comelles X s. 
Item dominus Petrus Feran notarius X s. 
Item dominus Bennacer X s. 
Item domina Corregera II s. 
Item dominus Anthonius Morro, doctor XX s. 
Item dominus Raynes XX s. 
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Item dominus Georgius Negre VI s. 
Item en Pardo VI s. 
Item domina Buadella V s. 
Item domina Sancta Martina IUI s. 
Item dominus Iohannes Bru XV s. 
Item en Rixart II s. 
Item en Sant Iohan lo prom XV s. 
Item en Moya apothecarius XII s. 
Item dominus Iohannes Avinyo IUI s. 
Item Comentator (sic) de Mercede VII s. VI d. 
Item dominus Gabriel Massot XV s. 
Item dominus Speraneu X s. 
Item dominus Petrus Marti notarius XVI s. 
Item ipsemet et Bartholomeus Morrò notarii XC s. 
Item habuimus inter notarios XXXVIII s. V d. 
Item miser Favilla X s. 
Item dominus Demeto XV s. 
Item pro quodam impubere cuiusdam ianuensis XX s. 
7 noviembre 1415, fol 139. 
1410 
D o m . I V a d v . l i m o s n a C i u d a d 3 4 s. 
o f e r t . 5 s. 5 d. F u i t f e s t u m S t i . 
T h o m e . 
N a v i d a d , o f e r t o r i o 3 s. 8 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 2 s. 2 d. 
S . J u a n E v a n g e l i s t a , o f e r t . 4 s. 2 
d d. 
D o m . i n f r a o c t . N a t . l i m o s n a 37 s. 
o f e r t . 3 s. 2 d. 
1411 
C i r c u n c i s i ó n o f e r t . 4 s. 2 d. 
D o m . p o s t c i r c . l i m o s n a 34 s. o f e r t . 
5 s. 4 d. 
E p i f a n í a 
D o m . i n f r . oc t . e p i f . l i m o s n a 33 s. 
8 d. o f e r t . 2 s. 4 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 33 s. 
5 d. o f e r t . 5 s. 6 d. 
S t a . I n é s o f e r t o r i o 9 d. 
S . V i c e n t e o f e r t . 1 s. 6 d. 
D o m . LT l i m o s n a 33 s. 1 d. o f e r t . 
10 s. 8 d. E t f u e r u n t d u o f u ñ e r a , 
u n u m c u m h a b i t u e t u n u m s i n e 
h a b i t u . 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 4 d. o f e r t . 
9 s. 9 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t . 16 s. E t f u i t f u -
n u s c u m h a b i t u . 
S . B l a s o f e r t . 2 s. E t f u i t f u n u s . 
S e p t u a g é s i m a l i m o s n a 32 s. 7 d. 
o f e r t . 10 s. 4 d. 
S e x a g é s i m a , l i m o s n a 34 s. 10 d. 
o f e r t . 6 s. 8 d. 
Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 3 4 s. 2 d. 
o f e r t 3 s. 8 d. E t n o n f u i t s e r m o 
p r o p t e r s e r m o n e m g e n e r a l e m 
q u e m f e c i t I n q u i s i t o r i n s e d e . 
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F e r i a I I I q u a e f u i t d i e s c a r n i pr iv i 
24 f e b r . 
F e r i a I V i n c a p i t e i e i u n i i , o f e r t . 5 
s. 4 d. 
D o m . I q u a d r a g e s i m e , l i m o s n a 35 s. 
9 d. o f e r t . 7 s. 5 d. 
S t o , T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 8 
s. 9 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 34 s. 8 d. o f e r t o r i o 
20 s. 5 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 6 d. o f e r t . 
8 s. 6 d. 
D o m . I V l i m o s n a 34 s. 2 d. o f e r t . 
5 s. 9 d. 
A n u n c i a c i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 4 d. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 34 s. 8 d. 
o f e r t . 7 s. 8 d. 
D o m . de R a m o s , l i m o s n a 34 s. 8 d. 
o f e r t . 19 s. 1 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t a 5 s. 
F e r i a V I in P a r a s c e v e , de a d o r a t i o -
n e c r u c i u m 19 s. 7 d. 
F e r i a V I de m e n d i c a t i o n e c e r e i p a s -
c a l i s 10 s. 2 d. 
D o m . i n s a n c t o P a s c h a , l i m o s n a 34 
s. 8 d. o f e r t . 5 a 10 d. 
F e r i a ni o f e r t . 2 s. 6 d. 
D o m . i n f r a o c t . p a s c h e l i m o s n a 34 
s. o f e r t . 5 s. 10 d. 
F e r i a I I , e t f u i t f e s t u m A n g e l i , o f e r -
t o r i o 2 s . 10 d. 
S a n J o r g e , o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o , 7 s. 4 d. 
S a n t o s F e l i p e y S a n t i a g o , o f e r t o r i o 
8 s. 
D o m . I I , l i m o s n a 35 s. 4 d. o f e r t . 6 
s. 7 d. 
D o m . I I I , l i m o s n a 34 s. 9 d. o f e r t . 
8 s . 
D o m . I V , l i m o s n a 34 s. 6 d. o f e r t . 
5 s. 2 d . 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 5 s. 4 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 34 s. 4 d. 
o f e r t . 5 s. 9 d. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 35 s. 2 d. o f e r t . 
6 s. 4 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 2 s. 9 d. 
F e r i a I I I o f e r t . 1 s. 2 d. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 1 s . 2 d. 
D o m . I p o s t T r i n t . l i m o s n a 36 s. 2 
d. o f e r t . 4 s. 4 d. 
D o m . I I l i m o s n a 35 s. 9 d. o f e r t . 5 
s. 2 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 36 s. 2 d. o f e r t 
5 s. 
S . J u a n B t a . o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
S t s . P e d r o y P a b l o , o f e r t . 2 s. 10 d. 
D o m . I V l i m o s n a 33 s. 6 d. o f e r t o r i o 
5 s . 
D o m . V l i m o s n a 36 s. 7 d. o f e r t . 5 s. 
D o m . V I l i m o s n a 36 s. 7 d. o f e r t . 
12 s. 
A s u n c i ó n , o f e r t . 3 s. 4 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t . 
2 s . 3 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 36 s. 10 d. o f e r -
t o r i o 3 s . 7 d. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 1 s. 4 d. 
D o m . I X l i m o s n a 39 s. 6 d. o f e r t . 5 
S. 4 d. 
D o m . X l i m o s n a 37 s. 9 d. o f e r t o r i o 
4 s. 11 d. 
N a t i v i d a d de N t r a . S r a . o f e r t o r i o 4 
s . 1 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s. 5 d. o f e r t 
6 s . 4 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . X I I l i m o s n a 35 s . 11 d. o f e r t . 
4 s. 4 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 38 s. 10 d. o f e r t . 
2 s . 7 d. F u i t f e s t u m S . F r a n c i s c i . 
D o m . X T V l i m o s n a 39 s. 6 d. o f e r t . 
4 s. 8 d. 
D o m . X V l i m o s n a 40 s. 6 d. o f e r t . 
4 s. 4 d. 
F i e s t a d e l a s O n c e M i l V í r g e n e s , 
o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
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D o m . X V I l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t . 
4 s. 3 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 37 s. 2 d. o f e r t . 
4 s. 8 d. F u i t f e s t u m O m n i u m 
S a n c t o r u m . 
D i f u n t o s , o f e r t o r i o m i s a m a y o r e t 
privatis 18 s. 5 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 31 s. 4 d. o f e r t . 
5 s. 1 d. 
S . M a r c o s , o f e r t . 5 s. 2 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t . 
5 s. 
D o m . X X l i m o s n a 36 s. 10 d. o f e r t . 
3 s. 2 d. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 2 d. 
D o m . I a d v e n t u s l i m o s n a 36 s. 10 
d. o f e r t . 6 s. 1 d. 
S a n A n d r é s , o f e r t . 1 s. 
D o m . I I l i m o s n a 34 s. 6 d. o f e r t 3 
s. 3 d. 
I n d ie S a n c t i f i c a t i o n i s V . M . o f e r -
t o r i o 1 s. 8 d. 
D o m . in l i m o s n a 33 s. 8 d. o f e r t o -
r i o 3 s. 
D o m . I V l i m o s n a 35 s. 2 d. o f e r t . 
7 s . 
S t o . T o m a s , o f e r t . 9 s. 
N a v i d a d , o f e r t . 5 s. 2 d. 
S . E s t e b a n o f e r t . 4 s. 
D o m . i n f r a o c . f e s t u m S . J o h a n n i s , 
l i m o s n a 32 s. 6 d. o f e r t . 6 s. 4 d. 
S . S i l v e s t r e , o f e r t . 2 s. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 5 s. 2 d. 
E p i f a n í a , o f e r t . 3 s. 4 d. 
D o m . i n f r a o c t . e p i f . l i m o s n a 34 s. 
6 d. o f e r t . 5 s . 2 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 35 s. 
2 d. o f e r t . 3 s. 3 d. 
S . V i c e n t e o f e r t . 1 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 3 4 s. 3 d. o f e r t . 
4 s. 3 d. 
S e p t u a g é s i m a l i m o s n a 34 s. o f e r t . 4 
s. 2 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 9 s . 9 d. 
S . B l a s , o f e r t . 8 s. 
S e x a g é s i m a , l i m o s n a 33 s . 9 d. o f e r t . 
4 s. 3 d. 
Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 33 s. 6 d. 
o f e r t . 4 s. 5 d. 
F e r . I I i n c a p i t e j e j u n i i , o f e r t o r i o 4 
s. 2 d. 
D o m . I c u a r e s m a , l i m o s n a 34 s. 6 
d. o f e r t o r i o 14 s. 
S . M a t i a s , o f e r t o r i o 2 s. 
D o m . I I q u a d r . l i m o s n a 33 s. 9 d. 
o f e r t 6 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 3 d. o f e r t 
6 s. 
S t o . T o m á s , o f e r t o r i o 12 s. 4 d. 
D o m . I V l i m o s n a 34 s. 2 d. o f e r t . 
5 s. 
D o m . P a s i ó n l i m o s n a 34 s . 3 d. 
o f e r t . 6 s. 4 d. 
D o m . de R a m o s l i m o s n a 33 s. 1 d. 
o f e r t . 7 s. 2 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 1 
s. 6 d. 
F e r i a V I in P a r a s c e v e , de a d o r a t i o -
t i o n e C r u c i u m 26 s o u s 8 d. 
F e r i a V I p r o m e n d i c a t i o n e c e r e i 
p a s q u a l i s 8 s. 
S á b a d o S a n t o o f e r t o r i o 4 s. 3 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 32 s. 1 d. o f e r t o r i o 
6 s. 
F e r i a I I , o f e r t o r i o 5 s. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 1 s . 8 d. 
D o m . i n o c t a v a l i m o s n a 3 4 s . 1 d. 
o f e r t o r i o 3 s. 
F e r i a I I f e s t u m S t i . A n g e l í C u s t o -
dis, o f e r t o r i o 1 s. 1 d. 
D o m . I p o s t o c t a v a p a s e , l i m o s n a 
34 s. 4 d. o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . I I , l i m o s n a 3 4 s. 6 d. o f e r t o -
t o r i o 4 s. 3 d. 
S a n M a r c o s , o f e r t o r i o 2 s. 
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S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 5 s . 5 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 3 4 s. 2 d. o f e r t o -
r io 5 s. 2 d. 
D o m . IV l i m o s n a 34 s. 5 d. o f e r t o -
r i o 2 s. 3 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 2 s. 6 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 34 s. 3 d. 
o f e r t o r i o 3 s. 4 d. 
D o m n . I in e b b o m a d a P e n t e c o s t é s , 
l i m o s n a 3 4 s. 3 d. o f e r t . 5 s. 3 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 3 s. 4 d. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 7 d. 
D o m i n i c a i n T r i n i t a t e , l i m o s n a 32 
s. 10 d. o f e r t . 4 s. 1 d. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 8 s. 
D o m . I p o s t f e s t u m T r i n i t a t i s l i -
m o s n a 33 s. 5 d. o f e r t o r i o 3 s. 
D o m . I I l i m o s n a 3 4 s . 6 d. o f e r t . 5 
s . 3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 3 d. o f e r t . 3 
s . 9 d. 
S . J u a n o f e r t . 4 s. 2 d. 
D o m . I V l i m o s n a 34 s. 4 d. o f e r t o r i o 
2 s . 
D o m . V l i m o s n a 35 s. o f e r t . 2 s. 4 d. 
D o m . V I l i m o s n a 35 s . o f e r t 3 s. 
9 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t . 
3 s. 11 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 39 s. 6 d. o f e r t . 
4 s. 9 d. 
S . J a i m e o f e r t o r i o 7 s. 3 d. 
D o m . I X l i m o s n a 3 8 s. 10 d. o f e r t . 
7 s. 
S t o . D o m i n g o , o f e r t o r i o 7 s. 3 d. 
D o m . X l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t . 16 
s. 8 d. 
S . L o r e n z o o f e r t o r i o 3 s . 9 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s . 4 d. o f e r t . 
4 s. 4 d. 
S . B a r t o l o m é o f e r t o r i o 1 s. 6 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 2 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 39 s. 7 d. o f e r t a 
4 s. 8 d. 
D o m . X E V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 9 
s. 4 d. 
N a t i v i d a d de M a r i a S a n t í s i m a , o f e r -
t a 4 s. 1 d. 
D o m . X V l i m o s n a 38 s. o f e r t . 4 s. 
1 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 5 s. 
1 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 6 
s. 10 d. 
S . M i g u e l , o f e r t a 1 s. 6 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 38 s . o f e r t a 
6 s . 7 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 3 8 s. o f e r t a 5 s. 
6 d. 
D o m . X X l i m o s n a 38 s. o f e r t a 6 s. 
6 d. 
S . L u c a s , o f e r t . 1 s. 8 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 5 s. 
6 d. 
O n c e M i l V í r g e n e s , o f e r t a 1 s. 6 d. 
D o m . X X J J l i m o s n a 38 s. o f e r t . 10 
s. 2 d. 
T o d o s l o s S a n t o s , o f e r t . 6 s. 2 d. 
C o n m e m o r a c i ó n d i f u n t o s , o f e r t a 24 
s. 5 d . — D e p a n e b e n d i t o , s c i l i c e t 
de u n d e c i m a r r o v e h a b u i m u s 
p r e c i o V s o l i d o s p r o r o v a : L V s o -
l idos . 
D o m . X X I I I l i m o s n a 3 4 s. o f e r t a 3 
s. 10 d. 
S a n M a r t í n o f e r t a 4 s. 7 d. 
D o m . X X I I J J l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
10 s. 9 d. 
D o m . X X V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 
s. 6 d. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t a 4 s. 6 d. 
D o m . I a d v i e n t o l i m o s n a 37 s. o f e r -
t o r i o 18 s. 
S . A n d r é s , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 21 s. 
2 d. 
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S . N i c o l á s , o f e r t a 2 s. 4 d. 
I n die C o n c e p t i o n i s V i r g i n i s , o f e r -
t o r i o 13 s. 1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 22 
s. 2 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t . 23 s. 
8 d. 
N a v i d a d (en d o m i n g o ) , l i m o s n a 43 
s. 4 d. o f e r t o r i o 15 s. 2 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t a 13 s . 10 d. 
S . J u a n E v a n g e l i s t a o f e r t a 18 s. 10 
d. 
S S . I n o c e n t e s , o f e r t a 7 s. 4 d. 
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C i r c u n c i s i ó n ( d o m i n g o ) l i m o s n a 31 
s. 2 d. o f e r t a 21 s. 2 d. 
E p i f a n i a , o f e r t a 20 s. 1 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 38 s. o f e r t . 
6 s. 8 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 38 s. 
o f e r t . 15 s. 
S . A n t o n i o o f e r t . 1 s. 1 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 13 s. 10 
d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 16 s. 
8 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t a 34 s. 4 d. 
S . B l a s , o f e r t a 2 s. 7 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 s. 
1 d. 
D o m . V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 s. 
5 d. 
Q u i n q u a g e s i m a l i m o s n a 38 s. o f e r -
t a 18 s. 4 d. 
S t o . T o m á s , o f e r t o r i o 10 s. 4 d. 
F e r i a I I I i n c a p i t e j e j u n i i , o f e r t . 9 
s. 7 d. 
D o m . I q u a d r a g e s i m e , l i m o s n a 38 
s. o f e r t a 4 0 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 43 s. 
A n u n c i a c i ó n , o f e r t a , 37 s. 3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 42 s. 
11 d. 
D o m . I V l i m o s n a 3 8 s. o f e r t a 42 s. 
2 d. 
D o m . P a s i ó n l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
2 0 s . 7 d. 
D o m . R a m o s , o f e r t a 38 s. o f e r t a 
4 0 s. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 
16 s. 2 d. 
F e r i a V I i n P a r a s c e v e , de a d o r a t i o -
n e c r u c i u m 50 s o u s 8 d. 
F e r i a V I p r o m e n d i c a t i o n e c e r e y 
p a s c h a l i s 14 s. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 4 s. 8 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 4 0 s . o f e r t a 9 s. 
7 d. 
F e r i a I I o f e r t a 8 s. 4 d. E t f u i t 
s e r m o g e n e r a l i s i n s e d e , e t n o n 
f u i t s e r m o i n d o m o . 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 4 s. E t f u i t f e s -
t u m S t i . M a r c h i , e t 3 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 2 s . 8 d. 
D o m . i n a l b i s , l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 4 s. 2 d. 
F e r i a I I f e s t u m A n g e l í , o f e r t o r i o 
2 s. 6 d. e t i s t a d i e e t a l i a p r e -
t é r i t a n o n f u i t s e r m o in d o m o . 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o 7 s . 5 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 14 
s . 2 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 9 s. 
4 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 9 
s. 5 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 13 s. 4 d. 
D o m . I n f r a o c t a v a m , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t . 3 s. 1 d. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 38 s. o f e r t . 5 
s. 5 d. 
F e r i a I I o f e r t . 8 s. 5 d. 
F e r i a I I I o f e r t . 10 d. E t n o n f u i t 
s e r m o . 
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D o m . i n T r i n i t a t e , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t a 10 s. 10 d. 
C o r p u s , o f e r t a 1 s. 7 d. E t n o n f u i t 
s e r m o . 
S . J u a n B t a . o f e r t a 2 s. 9 d. 
D o m . I p o s t o c t . T r i n i t . l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o 3 s . 1 d. 
S . P e d r o y S . P a b l o o f e r t o r i o 6 s. 
8 d. 
D o m . I I p o s t o c t . T r i n i t . l i m o s n a 
38 s . o f e r t a 6 s. 7 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 11 
s. 3 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 5 s. 
10 d. 
D o m . V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 8 s. 
5 d. 
S . J a i m e , o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
D o m i n g o V I : dees t . 
S a n t o D o m i n g o , o f e r t a 7 s. 6 d. 
D o m i n g o V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 
N i c h i l q u i a f u i t m i s a n o v a . 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. e t n o n 
f u i t s e r m o . 
D o m . V I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
9 s. 10 d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 20 s. 1 d. 
D o m . I X l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 s. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 4 s . 8 d. 
D o m . X l i m o s n a 38 s. o f e r t a 9 s. 
7 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 8 s. 
4 d. 
N a t i v i d a d d e l a V i r g e n , o f e r t a 15 
s. 3 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a in 
s e r m o n e M a g i s t r i V i n c e n t i i 90 s. 
i t e m i n m i s s a m a i o r i 5 s . 7 d. 
D o m . Xin l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
120 s. 3 d. 
D o m . X I V l i m o s n a 38 s e r m o m a -
g i s t r i V i n c e n t i i 96 s. 5 d. 
D o m . X V l i m o n s n a 38 s. o f e r t a , 
s e r m o m a g i s t r i V i n c e n t i i 153 s. 
4 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 15 
s. 2 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
18 s. 7 d. 
S . L u c a s o f e r t o r i o 9 s. 1 d. 
D o m . X V I I I , l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
10 s. 5 d. 
S S . S i m ó n y J u d a s , o f e r t a 14 s. 5 d. 
D o m . X I X , l i m o s n a 38 s. o f e r t a 16 
s. 2 d. 
O m n i S a n c t o r u m , o f e r t a 26 s. 4 d. 
P i e l e s D i f u n t o s , o f e r t o r i o o m n i u m 
m i s s a r u m 16 s. 7 d . — D e t r i b u s 
rovis c u m d i m i d i a p a ñ i s v e n d i t i 
p r e t i o q u i n q u é s o l i d o r u m p r o 
a r r o v i a , X V I I s. V I d . — I t e m p r o 
t r i b u s r o v i s p a ñ i s p r e t i o u t s u -
p r a X V s. 
D o m . X X , l i m o s n a 38 s. o f e r t a 24 
s. 1 d. 
S . M a r t í n , o f e r t a 11 s. 3 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 15 
s. 4 d. 
D o m . X X I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 16 
s. 4 d. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 2 s. 10 d. 
D o m . X X I T I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 14 
s. 4 d. 
S . A n d r é s , o f e r t a 6 s. 10 d. 
D o m . I a d v e n t u s , l i m o s n a 38 s. o f e r -
t a 18 s. 6 d. 
S . N i c o l á s , o f e r t a 2 s. 4 d. 
I n f e s t o S a n t i f i c a t i o n i s V i r g i n i s g l o -
r ióse , o f e r t a 13 s. 4 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o i n 
s e r m o n e m a g i s t r i V i n c e n t i i 125 s. 
4 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o i n 
m i s a r e v e r e n d i s s i m i m a g i s t r i V i n -
c e n t i i c u m s e r m o n e 102 s. de o f e r -
t o r i o i n m i s a m a i o r i 5 s. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , o f e r t a 1 s. 4 d. 
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D o m . I V , e t f u i t v i g i l i a n a t a l i s , l i -
m o s n a 43 s. o f e r t a in m i s a M. 
V i n c e n t i i 75 s. i n m i s a m a i o r i 6 
s . 9 d. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 7 s. 11 d. 
S . J u a n E v a n g e l i s t a , o f e r t o r i o 7 s. 
6 d. 
S t o s . I n o c e n t e s , o f e r t a 1 s. 10 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a n a t a l i s , l i m o s n a 
38 s. m i s a M . V i n c e n t i i 30 s. in 
m i s a m a i o r i 3 s. 
1414 
C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o m i s a M . V i n c e n -
t i i 22 s. 1 d. 
F e r i a TV i d . 18 s. 11 d. 
F e r i a V id . 24 s. 
F e r i a V I id . 2 5 s. 
S á b a d o f i e s t a de e p i f a n i a , m i s a m a -
y o r 8 s . 4 d. 
D o m . i n f r a o c t . e p i f . l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 7 s. 10 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o m i s a M. V i c e n t e 
20 s. 
F e r i a I I I id. 22 s. 
F e r i a I V id . 2 6 s. 
F e r i a V id . 23 s. 11 d. 
F e r i a V I id . 33 s. 4 d. 
S á b a d o id . 21 s. 4 d. 
D o m . I p o s t o c t . epi f . , l i m o s n a 38. 
o f e r t o r i o 8 s. m i s a m a g i s t r i V i n -
c e n t i i 28 s. 1 d. 
F e r i a I I I m i s a M. V i n c e n t i i 30 s. 1 
d. 
F e r i a I V [ F e s t u m S t i . A n t o n i i ] m i -
s a M . V i n c e n t i i 72 s. 
F e r i a V h a b u i m u s de m e n d i c a t i s in 
s e d e 4 s. 8 d. 
F e r i a V I m i s a M . V n c e n t i i 32 s. 6 d. 
í t e m h a b u i m u s e x t r a a p a r t e 
m e n d i c a t i s 9 s. 6 d. 
S á b a d o , m i s a M . V i n c e n t i i 19 s. 2 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 5 
s. 2 d. 
S a n V i c e n t e m á r t i r , o f e r t o r i o 3 s. 
6 d. 
D o m . I l i p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 38 
s. o f e r t o r i o 16 s. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t a 40 s. 
D o m . S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 20 s. 6 d. 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 18 s. 
D o m . Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t a 16 s. 4 d. 
De ofertorio reverendissimi magis-
tri Vincentii in festo Sancti An-
tonii in quo festo dedit absolutio-
nem generalem 260 s. 
S . M a t í a s , o f e r t a 14 s. 
D o m . I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
rio 30 s. 
D o m . I I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 30 s. 
S t o . T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 
16 s . 
D o m . I I I , l i m o s n a 38 s . 6 d. o f e r t o -
rio 41 s . 9 d. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 3 s . 7 d. 
D o m . TV l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o r i o 
33 s. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
rio 18 s. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
r io 31 s. 6 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 5 
s. 5 d. 
F e r i a V I i n P a r a s c e v e , de a d o r a t o -
n e c r u c i u m 40 s . 
F e r i a V I de q u e s t u a t i o n e c e r e i p a s ¬ 
c h a l i s 6 s. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 2 s. 5 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 5 s. 
F e r i a I I , o f e r t o r i o 7 s. 8 d. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 4 s. 
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D o m . o c t a v a p a s c h e , l i m o s n a 35 s. 
o f e r t o r i o 3 s. 9 d. 
D o m . p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 38 
s. o f e r t o r i o 11 s. 10 d. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 1 s. 4 d . — M á s 
a r r i b a h a y o t r o a s i e n t o de l a f i e s -
t a de S a n J o r g e . 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 6 s. 10 d. 
D o m . I I p o s t oc t . p a s c h e , l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o n i h i l q u i a F r . B a r -
t h o l o m e u s Ol iver i i c e l e b r a v i t m i -
s a m n o v a r a . 
S . F e l i p e y S a n t i a g o , o f e r t o r i o 3 s. 
3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
13 s. 
D o m . I V , l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 11 
s . 4 d. 
A s c e n s i ó n 15 s. 10 d. 
D o m i n i c a o c t a v a A s c e n s i o n i s , l i -
m o s n a 40 s. o f e r t o r i o n i h i l q u i a 
F r a n c i s c u s M i r o n i s c e l e b r a v i t m i -
s a m . 
P e n t e c o s t é s , o f e r t o r i o 11 s. 11 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 9 s. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
D o m . I n T r i n i t a t e , l i m o s n a 40 s. 
o f e r t o r i o 6 s. 11 d. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
D o m . I p o s t f e s t u m T r i n i t a t i s , l i -
m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 10 s. 
D o m . I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 10 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 2 
s. 7 d. 
S . P e d r o y S . P a b l o , o f e r t o r i o 6 s. 
D o m . I V 38 s. o f e r t o r i o 8 s. 
D o m . V l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 14 s. 
3 d. 
D o m . V I , l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
10 s . 
D o m . V I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 4 
s. 7 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
9 s. 6 d. 
D o m . I X l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 37 
s. V I d. [ f e s t u m S t i . D o m i n i c i ] . 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 3 s. 10 d. 
D o m . X l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 8 s. 
I d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 9 s. 9 d. 
D o m . X I l i m o s n a 3 9 s. o f e r t a 9 d. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 4 s. 6 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
9 s. 
D o m . X I I I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
12 s. 9 d. 
N a t i v i d a d de N t r a . S r a . o f e r t o r i o 
I I s. 
D o m . X I V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
n i h i l : m i s a n u e v a de J a i m e M a l -
r i c h . 
D o m . X V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 8 
s. 4 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 6 s. 4 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
11 s. 
S . M i g u e l , o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 32 s. o f e r t o r i o 
8 s. 1 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 41 s. o f e r t o r i o 
10 s . 7 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
11 s . 
S . L u c a s , o f e r t o r i o 6 s. 9 d. 
D o m . X X l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
18 s. F i e s t a de l a s O n c e m i l V í r -
g e n e s . 
D o m . X X I l i m o s n a , 3 8 s. o f e r t o r i o 
12 s. 7 d. 
O m n i S a n c t o r u m , o f e r t o r i o 14 s. 
F i e l e s D i f u n t o s , 20 s . — D e p a n e v e n -
d i t o , s c i l i c e t d o s q u i n t a s e t r e s 
r o v e s , h a b e n d o p r o r o v a 4 s. e t 
8 d . : L s. I V d. 
D o m . X X I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
15 s. 7 d. 
D o m . X X I I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
19 s. e t f u i t f e s t u m S . M a r t i n i . 
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D o m . X X I V l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
12 s. 
D o m . X X V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
7 s. 3 d. F i e s t a de S t a . C a t a l i n a . 
D o m . I a d v e n t u s , l i m o s n a 39 s. o f e r -
t o r i o 11 s. 3 d. 
F e s t u m S a n c t i f i c a t i o n i s M a r i e , 
o f e r t o r i o 11 s. 
D o m . LT a d v e n t u s , l i m o s n a 35 s. 
o f e r t o r i o 14 s. 4 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 12 
s. 4 d. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , o f e r t o r i o 3 s. 
2 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
15 s. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o in t r i b u s m i s s i s 
10 s. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 13 s. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 10 s. 8 d. 
D o m . I p o s t o c t a v a m N a t a l i s e t f u i t 
e p i f a n i a , l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 14 s. 2 d . — O f e r t o r i o p r e c e -
d e n t i d o m i n i c a 14 s. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 9 s. 
D o m . o c t a v a e p i f . l i m o s n a 40 s. 
o f e r t o r i o 11 s. 
D o m . I l i m o s n a 40 s. 6 d. o f e r t o r i o 
12 s . 
S . V i c e n t e , o f e r t o r i o 5 s. 
D o m , s e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 40 s. 
6 d. o f e r t o r i o 13 s. 2 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 2 9 s. 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 40 s. 6 d. 
o f e r t o r i o 14 s. 
D o m . Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 39 s. 
o f e r t o r i o 9 s. 10 d. 
D o m . I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
r io 25 S. 
D o m . I I l i m o s n a 4 0 s. o f e r t o r i o 33 
s. 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s, o f e r t o r i o 33 
s. 10 d. 
S t o . T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 17 
s. 6 d. 
D o m . I V l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
4 4 s. 
D o m . P a s i ó n l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
31 s. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 40 s. o f e r t o -
r io 37 s. 
F e r i a V I p a r e s c e v e p r o m e n d i c a t i o -
n e c e r e i p a s c a l i s 4 s. 
F e r i a V I p r o a d o r a t i o n e c r u c i u m 
i l l ius n o c t i s , 14 s. 
F e r i a V I p r o a d o r a t i o n e c r u c i u m 
in m i s a i l l ius diei 31 s. 6 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 s. 
F e r i a I I 22 s o u s . 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 3 s. 
D o m i n i c a in Alb is , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 5 s. 
D o m . I p o s t o c t a v a p a s c h e , l i m o s -
n a 40 s. o f e r t o r i o 12 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 12 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 9 
s. 2 d. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 3 s. 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 4 s . 4 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 6 s. 
D o m . I V l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 12 
s. 4 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 12 s. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 40 s. o f e r -
t o r i o 9 s. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
9 s. 
F e r i a I I 2 s. " e t n o n m i r a r i q u i a 
t a m p a r v a h u i u s o f f e r t o r i i , q u i a 
p r o c e s s i o g e n e r a l i s f u i t , e t n o n 
s e r m o in c o n v e n t u " , fo l . 130. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 4 s . 3 d. 
T r i n i d a d , l i m o s n a 38 s. 1 d. o f e r -
t o r i o 6 s. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
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D o m . I p o s t f e s t u m T r i n i t . l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o 8 s. 2 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 8 s. 
2 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 7 s. 
D o m . l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 4 s. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 3 s. 
S . P e d r o y S . P a b l o , o f e r t o r i o 5 s. 
D o m . V I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 7 
s. 8 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 37 s . 3 d. o f e r t o -
r io 5 s. 6 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 
2 s. 8 d. F i e s t a de S t a . P r á x e d e s . 
S . J a i m e , o f e r t o r i o 4 s. 2 d. 
D o m . I X l i m o s n a 34 s. o f e r t o r i o 
11 s. 
D o m . X l i m o s n a 34 s. 8 d. o f e r t o r i o 
19 s . 
S a n t o D o m i n g o , o f e r t o r i o 13 s. 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. 7 d. 
D o m . X I l i m o s n a 35 s. 8 d. o f e r t o r i o 
12 s. 2 d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 7 s. 6 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 36 s. 2 d. o f e r t o -
r io 7 s. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 3 s. 6 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 37 s. 10 d. o f e r -
t o r i o 7 s. 
D o m . X I V l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 9 s. 8 d. 
D o m . X V l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
12 s. 8 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s . 10 d. o f e r -
t o r i o 6 s. 4 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . X V I I l i m o s n a 36 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 10 s. 10 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 36 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 9 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 36 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 9 s . 2 d. 
D o m . X X l i m o s n a 37 s . 7 d. o f e r t o -
r io 10 s. 2 d. 
S . L u c a s , o f e r t o r i o 9 s . 2 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 4 s. 3 d. " q u i a n o n f u i t ser¬ 
m o in c o n v e n t u r a t i o n e p r o c e s -
s i o n i s g e n e r a l i s f a c t e p r o E c c l e s i e 
u n i t a t e " , fo l . 138. 
D o m . X X I I l i m o s n a 37 s. vi d. o f e r -
t o r i o 10 s. 10 d. 
S . S i m ó n y S . J u d a s , o f e r t o r i o 3 s . 
5 d. 
O m n i S a n c t o r u m , o f e r t o r i o 10 s . 8 
d. 
F i e l e s d i f u n t o s , o f e r t o r i o 2 6 s . p a n e 
v e n d i t o 96 s. 
D o m . X X I I I l i m o s n a 3 6 s . o f e r t o r i o 
7 s . 
D o m . X X I V l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 
10 s. 11 d. 
S . M a r t í n o f e r t o r i o 9 s. 2 d. 
D o m . X X V l i m o s n a 39 s. 4 d. o f e r -
t o r i o 10 s . 
D o m . X X V I l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 
8 s . 6 d . 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 3 s. 
D o m . I a d v e n t u s l i m o s n a 3 8 s . o f e r -
t o r i o 11 s. 7 d. 
S . A n d r é s 3 s. 
D o m . I I l i m o s n a 37 s. 10 d. o f e r t o -
r i o 7 s . 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 
12 s. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , 2 s. 5 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 13 
s. 2 d. 
N a v i d a d o f e r t o r i o 7 s. 1 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 10 s. 11 d. 
S . J u a n o f e r t o r i o 10 s. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 41 s. 5 d. 
o f e r t o r i o 12 s. 2 d. 
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C i r c u n c i s i ó n o f e r t o r i o 16 s. 4 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a l i m o s n a 37 s. 8 
d. o f e r t o r i o 10 s. 1 d. 
E p i f a n i a , o f e r t o r i o 10 s. 9 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a l i m o s n a 37 s. 10 
d. o f e r t o r i o 9 s . 9 d. 
D o m . I p o s t oc t . l i m o s n a 37 s. 10 d. 
o f e r t o r i o 8 s. 6 d. 
S . V i c e n t e , o f e r t o r i o , 5 s. 
D o m . n l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 7 s. 
1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 19 
s 9 d. F u i t f e s t u m P u r i f i c a t i o n i s . 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 9 s. 
6 d. 
S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 48 s. 4 d. 
o f e r t o r i o 5 s. 2 d. " n o n f u i t s e r m e 
r a t i o n e p r o c e s i o n i s " . 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 39 s. 2 d. 
o f e r t o r i o 10 s. 9 d. 
S . M a t i a s , o f e r t o r i o 7 s. 3 d. 
Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 38 s. 6 d. 
o f e r t o r i o 11 s. 10 d. 
M i é r c o l e s de c e n i z a , o f e r t o r i o 4 s. 
9 d. 
S t o . T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 11 
s. 2 d. 
D o m . I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
r io 20 s. 
D o m . I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 27 
s. 4 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 25 
s. 10 d. 
A n u n c i a c i ó n , o f e r t o r i o 14 s. 4 d. 
D o m . I V l i m o s n a 40 s. 6 d. o f e r t o r i o 
21 s. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 42 s. 6 d. 
o f e r t o r i o 19 s. 6 d. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 41 s. 8 d. 
o f e r t o r i o 21 s. 
F e r i a V in C o e n a D n i . o f e r t o r i o 
5 s. 
F e r i a V I de a d o r a t i o n e c r u c i u m 28 
s. 4 d. 
F e r i a V I de m e n d i c a t i o n e c e r e i p a s -
q u a l i s 12 s . 6 d. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 3 s. 6 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 43 s. 1 d. o f e r t o r i o 
5 s. 6 d. 
F e r i a I I , o f e r t o r i o 8 s. 6 d. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 6 s. 1 d. 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 3 s. 5 d. 
D o m . O c t a v a p a s c h e , l i m o s n a 35 s, 
10 d. o f e r t o r i o 8 s. 4 d. 
F i e s t a de l Á n g e l , o f e r t o r i o 1 s. 5 d. 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 
39 s. 4 d. o f e r t o r i o 8 s. 3 d. 
D o m . I I l i m o s n a 39 s. 3 d. o f e r t o r i o 
10 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 9 s. 
D o m . TV l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 8 s. 
1 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 12 s. 5 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 39 s. o f e r -
t o r i o n i l q u i a F r . D o m i n i c u s a 
S a n t o I o h a n n e c e l e b r a v i t m i s a m 
n o v a m . 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 7 s. 7 d. 
T r i n i d a d , l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 7 
s. 7 d. 
C o r p u s , o f e r t o r i o 2 s. 3 d. 
D o m . I p o s t f e s t . T r i n i t . l i m o s n a 
38 s . o f e r t o r i o 5 s. 1 d. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 2 s. 1 d. 
D o m . I I l i m o s n a 3!9 s . o f e r t o r i o 
10 s. 
S . P e d r o y S . P a b l o , o f e r t o r i o 2 s. 
3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t o r i o 
6 s. 5 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 7 s. 
10 d. 
D o m . V l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o r i o 
8 s . 1 d. 
S t a . P r á x e d e s , o f e r t o r i o 8 d. 
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S . J a i m e , o f e r t o r i o 2 s. 3 d. 
D o m . V I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 6 s. 
3 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 5 
s. 8 d. 
S t o . D o m i n g o , o f e r t o r i o 6 s. 4 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o -
r io 16 s. 2 d. 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. 6 d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 7 d. 
D o m . I X l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o r i o 
7 s. 9 d. 
D o m . X l i m o s n a 38 s. 3 d. o f e r t o r i o 
8 s. 3 d. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 3 s. 5 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 6 
s. 3 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 
8 s. 
N a t i v i d a d de N t r a . S r a . o f e r t o r i o 
7 s. 5 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 
9 s. 10 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 2 s. 10 d. 
D o m . X V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
8 s . 2 d. 
S . M i g u e l , o f e r t o r i o 3 s. 2 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
4 s. 9 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
7 s. 2 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 9 s. 7 d. 
O n c e m i l V í r g e n e s , o f e r t o r i o 2 s. 
1 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 17 
s. 2 d. 
S . S i m ó n y S . J u d a s , o f e r t o r i o 6 s. 
4 d. 
D o m . I a d v i e n t o , l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 10 s . 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 5 s. 
5 d. 
F e s t o S a n t i f i c a t i o n i s B . V . M . o f e r t o -
r io 5 s. 9 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 6 
s. 6 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 7 s. 
3 d. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , o f e r t o r i o 4 s. 
6 d. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o 8 s. 3 d. 
S . E s t e b a n o f e t r o r i o 9 s. 2 d 
D o n . i n f r a o c t . l i m o s n a 52 s. 8 d. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 7 s. 7 d. 
D o n . i n f r a o c t . l i m o s n a 37 s. 8 d. 
o f e r t o r i o 10 s. 6 d. 
E p i f a n i a , o f e r t o r i o 6 s. 9 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a , l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 7. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 6 s. 2 d. 
S . V i c e n t e , o f e r t o r i o 3 s. 4 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 7 
s. 1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
9 s. 8 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 22 s. 3 d. 
D o m . S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 38 s. 
10 d. o f e r t o r i o 9 s. 
D o m . S e x a g é s i m a . l i m o s n a 38 s. 11 
d. o f e r t o r i o 18 s. 1 d. 
D o n Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 38 s 
1 d. o f e r t o r i o 10 s. 2 d. 
M i é r c o l e s de C e n i z a , o f e r t o r i o 18 s. 
6 d. 
D o m . I c u a r e s m a , l i m o s n a 38 s. 2 d. 
o f e r t o r i o 43 s. 4 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 39 s. 2 d. o f e r t o -
rio 62 s. 6 d. F e s t u m B . T h o m e 
D o m . I I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 42 
s. 1 d. 
D o m . TV l i m o s n a 39 s. 4 d. o f e r t o r i o 
42 s. 
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A n u n c i a c i ó n , o f e r t o r i o 25 s. 8 d. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 39 s. 6 d. 
o f e r t o r i o . . 
D o m i n g o de R a m o s , l i m o s n a 39 s. 
3 d. o f e r t o r i o 22 s . 6 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 6 
s. 6 d. 
F e r i a V I i n P a r a s c e v e , d e m e n d i c a -
t i o n e c e r e i p a s c h a l i s 13 s. 2 d. 
F e r i a V I de a d o r a t i o n e c r u c i m 37 s. 
6 d. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 2 s. 2 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 45 s. o f e r t o r i o 7 s. 
2 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 12 s. 4 d. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
D o m . o c t . p a s c h e , l i m o s n a 3 8 s . 
o f e r t o r i o 5 s . 5 d. 
F e r i a I I , f i e s t a de l A n g e l , o f e r t o r i o 
2 s. 4 d. 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 
3 8 s. 8 d. o f e r t o r i o 12 s. 
S . J o r g e , 2 s. 6 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 9 s. 10 d. 
S . F e l i p e y S a n t i a g o , o f e r t o r i o 3 s. 
1 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 13 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
10 s. 
D o m . I V , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 
s. 6 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 9 s. 9 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 13 s. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
6 s. 8 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 3 s . 10 d, 
D o m . i n T r i n i t a t e l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 9 s . 4 d. 
D o m . I p o s t f e s t . T r i n i t . l i m o s n a 38 
s. o f e r t o r i o 3 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 9 s. 
1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 10 
s. 5 d. 
D o m . I V l i m o s n a 37 s . 6 d o f e r t o r i o 
6 d. 
D o m . V l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t o r i o 
6 d. 
D o m . V I l i m o s n a 3 6 s. 4 d. o f e r t o r i o 
10 s. 4 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 2 
s. 9 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t o -
r io 4 s. 8 d. 
S t o . D o m i n g o , o f e r t o r i o 10 s. 8 d. 
D o m . I X l i m o s n a 37 s. 8 d. o f e r t o r i o 
21 s. 1 d. 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. 3 d. 
D o m . X l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 9 s. 
8 d. 
A s u n c i ó n . 
D o m . X I l i m o s n a 36 s . o f e r t o r i o 9 
s. 8 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 36 s. 4 d. o f e r t o -
r io 9 s . 2 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 34 s. o f e r t o r i o 
11 s . 8 d. 
N a t i v i d a d d e N t r a . S r a . o f e r t o r i o 
4 s. 1 d. 
D o m . X I V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 9 
s. 1 d. 
D o m . X V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 9 
s. 10 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . X V I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
9 s. 
S . M i g u e l , o f e r t o r i o 5 s. 3 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
9 s. 2 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
7 s. 5 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 
10 s. 2 d. 
S . L u c a s , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
D o m . X X l i m o s n a 36 s. 4 d. o f e r t o -
r io 11 s. 10 d. 
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S . S i m ó n y S . J u d a s , o f e r t o r i o 4 s. 
4 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
15 s . 4 d. 
O m n i S a n t o r u m , o f e r t o r i o 13 s. 9 d. 
F i e l e s D i f u n t o s , o f e r t o r i o 26 s . ; de 
p a n e v e n d i t o , s c i l i c e t 4 q u i n t a r s 
e d u e s r o v e s a 12 sous el q u i n t a r : 
54 s . 
D o m . X X I I l i m o s n a 37 s . o f e r t o r i o 
8 s. 4 d. 
S . M a r t í n , o f e r t o r i o 6 s. 8 d. 
D o m . X X I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
8 s . 
D o m . X X I V l i m o s n a 36 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 12 s. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
D o m . I a d v i e n t o , l i m o s n a 37 s. o f e r -
t o r i o 10 s. 10 d. 
S . A n d r é s , o f e r t o r i o 1 s . 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 10 
s. 3 d . 
De o f e r t o r i o in d ie B t e . M a r i e , s c i -
l i c e t C o n c e p t i o n i s , 6 s. 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
18 s . 
D o m . I V l i m o s n a 36 s. 2 d. o f e r t o -
r io 9 s . 3 d. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o del d i a , 5 s. 4 d. 
D o m . I i n f r a o c t . l i m o s n a 46 s. o f e r -
t o r i o 8 s. 5 d. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 6 s . 3 d. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 5 s . 
D o m . i n f r a o c t a v a c i r c u m c i s i o n i s , 
l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 s. 4 d. 
E p i f a n i a , o f e r t o r i o 9 s. 3 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 36 s. o f e r -
t o r i o 7 s . 9 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 4 s. 16 d. 
S a n A n t o n i o , o f e r t o r i o 11 s. 
D o m . S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 36 s. 
o f e r t o r i o 9 s. 5 d. 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 37 s. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 18 s. 
D o m . Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 6 s. 8 d. 
D o n . I c u a r e s m a , l i m o s n a 37 s. o f e r -
t o r i o 18 s. 2 d. 
D o m . I I l i m o s n a 37 s . 4 d. o f e r t o r i o 
18 s . 
D o m . I I I l i m o s n a 37 s. 4 d. o f e r t o r i o 
30 s . 2 d. 
S t o . T o m á s , o f e r t o r i o 13 s . 2 d. 
D o m . TV l i m o s n a 37 s . 6 d. o f e r t o -
r io 32 s . 4 d. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 37 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 18 s. 2 d. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 37 s. o f e r t o -
r io 32 s . 
F e r i a V in C o e n a D n i . o f e r t o r i o 4 s. 
10 d. 
F e r i a V I de m e n d i c a t i o n e c e r e i pas¬ 
c h a l i s 18 s. 
F e r i a V I de a d o r a t i o n e c r u c i s 38 s . 
4 d. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 3 s . 2 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t o r i o 
7 s. 4 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 8 s . 3 d. 
F e r i a n i o f e r t o r i o 2 s . 1 d. 
D o m . o c t . p a s c h e , l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 2 s. 
F e r i a I I f e s t u m A n g e l i , o f e r t o r i o 
3 s . 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 
36 s. 7 d. o f e r t o r i o 7 s. 7 d. 
D o m . I I l i m o s n a 36 s. 4 d. o f e r t o r i o 
7 s. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 2 s. 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 
s. 10 d. 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 2 s. 11 d. 
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S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 8 s . 10 d. A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 3 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t o r i o D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 39 s. o f e r -
5 s. 3 d. t o r i o 5 s. 7 d. 

B S A L 39 ( 1 9 8 3 ) . 4 7 1 - 4 8 0 . 
LA DESPOBLACIÓ D'ALCÚDIA I PROBLEMÀTICA DE 
REPOBLACIÓ (S. XVIII-PRIMERA MEITAT DEL X IX ) 1 
FRANCESCA M . A SERRA CIFRE 
Alcudia, municipi marítim, es troba situât a la part nord de Filia 
de Mallorca enmig de dues badies i a prop de dues zones pantanoses; 
és un enclau força important. Compta amb un port comercial natural 
de fácil accès d'embarcacions que ha jugat un paper decissiu dins l'e-
conomia del municipi, així com d'altres municipis. El seu emplaçament 
geografie ofereix unes condicions òptimes al trafic amb els ports impor-
tants del Mediterrani. Aquest factor, el de les comunicacions amb l'ex-
terior, i l'Albufera son de cabdal importancia i que tenim présent en es-
tudiar l'ahir del poblé. 
Alcudia certament, s'ha destacat al llarg de la seva historia per te-
nir un passât significant, d'esplendor, com fou l'època romana i ais se-
gles XIV, XV i XVI. Però, la sort va canviar després i aquest municipi 
es va sumir en una època de declivi accentuant-se de manera excep-
cional al segle XVIII. De manera lenta i progressiva s'anava despoblant 
fins a l'extrem de posar en perill la seva existencia. 
Es d'aquesta època de qué parlarem aquí, demanant-nos com un 
poblé que gaudeix de boníssimes condicions per èsser floreixent, com 
de fet havia estât, es converteix en el poblé mes pobre de Tilla. 
Tractarem el tema distingint tres parts: primerament, donar a co-
néixer el material treballat indicant les fonts basiques; en segon Hoc, 
versar sobre el fenomen de la despoblació, i per últim analitzar alguns 
factors de la despoblació i la problemàtica de la repoblació. 
Abans d'entrar en l'anàlisi d'aquests punts he de fer referencia a 
Tobjectiu de la investigació empresa sobre el cas d'Alcúdia. Sé que 
tractar un cas concret es corre el rise de quedar en un coneixement par-
cial de la realitat que hom estudia i fins i tot fais. Ara bé, no he prêtés 
estudiar el municipi d'Alcúdia com un élément aillât del conjunt de 
Mallorca, sino que he enfocat el seu estudi fixant les particularitats que 
i F . M. SERRA C I F R E . La despoblació i problemàtica de repoblació a un municipi 
de Mallorca: Alcudia (1700-1860), memòria de llicenciatura presentada al Departament 
d'Història Contemporània de la Universität de Barcelona, al juny de 1982. 
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el configuren a una època determinada de la seva historia i que en 
donar-li una identitat propia el diferencia deis altres. Amb aquesta orien-
tatilo ens ajustam a les línies traçades pel corrent historiogràfic que 
s'interessa per les comunitats que es presenten com un conjunt orgànic, 
real, i per tant amb identitat pròpia. Per conèixer aqüestes comunitats 
cal tenir présent diversos factors: socials économies, polítics, culturáis, 
geogràfics...) la interrelació deis quals ens informen sobre la realitat his-
tórica de la comunitat a un déterminât période.2 
Per damunt d'altra cosa m'ha intéressât comprovar la validesa dels 
estudis d'àmbit réduit, això és, la seva real aportació al coneixement de 
la realitat imperant del moment a nivell global, en aquest cas de l'illa de 
Mallorca; i d'altra banda, veure com els trets que defineixen aquesta so-




— Llibres del registre parroquial, defuncions, baptismes i matrimo¬ 
nis des de 1700-1860. Les séries consultades són completes i el 
buidatge i sistematització de les dades que he extret d'elles m'han 
permès d'elaborar els gràfics que es troben al final de l'article. 
D'aquesta font he extret bàsicament informado de tipus 
quantitatiu amb la finalitat de seguir I'evolució demogràfica: 
de tendències (grafie 1) i de fluctuacions (grafie 2) al llarg 
del période. 
— Censos. Endemés d'aquelles dades demogràfiques s'han tengut 
présent les xifres globals de població procedents dels censos 
existents dels segles XVIII i XIX. 
b) FONTS DE TIPUS FISCAL. 
— Ve'inatge de 1729: "Normas para elaborar el "Vecindario" de 
1729 de cara an es repartiment de s' "Utensilio". 
— Ve'inatge de 1770: "llista dels contribuents al pagament de 
l'impost de l'utensili". 
— Apeo de Garay de 1818. 
— Amillarament de l'any 1860-62. 
2 A. ROGERS . "Approaches to Local History", Londres, Longman, 1 9 7 7 . 
3 Aquí hem indicat les fonts estadístiques principals. La relació completa consta a 
la meva tesina, Capítol I (Comentan de les fonts i arxius consultáis). 
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c) FONTS DOCUMENTALS. 
— Expedient sobre la repoblació de la Ciutat d'Alcudia. 
— "Informe sobre la población, agricultura, instrucción pública, 
comercio y fábricas emitidos por los Ayuntamientos de las Villas 
en 1800. 
— Interrogatorio de la Junta Territorial mallorquína dirigido por 
el Ayuntamiento y Junta Pericial. B 1850-1851. 
— Llibres d'Actes o Determinacions de l'Aiuntament des de 1700 
a 1860. 
II.—LA DESPOBLACIÓ. 
El tema que ens ocupa, el fenomen de la despoblado esdevé al 
llarg del segle XVIII i part del XIX. La forta minva de població que 
experimenta el municipi d'Alcúdia durant aquest temps queda prou illus-
trada en els grafios. 
El que crida l'atenció si ens fixam és per una part la forta natali-
tat, i per l'altra la sobre-mortalítat donant com a resultai la despobla-
do. Comparem així les següents xifres. 4 
Anys Mortalität %o Natalitat %c 
1750-1797 727 47'0 
1800-1845 37'8 43'0 
1846-1860 35'8 41'3 
Com veim per alta que siguí la natalitat la sobre-mortalitat anulla 
el creixement vegetatili. Aquest comencarà a reflectir-se a las corbes 
demogràfiques a la década deis anys 30 del segle XIX, i ja es mantendrá 
en aquesta línea ascendent. 
Però fixem-nos ara en l'època de despoblació. Si observam el gra-
fie núm. 1 veim que la corba de defuncions sobrepassa la de concep-
cions per espai d'un segle des de 1720-1820), si bé aquesta última se-
gueix una línia descendent des de comencaments de segle. 
L'altre punt a destacar, com hem dit, és la sobre-mortalitat que es 
manifesta en la presencia reiterada de crisis demogràfiques (veure 
grafie núm. 2) que delmaven la població. I entenem per crisi demo-
l Elaborado personal del quadre a partir de les dades deis llibres del registre parro-
quial i deis censos de població. 
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gràfica quan la quantitat d'enterraments s'éleva bruscament i excep-
cionalment molt per damunt la quantitat mitjana raensual o anual dels 
périodes que precedeixen i segueixen la crisi, i aixô durant uns me-
sos, o durant un o dos anys. Aixi mateix és fréquent l'augment del nom-
bre d'ôbits, la disminuciô de matrimonis i conceptions. 5 








A la vista d'aquesta periodi dització de les crisis a Alcudia hem 
de dir que aquesta no s'ajusta totalment a la cronologia general de les 
crisis a Mallorca. N'hi ha que són pròpies del municipi, com són les dels 
anys 1706-1713, 1744-1753 (coincideix en pari: amb la crisi general de 
mitj.an segle, essent aquella de més llarga durada), la de 1760, 1775 i 
1785. I altrament, algunes de les crisis que són generáis a tot Mallorca 
no es presenten al susdit municipi, o almenys amb tanta intensitat com 
foren les de principi de segle XIX. 6 
Amb això volem posar de manifest la particularitat i atipicitat que 
presenta el nostre municipi respecte a la resta de pobles de lìllà. I per 
aquesta raó creim que aquest cas presenta gran interés ais estudis de 
demografia histórica. 
III.—FACTORS QUE INCIDEIXEN EN LA DESPOBLACIÓ I PRO-
BLEMÁTICA DE LA REPOBLACIÓ. 
Primerament convé fixar el marc cronológic de la repoblació de la 
mateixa manera que hem fixat ja el de la despoblació. El plantejament 
de la necessitat de prendre mesures per a repoblar el municipi comen-
ca a mitjan segle XVIII si bé no es fa de manera oficial fins l'any 1785 
quan el rei Caries III dicta la reial pragmática de repoblació d'Alcúdia. 
5 C. F. S. CARDOSO i H. P É R E Z BRIGNOLI. "Los métodos de la Historia" Ed. Crítica 
Grijalbo, p. 114. 
6 La relació de crisis demogràfiques generáis a Mallorca al s. XVIII les podem 
trobar a l'article de J. SUAU PUIG "Demografía rural mallorquína del segle XVIII". Traba-
ios de Geografía núm. 32 (Separata de "Mayurqa", 16. Ciutat, 1976. I será próxima la 
publicado d'un llibre sobre l'anàlisi de les crisis demogràfiques a Mallorca de l'època 
moderna a Ed. s. XXI. 
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El procès repoblador finirá amb la dessecació de l'Albufera l'any 1870, 
empresa molt costosa i programada ja des d'un segle abans a la seva 
consecució. 
Aquest punt, la dessecació, és de cabdal importancia segons es des-
prèn de la lectura de l'Expédient de Repoblado d'Alcúdia. Com és 
sabut una de les notes que caracteritzen el programa del Govern 
il-lustrat deis Borbons, especialment del darrer terç del segle XVIII, 
és la política poblacionista a nivell d'Estat com a punt clau per acon-
seguir el foment del país (ensems que les activitats économiques). 
D'aquesta manera, queda ciar on hem de situar la repoblació d'Al-
cúdia, això és, en el marc de la política poblacionista que posa en 
práctica el referit govern a l'època del régnât de Caries III fins poc 
abans de la implantació de la I República. 
Seguidament i sense entrar en l'anàlisi de la naturalesa de les cri-
sis indicam possibles factors que cal tenir présent a l'hora d'explicar la 
despoblació. 
En primer Hoc, hem de destacar el paper de la insaïubritat. Els 
éléments que contribuïren a crear un ambient malsà eren: 
— L'Albufera, considerant-la com a focus latent d'infeccions. 
— Estar enrevoltat el poble per un doble circuit de murades que 
dificultava la lliure circulació de l'aire. 
— Estar, per tant, envoltat per un vali que actuava com a depòsit 
d'aigua i fems. És a dir, que en tractar-se d'aigua embassada 
representava un altre focus d'infeccions. 
— Comptar amb un nombre considerable de cases derruïdes i tam-
bé moites en estât ruinós a causa de la despoblació, amb els 
consegiients perjudicis que això suposava per a la salut pú-
blica. Segons consta en un informe inclòs a l'Expédient de Re-
població 7 d'un total de cases de 621 n'hi havia 138 d'habi-
tades, 146 no habitades i 280 totalment derruïdes, especifi-
cant que la major part d'elles es trobaven en molt mal estât. 
Això només n'es un exemple, (força indicatili) de la pobresa del 
municipi i reflex ciar de qué estam davant una època de franca deca-
dencia pel fet que podem comparar el nefast moment présent amb 
una època anterior d'opulència. 
Les repercussions d'aquests éléments que es troben dins el pro-
pi municipi són de gran interés i que cal tenir en compte a l'hora 
d'explicar la insaïubritat del terme, mes importants que lAlbufera, a la 
T Expedient sobre la repoblació d'Alcúdia (A.H.M.) (Sec. 12 SEAP. 12.2). Veure 
Vol. II, de la meva memòria de llicenciatura, p. 9. 
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quai se l'ha considérât sempre com a factor déterminant de la insa-
lubritat. 
El factor geografie sí és cert que és un factor important que con-
firma el marc sòcio-econòmic de la poblado, no el podem considerar 
com a déterminant d'aquesta, ja que l'emplaçament d'un grup huma 
a un déterminant Hoc és l'home qui el decideix i sempre pensant en les 
millors conditions que li pot oferir el territori.8 
D'altra banda, també és cert que és l'Albufera, en principi, el 
factor que mes pot atreure a l'hora d'explicar l'alta mortalitat i l'e-
migració. Si bé després d'analitzar tots els punts ja indicats sobre la 
insalubritat, es pot assegurar que aquell era el factor menys détermi-
nant. Tota la importancia que es concedía a l'Albufera per part del 
poblé no passava més enllà de posar de relleu la fama que tenia aquest 
de zona malaltissa. Tal afirmació ve recolzada per l'informe que fa el 
Bisbe, el Regent i Intendent al respecte, l'any 1776, i que transcrivim pel 
seu interés: 
" . . . En los tiempos pasados era la cosecha de vino de nues-
tro terreno de 62.000 cargas de uvas, y se mantenían en esta 
Ciudad 263 huertos de regadío, y ahora desde que se inhabilitó 
el Puerto (Oh dolor para el verdadero Patricio) se huyeron los 
comerciantes, faltaron los Arteros, salieron de su Patria la nu-
merosa multitud de matriculados sin volver a ella por el motivo 
que prudentemente juzgamos, de que les faltaba el ejercicio de 
su arte, y en ello los medios para vivir faltándoles el comercio. 
De esto perside llegar a tan mísero estado nuestra infeliz 
ciudad, que las personas actuales se reducen al corto número de 
668, a la de 2.000 no más la cosecha de cargas de uvas y al 45 de 
los huertos de regadíos. Cuanto en fin si la despoblación ha pro-
ducido o aumentado la fama de mal sano a este Pueblo, voy a 
decir que las ruinas o de despoblación es la causa única de ser 
efectivamente enfermiza la Ciudad, y en consecuencia tener la 
fama de mal sana que actualmente concedemos, pero no como 
quieren los que la miran con siniestra intención y pasión inte-
resada: solamente esta centuria limo. Sr. ha mirado a Alcudia 
por mal sano, en que ha padecido la falta de comercio, y en ella 
la mísera reducción a tan corto número de vecinos, pues como 
se ha de atribuir al sitio la causa, y motivo de mal sana cuando 
en el mismo Puerto se ha aumentado y mantenido después de 
la Capital la más rica, y más poblada de la Isla? En ¡a mismo 
desolación y ruinas existen perennes las causas físicas de tanta 
8 A . ROGERS . Opus Cit. 
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enfermedad, falta el fuego a las arruinadas casas, que es del aire 
del más precioso purificativo, y en su lugar exhalan de ellas con-
tinuamente los más pútridos vapores que la infectan que no pue-
den faltar por motivo de las inmundicias, calor humedad, que no 
podemos remediar, y tienen en si, reconcentradas; y de manera 
lo considera más que a no ser por la corrección de los aires Ma-
rítimos hubiera acabado ya con todo el Pueblo...". 0 
El que ens permet de sostenir tal afirmació és que l'Albufera no 
era un factor nou, sobrevingut en aquesta època. La seva ubicado a 
prop del nucli de població no havia suposat cap destorb en altre temps 
perqué Alcudia es destaques, com fa fer-ho, per èsser un deis pobles 
mes populosos de l'Illa. 
Amb tot, no descartam la seva incidencia sobre la salut pública 
i per tant sobre la mortalitat. Si bé és necessari tenir présent els factors 
sòcio-econòmics de l'època per entendre el fenomen de la despoblació. 
Entre aquests factors, el que es considera de més trascendencia 
és la paralització del port amb les consegüents repercussions économi-
ques. El Port d'Alcúdia fou tancat Tany 1720 arran de la pesta que es 
declara al susdit any a Marsella. I el Govern adopta aquesta mesura 
per a tots els ports del Mediterrani per tal de prevenir el contagi. Però 
en el cas d'Alcúdia la situado de paralització portuaria es perllongà 
sensé motiu fins I'any 1754 en que el rei ordena la rehabilitació; tal 
ordre no arriba fins l'any següent i els entrebancs a la reobertura foren 
constants al Uarg del set-cents i vuit-cents. 
L'explicació a la mesura d'inhabilitar al port és de tipus politic. 
Provenia de la voluntat de les Juntes de Sanitat i Morberia de Ciutat, 
les quais varen procurar sempre obstaculitzar el seu funcionament, re-
tardant la reobertura o bé, en cas destar obert, retallant el moviment 
portuari: 
" . . . que gozando los vecinos de Alcudia las utilidades del 
precioso territorio de su distrito y la comodidad de los Puertos 
muy capaces para el comercio, y se mantuvo este Pueblo en el 
siglo inmediato, y parte del presente en cuyo tiempo estaba en 
práctica corriente el Puerto) sin la nota de malsano, demostrán-
dolo evidentemente el número de sus vecinos ascendiendo al de 
seis mil personas. Esta gracia hizo Alcudia, v sus vecinos, hasta 
que el Comandante General de esta Isla con motivo de la Peste 
9 Expedient sobre la repoblació d'Alcúdia, pp. 58-59 del Vol. esmentat, que corres-
pon a un informe sobre la despoblació que fan el Bisbe, Regent i Intendent de Ma-
llorca. 
* El subratllat no consta en el text. 
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de Marsella suspendió la comunicación de toda embarcación en 
este Puerto con carta de 7 de agosto 1720 y por haberse experi-
mentado la decadencia del Pueblo ocasionada de la privación 
del comercio, y habiendo ya cesado aquella causa que motivó 
la suspensión referida S. M. con Real Decreto de 12 de Marzo 
de 1754 tuvo a bien habilitar otra vez este Puerto atendiendo a 
la mayor extensión, facilidad del comercio y universal utilidad 
de la Isla, cuya Real deliberación mando publicar el Caballero 
Intendente hallándose esta Ciudad contenta con esta gracia, y 
fuera del peligro de su exterminio total que la amenazaba: En 
los primeros años de su arribo el Comandante General por cier-
tos informes de algunos poco afectos a la mayor extensión del 
comercio, y universal utilidad de la Isla, mediante cartas de 2 
de julio y 7 octubre 1768 cerró el Puerto, y de resulta se malo-
gró el restablecimiento del Puerto, ya que experimentaba en 
aquel corto tiempo y ha venido a pasar esta vecindad a manos 
de una séptima parte ele vecinos de que gozaba antes de cerrar 
el Puerto.. . ." . 1 0 
És a dir, que podríem parlar d'una certa rivalitat de la capital 
cap a Alcudia. De fet Alcudia comptava amb Juntes de Sanitat i 
Morberia própies que la feien apta per a mantenir tráfic comercial. 
En segon Uoc, sense Tamenaca de pesta o epidemia ¿per qué havia 
de restar el port tancat durant tant de temps? 
En tercer lloc, el port dAlcúdia era l'únic situat a la part orien-
tal de l'illa, i després del de la capital el que mes beneficis reportava 
a l'economia illenca, car la se va paralització suposava un destorb gros 
al comerc d'altres pobles. 1 1 
Endemés d'aquests factors adversos, lAlbufera i el tancament del 
port, trobam un altre factor de pes, com és el factor fiscalitat. 
Sobre aquest punt cal matitzar que Mallorca era una de les pro-
víncies que mes contribuía a l'erari espanyol, per la qual cosa no po-
dem recorrer a aquest factor per explicar la despoblado. De tota 
manera, el que sí es pot afirmar és, que hi ha una serie de factors 
que fan mes gravosa la fiscalitat ais moradors dAlcúdia. I de fet, 
son nombroses les referéncies sobre la influencia d'aquest factor en 
la decisió de la gent a abandonar el poblé. 
Aquests factors que gravaven la fiscalitat, que indicam sense es-
tendre'ns hi eren: 
W Id. p. 53, informe del Rector d'Alcúdia. 
ii Id. pp. 44-50, certificaciones que fan els pobles ve'ins sobre el destorb que oca-
sionava al seu comerc el tancament del port d'Alcúdia. 
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— El manteniment de les tropes reíais que en carácter permanent 
tenia Alcudia, endemés de contribuir a la talla General com els 
altres pobles, destinada a sufragar tal manteniment. 
— L'existéncia d'un nombre considerable de matriculáis, que eren 
els soldats que estaven al servei de S. M., a la Marina. Com a 
tais empleats estaven exempts de contribuir al pagament de les 
talles. 
— La falta d'ingressos que en altre temps tenia del comer?, ales-
hores paralitzat. 
La confluencia d'aquests factors era motiu mes que suficient per 
impellir la gent a allunyar-se del poblé. 
A causa d'aquesta emigració la fiscalitat s'agreujava pels ve'ins 
que restaven en el poblé, ja que els impostes requeien sobre mes pocs: 
" . . . que aunque aquella Ciudad está dotada por la natura-
leza, y por la Real benignidad de un término espacioso, y fértil, 
de un temple muy saludable y de una situación para la Marina 
muy ventajosa con proporción de dos Puertos muy capaces y el 
uno que no cede al mejor del Mediterráneo... hoy se halla en 
el estado más deplorable, y sin duda por puros accidentes siendo 
como en las demás ciudades, el más sensible mal entre los que 
la rodean la despoblación. En el año de 1652, la afligió con ex-
tremo la peste y de cinco mil ochocientas cuarenta y cinco per-
sonas de comunión y sola confesión de que se componía sin in-
cluir los Párvulos, quedó reducido su número al de dos mil y 
cincuenta y hoy sólo existen 668 personas, vecindario tan tenue 
y pobre, que la exceden muchas Aldeas, que ahoga de dolor a 
los buenos Patricios, que oprimidos con las insoportables cargas 
reparadas antes entre todos, y recrecidas sobre muy pocos, los 
desanima, los ahuyenta, y los extenúa, . . . " , 1 2 
Fer atractiva l'estáncia al poblé era la tasca de la repoblació. Tasca 
prou difícil de dur a terme i que es va anar fent al llarg del periode 
lentament. ALxí, FAlbufera no va ésser dessecada fins l'any 1870. El port 
fou obert 'any 1779 mitjancant Cédula reial, de la mateixa manera 
que havia succe'it l'any 1754. Amb aixó, volem dir que malgrat la 
resolució oficial del problema no garantitzava un bon resultat. Les 
paralitzacions del port foren constants al llarg del periode. 
12 Id. pp. 66-67, informe del Batle i regidors d'Alcúdia al rei. 
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Per últim, els résultats sobre el repartiment de terres no va èsser 
tampoc el que s'esperava. Era de creure que les mesures repoblado-
res en aquest sentit s'havien de traduir en un canvi en restructura 
social i de propietat, i d'altra banda, en l'augment de producció i en 
la introducció de nous cultius. 
Quant el primer punt, no s'aconsegui crear la figura del propie-
tari mitjà, sino incrementar el grup de jornalers sense terra o bé pos-
seïdors d'extensions minimes. Segons el cens de 1857 el quadre social 
quedava d'aquesta manera: El grup de jornalers a finals del période 
representava el 42 % del total de veïns. El grup de grans propietaris 
que controlava la major part de les terres del terme el 4'22 %. I per 
últim, hi havia un grup réduit que gaudia d'una mitjana propietat 
que representava entre el 5 i 6 % del total de veïns. 1 8 
CONCLUSIÓ. 
Havent plantejat la problemàtica que presenta el municipi d'Al-
cúdia durant l'època esmentada, podem concloure destacant els fac¬ 
tors que mes incidiren sobre la despoblació: la insalubritat, la inhabi-
litado del port i la pressió fiscal amb les consegiients repercusions 
sòcio-econòmiques. No podem dir que un d'aquests fadors fos sufi-
cient per explicar el fenomen de la despoblació, sino que fou la con-
fluencia de tots ells a un déterminant moment historie que varen ex-
tenuar la població d'Alcúdia. 
A pesar de tot, Alcudia aconsegueix refer-se de l'enfonsament 
situant-se a mitjan segle XIX dins la tónica general de Mallorca, això 
és, de recuperació. 
13 Els résultats son eleborats sobre el resum del cens de 1857. 
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N O T E S 
HALLAZGO DE UNA OFRENDA VOTIVA TALAYÓTICA 
EN EL "PUIG GROS DE BENDINAT (CALVIÁ) 
VÍCTOR GUERRERO AYUSO 
Con la breve nota que sigue a continuación queremos dar a cono-
cer un singular hallazgo, que pese a su relativa modestia, puede aportar 
un interesante testimonio digno de ser tenido en cuenta a la hora de 
interpretar las creencias religiosas del mundo indígena talayótico. 
En enero de 1983, D. Francisco Sans Esteva hizo donación al Mu-
seo de Mallorca 1 de una vasija talayótica intacta 2 hallada casualmente 
en una exploración de índole espeleológica realizada en una sima si-
tuada en el Puig Gros de Bendinat, del municipio de Calviá. La vasija 
había sido encontrada "in situ" colocada sobre una repisa natural sin 
otro acompañamiento que una piedra colocada en la misma repisa de-
lante de la vasija para evitar que pudiera caer dado lo irregular del 
resalte rocoso. 
Días después, acompañado por el protagonista del hallazgo, D. 
Francisco Sans, tuvimos la oportunidad de visitar el lugar. La entrada 
a la formación kárstica se realiza a través de una pequeña entrada que 
desciende inmediatamente en forma de pozo natural de reducidas di-
mensiones, donde pueden apreciarse desprendimientos naturales recien-
1 Previamente tuvo la amabildad de telefonearnos dándonos cuenta del hallazgo 
y le indicamos que el mejor fin que la vasija podría tener era su depósito en el Museo 
de Mallorca para su exposición y estudio; en un gesto cívico que le honra, D. Fran-
cisco Sans, hizo donación de la misma proporcionándonos toda clase de detalles sobre 
la circunstancia del hallazgo, acompañándonos al día siguiente (14-1-83) a la sima 
donde se produjo. 
2 Descripción: Taza atonelada, intacta, con dos asas y pezones decorativos en los 
lados exentos de asas. Modelada en arcilla negra con desgrasante vegetal y partículas ca-
lizas y otras impurezas. Núcleo de color negro y superficies interna y externa de color 
rojo anaranjado, ocre y manchonada de negro según las zonas. Surco inciso en la cara 
externa que diferencia el labio del resto del cuerpo. 
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tientes junto con otros más remotos. Esta pequeña estancia natural da 
entrada a una grieta descendiente y angosta de muy dificultoso acceso. 
Nada más entrar en ella la oscuridad es absoluta en todo lo que resta 
de trayecto, después de reptar a duras penas bastantes metros, ha de 
seguirse otra brecha o chimenea en sentido contrario, es decir ascenden-
te, que presenta las mismas dificultades de acceso que la anterior, por 
ella se accede a una nueva estancia, simple ensanchamiento de la bre-
cha de reducidas dimensiones y suelo muy irregular, en ella y oculta por 
una formación de estalagtitas se encuentra a media altura de la pared 
rocosa un resalte o repisa natural sobre la que se depositó la vasija en 
cuestión. El lugar es ahora completamente seco y colmado de antiguos 
derrumbes sellados por formaciones estalagmíticas, anteriores sin duda 
al depósito de la ofrenda que debió realizarse cuando el lugar se había 
desecado por completo, el vaso apareció, además de intacto, totalmente 
limpio y sin concreciones calizas de ningún tipo. 
Todos los recovecos y oquedades de la estancia fueron registrados 
minuciosamente sin resultados positivos, por lo que la ofrenda puede 
considerarse aislada. En el suelo de la estancia pudieron recogerse cor-
namentas de cápridos y algunos huesos largos de la misma especie cor-
tados y rotos probablemente de forma intencionada, lo que sin duda 
hay que relacionar con la ofrenda aunque desde un punto de vista ar-
queológico no existiese entre ellos una ligazón física o estratigráfica. No 
hemos podido detectar la existencia de ningún fragmento cerámico, ni 
siquiera moderno en todo el trayecto desde la entrada hasta el lugar 
del depósito votivo, sólo el pozo de entrada registró varios fragmentos 
de cerámica moderna. 
Surge inmediatamente el interrogante de como interpretar el de-
pósito de una vasija talayótica en un lugar de tan difícil acceso y cuya 
colocación intencionada está fuera de toda duda, en primer lugar por 
su situación sobre la cornisa descrita a donde jamás pudo llegar de 
forma accidental, por otro lado la piedra colocada para evitar su des-
plazamiento del estrecho e irregular resalte rocoso, confirma sin posibi-
lidad de error lo anteriormente dicho. 
No existen en ningún lugar accesible de la gruta enterramientos 
que pudieran justificar la presencia del depósito de la vasija, mucho 
menos puede pensarse de una posibilidad de habitat ni siquiera de re-
fugio en un tramo de tan dificultoso paso, abrupto y hasta peligroso. 
Podría pensarse también en que tales penalidades podían verse com-
pensadas por el aprovechamiento de alguna filtración de agua dulce, 
pero la vasija muestra a las claras que se depositó en un lugar total-
mente seco y en tal estado continua. Como es de sobra sabido los ha-
llazgos cerámicos en cuevas húmedas presentan siempre unas concre-
ciones calizas durísimas que en ocasiones hacen difícil hasta identificar 
la pieza, pero este no es el caso que nos ocupa. 
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N o q u e d a , e n c o n s e c u e n c i a , m á s r e m e d i o , a n u e s t r o e n t e n d e r , q u e 
p e n s a r e n a l g u n a i n t e n c i o n a l i d a d r e l i g i o s a y e l l o v e n d r í a a p o y a d o p o r 
los r e s t o s d e c á p r i d o s , c u e r n o s y h u e s o s r o t o s c o m o y a h e m o s a p u n t a d o 
al r e l a t a r l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l h a l l a z g o . C o m o es s a b i d o e l c o n c e p t o 
d e " l u g a r s a g r a d o " es m u c h o m á s a m p l i o e n l a a n t i g ü e d a d d e l o q u e 
p u e d a a p r i m e r a v i s t a p e n s a r s e , n o e s n i ú n i c a n i s i q u i e r a p r i n c i p a l -
m e n t e e l t e m p l o . L o s l u g a r e s s a g r a d o s n a t u r a l e s a c i e l o a b i e r t o , r e l a -
c i o n a d o s c o n f u e n t e s o c o r r i e n t e s d e a g u a , m o n t a ñ a s , i s l o t e s , p r o m o n t o -
r ios o c o m o e n e l c a s o q u e n o s o c u p a c o n c u e v a s a n g o s t a s y o t r o s l u g a r e s 
a b r u p t o s d e m i s t e r i o s o y d i f í c i l a c c e s o e s t á a m p l i a m e n t e d o c u m e n t a d o 
e n la m i t o l o g í a a n t i g u a . 
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Hemos necesariamente de suponer la existencia en la mitología ta-
layótica de cultos, al igual que en el resto de las culturas agrarias, rela-
cionados con la fertilidad de la Tierra y ligados siempre a la fecundi-
dad de la mujer. Un simbolismo muy complejo de raices arcaicas asocia 
la mujer y la sexualidad a los ciclos lunares, a la Tierra y al misterio 
de la vegetación, esta "religión cósmica" en la que el tema central será 
"la renovación periódica del mundo" 3 se manifestará después en todas 
las religiones orientales en el tema mítico de los dioses que mueren o re-
sucitan, en algunos casos previo combate mortal con algún dios o genio 
maligno que suele habitar precisamente en las entrañas de la Tierra, 
es ilustrativo el caso del dios fenicio Baal, por las influencias que esta 
cultura tendrá después en el mundo indígena talayótico. Tras haber 
vencido a Yam, dios del mar y sentada la supremacía de Baal, en un 
primer episodio de su "ciclo mítico", habrá de enfrentarse a Mot, per-
sonaje que habita en una sima pestilente y tenebrosa, este primer en-
cuentro se salda con la muerte momentánea de Baal que logrará revi-
vir con la ayuda de Anat que a su vez dará muerte a Mot, 4 pese a ello 
Mot reaparecerá a los siete años aunque termina por reconocer la su-
premacía de Baal. 
Además de esta epifanía cósmica, en los pueblos conocedores de 
la metalurgia, como es el caso que nos ocupa, sin que desaparezcan los 
ritos agrarios, se añaden a partir de ahora creencias relacionadas con 
una "sacralidad telúrica" por la que las cavernas y las minas se aso-
cian con la matriz de la Tierra Madre, adquiriendo un carácter mítico-
sagrado.5 Todo lo dicho viene a configurar el sustrato de creencias 
míticas a las que andando el tiempo se les superpondrá las creencias 
religiosas más elaboradas y aportadas por la colonización semita, aun-
que en origen se sustenten en las mismas ancestrales creencias. 
Sería prolijo enumerar los lugares sagrados que se conocen rela-
cionados con cuevas o grutas y en los que se ha documentado de forma 
fehaciente ritos relacionados con las creencias mencionadas, por afini-
dad a nuestro entorno cultural valdría la pena recordar el caso de la 
cueva de Es Cuieram en Ibiza, pero son igualmente abundantes en el 
mundo ibérico. 6 
3 ELIADE, M.:Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Madrid 1978 (in-
teresa sobre todo: "La mujer y la vegetación. Espacio sagrado y renovación periódica del 
mundo"), también: ELIADE, M.: El mito del eterno retorno, Madrid 1982 (1 . a edic. 1972). 
4 CASSUTO, U. : Baal and Mot in the Ugaritìc Texts, en Israel Exploration Jour-
mal-12 1962. 
5 ELIADE , M.: Herreros y Alquimistas, Madrid 1974. 
6 LUCAS, M. a R . : Santuarios y dioses en la Baja Epoca Ibérica, en "La Baja Época 
de la Cultura Ibérica", Madrid 1979, p. 233 y sig. también: L ILLO, P . : El poblamiento 
ibérico en Murcia, Murcia 1981 (interesa sobre todo el apartado "Los santuarios" y 
"Las cuevas Santuario"). 
E n t r a d a a la g r u t a en el " P u i g G r o s de B e n d i n a t " . 
Vasi ja t a l a y ó t i c a o b j e t o de la ofrenda. 
Restos de cápridos sacrificados en la gruta. 
T . XXXIX B. S. A. L L A M . L 
G r u t a de Ei le i thyia (Knossos -Cre ta ) y el " p i n a x " vot ivo de la gruta de P i t s a en Co-
rinto. 
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La práctica de sacrificios rituales animales especialmente cápridos 
con ofrendas de cornamentas, estaba perfectamente documentado en el 
mundo talayótico, pero siempre relacionado con la liturgia celebrada en 
los santuarios indígenas,7 es la primera vez que tenemos oportunidad 
de relacionarlo con cultos efectuados en grutas. En la gruta de Eileithyia 
(Knossos-Creta) se construyó un recinto sagrado de planta cuadrangular 
que mantenía como motivo central del mismo una estalagmita, en torno 
a la cual se habían realizado numerosas ofrendas. Es una prueba más de 
la asociación entre elementos naturales y cultos integrados en un mismo 
complejo mitológico. Existe un "pinax" o tablilla votiva de madera es-
tucada y pintada, procedente de la gruta de Pitsa en Corinto, datada 
hacia 540-500 a. C. y conservada en el Museo Nacional de Atenas 8 que 
nos ofrece una elocuente documentación gráfica relacionada con una 
ceremonia sacrificial celebrada en el interior de la gruta. Frente a un 
ara, seguramente de piedra, aparece un cortejo de tres damas ataviadas 
con el peplos azul y mantos rojos acompañadas de tres efebos, la pri-
mera de las damas, que parece dirigir la ceremonia, arroja sobre el 
ara un líquido con un oinokoe que porta en la mano derecha, sobre la 
cabeza y sujetándola con la mano izquerda aguanta una gran bandeja 
con otras vasijas. Le sigue el más joven de los efebos que conduce un 
carnero para el sacrificio, los otros dos efebos tocan instrumentos musi-
cales, una flauta doble y un arpa de mano respectivamente; las otras da-
mas y un personaje incompleto que les sigue portan palmas o ramas de 
olivo en las manos, todos los personajes van tocados con coronas de 
laurel u olivo. Creemos que la escena relatada es de sobra ilustrativa 
de la existencia y la manera en que se podían realizar los sacrificios 
rituales de animales en grutas, sin que por ello, como es lógico, podamos 
pretender una trasposición literal de este caso a la cultura talayótica. 
Por lo que respecta al encuadre cronológico de la ofrenda la tarea 
se presenta más compleja, la perduración de las formas cerámicas tala-
yóticas es lo suficientemente amplia como para impedirnos precisar la 
datación todo lo que nos gustaría, creemos que puede enmarcarse per-
fectamente a lo largo de los siglos III y II a. C , fechas en que la forma 
cerámica que nos ocupa tiene representación holgada en múltiples ya-
cimientos indígenas tanto cultuales como funerarios. 
Palma de Mallorca, enero, 1983. 
t GUERRERO AYUSO, V . M . : Una aportación ai estudio de la mitología talayótica 
(en prensa), también: El santuario talayótico de "Son Mari" (Mallorca) en ambos trabajos 
proporcionamos los paralelos y bibliografía al respecto. 
8 KAROUZOU, S . : Musée National. Guide Ilustré du Musée, Atenas 1 9 8 0 , n ° inv 
1 6 4 6 5 , p. 1 3 3 - 1 3 4 . 
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PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL 
YACIMIENTO PÚNICO-EBUSITANO DE LA 
PLAYA DE "ES TRENC" 
JUAN MAS ADROVER 
Introducción. 
Desde hace algún tiempo venía llamando la atención del equipo 
que nos dedicábamos a la excavación del yacimiento púnico-ebusitano 
del illot de Na Guardis en la Colonia de Sant Jordi, dirigido por Víctor 
M . Guerrero, la existencia en la playa de Es Tiene de unos restos ar-
quitectónicos situados casi al borde mismo del mar junto a los cuales 
se encontraban abundantes restos cerámicos que podían emparejarse 
perfectamente con los encontrados en Na Guardis. Después de algunas 
indecisiones decidimos solicitar el oportuno permiso a efectos de iniciar 
la correspondiente excavación.1 
Localzación. 
El yacimiento al cual nos referimos en el presente artículo se halla 
situado en la playa de Es Trenc a unos tres kilómetros de la Colonia 
de Sant Jordi siguiendo la línea de litoral. Ubicado sobre una punta 
rocosa batida por el oleaje, que en los días de fuerte temporal afecta 
al yacimiento, forma parte de una playa de unos doce kilómetros de 
longitud formada por la sedimentación de arena con abundantes frag-
mentos de conchas de moluscos que ha llegado a formar un paisaje 
de dunas consolidadas con una vegetación de sabina marítima y pinos. 
Cerca del yacimiento se encuentra una zona pantanosa de la cual se 
extrae actualmente sal habiendo sido las salinas una de las actividades 
que desde tiempo inmemorial vienen practicándose en la zona. 
i Resolución de la Dirección General de Bellas Artes de 3 de junio de 1982. 
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Excavación. 
Debido a las circunstancias del lugar, playa de bastante renombre 
y muy concurrida durante el verano los trabajos de excavación se tu-
vieron que iniciar en el otoño y aprovechando los fines de semana y 
debido al mal tiempo reinante tuvieron que suspenderse pues con el 
viento y el frío es muy difícil la labor de excavación. Debido a estas 
circunstancias adversas el área excavada es muy reducida. 
En primer lugar se procedió a la excavación del recinto A que era 
la única construcción perfectamente visible antes de la iniciación de la 
campaña. 
Dicho recinto, que el transcurso de la excavación demostraría ser 
una construcción moderna, dio una importante acumulación de es-
combros acompañados por restos de estuco y fragmentos de tejas, se 
llegó a la roca base sin haber encontrado más que escasos fragmentos 
de ánforas estriadas, de origen ebusitano, un fragmento de cerámica 
pseudo campana ebusitana forma 27 2 y restos de ánforas tardorepubli-
canas de pasta roja ladrillo, mica y engobe avellana. Todos estos frag-
mentos fueron localizados en las rendijas de la roca base y sin ningún 
tipo de estratigrafía. 
Finalizada la excavación del recinto A se procedió a la limpieza 
de sus exteriores descubriéndose los muros de la construcción B. Se 
inició la excavación del recinto a partir del muro de la construcción 
"A". Se limpió en primer lugar una gruesa capa de escombros moder-
nos y tejas procedentes sin duda alguna del edificio A. 
Al mismo tiempo que se limpiaba el interior, se estaba trabajando 
en el exterior limpiando la capa superficial al objeto de delmitar cla-
ramente la dirección y la anchura del muro que cerraba la construc-
ción B. Dicha limpieza proporcionó abundantes fragmentos de ánforas 
ebusitanas estriadas P E - 1 7 3 republicanas tardías, un borde de campa-
niense-A y tapaderas de ánforas. 
Una vez eliminada la capa de escombros se continuó la excavación 
en el interior del recinto-B. Se descubrió un estrecho portal excéntrico 
con una base de columna adosada al muro que daba lugar a una en-
trada en zig-zag. Alrededor de esta columna se encontraba una capa 
de carbones y cenizas junto con una crosta de tierra quemada que in-
dican la existencia de un hogar. 
Una capa más delgada de ceniza se extendía por todo el recinto 
excavado situándose encima de un suelo de losas de mares colocado 
2 GUERRERO AYUSO , Victor M . Las Cerámicas Pseudo campaniense ebusitanas en 
Mallorca. Archéologie en Languedoc, N.° 3 pág. 174. 
3 RAMÓN, Juan. La producción anfórica púnico ebusitana, Ibiza 1 9 8 1 , fig. 10 . 
l ínea negra separa la b a r r a c a c o n s t r u i d a en t i e m p o s m o d e r n o s sobre el nivel de fr 
c u e n t a c i ó n p ú n i c o - e b u s i t a n o . a p r o v e c h a n d o Darte de los m u r o s a n tiernos 
1 . Л Л Л I л В. S. A L LAM 
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sobre una capa de arcilla apisonada que igualaba las irregularidades 
de la roca base. 
En días sucesivos se continuó la excavación con resultados idénti-
cos a los expuestos hasta completar casi todo el recinto B pues se llegó 
al ángulo que cierra la habitación por el lado opuesto al portal. Lo más 
destacable fue la aparición junto a dicho ángulo de otra base de colum-
na casi idéntica a la aparecida junto al portal. 
Materiales. 
Los materiales hallados en el interior del recinto han sido muy 
escasos y están actualmente en proceso de estudio. Se puede adelantar 
la existencia de restos de ánforas tardo republicanas y fragmentos de 
bordes de cerámica pseudo-campaniense ebusitana F. 31 y F. 27. 4 
Conclusiones provisionales. 
La poca extensión del área excavada no permite, por el momento, 
apuntar conclusiones que puedan considerarse como definitivas, sin 
embargo y en espera de que los trabajos avancen, nos permitimos apun-
tar algunas consideraciones que creemos válidas a la luz de lo exca-
vado: 
1.—Nos encontramos ante un nuevo establecimiento costero de origen 
púnico ebusitano, seguramente una base comercial subsidiaria de 
Na Guardis, para facilitar el comercio con las poblaciones indíge-
nas del interior. 
2.—Se trata de un yacimiento reducido, probablemente constituido por 
un único edificio, que haría las veces de refugio-almacén, al borde 
de una explanada donde se establecería un mercado al aire libre. 
3.—-Su abandono debió ocurrir de forma simultánea al de Na Guardis, 
es decir en la segunda mitad del siglo II a. C. 
4.—En fechas modernas se construyó una barraca sobre las ruinas an-
tiguas aprovechando los materiales de construcción que el yacimien-
to arqueológico ofrecía. 
Queda por delimitar la extensión completa de la construcción pú-
nica, en parte destruida por la acción del mar, hasta ahora tenemos 
i GUERRERO AYUSO , Vistor M. Op. cit. 
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los m u r o s e x t e r i o r e s q u e f o r m a n u n a d e las e s q u i n a s y u n a d e las 
j a m b a s d e l p o r t a l p r i n c i p a l ; e l o t r o m u r o , q u e a h o r a p a r e c e c e r r a r la 
c o n s t r u c c i ó n , c r e e m o s q u e d e b e t r a t a r s e d e u n a d i v i s i ó n i n t e r n a d e l 
e d i f i c i o , q u e d a n d o , p o r c o n s i g u i e n t e s in d e s c u b r i r a ú n e l m u r o e x t e -
r i o r q u e c e r r a r í a e l p o r t a l p r i n c i p a l . 5 
P a l m a , f e b r e r o d e 1983. 
5 Esta excavación se está realizando por el equipo que excava en Na Guardis 
dirigido por Víctor M. Guerrero Ayuso y formado por Paco García y Juan Mas 
Adrover con la colaboración de algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Palma. 
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UN LOTE DE PIEZAS TALAYÓTICAS EN LA COLECCIÓN 
MARTÍ ESTEVE DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
Luis RIVAS HUESA 
Los fondos Arqueológicos del Ayuntamiento de Valencia 1 distin-
guen dos grandes conjuntos materiales: los rescatados de obras y exca-
vaciones arqueológicas realizadas en el casco urbano y los procedentes 
de donaciones o adquisiciones de colecciones particulares. 
En este último grupo destaca la colección adquirida en 1951 a la 
familia de D. Miguel Martí Esteve tras su muerte en el año 1939. Este 
conjunto contenía piezas de coleccionismo de gran interés y de muy 
diversas procedencias: una pinacoteca, numerosos bronces, un numario 
de más de 50.000 piezas, vasos púnicos y griegos 2 y el famoso Tesoro 
de Cheste. 
Siendo estudiada hoy día dicha colección, se ha podido distinguir 
un lote de elementos de bastante clara filiación mallorquína, por lo 
que he creído de interés para los investigadores el presentar esta breve 
descripción, que si bien no podrá añadir mucho en la solución de los 
problemas que presenta la Cultura Talayótica, si ayuda a la localiza-
ción de materiales dispersos. Materiales adquiridos a "grosso modo", 
como luego repetiré, entre las dos últimas décadas del siglo pasado y 
los años de la Segunda República. 
Por lo demás, y para acabar con esta presentación, añadiré que 
no se conserva ficha o documento alguno sobre este lote o los canales 
que llevaron a su adquisición. 
I. La cabecita taurina de la colección Marti Esteve. 
Este bronce consta de un asta hueca rematada en su ápice por una 
cabeza triangular de toro, de factura bastante simple y apariencia me-
1 En cuyo análisis trabaja actualmente el Servicio de Investigación Arqueológica 
Municipal (S.I.A.M.). Servicio creado por el Ayuntamiento de Valencia en el año 1948. 
2 Estudiados en la actualidad gracias a Becas para divulgación de los fondos 
arqueológicos del Museo Histórico de la Ciudad. 
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nos realista que el ejemplar de Vilar de Talapi. 3 Distingue el conjunto 
de la pieza tres partes claramente diferenciadas: la cabeza, el asta y 
la placa de sujección o soporte de forma oval y distinta a las conocidas. 
Dicha placa, con un espesor de 0,4 em. y una longitud máxima de 11 
cm. presenta tres orificios para su sujección por medio de remaches 
(hoy perdidos) como se puede observar en otros ejemplares.4 No existe 
una tipología unitaria de estos soportes. 
El asta está bastante bien conservada y presenta, cerca de su base, 
un orificio transversal de similar función a los observados en el soporte. 
El diámetro, en su unión con dicho soporte, es de 4,1 cm. y de 2,1 cm, 
en su unión con el ápice. 
La cabecita, realizado en bronce pleno, en sí es muy senclla; tiene 
una de sus astas (la derecha) partida por la mitad. El morro, plano y 
muy descuidado, presenta un orificio transversal en la comisura de los 
labios, de función desconocida. La boca se mantiene entreabierta y 
justo encima de ella se presentan restos de ulteriores manipulaciones, 
tal vez de una mordaza. 
Los ojos, almendrados, están hechos con finas incisiones. Como 
apuntan diversos autores 5 el Culto al Toro no es una manifestación 
exclusiva de la Cultura Talayótica, pero sí es característico de ella. No 
se puede aventurar cuando comenzaría, pues su manifestación icónica 
parece ser tardía, dándose en una fase denominada Postalayótica,6 eta-
pa que parte de los grandes contactos con los mundos Púnico y Griego 
en especial. (Lámina I). 
II. "Palomas". 
La denominación dada a las dos siguientes piezas que paso a des-
cribir, es puramente arbitraria. Constan estos tipos de dos elementos, 
un cubo o cono metálico de sujección y una pequeña ave engarzada 
a él. Ambos elementos son metálicos, si bien el cubo es hueco y el re-
mate zoomorfo parece ser macizo. Las dos piezas no son exactamente 
iguales y una de ellas presenta una oxidación muy activa. 
3 ROSSELLÓ BOKDOY, G . "El protomo taurino del Vilar de Talapi (Búger, Mallorca)". 
4 ROSSELLÓ BORDOY, G . y FONT OBRADOR, B. "El toro en la prehistoria mallor-
quina". Congreso Nacional de Arqueología, 1 9 6 9 . 
5 BLAZQUEZ, en su "Religiones primitivas en Hispania" (Roma, CS1C, 1962), 
apunta que si bien el culto al toro es de origen preindoeuropeo, en la península Ibérica 
aflora en época netamente indoeuropea; parece estar en relación con cultos y ritos 
ganaderos (de fecundidad) y el autor señala una posible relación —como en la Ga-
lia— de Marte con el toro. 
6 La fase denominada "Postalayótica" partiría del siglo V continuando hasta 
el II a. C. 
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La pieza mejor conservada presenta el cono decorado con incisio-
nes paralelas en grupos de tres y a diferentes alturas. Tienen en su 
base orificios para su sujeción ( en la pieza oxidada se conserva el re-
mache, de hierro). El ave, soldada al cubo, presenta una actitud está-
tica con sus alas plegadas. 
Estas fueron realizadas sobre una fina lámina triangular, al igual 
que la cola, que está explayada. 
La anatomía del ave, que en ningún caso parece ser una rapaz, 
(de ahí la denominación dada), no permite distinguir las patas ya que 
está unida al soporte por la panza, observándose la soldadura. Sus 
caracteres están insinuados por finas líneas incisas que resaltan los 
ojos, enmarcan el pico y configuran muy esquemáticamente las plumas 
de alas y cola; en éstas el efecto se consigue por incLsiones que parten 
paralelas y divergentes de un eje común (ver lámina II). 
En el ejemplar más deteriorado se observa la misma estructura, 
aunque el óxido no permite distinguir la fina decoración de su pareja, 
Como he adelantado, las dos no son exactamente idénticas, siendo la 
mejor conservada, de bulto menos redondo y proporciones algo más 
pequeñas, aunque el diámetro de Jos cubos sea idéntico al mismo. La 
altura total de las piezas es de 17,1 y 18,5 cm. respectivamente. 
Los paralelos de estas piezas se encuentran parece ser en un en-
terramiento colectivo de Son Cresta 7 y que por sus elementos romanos 
se fechó en el siglo II AC. El enterramiento parecía de carácter militar 
por lo que a estas piezas se les denominó en su momento como estan-
dartes. 
Desde el hallazgo de la Estación (1895) hasta la fecha de su ex-
cavación (1917) por el Instituí d'Estudis Catalans, fueron recogidas 
por miembros de la S.A.L. 8 casi todos los objetos y distribuidos entre 
el Museo de Son Berga y las colecciones de J. Planas y de E. Canut. 
Por alguno de éstos canales pudieron llegar a los fondos de D. Miguel 
Martí Esteve. 
A estos elementos se les dio énfasis con posterioridad en la Expo-
sición que realizara el Ayuntamiento de Valencia en 1956 con motivo 
de la adquisición de la citada Colección en 1951. 9 
~¡ FONT OBRADOR, B . "Mallorca Protohistórica". Palma, 1 9 7 0 . 
s Sociedad Arqueológica Luliana. 
9 "La Colección Martí Esteve del Ayuntamiento de Valencia". Publicaciones del 
Archivo Municipal, Valencia, 1956. 
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MISCEL.LÀNIA ARQUEOLÓGICA. PEDRÉS D'INTERÉS 
ARQUEOLÔGIC A LA CIUTAT DE MALLORCA 
GABRIEL ALOMAR ESTEVE 
R e u n i m e n a q ü e s t e s pagines u n e s s i m p l e s n o t i c i e s s o b r e c e r t e s p e -
d r é s a n t i g ü e s d e l e s q u a i s n o h i h a v i a f i n s a r a r e s p u b l i c a t , a m b el 
p r o p o s i t d e q u e n o c a i g u i n e n l ' o b l i t . 
A. Basament rornà trobat en el subsol de la ciutat antiga. 
E n l a o c a s i ó d e r e c o n s t r u i r - s e t o t a l m e n t ( n o s e n s é a p r o f i t a r c e r t s 
é l é m e n t s a r q u i t e c t ô n i c s ) l a c a s a m e d i e v a l q u e t é f a t x a d a a ls c a r r e r s d e 
B a s a m e n t r o m à t r o b a t e n el s u b s o l de l a c a s a s i t u a d a a l s c a r r e r s de S a n t 
P e r e N o l a s c o , C a p i s t o l a t i S a n t R o c . 
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Sant Pere Nolasco, Capiscolat i Sant Roe i que va pertenéixer a don 
Gabriel Alomar i Villalonga, vers l'any 1950, es va realitzar una excava-
ció parcial del terreny fins a uns 2,50 metres de profunditat, per donar 
lloc ais soterranis de la nova casa. 
Com a director de les obres d'aquest edifici, esperava trobar restes 
arqueológics en aquesta excavado; pero no va ser així, segurament 
perqué el jaciment es trobava, i es troba encara avui, a una major fon-
dada. 
Aixó vingué aparentment comprovat quant, una vegada acabada 
la nova casa, i al profunditzar un poc mes un deis soterranis (que que-
da aproximadament al centre del solar) aparegué una gran pedra de 
calissa mallorquína, la que en diuen "pedra viva", estréta probable¬ 
ment a Binissalem o a Campanet, de la qual adjuntam la representació 
gráfica. Es tracta d'un basament de 2,06 per 0,81 metres de llargária i 
ampiaría respectivament i uns 36 cms. de gruixa, moldurada segons un 
perfil molt elássie per tres deis seus costats. 
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Donant-se el cas de que al fer-se aquesta traballa, i segons ja he 
dit, la casa nova estava ja totalment edificada, si bé varem lograr 
treure la pedra —no sensé esforç ja que pesa aprop d'una tonelada i 
mitja— resulta impossible completar la excavació fins al nivell roma. 
He d'afegir que aquest basament no es trobava in situ exactament, ja 
que estava lleugerament inclinât. 
Totes les apariències eren de que aquesta pedra era romana. De 
no esser-ho ¿a quina època es podría atribuir? Tal volta a la època 
barroca, procèdent en aquest cas de algún deis convents pròxims en-
derrocats a mitjan segle XIX, com Sant Domingo o Sant Francese de 
12 
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Paula; perô en aquest cas ¿perqué estaría soterrada a tanta rondaría? 
No obstant, no es pot afirmar que quedas devall un edifici medieval, 
sino en el pati-jardí del mateix. 
No deixava de ser sorprenent una pedra romana treballada en pe-
dra viva siguent que tot lo que fins ara s'havia trobat d'aquesta época 
era de "mares" de mes o manco qualitat. 
Afortunadament la pedra es va salvar i avui es troba dipositada, 
en espera de que algún día passi al Museu de Mallorca, en el jardí de 
la casa del carrer de Sant Alonso n.° 20-A. 
El fet de la troballa recent de certs restes indiscutiblement romans, 
en el subsol duna casa adossada al claustre de la Seu la qual ha sigut 
adquirida peí Capítol de la mateixa, confirma plenament, al meu en-
tendre, la romanitat del basament trobat a la casa Alomar i Villalonga, 
molt próxima, per cert a la anterior. 
Efectivament. Aquests restes consisteixen en tres basaments igual-
ment de pedra viva, de forma, els tres, aproximadament quadrada, i 
moldurats per les quatre cares amb una moldura molt semblant a la de 
la pedra que ens ocupa. 
El cas de que tots els basaments deis quals parlam, ais que n'hi po-
dríem afegir un quart, mes petit, descubert a les excavaciones de "Po-
llentia" durant la campanya de l'estiu de 1982, siguin de "pedra viva", 
fa pujar el nivell de les tècniques constructives conegudes deis romans 
balears. La llaura de la pedra viva, molt mes difícil que la del "mares", 
exigeix el punxó i el martell manejats per mans expertes. 
B. Dues bases de columnes romanes tardanes convertides en colis de 
cistemes en època islàmica. 
Una d'elles (Figura 2 A i 2 B) es troba, tal com es trobaria en 
temps dels musulmans, en el petit jardi de la casa Aguiló, seu avui de 
la "Societat Arqueológica LuHiana", al carrer de Montission. Si bé 
això s'hauria de comprovar mediant un estudi o una simple observació 
actualment mala de realitzar, sembla que la pedra es marbre blanc, 
procèdent potser d'Andalusia. Cap la possibilitat de que es tracti d'una 
peça importada, ja que en el sur de la peninsula ibèrica es troban amb 
freqiiència bases romanes convertides en colis de pou. 
L'altra, (fig. 3) de caractéristiques similars, es troba a la entrada 
de la antiga casa Alemany, avui propietat de D. Fulgènci Rosselló i 
Coli, al carrer de "S'Estudi General" n.° 5. Fins l'any 1981 la peça servia 
igualment de coli de cisterna; actualment es troba collocada al mig del 
pati. El plinte, que originàriament degué esser quadrat, no sabem 
quant, es va convertir en octogonal. 
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A MAYURQA: ¿QUI EREN ELS "BENI SICDIN"? 
MlQUEL B A R C E L Ó 
Un territori anomenat "Bani Ciodin" i situat al juz dlnlcán és es-
mentat al Còdex Cátala del Llibre del Repartiment, format pel trans-
llat, el 1269, 1 de dos capbreus anteriors. 
Aquest territori està dividit en quatre alqueries que s'identifiquen 
per un nom personal seguit de la partícula locativa àrab bi seguida del 
collectiu clànic "Bani Ciodin". 
Alquería Alabenalibibani Caodin III jo. 
Alquería Ali Abenabdela Hepneacen Bibani Ciodin III jo. 
Alquería Abdela Abarrida Bibani Ciodin I jo. emiya. 
Alquería Lup Imnebibac Bibani Ciodin VI jo. 2 
Les 13,5 jovades equivalen a 152,5 Has. Es tracta, dones, d'un ter-
ritori forga extens. Cal observar que les extensions assignades a alque-
ries i raíais en els diversos textos del Repartiment no poden ser consi-
derades mes que com indicatives de l'espai percebut com a productiu 
pels funcionaris catalans. De cap manera s'han de dedu'ir d'aquestes 
mesures els espais reals d'asentaments de les comunitats camperoles an-
dalusines. El treball d'A. Rodríguez 3 sobre el territori de Pollenga fa 
abastament ciar que les mesures catalanes de l'espai andalusi son sem-
pre molt inferiors a la realitat de les dimensions de la posterior ocupa-
ció feudal catalana. El territori establert pels feudals ultrapassa de molt 
la superficie deis assentaments andalusins, indicant així que entre 
1 Còdex Cátala del Llibre del Repartiment de Mallorca (Arxiu del Regne de 
Mallorca) —Introdúcelo, transcripció i notes de R. Soto i Company (en premsa), fols. 
90 r. i 90 v. 
2 Op. cit. fol 55 r. El Còdex Llatí de l'Arxiu de la Corona d'Aragó publicat 
per P. de Bofarull (Repartimientos de los Reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, ed. 
anastatica de la de 1856, Barcelona, (Bellaterra, 1975) és molt posterior (s. XV) al text 
cátala; per això prefereixo citar pel text cátala. 
3 El territori de Pollenca sota el Tempie (1298-1304), Memòria de Llicenciatura 
en Historia, Universität Autònoma de Barcelona, 1982. 
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aquests assentaments hi havia intersticis o espais no atribuïts a cap co-
munitat específica i que devien ser objecte d'utilització pactada; o, tal 
vegada, alguns d'aquests intersticis no eren sino el résultat d'una falsa 
percepció catalana del que era o no era terra productiva. Només una 
recerca precisa podrá destriar les dues possibilitats que, per altra banda, 
no resulten excloents. 
Cal observar que aquest és l'unie exemple documental ciar de 
l'existència d'una unitat territorial tribal o ciánica que conté alqueries 
particularitzades; és a dir, que el topônim tribal o clànic fa referencia 
a un nivell d'identitat superior al de les comunitats camperoles de les 
alqueries. 
El 15 de febrer de 1240 s'estableix "ad bene laborandum et me-
liorandum" una desena part de Falqueria "qui dicitur benisciodin que 
est in termino de incha" on ja hi ha esment de vinyes.4 
El 1249 s'esmenta Falqueria "Benisyodin" al Registre 341 f. 139 v. 5 
Pero a la mes antiga documentació de Falqueria és anomenada així: 
" . . . et alia alqueria que fuit Abenisiodin Upunar". 6 És el document de 
donació de ten-es feta per Taume I ais homes de Marsella el 23 d'octubre 
de 1230. 7 Aquest text, la lectura correcta del qual he comprovat,8 jun-
tament amb el de febrer de 1240, permeten de veure que les variants 
posteriors aparegudes a versions fetes a partir d'un original perdut deis 
textos reunits per a formar el Llihre del Repartiment son en rigor ré-
sultat de llegir la c per una o. És, sens dubte, un error força normal 
atesa la poca obertura de la c; aquest error fou, a mes a mes, afavorit 
peí desconeixement fonétic del topônim senyal. a la vegada, de la seva 
vida fugaç després de la conquesta. Si el 23 d'octubre de 1230 existia 
encara Falqueria "Benisicdin Upunar", cap el 1232, data entorn de la 
qual es reuniren el textos formatius del eos del Llibre del Repartimenl 
—i d'on procedeixen el Códex Cátala (Soto) de 1269 i el Cédex Llatí 
* M. ROTGER i J. MIRALLES , "Cartulario del primer obispo de Mallorca" a 
Bolletí de la Societat Arqueológica LuHiana XIII (1910-1911) pàg. 141-143; la cita 
correspon a la p. 143. El document pertany a l'Arxiu Capitular de Mallorca. R. Rosse-
lló el regesta a Inca i Selva en el segle XIII, Mallorca, 1978, p. 7. 
5 A. POVEDA I SÁNCHEZ, "Repertori de toponimia arabo-musulmana de Mayurqa 
segons la documentació deis Arxius de la Ciutat de Mallorca (1232-1276) 1229/1300" 
a Fontes Rerum Balearium III (1979-1980) p. 103. R. Rosselló transcriu "Benisiodym" 
(Op. cit. p. 13). 
f> L. PÉREZ MARTÍNEZ, Corpus Documental Balear I Reinado de Jaime I a Fon-
tes Rerum Balearium I (1977) p. 43. 
7 Op. cit. ps. 41-43. També fou publicat per E. de K. Aguiló el 1909 ("Docu-
mentos del Rey D. Jaime 1" a Bolletí de la Societat Arqueológica LuHiana XII, p. 46). 
8 Gracies a l'amabilitat del Sr. L. Pérez, director de la "Biblioteca B. March" de 
Palma de Mallorca, que el té microfilmât. El document esta dipositat a l'Arxiu Capi-
tular de Mallorca. 
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(Bofarull) del segle XV—, "Benisicdin" és només una referencia terri-
torial on estan situades quatre alqueries d'espai desigual i atribüides a 
quatre aparente possessors. Encara el febrer de 1240 la referencia terri-
torial superior és T alquería Benisicdin el quai probablement indica que 
l'esforç de precisió territorial dels autors del Llihre de Repartiment fou 
tingut per innecessari o, senzillament, incomprés. 
L'esment de 1249, "Benisiodyn", palesa, en canvi, una derivació 
manuscrita i no una transcripció d'una informació oral com els textos 
del Llibre de Repartiment copiate el 1269. 
Tote els textos sitúen, però, "Benisicdin" al distrite (fuz) d'Inkân. 
L'esment de 1230 està qualificai per un mot quelcom estrany "Upunar". 
No The trobat als diccionaris de consulta habitual. Però penso que es 
pot entendre a partir de la partícula up indicativa de pujar, d'anar cap 
amunt, d'altura. "Upunar", dones, significaría de dalt respecte a baix, 
sobirà per oposició a jussà. Dins el juz' d'Inkan el territori dels "Beni-
sicdin" estaría cap a la part muntanyenca. 
Quant a la identificació dels "Benisicdin", la seva forma catalana 
menys deformada, no resulta, penso, massa aventurât suggerir que es 
tracta d'una comunitat dels banû Sadîna/Sidîna que no és altra cosa 
que la forma arabitzada del berber Sadin/Sidin. Es tracta d'un nom 
propi tant masculí com femeni documentât ja, per a la zona d'Algeria, 
a l'època romana (Siddin, Sedden, Sidina, Siddina, Seddena).9 Hi ha 
ben documentât un nom de dona Sîdînt a l'època ibadita. 1 0 Al-Bakri 
situa e nel segle V/XI els Banû Sadìna/Sidìna a Tentoni de Fâs junta-
ment amb altres fraccions tribals com els Hawwâra, els Magîla, els 
Zuwâwa. 1 1 Ibn Khaldûn ennumera els Sadîna juntament amb els Magîla 
com a branques de Temzît. 1 2 També Ibn Hazm esmenta els Sadîna 
juntament amb els Hawwâra, Zanata, Nafza, Zuwâwa etc. , 1 3 al que 
representa que aqueste assentaments ja existien a principis del segle 
V/XI. 
Els Beni Siddin de Mayûrqa donen testimoni un altre cop d'una 
certa permanencia a Tilla de formes eponímiques berbers preferides 
9 S T . GSELL, Inscriptions latines de l'Algérie, 1 9 6 5 , n.° 8 4 2 , 1 7 8 2 1 8 9 2 , 2 3 5 1 i 3 3 6 5 . 
10 T . LEWICKI, Études ibadites nord-africaines I, Varsôvia,, 1 9 5 5 , ps. 1 3 9 - 1 4 0 . 
11 Kitab al-Magrib fi dhikr bilad Ijriqiya wa-l-Magrib ed. i trad. de M. G . De 
Slane, reed. ( 1 . A ed. Alger 1 9 1 1 - 1 9 1 3 ) , París, 1 9 6 5 , p. 1 1 7 (text àrab) i 2 3 0 (trad.). 
12 Kitab al-'ibar (ed. Bulaq) vol. VI, 1 2 8 4 / 1 8 6 7 , ps. 9 1 i 1 1 8 . 
13 Kitab jamharat ansab al-'Arab ed. E. Lévi-Provençal, El Cairo, 1 9 4 8 , ps. 463¬ 
4 6 7 ; i també P. GUICHARD, Structures sociales "orientales" et "occidentales" dans l'Es-
pagne musulmane, París - La Haye 1 9 7 7 , ps. 2 5 0 - 2 5 1 . Pel context tribal beréber a Ma-
yûrqa veure A. POVEDA I SÁNCHEZ, "Introducción al estudio de la toponimia árabe-mu-
sulmana de Mayûrqa según la documentación de los Archivos de la Ciutat de Mallorca 
( 1 2 3 2 - 1 2 7 6 ) " a Awraq 3 ( 1 9 8 0 ) ps. 7 5 - 1 0 1 . 
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a les seves formes àrabs. La forma Aurixam, per exemple, és només ex-
plicable a partir del berber Yûriken i no de la seva forma arabitzada 
Ürika, Wârika. 1 4 I tôt i que no es pot saber si l'epônim Siddin és mas-
culi o femení, el cert és que a Mayûrqa hi ha exemples de comumtats 
camperoles berbers com els Beni Zûrâg, 1 5 que deriven la seva identifi-
cació social d'un cpónim íemení. 
La cronología de la immigració a Mayûrqa resulta, per ara, im-
possible d'establir. 
El text de 1269 permet, perô, d'entreveure les possibles relacions 
de filiació entre els que figuren com a caps d'alqueria. El primer nom 
"Alabenali" pot ser llegit com "Ali ibn Ali; el segon nom "Ali abenab-
dela Hepneacen" pot ser llegit com Ali ibn 'Abd Allah ibn Hassan; el 
tercer nom, "Abdela Abarrida" pot ser llegit com 'Abd Allah "Abarri-
da"; i el quart nom "Lup Imnebibac" pot ser llegit com Lûb ibn "Bi-
bac". Sembla plausible establir relacions de filiació entre els tres pri¬ 
mers a partir justament del tercer 'Abd Allah "Abarrida". Pero l'ab-
séncia de mes dades obliga a la cautela. L'important tanmateix és la 
identificado superior representada peí col-lectiu Beni Siddin. Agrupa-
cions d'aquesta tipus están documentades a Inkân precisament en el 
mateix document de 1230. Uns identificats amb la nisba "Almarini" fi-
guren com a caps de tres alqueries: "Asmeti" (Ahmàd), "Mafumeti de 
Bonaomar" (Muhammad ibn 'Umar) i Alhagaumar" (al-haij 'Umar). 1 6 És 
previsible que un aprofundiment de la recerca possi de relleu mes 
assentaments correlacionats que permetin de veure la vertadera estruc-
turació de l'espai social andalusí que els agrimensors i funcionaris ca-
talans descrigueren com a una justaposició de propietaris i que no era, 
sino, un espai força mes complexa d'assentaments de límits esfumáis i 
pie d'intersticis; i on el cap d'alqueria era deformement descrit com el 
propietari, com l'amo. 
H M. BARCELÓ, "Els de Marraqush. Una immigració d'epoca almoràvit o almoha-
de?" a Estiláis de Prehistoria de Mayurqa i d'Història de Mallorca dedicáis a Guillem 
Rossella i Bordoy, Mallorca 1982, ps. 139-148. 
15 M . BARCELÓ, "De toponimia tribal i clànica berber a les liles Orientáis d'al-An-
dalus" a Società! d'Onomàstica. Butlletí interior X, (1982) p. 42. 
16 L . PÉREZ MARTÍNEZ, "Corpus Documental Balear" p. 42. 
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Ibn Al-Labbána, el hijo de la lechera, es una figura sobradamente 
conocida entre los poetas andalusíes del s. XI, especialmente por su fi-
delidad al rey Al-Mu'tamid de Sevilla y por la bellísima elegía que com-
puso con ocasión de la caída de la dinastía 'abbádi. 1 Menos conocida es, 
en cambio, su actividad mallorquína, cuando llegada su madurez hu-
mana y poética, estuvo al servicio de Násir al-Dawla Mubassir ibn Su-
Iaymán, último soberano del reino taifa de Mallorca. 2 
Muchos años hubieron de pasar para que Ibn Al-Labbana llegase 
a la Isla, aunque había nacido cuando su patria, Denia y Mallorca, 
formaban un sólo reino. Educado con el esfuerzo de su madre, leche-
ra, 3 (Labbána), abandonó Denia, cuando supo que su poesía era lo su-
ficientemente buena como para ganarse con ella la vida, o tal vez 
cuando Al-Muqtadir de Zaragoza anexionó su ciudad a su reino en el 
año 1076. 4 Lo cierto es que le encontramos en el otro extremo de la 
Península, en el reino aftasí de Badajoz, al servicio del rey Al-Muta-
wakkil (1072-1094).5 Abandona pronto esta corte, porque, orgulloso, no 
admite críticas ni intrigas, y sus pasos le conducen a Córdoba, ya en el 
reino de Sevilla, donde conoce al príncipe heredero Al-Rasid que a su 
vez le conduce a su padre Al-Mu'tamid.0 La personalidad del soberano 
le fascina, convirtiéndose en panegirista y sincero admirador del sobe-
rano 'abbadí. 
1 E . GARCÍA GÓMEZ, Casidas de Andalucía, puestas en verso castellano ( 1 9 4 0 ) en 
Árabe en endecasílabos, Madrid, 1 9 7 6 , pp. 7 3 - 7 9 . 
2 Sobre este personaje véase, G . ROSSEIXÓ BORDOY, L'Islam a les Ules Balears, 
Palma de Mallorca, 1 9 6 8 , pp. 5 2 - 6 4 . 
3 Seguimos a IBN BASSAM, Dapra, ed. I. 'Abbas, Beirut, 1 9 7 9 , VI, 6 6 6 - 7 0 . 
4 ' A F Í F TURK, El reino de Zaragoza, Madrid 1 9 7 8 , p. 1 1 4 . 
5 H. R . IDRIS, Les Aftásides de Badajoz, "Al-Andalus", X X X , 1 9 6 5 , 2 7 7 - 2 9 0 . 
6 Hay una gran bibliografía sobre este personaje. Véase, MARÍA JESÚS RUBIERA, 
Al- Mu'tamid ibn 'Abbád, Poesías, Madrid, 1 9 8 2 . 
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Acompaña al rey en los más difíciles momentos de su reinado, in-
cluso en la batalla de Sagrajas (1086) y, finalmente, en la caída de Se-
villa en manos de los almorávides (1091). Y despide con los bellísimos 
versos de su elegía a la familia real cuando embarca, camino del des-
tierro, a Agmat. 
El desconcierto debió adueñarse del corazón de Ibn Al-Labbána; 
los reyes de taifas desaparecían y los poetas no tienen a quien dedicar 
sus versos. Parece ser que Ibn Al-Labbána se refugió en Almería, donde 
se dedica a la enseñanza y escribe unos libros, hoy perdidos, sobre la 
historia de los 'Abbádies; 7 acude también a Agmat, a visitar al rey 
prisionero y exilado, llevándole el consuelo de sus versos: luego pasa 
por la Bugia de los Banü Hammád, donde se han refugiado muchos 
andalusíes, y ve la miseria en la que viven. Tal vez entonces se dirige 
a Mallorca. 
La Isla es aún independiente de los almorávides y reina Mubassir 
ibn Sulaymán, desde el año 1093. 8 Ibn Al-Labbána encuentra en este 
fata, el mecenas perdido. Y de su pluma brotan de nuevo los más bellos 
poemas. Así escribe, cuando Mubassir se ha ausentado por dos días, a 
causa de una enfermedad: 9 
Se quejaron contigo hasta el sol y la luna, 
y las estrellas más bellas empezaron a esparcirse; 
el viento soplaba sin exhalar aroma, 
y el jardín aparecía sin el rocío que cubría sus flores; 
la umbrosidad había desaparecido, para nosotros esta primavera, 
y el jardín estaba a punto de arder por el calor; 
el agua era escasa, no manaba ya el manantial, 
ni fluía el río en su lecho; 
la nube, horrorizada, no crecía 
ni derramaba lluvia en las colinas; 
los yacimientos de aljófares y jacintos se agotaban 
y no encerraban sus piedras en su seno; 
ya no había perfume en el aire, aunque 
el almizcle continúe exhalando su aroma; 
Dos días has estado ausente y la amabilidad contigo 
¿Qué bienestar se puede esperar si tú no estás? 
¡Oh Násir al-Mulh? El poder es el rostro de la gloria 
y no tiene ojos ni oídos fuera de ti; 
la curación de tu cuerpo es, para nosotros, brisa refrescante, 
la vuelta de la juventud, la llegada de las albricias. 
7 IBN AL-ABBAR, Takuih\, 4 1 0 . 
8 ROSSELLÓ, op. cit., ibidem. 
9 Dajíra, V I , 683, Basit. Rima Ru. 
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También hay grandes ocasiones que celebrar en el reino de Ma-
llorca. Por ejemplo la fiesta de Nayrúz en la que los andalusíes cele-
braban el Año Nuevo, con felicitaciones y regalos. 1 0 Ibn Al-Labbána 
dedica a Mubassir una casida por esta fecha, uno de los poemas más 
bellos que el poeta compusiera nunca, en nuestra opinión. 
Comienza con un nasib o prólogo amoroso, con la imagen de la 
paloma enamorada que aparece frecuentemente en la poesía de Ibn 
Al-Labbána: 1 1 
El amor, óue estaba apagado, volvió a ella, 
cuando los pájaros rompieron a cantar y lloró; 
me recordaba mi juventud, aquella paloma que zureaba, 
envuelta en una de sus alas; 
las gotas de rocío la habían mojado y sacudía sus plumas 
como si fuesen un chai de brocado; 
bajo su color gris, las ramas tiernas brotan 
sobre las grandes dunas; 
la brisa le da a beber su vino, y embriagada, 
se tambalea y zurea; 
Es igual que aquélla que alegra mi corazón, 
allí donde se encuentre; 
me daba a beber el vino de su saliva, y me lo representaba 
con la frescura de las margaritas de sus dientes 
¡Oh aquél que alancea a los caballeros en el combate, 
cuando le alancean senos, debe arrojar las armas! 
¡cuando atacan negras pupilas, 
nada pueden hacer las blancas espadas! 
Nada queda en mí sino el recuerdo de aquella mirada 
perversa, que sin embargo, encerraba un bien; 
¡Gracias a Dios, soy un hombre que se ha arrepentido 
de todo, menos de amar a las bellas! 
Ibn Al-Labbána introduce a continuación unos breves versos de 
madih o elogio a Mubassir: 
Ves cómo acude, cuando alguien le pide ayuda, 
pareces serpiente o agua que se desliza; 
el tumulto de la guerra de él o de su mirada, 
luna llena o relámpago que brilla. 
10 H . PÉRÈS, La poésie andalouse en arabe classique au XI siècle, París, 1953, 
pp. 305-306. 
H Dafira, VI, 699-701, metro sari', rima ÂH. 
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Sus pasos son firmes, su protección amplia, 
adelanta a todos, como la séptima flecha, la ganadora; 
las visicitudes del tiempo no angustian a la comunidad, 
que con su protección, se encuentra relajada. 
Con él, los días con las noches parecen 
lunares de almizcle en las mejillas de la aurora; 
por él, se despliega, hoy, un día de alegría, 
con el honor intacto y la riqueza íntegra; 
El poeta describe ahora el Nayruz mallorquín, con las alegres pa-
rejas retozando por los alcores, en una especie de exaltación de la pri-
mavera temprana: 
Si aún tuviese el vigor de mis años mozos, 
no dejaría pasar el día de Nayruz, sin beber al amanecer; 
es un día suave y poético, cuya blancura se extiende ya, 
sobre los alcores y los valles; 
es un día en el que juegan las muchachas y se contonean 
como las ramas bajo el soplo de la brisa; 
cuando se sientan, parecen colinas sobre tierra húmeda, 
cuando caminan, parecen antílopes en el aprisco; 
tienen cuellos esbeltos, y sus vestidos, con ceñidores, 
arrastran largas colas; 
son, a la vez, cultivadas y silvestres, 
sus rostros son, a la vez, serios y alegres; 
silenciosas, en su interior, hay una voz que 
habla y grita por ellas; 
cada una tiene un cumplido caballero como servidor, 
de rostro vergonzoso y corazón desvergonzado; 
no tienen miedo a las heridas del combate, 
pero las miradas hieren sus rostros; 
la espada es fuego, la loriga, agua, 
entre los dos extremos, está el acuerdo. 
Otra fiesta profana que celebraban los andalusíes era el solsticio 
de verano, bajo diversos nombres como Ansára o el persa Mihrayán. 1 2 
Los mallorquines lo llamaban con este nombre, pues Ibn Al-Labbána 
dedica a Mubassir otra casida, en la que después del tradicional nasib, 
describe a la flota mallorquína que celebra un alarde ante el soberano 
en la Bahía de Palma: 1 3 
12 PERES , op. cit. p. 304. 
13 Dafira, VI, 694-695, metro Kámil, rima qn. 
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¡Bienvenido sea el día de Ál-Mihrayan! Como tú lo celebras, 
es un día lleno de esplendor! 
Sobre la bahía hay una flota tan numerosa como 
sus aguas ¡Ambas son desbordantes! 
Vuelan las hijas de la mar, las naves; sus plumas son 
como las del cuervo, pero en realidad son halcones; 
van los hijos de la guerra sobre las naves 
que corren como corceles ganadores; 
llenan guerreros armados sus puentes y bodegas 
y así parecen nid?es cargadas de lluvia; 
se sumergen en la Bahía navegando 
y parecen las camellas de un espejismo; 
Es maravilloso, yo no imaginaba antes de verlas 
que los barcos pudiesen ser feroces leones; 
agitan los remos hacia ti, como pestañas 
de un ojo que parpadea ante el espía indiscreto, 
o como los cálamos del escriba real, que traza 
sus alargados rasgos sobre el papel. 
Otros poemas de Ibn Al-Labbána, dedicados a Mubassir, no tienen 
como los anteriores, algún color local y cierta concreción temporal. En 
ellos, el poeta utiliza a Mub :ssir como mero pretexto para crear bellas 
imágenes. Así por ejemplo, el siguiente poema en la que describe a un 
efebo enlorigado: 1 4 
¡Ve a los recodos del río! Quizá los encuentres: 
han bajado a las arenosas dunas; 
¡búscalos allí donde el jardín florece, donde 
el céfiro sopla, donde la aurora brilla! 
sus rostros son como lunas que salen, 
sus lunares, estrellas que se ponen; 
si quieres saber cómo son sus cinturas, 
dobla con dulzura las ramas que se agitan; 
hay entre ellos un corzo que no busca sino las lanzas, 
lejos del aprisco de mi corazón; 
Viste de hierro sobre su cuerpo de plata 
¡La aurora se ha ceñido de tinieblas! 
Arrastra sus cabellos y las colas de su vestido; 
es como un jardín que esconde serpientes; 
¡No temas a la pulida espada que ileva en su mano, 
teme, por las censuras, a su l'.ui m¿¡ülü! 
H Dajlra, VI, 681, Kámil, rima sá. 
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Deseaban mis enemigos censurarme por su causa, 
pero les vencí: las estrellas no se pueden tocar. 
¡Cuando llegues al emir Mubassir, pon tu alfombra 
de seda a sus pies! 
Mallorca no fue objeto directo de la descripción de Ibn Al-Labbána, 
con excepción del ya conocido verso: 1 5 
Es un país al que la paloma ha prestado su collar 
y al que el pavo real ha vestido con sus plumas; 
Sus ríos son de vino y los patios de sus casas, 
las copas. 
A pesar de tan bellos elogios sobre el país y su soberano, Ibn 
Al-Labbána cayó en desgracia. Sus enemigos hicieron ver a Mubassir 
que el poeta de Denia amaba demasiado los placeres y no cumplía 
coom buen musulmán. El soberano dejó de pagarle y prohibió que 
se presentase ante él. Ibn Al Labbána apeló al ministro Abul-Qásim, 
amigo suyo desde antiguo, pero no consiguió nada. Y preparó la par-
tida. Escribió un verso de despedida a sus amigos: 1 6 
Digo ¡Hola!, pero es un adiós; me quiero engañar, 
pero es inútil; 
Yo tranquilizo a mi corazón, dejándole creer que 
logrará sus deseos, pero no se tranquiliza; 
dejo a mis vecinos y digo "Me han perdido, pero 
qué hombre han perdido!" 
No han estimado mi valor, ni mi literatura. 
¡Ni mi pluma ni mi espada eran suficientemente largas! 
Los días me han vendido muy barato, 
yo creía que los tesoros no se vendían, 
También mandó a Mubassir un poema que terminaba: 1 7 
La lluvia suave que cae en el río. 
termina siendo torrente; 
huyo, aunque Mallorca se convirtiese en Egipto 
y tus dones, en el Nilo. 
15 PERES, O p . Cit. p . 155. 
16 Dafira, VI, 675, sari' , rima Á'u. 
i " Dafira, VI, 684, basit, rima La. 
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Pero Ibn Al-Labbána no se marchó nunca de Mallorca. Murió en 
la Isla y allí fue enterrado. Algo o alguien impidió su último viaje. Tal 
vez el ataque de los písanos y catalanes (1114). 1 8 
Fue enterrado en la Isla, junto a otro literato Abu l-'Arab de Sici-
lia. 1 9 Las gentes reconocían las dos tumbas por su distinto tamaño: el 
siciliano era muy alto, y nuestro poeta, muy bajito. Tal vez su pequeña 
estatura explicase su amor a las avecillas, a las que tantas veces se 
comparó. 0 
18 ROSSELLÓ , op. cit pp. 57-64. 
18 Dajíra, VII, p. 301. 
* Los acostumbrados problemas tipográficos han obligado a prescindir de signos 
diacríticos, fácilmente salvables para especialistas, salvo en el nombre del soberano 
V V 
MUBASSIR; la transcripción ofrecida puede inducir a confusión. (NOTA DEL EDITOR). 
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REIS FONTANALS 
Un dels pocs éléments que hom disposa per conèixer restructu-
ra i l'aspecte de la ciutat musulmana, de Madîna Mayûrqa, és el Lli-
bre del Repartiment de Mallorca on es fa un minuciós inventari del 
boti que s'havia de repartir entre els conqueridors catalans. 
Aquest Llibre del quai es conserven cine versions diferents, és 
una vertadera font d'informació sobre l'illa i bàsicament sobre Madîna 
Mayûrqa, i no ha estât objecte de moment d'un estudi profund que, 
sens dubte, seria molt profites. 
El Llibre del Repartiment esmenta dues vegades els banys publics 
existents dins Madîna Mayûrqa: 1 
"Son verament II bayns 
en la partida del Rey. 
Lo bayn zo es assaber 
de Amate e ort. (*) 
Lo bayn qui es dit de 
Balnearia". 2 
I mes endavant, a la divisió de la Ciutat: 
"E V bayns de la 
vila dels quais la un 
es apelat bayn de la Re 
al. El segon bayn del 
Albame-ra. ( " ) . Lo III bayn 
1 He utilitzat el Codex Caíala de l'Arxiu del Regne de Mallorca perqué és una 
cöpia de 1232 mentre que la copia llatina que es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 
editat per P. Bofarull, és del segle XV. La transcripció total del Codex Caíala és obra 
de Ricard Soto i Company i esta en procés d'edició. 
( * ) BOFARULL : "Arriate vel orte" que és la lectura correcta. 
2 R. SOTO, Codex Cátala del Repartiment de Mallorca (ARM) fol 41 v. 
( * * ) BOFARULL: Albanjera. 
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de la Costa. Lo IIII bayn 
Salssum.3 Lo V bayn 
del Alfaden.4 E daquests 
V bayns, los II ne 
convengueren en la p(ar)t 
del Senyor Rey zo es 
assaber lo bayn de la Re 
al, (e) el bayn de la Bani 
era. Els altres III foren 
dels magnats zo es 
dels grans senyors".5 
Com es pot observar, els dos bayns corresponents al rei venen dé-
signais amb diferents noms, Arriate - Balnearia i a continuació La Real 
La Baniera (o al-baniera). En el cas de Balnearia > La Baniera, és évi-
dent que es tracta del mateix mot que s'ha catalanitzat a partir de] 
llati. 
Arriate, en canvi, és una deformado de al-riyâd (sing. rawd) que 
significa "vergers" i que s'ha transformat en la Real. Aquesta explica-
do l'havia apuntada ja J . M. Quadrado i P. Piferrer 6 en contra de la 
creença tradicional de que el nom provenia de l'establiment en aquest 
Hoc de l'exèrcit cátala abans del setge de la Ciutat el 1229. 
El fet que a la possessió Son Cabrer, coneguda antigament per La 
Real Vella, hi hagués noticia d'uns banys àrabs, 7 va propiciar una visita 
a la finca on, efectivament, quedava encara una resta dels antics banys, 
una pica trencada en 4 ó 5 troços que confirmava plenament la iden-
tificado dels banys à'Ariate amb els de La Real. 
Sobre el bany anomenat Salssum, salât, hi ha una noticia recollida 
per D. Zaforteza, que l'identifica amb els banys coneguts en el segle 
3 Salssum, molt probablement del llatí salsum, salât. 
4 Alfaden à'al-faddân, el camp en àrab. 
5 R. SOTO, El Codex Català, fol. 75 r. 
fí Islas Baleares, 1 . a reed. Palma de Mallorca, 1969, pàgs. 445-446. 
A la Crónica de B. Desclot (ed. M. Coll i Alentorn, II, Barcelona 1949, pàgs. 
107-108) apareix la descripció d'un gran jardí on passaren la nit els catalans camí de 
Ciutat de Mallorca. Hi havia fruiters i un bell alberg. Peí mig d'aquest jardí corría 
l'aigua i estava tancat per un mur. La Crónica el situa a una ballestada de la Ciutat. 
Podría tractar-se de l'hort de Nunó Sanç que apareix al Llibre del Repartiment ("lort 
Reyal del Senyor en Nono" C.C. fol 35 v.) i també ais primers documents com "l'al-
càsser de Nunó Sans", que mes tard formaría part de la dotació del monestir de La 
Real. 
7 D. ZAFORTEZA I MUSOLES, La Ciudad de Mallorca, 4 toms. Palma de Mallorca, 
1960. Tom 1, 1953, pàg. 39 "Los banys dels Moros, en la actual finca Son Cabrer, en 
La Real, conocida antiguamente per la Real Vella...". 
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XIV com "banys ¿Ten Renovará" els quals estaven situats en Tactual 
carrer de La Pau, prop de la parroquia de la Sta. Creu. 8 
Falten per identificar tres banys deis cinc que apareixen al Repar-
timent Balnearia > La Baniera, Alfaden i La Costa. Un d'ells hauria 
de ser el del carrer de Serra, únics banys árabs conserváis totalment 
fins ara. Per trobar-se tan propers a la Ciutat romana cabria la hipótesi 
que fossin els Balnearia, únic nom deis banys árabs del Repartiment 
que no és un qualificatiu o un topónim, i que es va conservar llatinitzat, 
potser per un possible origen roma. 
Els Banys den Granada. 
La única casa de banys públics que está documentada des del se¬ 
gle XIV funcionant amb aigua de la séquia de la Vila és la coneguda 
com els banys d'en Granada, per pertányer tradicionalment a aquesta 
familia des de la mateixa conquesta.9 
8 Op. cit. tom II pág. 138-139. 
9 Segons Zaforteza, La Ciudad de Mallorca, torn II pág. 45, a La Nobleza Balear 
(1783) se diu que a Bernat Cagranada li pertocáren en el repartiment, cases i banys 
dins la Ciutat prop del Banch de l'oli. 
13 
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El 28 de febrer de 1302, una carta de Jaunie II manava al gover-
nador que no tapés una sequía "per la quai se diu ha de discorrei 
laigua que ix deis banys de na Massella de Granada...". Pocs dies des-
prés, el 4 de marc de 1302, el reí torna a escriure al governador ma-
nant-li que tapi la dita sèquia "de laygua dels banys de na Grana-
da . . . " . 1 0 
Aquests banys apareixen també a un document de 1344-45 on es 
fa una Dista dels usuaris de laigua de la Font de la Vila. 1 1 I els tornem 
a trobar a finals del s. XIV, en concret, el 1381, a un procès per ques-
tions de l'aigua de la Font de la Vila contingut al Llibre den Çagarri-
ga. 1 2 Al llarg d'aquest procès es fa un inventari detallat dels usuaris 
de la Font de la Vila tant fora com dins Ciutat. S'hi esmenten diverses 
vegades els banys den Granada, que aleshores eren propietat de Joan 
Sagranada, savi en dret. Detalla el procès que Sagranada tenia un 
hort de prop de 300 m.2 amb un safareig llarg.1 1 3 
Dels banys den Granada tornem a tenir referencia ja molt mes 
tardana, en pie segle XVIII, a una Capbrevació que feu el Gremi de 
Pelaires de Ciutat on apareix una saboneria de la seva propietat. El 
text, que dona a mes a mes, l'enclavament exacte dels banys diu aixi: 
" . . . dicho gremio tiene y posee unas casas, baño y algibe... llama-
do antiguamente lo bany d'En Granada... con su derecho a agua de la 
Fuente de la Ciudad... en la calle y plaza nombrada el Banch del Oh, 
de otra con la calle por donde se va desde dicha plaza a la fuente de 
Na Xona, de otra por la calle por la cual se va a San Antonio de Padua, 
que ahora llaman la Capelleria...". 1 4 
Els banys, dones, ja convertits en saboneria el 1775, ocupaven tota 
una illa de cases limitada pels actuáis carrers Sindicat, Oli, Vallori i 
plaça de Palou i Coll. (veure plànol). 
10 Rúbrica de Cartes Reals, 1 3 0 1 - 1 3 0 9 , A.R.M., fol. 2 9 v. publicarles al BSAL, 
XX, pàg. 2 6 5 . 
11 Aquest document ha estât transcrit i estudiat a la meva memòria de llicencia-
tura "La sequía de la Vila ( 1 3 4 4 - 1 3 4 5 ) Desestructuració feudal d'un sistema de reparti-
ment de l'aigua". 
12 Guardat a l'A.R.M. i publicat en part per B. Pons Fàbregues a Colección de 
documentos referentes al Reino de Mallorca, tom I Còdex Lagos/era, Códex Çagarri-
ga. Palma de Mallorca, 19 . 
is B. PONS FÀBREGUES, Colección de documentos... pàgs. 1 3 5 - 1 3 6 i 2 1 4 . Es va fer 
una medició d'alguns dels horts interiors de la Ciutat, entre ells el dels Sagranada. Tam-
bé explica el Codex Çagarriga que quan es van tancar tots els canons urbans d'aigua, es 
deixà obert un cano petit pels banys den Granada.. 
H D. ZAFORTEZA, La Ciudad de Mallorca, pàg. 1 3 5 . L'autor el va extreure, segons 
indica, de VArch. Protocols Cab. Magnates, tom 3 2 1 , fol 2 3 2 , 2 . A ( 1 7 7 5 ) . 
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Aquesta zona de Ciutat, segons la hipótesi de G. Rosselló Bordoy, 1 5 
correspondria al nou raval construit per Mubashir Nasir al-Dawla entre 
finals del segle XI i començaments del XII. Es tracta de 1' "Arabathal-
gidith" —raval nou— que apareix a la descripció de Madîna Mayûrqa 
del poeta pisà al Liber Maiolichinus, escrit poc després de l'expedició 
de croada contra les liles feta per pisans i catalans el 1114-1115. 
Aquest raval nou era una ampl iado de la Ciutat que inclouria 
l'avui barri de Sant Miquel i carrer del Sindicat, i arribava fins al mar 
envoltant les altres dues ciutats que formaven Madîna Mayûrqa per 
l'arc deis actuáis carrers de la Unió, Pau i Gral. Barceló. 
La part alta d'aquest raval nou on es troben els banys den Grana-
da, és de construcció cristiana, feta probablement arrel de la conquesta 
catalana de 1229, aprofitant els carrers radiais musulmans (Sant Miquel, 
Vallori - Poador de Na Xona, i Sindicat - Capelleria. 
Aixô ens dona una indicació de la data de construcció d'aquests 
banys que serien de finals del segle XI o començament del XII . 
15 G. ROSSELLÓ BORDOY, "La evolución urbana de Palma en la Antigüedad, II, 
Palma Musulmana" Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Palma de Mallorca, n.° 632, jul. sept. 1961, págs. 182-197, sobretot, 191-192. 
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LA CAVALLERIA DE LA PUNTA 
ANTONI G I L Í FERKEB 
El terme de Bellver que coincideix en part en Tactual terme de 
Sant Llorenç del Cardassar, té una variada i molt rica documentado 
histórica, tal volta per haver pertenescut a Theretat de conquista de 
Nuno Sanç. 
Els primers documents del segle XIII que designen les propietats 
indiquen clarament que están situades en el terme de Manacor. Poste-
riorment afeigeixen, en algunes poques ocasions, la nominació de la 
parroquia de Bellver. 
ALxí en el traspàs de la sarramesca alquería de Llucamar, Tany 
1253, és indicada la seva localització en el terme de Manacor, en la 
parroquia de Bellver.1 
Un document de Tany 1262 registra ja el terme de Bellver, no es-
casejant els documents en qué hi abunda Tassignació de terme de Bell-
ver, al finalitzar el segle XIII , pauta que durará, al manco, fins al se-
gle XV i XVI . 2 
Les Cavalleries de Bellver. 
Les cavalleries situades dins el terme de Bellver son tres: 
La Cavalleria donada per Nuno Sanç a Martí Petro Desi, dia 7 de 
les calendes de gêner de Tany 1233, a perpetuitat, comprenent dues 
alqueries, de les quais una s'anomena Adson i l'altra Adsona. Amb el 
temps fou coneguda per la Cavalleria de Son Pereto. 
Una altra Cavalleria també fou cedida per Nuno Sanç a Bernât 
Burguet de Sarrià de Barcelona, posteriorment anomenada la Cavalle-
ria dels Llulls. 
La tercera Cavalleria, distinta de les dues anteriorment citades, és 
la Cavalleria de La Punta de Na Petra, després d'En Brotat i més mo-
dernament de N'Amer, objecte del nostre estudi. 
Aquesta Cavalleria fronterera amb Tantic terme d'Aria, per la 
banda de Benicanella, avui Son Serverà, en algunes poques ocasions, 
apareix assentada, semblantment, dins el terme d'Aria. 
1 A.R.M., Prot., 342, 234 v. 
2 A.R.M., Prot., 347, 262 v. 
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L'any 1338, Janer d'Osseres, d'Artà, presenta la fadiga a Guillem 
Traver, donzell i ciutadà de Mallorca, de 14 quarteres de blat censáis 
venudes a Guillem Ros, apotecari, assignades sobre el rafal, anomenat 
precisament Lo Rafal d'Artà.3 
Igualment, en la cabrevació de la Cavalleria de La Punta, l'any 
1651, per Francina Jover, viuda d'Amer, diu que té i posseeix una Ca-
valleria dita La Punta d'En Brotat, situada en eh termes de les viles 
de Manacor i Arta.* 
Els Traver. 
Els Traver habiten a Bellver des deis anys posteriors a la conquista 
de Mallorca. 
Joan Traver hauria vengut a la conquista amb don Nuno Sanç i 
dia 3 d'abril de l'any 1235, en recompensa de la seva participació, rebia 
de Ferrer d'Olzeto, batle i procurador de la porció de don Nuno Sanç, 
uns terrers a la Ciutat. 5 
Pere Traver, en 1268, viu a la població que es va formant a prop 
de L'Almudaina d'Artà. 
En document datât l'any 1241, Joan Traver apareix ser propietari 
d'una muntanya partionera amb l'alqueria de CujabeTig, pròpia des 
d'aquell mateix any de Berenguer Tortosa i amb l'honor de Pere de 
Perdines.0 
L'any 1281, Francese Traver ja posse'ia la Cavalleria. Aquest any, 
Pere Aragonés, fili de Sanxo Aragonés, adquirelx un rafal de Francese 
Traver que acostumava tenir En Domènec en el terme de Manacor, 
en la porció en altre temps de Nuno Sanç que Francese Traver té 
en feu d'un cavali armât. Les delimitacions del rafal són ben pre-
cises: alquería Mitjana, rafal d'En Sanxet, alquería Roja, i rafal de 
Miramar. La venda va a delme i tasca del pa, vi, oli, canyom i llegums.7 
3 A . R . M . , Prot., 3 6 4 . 
4 A . R . M . , E . R . C . , 1 1 4 8 , 1 3 5 v. 
Sobre les cavalleries de Bellver han escrit: 
JAUME DE OLEZA I D'ESPANYA, Caballería de Adson y Adsona (vulgarmente de Son 
Peretó) y Caballería de los Llulls (antiguamente de Burguets). Bolletí de la Societat Ar-
queológica Luliiana. Tom X X I 1 1 , 1 9 i 6 0 . 
L. LLITERAS, Arta en el siglo X I V . 1 9 7 1 . Págs. 6 1 i ss. 
R . ROSSELLÓ , Historia de Sant Llorenc des Cardassar. 1978. Págs. 97 i ss. 
J. SEGURA SALADO, Historia de Sant Llorenc des Cardassar. 1981. Págs. 116 i ss. 
5 L. LLITERAS, Arta en el siglo X I V , 6 5 . 
6 A . R . M . , Prot., 3 4 2 , 6 0 . 
7 A . R . M . , Prot., 3 5 0 , 1 0 4 . 
Establiments de terres dels Travet. 
ANY VENEDORS CX5MPRADORS PROPLETAT CONFRONTANTS 
1262 Francesc Traver, esposa 
Sanxa i germanas 
Bernât Domenge Rafal Mitjá Rafal de Ramón Oliver, 
La Punta, alq. Mit-
jana i alq. de Perdi-
nes. 
1262 Id. Id. Id. Sanxo Aragonés Rafal "qui se tenet cum 
Artano" i "Punta de 
dehesa" 
1262 Id. Id. Id. Pere Perdines Camp del Bosc Honor propi, "castell" 
vorera de la mar, ho-
nor peí qual se va a 
la talaia que és en-
tre l'alq. Mitjana i el 
dit Camp. 
1263 Pere de Perdines i es-
posa 
Sanxo Aragonés Alq. Roja amb un hort 
i el rafal "versus ma-
re" (Miramar) 
La talaia de Vilar que 
és entre l'alq. Mitja-
na i el Camp del Bosc 
i va a la mar, segons 
aigues, vorera de la 
mar, La Punta i rafal 
de Na Sunyera. 
ANY VENEDO'RS COMPRADORS PROPIETAT CONFRONTANTS 
1281 Francese Traver Pere Aragonés, fill de 
Sanxo 
Rafal que tenia En Do-
ménec 
Alq. Mitjana, Rafal d'En 
Sanxet, alq. Roja i Ra-
fal de M ira mar 
1285 Francese Traver Pere Aragonés, fill de 
Sanxo 
Alq. Mitjana Alq. Jusana, muntanves 
d'Artà, segons aiguës, 
alq. Subirana, Camp 
del Bosc i honor de 
Pere Llorenç 
1285 Bernât de Perdines i es-
posa Saura 
Gerald del Rivo Camp del Bosc 
1294 Marmessors de Fran-
cese Traver 
Pere Aragonés i els seus Honors, possessions, 
drets i rao, obligat a 
un cavall armat al Rei 
Alq. Mitjana, terme de 
la parroquia d'Artà, 
alq. de Bernât de Per-
dines i alq. de Gui-
llem Llorenç. 
1296 Andreu Corna i esposa 
Elisenda amb la vo-
luntat de Jaume Su-
birats i esposa Sibila, 
filla de Gerald del 
Rivo 
Romeu Corna, h. de Sta. 
Margalida de Muro 
ANY VENEDORS COMPRADORS PROPTETAT CÖNFRONTANTS 
1297 Andreu Corna i esposa 
Elisenda 
Bianca, vda. de Pere 
dAragó, en nom dels 
filis: Sanxo i Guillem 
1298 Pere Sanxo i esposa Ma-
ria 
Andreu Llaurador Un Rafal Alq. de Benicanella, vo-
rera de la mar i rafals 
de Pere Aragonés. 
1324 Bonanat Llaurador, 
d'Artä 
Janer d'Osseres, dArtä El rafal abans citat Alq. de Benicanella, vo-
rera de la mar i el ra-
fal dels hereus dePere 
Aragonés. 
8 
8 A.R.M., Prot., 347, 259 v., 260, 262 v. Prot., 354, 143. Prot., 347, 266. Prot.. 
350, 104. Prot., 349, 229 v. i 229. Prot., 353, 273. Prot., 354, 142 v. L. LLITERAS , Artä en 
el siglo XIII, 218 i 334. 
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Pel gêner de l'any 1329, Pere Traver, chitada de Mallorca, con-
fessa i reconeix a Romia, viuda de Guillem Petro, de la parroquia de 
Bellver, tutora i curadora deis seus filis, que amb aquelles 19 lliures i 
5 sous que, per eli i en el seu nom. ha pagat al seu germa Guillem 
Traver, li va pagar a eli i a la seva voluntat, totes aquelles 20 lliures 
i 5 sous mallorquins que li devia en rao deis seus filis, en la propera 
festa de Sant Miquel per censos de possessions que, per eli i els seus 
filis, teñen en la parroquia de Bellver. 9 
Precisament en la primera mostra ordonada pel nou Rei de Ma-
llorca Pere El Cerimoniós veim actuar aquest Guillem Traver. 
Dia 4 de maig de l'any 1344, entre els cavaliers obligats a cavali 
armât, compareix En Guillem Traver per la Cavalleria de Bellvesser, 
qui es en Arta (sic) fa cavali armât, e feu mostra, lo dit jorn del dit 
cavali armât, lo quai jura quel cavali e els arnesos eren seus. 
Semblantment, amb el mateix carácter, compareix dia 20 d'octu-
bre de l'any 1345, a hora de vespres, obeint el ban del Conseller i Re-
formador del Senyor Rei, F. de Bovi, baix la pena de perdre el feu. 1 0 
Amb tot el que deixam dit resta prou esbrinat que els llinatges 
Aragonés, Sanxo i Petro es refereixen a la mateixa familia. 
Els Petro donaren el nom a La Punta i així será coneguda dins 
la historia amb el topònim de La Punta de Na Petra. 
Jaume Ballester, habitador de la parroquia de Manacor, lloctinent 
del noble Roger de Monteada, Governador del Regne de Mallorca., 
Antoni Badia, notari, regent l'escrivania reial de la dita parroquia de 
Manacor i Arnau Ramon, saig de la mateixa, en virtut de manament 
per l'honorable lloctinent, han treballat contínuament, durant 13 dies i 
13 nits, febrer de l'any 1410, deixats tots els seus negocis i la seva 
habitació, estant a la vorera de la mar, en el Hoc anomenat La Punta 
de Na Petra del terme o marina de Manacor, on per fortuna de mal 
temps i de l'aire, perilla una ñau de genovesos. El treball va consistir 
en recuperar tot allò possible: robes i altres coses. 1 1 
Els Traver es desprenen de la Cavalleria. 
L'any 1347, Guillem Traver s'ha desprès definitivament de la se-
va Cavalleria. 
A 11 de marg d'a quest any, el Rei Pere, per la peti ció a eli pre-
sentada per la Comtessa, esposa d'Huc Valenti, és enterat que Gui-
9 A.R.M., E.C.R., 1304-1330. 
10 L. LLITERAS, Arta en el siglo XIV, 376. 
11 A.R.M., A.H., 470, 23. 
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Hem Traver, posseïdor de diverses possessions a Bellver, en feu de 
mateix Rei d'un cavali armât i per aqüestes possessions obligat Traver 
envers la Comtessa i altres en 50 quarteres de blat censáis i anuals i 
que era deudor a la mateixa Comtessa fins a 260 quarteres de blat per 
censos passais. 
No tenint Guillem Traver altres béas per a pagar-les, les sèves pos-
sessions són subhastades per la Curia de Manacor i donades a Nicolau 
de Sant Esteve que ofereix 50 lliures de Mallorca amb les càrregues 
prédites. 
L'esmentada venda fou contradita, perqué Nicolau de Sant Esteve 
no és militar. El Rei mana que si és així i no es troba altre que sigui mi-
litar, passats els dies que deuen ser comptais, s'ordeni fer execució; 
mes, si es presenta un altre amb carácter militar o que oferis mes preu, 
0 sigui mes útil, sigui firmada a tal persona. 1 2 
L'any 1349, apareix com a propietari de possessions situades dins 
l'antiga Cavalleria deis Traver, Jaume Roig, de Bellver, el quai, a 12 
de desembre de d'aquest any, ven a Huguet Valenti la mitât del seu 
rafal i possessions que estan obligades a Guillem Ros en 35 quarteres de 
blat censáis i en 10 lliures, 2 sous i 6 diners anuals. Les delimitacions 
no poden ser mes clares al respecte: l'alqueria de Benicanella, la pos-
sessió de Perdines, Pocafarina, la vorera de la mar, Salma i Benifeget. 
La venda va pel preu de 200 lliures. 1 3 
Els Valenti, per tant, són els nous posseïdors de la Cavalleria, an-
tigament dels Traver. La seva situació coincideix exactament amb ella 
1 damunt ella recau l'obligació dun cavali armât. 
Dia 27 d'octubre de l'any 1367, Joan Valenti ciutadà de Mallorca, 
i esposa Margalida, per 950 lliures, venen i entreguen a Rodrigo de 
Berga, tota una Cavalleria que pega a la mar, a l'alqueria, anomenada 
Benicanella, a Benifatget, a la possessió d'Antoni Carbó, a la possessió 
de Llorenç de Perdines, al Puig Agut, a l'alqueria d'En Campos (Salma), 
a l'alqueria propia de Rodrigo de Berga, a Pocafarina, en part, al tor-
rent del quai l'aigua corre fins a un estany i fins a la mar. 1 4 
L'any 1392, ja ha mort Rodrigo de Berga. 
Dia 14 de maig d'aquest any, Gabriel Forner, batle de Manacor, 
comunica al procurador reial que aquest mateix dia ha estada veñuda 
per eli o per la seva cort una cavalleria' dia heretat di honrat en Rodri-
go de verga donzell q." diverses alqueries i Raffals continent en si con-
tigues los quais foren eli honrat en G traver donzell q° situades en la pro-
quia d bellver en lo batliu di terme de Manacor en la porcio la qual fo 
1 2 L . LLITERAS, Arta en el siglo XIV, 388. 
13 Id. Id. Id., 397. 
14 Id. Id. Id., 438. 
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olim dl noble en Nono Sans e are es dl Senyor Rey p lo quai son ten-
gudes a feeltat e en feu e a servey d hun cavali armât axi com i p aqlla 
forma e manera q lo dit Rodrigo dementra vivia la tenia havia i posse 
yia i li ptanyia ab tots sos drets tinents e ptinents. 
El bastò fiscal de la Cavalleria és estât entregat a Joan Navata, 
pare i legitim administrador de Bertomeu Navata i de Berga, net de 
1 esmentat Rodrigo de Berga, aixi com a mes donant i oferent. La ven-
da anà pel preu de 804 lliures de menuts. 1 5 
Del dit Bartomeu Navato i de Berga figura la Cavalleria l'any 
1403. 
Bartomeu Navato i de Berga i esposa Bianca, habitants de Bellver, 
aquest any, la venen a Bartomeu Andreu i esposa Bonagunda, habitants 
del Cap de la Pera d'Artà. La possessio situada a Bellver amb l'o-
bligació d'un cavali armât està delimitada per Benicanella de Pere Ferri 
de la parròquia d'Artà (avui Son Servera) amb la possessio de Benifet-
get del mateix Pere Ferri, amb la possessio, en altre temps, d'Antoni 
Carbó, difunt, ara dels hereus de Guillem Montflor, amb les possessions 
de l'hereu de Llorenç de Perdines, amb el Puig Agut, amb l'alqueria 
que fou de Pere Campos, difunt, i ara és de Joan des Colombers (Sal-
ma), amb la seva alqueria, amb Pocafarina de Montserrat Aritges i, en 
part, amb el torrent del quai l'aigua corre a un estany i d'aquest va a 
la mar. 1 0 
L'any 1413, Bartomeu Navato ha canviat el seu domicili des de Ma-
nacor a Felanitx. 
Un document del notari Francese Sabet ens notifica com diumen-
ge, dia 19 de marc d'aquest any 1413, a prop del migdia foren llegides 
en llengua vulgär i intimades, a la plaça de L'Arraval de Felanitx, a 
instància d'Antoni Berga, en nom de Pere Bosch, les segiients paraules: 
Com so es en Barthomeu navato olim de Manacor are de Felanitz ha¬ 
bitador amb certa carta de aquei feta hâtais en per tots temps stablert 
an Barthomeu andreu la donhs d arta are de dita parroquia de Manacor 
habitador la cavalleria que hans fo del honrat en Rodrigo de vergua 
doriseli ensemps en lo raffal apellat de Miramar a aquella contigu no 
denunciai que fos tengut a anual prestacio contribucio e carrech de 16 
lliures moneda de Mallorca censais les quah la dona Catharina muller 
del honrat en Thomas mercer de Sant Johan de Sineu q° sobre aquell 
preten rebre e cedi degudes p cens de temps passât 184 lliures deles 
quais ha possat clam contra lo dit Barthomeu andreu en la cort del 
honrat baile de Mca.11 
1:1 
17 
A.R.M., R.P., 1348. 
A.R.M., E.C.R., Any 1403. Manacor. 
A.R.M., Prot., Francese Sabet. 
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En 1429 posseeix la cavalleria Jaume Bonafè. 
Jaume Bonafè, cirurgià, i esposa Antonina, habitants abans de Ma-
nacor, passaren a viure a Artà, on Jaume Bonafè exercia de cirurgià. 
L'any 1439, Jaume Bonafè i esposa traspassen al seu fili Joan Bo-
nafè, habitant a Manacor, una alquería, situada a Manacor, en el terme 
de Bellver, anomenada Sa Punta, a la Cavalleria propia del dit Jaume 
Bonafè que posseeix, baix la fidelitat del Senyor Rei i al servei d'un ca-
vali armat. 
Les limitacions són les mateixes: Honor de Jaume Vives (ara Son 
Vives) honor de Bernât Montserrat (Pocafarina) torrent que va a l'es-
tany, alquería o marina del mateix Jaume Bonafè, alquería de l'esposa 
de Salvador Serverà, (Son Serverà) alquería o rafals de Benifetget, al-
quería de Guillem Tarroja, alquería de Salma i el Puig Agut (Puig de 
ses Fîtes) . 1 8 
Fili de Jaume Bonafè i germa de Joan seria Jaume Bonafè que jun-
tament amb la seva esposa Sibilia, habitants de Felanitx, en la seva al-
quería anomenada Tortix, confessen, setembre de l'any 1454, estar obli-
gáis en una quantitat de diners en rao de censos passats des del temps 
en que posseïren tota l'alqueria, anomenada Sa Punta, situada en el 
terme de Bellver, de la parroquia de Manacor. 1 9 
L'alou i el directe domini d'aquestes propietats passaren als hereus 
de Jaume Bonafè. 
En el seu testament guardai a l'arxiu municipal d'Artà veim que fa 
hereu el seu net Antoni Vives i Bonafè, fili de Llorenç i de Bàrbara. 2 0 
Quan Antoni Pereto, agost de l'any 1472, ven aquesta possessió a 
Antoni Serverà de Manacor, apareix que el seu alou és dels hereus de 
Jaume Bonafè, habitant de la parroquia d'Artà. La possessió traspassa-
da és La Punta d'Avall, el preu de la venda és de 230 lliures reíais ma-
lorquines i els seus confrontants són Binicanella de Salvador Serverà, 
La Punta d'Amunt d'Antoni Serverà, Pocafarina de Pere Montserrat, La 
Marina de Bartomeu Pereto, l'estany d'En Pereto i la vorera de la 
mar. 2 1 
Dia 3 de gener de l'any 1477, Llorenç Vives, d'Artà, ven a l'honor 
Antoni Serverà el domini directe, delmes, agraris, foriscàpies, llu'ismes 
etc. de la Cavalleria La Punta, situada en el terme de Bellver, de la 
parroquia de Manacor. 2 2 
De l'honor Antoni Serverà fon donatari el seu fili Salvador Serverà, 
habitant de Manacor. 
is A.R.M., E.C.R., Any 1439. Manacor. 
)» A.R.M., Prot., M. 178, 151. 
20 A.M.A. Actes notarials i documents de värios notaris. 
2 1 A.R.M., Prot., Joan Gili. Any 1472, 85 v. 
22 A.R.M., E.C.R. Any 1477. Manacor. 
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Salvador Servera i esposa Joaneta, setembre de l'any 1 5 0 3 , vener i 
tots eis seus drets a Antoni Mir, notari de Mallorea, conjuntament amb 
un tros de terra i garriga de la seva possessio La Punta dAmunt de 
pertinències de la Cavalleria. La Cavalleria és tenguda baix alou i feu 
del Senyor Rei de la porció del noble Nuno Sans al vinte de llui'sme i 
a la prestació o servei d'un home i un cavali armat per a la defensa 
d'aquest regne. Les afrontacions de l'integra alqueria són les que se-
gueixen: vorera de la mar; Benicanella dels hereus de Salvador Serve-
ra; la possessio de Carbó que, aleshores, era de Salvador Serverà: Beni-
fetget; L'Estepar, de Llorenc Mir; Salma, de Pere Guiscafrè; Puig Agut 
del Coli d'Aria; La Font Palleta; la possessio de Jaume Vives (La Torre 
d'En Perdines); la possessio de Joan Pereto que fou de Montserrat Arit-
ges (Pocafarina); el Pas d'En Farratge que confronta amb el torrent que 
discorre a l'Estany, situat en la possessio del comprador; La Punta 
d'Avall i La Marina d'En Pereto. 2 3 
No feia molts d'anys que el notari Antoni Mir havia comprada 
aquesta darrera possessio, anomenada La Punta d'Avall. L'any 1 4 9 8 
l'havia adquirida a Antoni Pereto. 2 4 
Al notari Antoni Mir succei el Magnific Francese Mir, doctor en 
Ueis. 
Dia 2 4 d'abril de 1 5 2 0 la seva viuda denunciava tenir i posseir 
una Cavalleria, vulgarment anomenada La Punta, situada en la parrò-
quia d 'Aria y Manacor, tenguda baix el feu del Rei de la porció de 
N u n o Sans, a vinte de llui'sme i a la prestació o servei d'un cavali armat 
per la defensa del Regne. 2 5 
Poes anys després la mateixa senyora, 2 8 setembre de l'any 1 5 3 1 , 
ven la Cavalleria al reverend Joan Brotat, prevere, en acte d'establi-
ment rebut en l'escrivania del Rei . 2 6 
El reverend Joan Brotat, dia 4 de gener de l'any 1 5 3 8 , prevere de la 
Seu de Mallorca, ven 4 lliures a l'honor Mateu Binimelis, com a tutor 
de Jeroni Rossell, que imposa damunt la seva possessio o marina alo¬ 
dial, anomenada La Punta d'Avall, en el terme de Bellver de la parrò-
quia de Manacor, restant delimitada per La Punta d'Amunt de Barto-
meu Sard, Pocafarina dels hereus de Miquel Pereto, la possessio del 
Magnific Arnau Sureda, donzell, la vorera de la mar i Binicanella de 
Salvador Serverà. 2 7 
23 Id. Id. Id. Any 1503. Manacor. 
24 A.R.M., L.C. Any 1498, 94. 
25 A.R.M., E.R.C., 1146, 51. 
20 Id. Id. Id., 1148, 135 v. 
27 A.R.M., E.C.R. Any 1538. Manacor. 
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Dia 1 de maig de l'any 1538 aquest sacerdot instituía hereus de la 
seva Cavalleria ais germans Jaime i Antoni Brotat. 2 8 
Antoni Brotat la dona en herencia al seu fili Jaume Brotat, dia 12 
d'agost de 1569, el quai la va cabrevar l'any 1585. 
Jaume Brotat mor sensé filis legítims ni naturals, essent la seva 
hereva la seva propia mare Joana Amer. 2 9 
Joana Brotat i Amer feu testament davant el notari Miquel Mas, 
dia 24 de setembre de l'any 1600, instituint hereu Rafel Amer, el quai 
testa, davant el notari Miquel Font, de Manacor, nomenant hereu el 
seu germa el Magnifie Joan Amer, ciutadà militar. 
El Magnifie Joan Amer instituí hereva seva usufructuaria de la 
Cavalleria la seva esposa la Magnífica Senyora Francina Jover. La 
quai, 15 de desembre de l'any 1651, ja viuda del Magnifie Joan Amer, 
ciutadà de Mallorca, anomenat de La Punta d'En Brotat de la vila de 
Manacor, com hereva usufructuaria del mateix, denuncia tenir i posseir 
una Cavalleria dita de La Punta d'En Brotat, juntament amb una pos-
sessió anomenada La punta, situada en els termes de les viles de Mana-
cor i Artà,en feu del senyor Rei, a vinte de llu'isme i a prestació d'un 
cavali armat per la defensa del présent Règne. 3 0 
28 A.R.M., Prot., B. 202, 69. 
2» A.R.M., Prot. G. 278, 85. 
so A.R.M., E.R.C., 1148, 135 v. 
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UN FET D'ARMES MEDIEVAL (1444) 
RAMÓN ROSSELLÓ VAQUEB 
L'any 1422 trobant-se a Mallorca el cavalier prancí Vallseca vol-
gué correr unes juntes amb Salvador Sureda. Retornat En Vallseca a 
Barcelona s'entercanvià cartes amb En Sureda,1 i segons sembla no que-
daren contents del combat. Ambdues parts tramateren procuradors 
al rei Alfons que aleshores residía a Nàpols, demanant poder correr 
autres puntes. El rei els va assignar una plaça d'aquella ciutat i la 
lliça havia de tenir Hoc dia 5 de gêner de l'any 1444. Aquest fet d'ar-
mes ja va esser conegut pels historiadors Dameto, Mut i Alemany,2 
els quais a mes de donar noticia del combat afegeixen que les ban-
deres que va usar Salvador Sureda "están hoy colgadas en la iglesia 
mayor de Mallorca". 
Entre els cavaliers i nobles barons que presenciaren la lluita hi 
havia Joan Moix i Nicolau Vivot els quais pocs dies després, dia 18 
del mateix mes de gêner, trameteren a Mallorca una carta on conten 
amb tôt detall aquest fet d'armes, carta que transcriuré íntegra tôt 
seguit: 
1 MARTÍ DE RIQUER, L'arnés. Barcelona 1968 pág. 198. 
2 JUAN DAMETO, VICENTE M U T , GERÓNIMO ALEMANY, Historia general del Reino 
de Mallorca segona edició III Palma 1841 pág. 399-405. D 'altra banda l'erudit Joaquim 
M. Bover, al volum V de la seva "MisceHánia", págs. 13-23 v., registra una codolada 
amb el títol "El desafío de Salvador Sureda, caballero mallorquín, con Francisco Valse-
ca, noble barcelonés", escrita "Por D . Mariano Antonio Togores y Zanglada, caballero de 
Justicia de la orden de San Juan, maestrante de la Real de Caballería de Valencia, 
Individuo de la Sociedad de Amigos del Pais de Mallorca y Capitán del Regimiento 
Caballería Espeñola de Numancia". (Biblioteca B. March). Hi ha altra copia feta el 8 
mar? de 1874, a la "Miscelánea Pasqual", VI págs. 383-390. (Arxiu Regne Mallorca). 
Parte de estos escudos, adargas y banderas de S. Sureda pueden verse en las últimas 
láminas de G . LLOMPART, La pintura medieval mallorquína 4 (Palma 1980). 
14 
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"En Nàpols a XVIII de janer any M CCCC XLIIII . Molt hono-
rables e cars frares: perqué sabem trobareu plaer vos avLsaz com som 
sans e alegres apler de tots vosaltres specificant-vos per menut tots los 
affers de las armes de mossèn Salvador com son pessats, avisant-vos 
que és axit a sa honor tenbé com cavalier may hysqués de huns tais 
affers. Primerament lo senyor Rey los assigna jornada diumenge a 5 
de janer a la plassa de la cucoronada, volent-vos avisar de la cerimò-
nia e manera com mossèn Sureda armât de cama e de cuxa ab fran¬ 
chals e falda portant dessus una jomella de satí carmesí brodade de 
canestels tots d'or ab gran colp de batetes e lo cavali hon cavalcave 
encubertat e sobre les cubertes uns paraments de una seda qui se 
nomena tefetà reforsat vermeil brodât de canestels d'or tots trepats 
he perfilats de flocadura de seda de sa divisa portant al denant tres 
cavalls encubertáis e sobre les cubertes cascun son parament lo hu de 
vallut cannasi ab cortepisa de dos tersos de criminis e un altre de sa 
divisa ço és de vallut vert e morat ab cortepisa de hun vay e altre 
de vallut blanch ab creu de Senct Tordi de vallut carmesí de ampie 
de hun palm e en cascun cavali cavalcave son page tots portans gi-
pons de vallut blau e jorneyas de la seda e divisa dels paraments ab 
sengles almets o pennatxos al cap e axi parti mossèn Sureda ordonat 
ab mig de quatre barres més largues que amples les quais aportaven 
frare Gilabert Loschos, mossèn Jordi Sanct Johan, Lorengo de Mari, 
Johan e Arnau Moix, Nicholau Vivot, Bernât de Pachs, Johan Deme-
to, Pera Ramon ça Fortesa, mossèn Pedro del Busch e mossèn Rodrigo 
de Mur e mossèn Cases qui adés era en un loch adés a altre. De nosal-
tres n.i havia qui anaven al banch del cavali e altres ais streps, los res-
tants compartits per les dites barres: avisant-vos com aquesta cerimò-
nia fon tremesa a dir per lo senyor Rey a mossèn Sureda per mossèn 
Cases secretament per so que la part no.n fos avisade. Los qui anaven 
a peu vos avis que anaven tots vestits de seda e molt bé abilats e devant 
ell anave hun rey d'armes e hun arauts ais quais dona a cada hun una 
sobrevesta de vallut cannasi ab un scut de ses armes hun devant, altre 
detrás portant Taraut conquista un gran stendart de ses armes de tefe-
tà groch reforsat ab Tarbre qui era tot batut de argent ab sobrepòsit de 
vert fahent les armes pròpries ab un panonet de Sant Jordi e davant 
eli los patges hun devant altre, e devant los pages, cavaliers e gentils 
hòmens qui portaven les lanses en que havien a fer les armes molt 
grosses e molt pesants e forts totes desemferradcs perqué los ferros 
eren tais que no.s gosaven mostrar a tot hom e detrás eli lo acompa-
nyaven molts princeps, comptes e barons e senyors qui en aquesta ciu-
tat se arrobaren qui* del reyalme fossen e molts barons e cavaliers de 
nostra nació anà molt bé acompanyat ab gran colp de trompetes^ e hun 
cobla de ministres e anà axi fins a la plassa. De la quali cerimònia lo 
senyor Rey trobà gran plaer e tots los barons qui ab ell eren e molt més 
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en la continensa e bona cara que mossèn Sureda anave que aparia 
anàs a veure sa anomorade. D'en Vallsecha no volem res dir com vench 
ne ab quina cara, remetetz-ho a qui ho ha vist. De la piasse vos volem 
avisar que stave molt bé ornade. Primerament lo senyor Rey la féu 
agolar molt bé que no.y romàs pedra neguna en la quai féu fer sis 
lissas, tres a cascuna part e tres a cascun cap e lo rench al mig de tau-
las molt baix que scasament los dave al genol stant a cavali, e a cada 
cap de lissa havia una barrera a fi que abans que fossen al rench ha-
vien a passar per las barreres e a la hun cap e al altre del rench lo se-
nyor Rey havia fêtes fer unas cases de pals encortinades al entorn de 
cortines de seda blanques e vermelles però lo celi no era cubert que a 
cavali podien tanir les lanses en la cuxa que negú no.ls podia veure e 
detrás les dites cases cascú de ells féu fer una tenda ab l'estendart de 
lurs armes en les quais se armaven que negú no.ls vehia sino nosaltres 
e aquells qui.ls armaven. E com foren armats sino lo elmet cuberts ab 
un gran manto que negú no.ls podia veura res de las armes se mudaren 
de las tendas a les dites cases hon ja los cavalls eren a punt e per mils 
avisar-vos de tota la cerimònia jaquiren a ells qui stan dins les cases 
armats volents-vos specificar la piasse com stave ordonade: En la pri-
mera lissa stave molta infanteria armade e ben a punt que res no hy 
cabia. En la segona lissa stave molta gent d'armes ben a punt a cavali. 
En la tersa lissa prop del rench staven deu faels e dos menatxaus del 
senyor Rey ben armats e ben a punt los quais faels eren don Lop, lo 
compta de Dervo, lo vescompta de Sanct Luzi, mossèn Corella, mos-
sèn Berenguer d'Erill, e sinch napolatans hun per lo setge de muntanya, 
altre per lo setge de porta, en la quai lissa hon los dits faels staven 
negú no gosava entrar ne axi a poch en neguna de las altres sino nosal-
tres qui hy stiguez fins que fo armât que.ns feren axir defora de totes 
les lissas sino mossèn Cases qui fo elet per mossèn Sureda de consenti-
ment del senyor Rey, e per en Vallsecha mossèn Ramiro los quais los 
donaren les lanses els adestraven. En lo mig loch del rench enmig de 
la encontre dins les lissas lo senyor Rey se havia fet fer hun gran ca-
dafall molt bé ampaliat fet grahons e en lo pus ait loch del dit cadafall 
lo senyor Rey stava (...) fili don Ferrando. En lo segon grahó staven 
molts comptes, princeps e barons. En lo ters grahó staven passamants, 
arauts e reys d'armes. 
Ara us tornarem a dir de ells que havez jaquets qui's mudaven de 
les tendas a lurs cases. E essent dins la casa mossèn Salvador Sureda 
pujà sobre un cavalcador lo quali era ordonat dins lo dit loch e 
aquí pujà a cavali. De continent li fou mes l'elmet e axi stech una 
gran pesse e en asso per los faels nos fon dit que hysquessez defora 
totes les lissas. E per semblant fou fet ais qui adestraven l'altre a fi 
que no.y romàs sino los dits anomenats mossèn Cases e mossèn Ramiro. 
E essent nosaltres tots defora, per manament del senyor Rey fou feta 
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una crida per hun arau que no fos negû que gosàs parlai-, tussir ni 
scopir ne signar a fi que per neguna via, senyal negun no.s pogués fer 
e qui en tal cars fos caygut li anava pena de mort si a tal senyor, ca-
valier ho gentil hom e home de honor levar-li lo cap de las spalles en 
que era apparellat hun pylo ab son adestral, e si fos hom de pocha 
condicio que fos penjat, havent-hy forques ab son dogal, abans de la 
crida veuriem perlar e molt hunir en que hy havia de las personas sus 
de vint milia. E essent fet a la dita crida no.y sentiren persona del mon 
que paria no.y hagués negû. E stant axi indubitadament sonà hun so 
de trompeta molt agre e de continent meteren-los les lanses en la cuxa 
ubrint-los les portes de las dites cases hon ells staven closos de que 
fou la primera vista que la gent hac d'ells des que foren en les cases. E 
axi prest tochà lo terch toch e ells donaren dels sparons e los faels qui 
staven ja devant ells entrevessats sortosament levaren las lansas en ma¬ 
nera que tôt lo mon ho hac a maravella tant destrament ho feren que 
lo hu e l'altre restaren sbalahits. Avisant-vos que mossèn Sureda feri 
tant dels sparons per scapar a mossèn Cases qui.l ténia per la brida 
que.l nafrà en la mà. E assô lo senyor Rey féu devallar don Ferrando 
del cadafal e essent devallat tramés certs arauts a cada cap de la lissa 
hon los faels staven dihent-los com lo senyor don Ferrando los hy tre-
matia que triassen dos e que anassen a ell per cert perlament que ha-
vien a fer. E los dits faels de fet hy anaren e tingueren conseil ab lo 
senyor don Ferrando ab serts princeps e barons e quant hagueren per-
lât tornaren-se'n als dits mossèn Sureda e Vallsecha dient-los com don 
Ferrando los pregava se deguessen acostar Ha hon ell era. E en assô 
lo hu e l'altre se acostaren al menys pas que podien donant cascun 
aquella mes triga que a ells era en tant que en aquest acostar stigueren 
hun quart d'ora. E quant foren junts al dit don Ferrando los dix sem-
blants paraules: com per lo senyor Rey li era stat donat càrrech los de-
gués dir com aquell qui és rey e senyor lur los pregave ells encarregave 
com a bons vessals deguessen mètre lur fet en son poder com aquell 
qui no.s volia encarregar la anima per hun tais cars voler-los lexar ma¬ 
tar. E si assô feyan farien coza que lo dit senyor trobaria gran plaer e 
quels remunaria en tal manera que ells serien contents. E dit assô lo 
dit don Ferrando sperant resposta de ells dos la hu ne l'altre no respos. 
E lavors mossèn Johan Ferrandis d'Eredia dix-los com no responien. E 
lavors que a mossèn Sureda tochave dir primer qui era cavalier. E mos-
sèn Sureda respos en Vallsecha lo perlar no ve a mi que vos sabeu 
que.y so requent e vos requeridor e no he perlar sino respondre en lo 
que vos direu. E en Vallsecha dix que pus son rey e senyor ho manave 
ell ne encarregave que era prest de hobeyr so que sa senyoria volia de 
metre'n en son poder, e mossèn Sureda respos que pus ell ho metia en 
poder del dit senyor li staria mail dir lo contrari puys no tocave en sa 
honor com aquell qui era deffanador, lavors ells volgueren descavalcar 
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e sobre assô juncaren una gran stona que la hu volia esser pus darrer 
que l'altre a fi que en Vallsecha fon abans descavalcat, e lavors mossèn 
Sureda descavalcà. Dich-vos que assô era hun punt donar e molt bella 
cerimônia molt pus bella que yo no sé dir. E com foren abdosos en 
terra don Ferrando pres-ne hu a cada mà e ell al mig perô mossèn 
ïohan Ferrandis de Heredia féu mètre mossèn Sureda a la part dreta 
e axí pujaren ait al cadafal hon lo senyor Rey stave e aquí feren-li reve-
rencia e agenollaren-se devant ell e stant agenollats lo senyor Rey volch 
saber de don Ferrando lo que havia fet. E hoït assô lo senyor Rey perla 
dient que ells havien fet lo que bons vessalls pertanyia de fer vers lur 
senyor e que havien mostrat lur bon ànimo com a valents ratent lo 
deute de haver-vos dade la plassa que us havia offerta e de présent 
sens pus pensar yo l'em prench no volent-vos jaquir matar lia ho no 
veig entre vosaltres (...) tal per lo quall a mi no fos gran càrrech. E si 
voluntat haureu de fer armes seguiu-me que jo us métré en part hon 
vos ne poreu tolre lo desig, pregunt-vos e encarregant-vos siau bons 
amichs tant com si entre vosaltres no fos stat res e vull que sus are 
que us beseu. E de fet axí ho feren prenint comiat de sa senyoria 
abdós ensemps mà per mà devellaren del cadafal e de continent puja-
ren cade hu a cavall fahent la via de lurs tendes, hoyriets sonar gran 
multitud de trompetes e de ministres que.n fahia molt bell hoir, e es-
sent junts en lurs tendes foren tramesos dos embaxadors de part del 
conseil del senyor Rey dient a mossèn Sureda com lo dit conseil lo 
pregave volgués axir de la plassa ensemps ab en Vallsecha fins a la 
porta de la ciutat e aquí cascun prengués sa via ab tots aquells qui.l 
acompanyaven, dient-li com en Vallsecha ja era content, e mossèn Su-
reda respôs que ells ordonassen lo que plasent los fos que de tôt se 
contentave, e axí partiren ensemps e en lo axir de las lissas vos dehim 
que.y hac moites primors qui hysquera primer ho darrer les quais se-
rien largues de contar, e axí anaren fins en lo dit portal e aquí cada 
hu près sa via. E com mossèn Sureda fo a la posade e fon descavalcat 
mossèn Cases crida gran colp de senyors e molta altre gent e desarma 
mossèn Sureda a pessa pessa devant tots a fi que per ells fos vist com 
stave armât sens ligadura neguna. Avisant-vos que molt millor que 
nosaltres no sabem dir és stat que no som curats sino scriure us sumà-
riament perô si plaurà a Déu com serez aquí vos ho direz millor que a 
nosaltres no afretura pus scriure sino que.ns recomanam a tots vosaltres 
pregant-vos mostreu la dita letra a tots los hômens jóvens de bona part 
a cade hu que la prenga per sua. De las dones de Nàpols vos avisaz 
que en lo mon no crehem sien pus bellas ne pus festetjaderes perô 
negú no ha ab ellas sino qui.ls dona ducat. De juntes e de (.) vos dehim 
que n.i ha tots joras perô nosaltres fins assí no havez junt per occupa-
ció de les feynas de mossèn Sureda. D'assi avant si tant y aturaz nos 
teniz per dir de junyir. Recomanau-nos a totes les senyores christianes, 
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judeas e moras. La présent vos pregaz mostreu a mossèn Pau Sureda 
e Johan Sureda. 
Frares vostres Johan Moix e Nicholau Vivot qui a vosaltres se re-
co manen". 
(Del llibre de comptes d'Huguet Pont, clavari dels jurats del Regne, 
1431-32 f. 70). 
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ELS BANDEJATS DEL SEGLE XVII A LA 
VALL D'EN MARCH (POLLENÇA) 
FRANCESC SERRA DE GAYETA 
No hi ha dubte de que el terme Pollença no podia quedar al 
marge de les convulsions que ocasionaren les banderies que asolaren 
lìllà, durant tot el segle XV. Es que durant el segle XVI estigueren amb 
l'espasa a la mà, degut al perill dels corsaris que venien per les nostres 
riberes En canvi, al XVII foren les muntanyes les zones calamitoses I 
d'aquestes, la Vali d'en March, la principal. Ja de temps immémorial 
estigué poblada per riques "possessions" que per la seva frondositat 
convidaven al bandidisme i oferien còmode refugi per escabullir les 
persecucions. Malgrat els valuosos treballs dedicats a aquell trasbalç 
social, (Campaner, Quadrado, darrerament Aina Le Senne) no s'ha arri-
bat a esbrinar-ne les darreres motivacions. De l'estudi dels seus docu-
mentats textos, no es pot arribar més que a la conclusici de que al con-
trari de lo que succeiex amb els moviments de caràcter social dels 
temps anteriors, dels que es troben antécédents nombrosos, pel que fa 
al tema dels bandejats, tot ha desaperescut, intencionadament i per 
motius principals, suposem, deguda als estaments socials de molts dels 
protagonistes. A la pràctica podem afegir que en el cas concret de que 
anem a parlar, ens ha estât impossible trobar cap altre document a part 
del que transcrivim. Les conexions i culpabilitats devien estar difoses 
de tal manera que devien explicar el desig de borrar tots els antécé-
dents. 
Ca'n Serra, sempre fou una molt bona finca de la Vali. A finals 
del segle XVI el notari de Ciutat, el Discret Bernardi Serra casa amb la 
pubila i hereva de la casa Joana Soliveles i Llobera (era el nom per la 
que es coneixia en aquell temps Ca'n Serra). Aquest Bernardi ja fou 
mort per arcabuçades a Pollença i enterrât al seu vas del Convent de] 
Roser d'aquella vila. Fili seu i segon Serra propietari d'aquella finca, 
fou Gabriel que casa amb Francina Martorell i Mas, filla de Rafael de 
Pedruxella. A n'aquest Gabriel és a qui es refereix el document de que 
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tractam.. I precisament a la casa que fou del mateix i anomenada fins 
darrerament "la posada de Ca'n Serra" (avui "Can Asprer") estigué 
guardat al seu arxiu. Dit document de que parla la comunicació del 
Llochtinent sobre l'enderrocament de que fou objecte per provisió del 
Conseil a 31 de Juliol de 1601 i de que "per justes causes que han mo-
gut l'animo del mateix" donà nova ordre perque el fili i net del primer, 
també Bernardi, pugui reedificarles i alçarles, el 20 d'agost de 1664. 
Ens ha estât impossible trobar els antécédents del procès criminal obert 
al repetit Gabriel. El misteri que enrevolta tal procès, com el mateix 
perdo posterior, ens temem que quedi sensé aclarir ja per sempre. 
Com també quedaran sensé aclarir altres drames ocorreguts a la 
Vali d'en March. 
Com va èsser i a hon, la mort del senyor de Son Grua. 1 
I quin dramatisme no suggereixen la mort a arcabuçades del pare 
Antoni Vila, i del fili Joan, ambdos de l'altre possessió del Pujol, a la 
mateixa Vali. 2 
I la del sacerdot Mossèn Antoni Martorell de Pedruxella un vespre 
eixint del sermó de la Parròquia.3 
Tots ells persones molt importants dins la vila i a la cu al de-
gueren commocionar. 
Els unies testimonis que podrien ajudar a aclarir la cosa, son certs 
testaments que hem trobat i que podrien servir per un cert "revitalle-
ment" del drama: 
El testament de Gabriel Serra a qui fou enderrocada la casa, fou 
otorgat davant el notari Pere Fiol a la finca "Les Planes" del Magnifich 
Senyor Capita D. Pere Jordi Abri-Dezcallar, que en feu de testimoni i 
marmessor cap de la faccio Canamunt.4 
I el de escriptura d"arreglo de llegitimes entre l'hereu de Son 
March i el seu germa que estava près a la Cort per bandejat. 
1 "Llibre d'ôbits de la Parrôquia de Pollença". Als 3 0 de Janer de 1 6 3 1 , foren apor-
tades totes les obres pies de Bartomeu Grua i March, fill de Jaume, o mes ver fonch 
aportat el testament de aquell, lo quai mort bandejat y nos sap quant ni ahont fou en-
terrât" CPublicat per F . SERRA DE GAYETA a la revista "Line", n.° 6 1 1 , p. 1 6 , sota el 
titol: La Uegenda de Son Grua). 
2 El pare, propietari del Pujol i el fill, foren morts a arcabuçades dins la casa 
de Mossèn Antoni March de la possessiô de Son March durant el mateix any de 1 6 5 7 . 
3 M. a Rafel Martorell Pvr., fill de Mossèn A . Martorell a. Bibi. Mateix Llibre 
id. 1 1 - 1 2 - 1 6 3 2 . 
i AINA L E SENNE, "Canamunt i Canavalls". (Palma 1 9 8 1 ) pp. 9 3 - 9 5 . 
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L'Hereu Miquel manifesta al llegitimari i germà menor Llorenç 
"Com que vos vos trobau bandejat, que tant per quant vos dit mon 
germà, tardareu a eixir de cert, jo vos faré aliments de la mateixa ma¬ 
nera com les vos he fet fins el dia présent i en esser fora de bandeig 
que los dits aliments hagin de cessar...". El Llorenç firma per llicència 
donada per lo litre. Sor. Don Jaume Joan de Berga. Jutge de Corts, el 
15 de Sepbre. de 1615. 3 
Per acabar, només afegir-hi que després d'haver-ne sortit bé de 
l'enderrocament de la casa, el Bernardi, degué que capeiar un altre 
litigi que se li posa per treurer-lo de "Familiar del Sant Ofici" mogut 
per enemics locals de menor altura.6 
L'expedientat, pero sortit de sospites, arribà a barile reial de la 
vila, amb quin càrrec mori a 7 de Juny de 1641, acabant amb eli les 
très générations del llinatge Serra que foren propietari d'aquell Hoc 
privilégiât en canvi per tants de conceptes, de la Vali. I Bernardi Serra 
mori sensé fills mascles, havent fet testament a favor del seu germà de 
part de mare Joan Baptista Martorell i Martorell. 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
El R e y y la M a g e s t a t son l l o c t i n e n t y C a p i t a G e n e r a l . 
B a t l e de l a v i l a de P o l l e n c a : Ab t e n o r de les p r e s e n t s , vos f e m a 
s a b e r c o m S a S e n y o r i a I l l m a . p e r j u s t e s c a u s e s , a s o n à n i m o d i g n a m e n t 
m o v e n t s , s o t s a 17 de l c o r r e n t m e s , h a d o n a d a l i c e n c i a y f a c u l t a t a B e r -
n a r d i S e r r a , f i l i d e G a b r i e l de a q u e x a v i l a , p e r a q u e , l i b e r a m e n t y s e n s 
i n c o r r e r e n p e n a a l g u n a , p u g a r e e d i f i c a r y a l c a r les c a s e s q u e a l d i t 
s o n p a r e l i f o r e n d e r r o c a d e s p e r p r o v i s i ó del R e a l C o n s e l l , s o t s a 31 de 
j u l i o l 1601 , y a x i n o i m p e d i r e u a l d i t S e r r a e n d i t a r e e d i f i c a t i ó de c a s e s . 
E p e r r e s n o f a r e u lo c o n t r a r i . . 
D a t e n M a l l o r c a , a X X de a g o s t del M D C X X i n i . 
V t . G o r i 
•> A.H.R.M.—Protocol Notan M. Oliver a 23 Sepbre. 1615. 
6 "Expediente de limpieza de sangre de Bernardino Serra". Arxiu de la Parroquia 
de Sama Eulalia. 
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AI 21 de a g o s t 1624 f o n c h r e g i s t r a d a l a d e m u n t d i t a l l e t r e e n lo 
Uibre e x t r a o r d i n a r i de l a c o r t r e y a l e n c a r t e s 501 . 
L a s u p l i c a d o a h o n t s t a l a p r o v e s i ó de l a l i c e n c i a y g r a c i a s t a c u s i d a 
e n lo o r i g i n a l p r o c é s c r i m i n a l c o n t r a del d i t G a b r i e l S e r r a . 
Llibre II d'albarans de l'Heretat de Can Serra. Arxiu Asprer. (olim 
l a p o s a d a de C a n S e r r a ) . Pollensa. 
B S A L 39 ( 1 9 8 3 ) . 5 3 9 - 5 4 6 . 
SOCIEDADES PRIVADAS MALLORQUÍNAS DEL SIGLO 
XIX: INTRODUCCIÓN A SU CATALOGACIÓN 
ALICIA LEZCANO PASTOR 
M. a CONCEPCIÓN ROSSELLÓ 
Introducción. 
Este artículo pretende ser una introducción a la catalogación de 
las sociedades privadas mallorquínas del siglo XIX. Por tanto, no será 
exhaustiva ni definitiva, sino que puede servir de base a estudios pos-
teriores. 
La falta de estudios sobre este tema, ha sido lo que nos ha movido 
a interesarnos por él, sin el afán de realizar ningún modelo. Las dificul-
tades con que nos hemos encontrado han sido de diversa Índole: crono-
lógicas, documentos desaparecidos, fragmentación de otros, lo cual nos 
ha impedido en algunos casos su clasificación. 
Las fuentes consultadas han sido varias, pero principalmente el 
Archivo Municipal de Palma, ya que es en la Alcaldía donde se debía 
solicitar la aprobación de sus reglamentos. 
Las fuentes documentales hacen referencia a solicitudes de permi-
sos para la creación de estas sociedades, así como la presentación de 
los reglamentos por los que se regirán. 
EÍ resto de la documentación ha sido extraído de: 
Archivo del Reino de Mallorca. 
Biblioteca Bartolomé March. 
Biblioteca de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
Biblioteca del Consell. 
Biblioteca Provincial y 
Biblioteca Municipal de Palma. En estas últimas la documentación 
encontrada ha sido mínima. 
Respecto a la metodología, hemos hecho una clasificación personal 
por apartados, según las actividades a las que se dedicaban, sin tener 
en cuenta la cronología. 
En algunos casos hemos seguido el criterio de incluirlas en un 
solo apartado, a pesar de tener en cuenta su polivalencia. 
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En otros casos ha sido imposible su clasificación por falta de do-
cumentación y por ello las incluímos en un apartado que titulamos So-
ciedades sin Clasificar. 
La clasificación queda estructurada de la siguiente manera: 
1. Cooperativa de Consumo. 
2. Sociedades Artístico-culturales, dedicadas a tareas científicas, lite-
rarias, etc. 
3. Sociedades Benéficas, se dedicaban a tareas de asistencia social. 
4. Sociedades Deportivas. 
5. Sociedades Dramáticas, dedicadas a fomentar la actividad teatral. 
6. Sociedades de Seguros. 
7. Sociedades Industriales, se incluyen aquí las dedicadas a activida-
des manufactureras sin distinguir el modo de producción. 
8. Sociedades Náuticas, hacen referencia a actividades marítimas. 
9. Sociedades Políticas, son las que se dedicaban a fomentar- una de-
terminada ideología, incluyendo en algunos casos actividades ins-
tructivas en las mismas. No se constituían con el afán de intervenir 
en el juego político, aunque podían influir de alguna manera en 
la opinión pública. 
10. Sociedades Recreativas e Instructivas, que se dedicaban a propor-
cionar a sus socios conocimientos útiles y esparcimiento. Hemos ex-
cluido de este apartado las dedicadas a actividades artísticas y 
deportivas. 
11. Sociedades Religiosas, con diversas actividades bajo la influencia 
de la Iglesia Católica. 
12. Sociedades de Socorros Mutuos, solían ser asociaciones de traba-
jadores con el fin de crear un fondo de avuda a los enfermos y 
fomentar la creación de puestos de trabajo, etc. 
13. Sociedades de Transportes Terrestres. 
14. Sociedades Sin Clasificar, cuya problemática hemos explicado an-
teriormente. 
Por medio de la bibliografía conocemos la existencia de otras so-
ciedades privadas, de las cuales no hemos hallado constancia en la 
documentación consultada y por lo tanto no las incluímos. 
Catalogación. 
1. Cooperativa de Consumo. 
— El Porvenir (1869). Calle de los Olmos. 
2. Sociedades Artístico-culturales. 
— Academia Científico-literaria de la Juventud Católica (1884). 
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— Ateneo Balear (1862). Calle Palacio 40. 
— Ateneo Mallorquín (1869?). Calle del Príncipe 18. 
— Casino Protección Artístico (1864?). 
— El Ejercicio (1871). 
— Fomento de la Pintura (1898). 
— Fomento de la Pintura y Escultura (1876?). 
— La Palmesana (1883). 
— Sociedad Arqueológica Luliana (1881). 
— Sociedad Filarmónica (1869?). 
— Sociedad Filarmónica Enterpe (1871). 
— Sociedad Filatélica Balear (1896). 
3. Sociedades Benéficas. 
— Las Casas de Misericordia (1856). 
— Sociedad Balear de Beneficencia (1891). 
— Sociedad de Beneficencia San Vicente de Paul (1882). 
— Sociedad Protectora de la Infancia (1895). 
4. Sociedades Deportivas. 
— La Recreativa (1883). Calle Bosch 25. 
— La Regeneración del Hombre (1884). 
— La Utilidad (1884). 
— Sociedad ecuestre Círculo de Equitación (1869?). 
5. Sociedades Dramáticas. 
— La Alianza (1869). Born 72. 
— La Igualdad (1886). 
— El Liceo (1870). 
— Joven Palmesana (1869). 
— Sociedad Auxiliar de Amigos de la Protección Artístico (1867). 
— Teatro Gayarre (1886). 
6. Sociedades de Seguros. 
— El Seguro Mallorquín (1871). 
— La Balear (1876). 
— Seguros Marítimos: Sociedad Mallorquína (1854). 
7. Sociedades Industriales. 
— Compañía Almacenes Generales de depósito (1879). 
— Compañía Curtidora Industrial (1881). 
— La Económica (1898). 
— La Harinera Balear (1879). 
— La Industria Balear (1858). 
— La Semolera (1872). 
— La Unión Industrial (1873). 
— La Vidriera (1877). 
— La Vinícola Mallorquína (1878). 
— La Vinícola Mallorquína (1879). En el Arrabal. 
— Protectora Industrial de Sombrereros (1872). 
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8. Sociedades Náuticas. 
— Asociación Náutica (1883). 
— Centro de Navieros y Patrones de Cabotaje (1886). Pl. Consti-
tución 5. 
— Centro de Navieros y Patrones de Cabotaje (1886). Sta. Catalina. 
— Centro Marítimo (1886). 
— Neptuno (1870). 
9. Sociedades Políticas. 
— Casino de Coalición Republicana (1886). 
— Casino de la Izquierda Liberal (1883). 
— Casino La Conciliación Liberal (1869?). 
— Casino Republicano (1869). 
— Círculo Liberal Conservador (1894). 
— Escuela Democrática Republicana (1869). 
— La Verdad Republicana Federal (1871). 
— Sociedad Patriótica de los Amantes de la Constitución (1823). 
— Sociedad Patriótica de Mallorca (1820). 
— Tertulia del Progreso (1869). Calle Brosa. 
10. Sociedades Recreativas e Instructivas. 
—• Academia Comercial (1884). 
— Café Cantante del Rincón (1864?). Pl. Mayor. 
— Café de Recreo (1864?). 
— Café del Universo (1864?). 
— Casino Artístico Industrial (1864). 
— Casino Balear (1854). Calle del Príncipe. 
— Casino Central de Palma (1864?). Calle del Príncipe. 
— Casino del Amparo (1864). Calle de las Miñonas. 
— Casino de la Fraternidad (1869). Calle del Teatro. 
— Casino de la Marina (1869). Calle Rubí 31. 
— Casino de la Marina (1866). Calle del Huerto 27. 
•—• Casino de la Paz (1865). Arrabal de Sta. Catalina. 
— Casino de la Paz (1869?). Pl. Mayor. 
— Casino de la Unión (1866). Calle de la Unión. 
— Casino de los Amigos (1870). 
— Casino El Recreo (1869). Calle del Pasadizo 2. 
— Casino Forense (1869). Calle Cererols, esquina Arcos. 
— Casino La Amistad (1869). Pl. Mayor 15. 
— Casino La Esperanza (1864?). Calle Socorro. 
— Casino La Tertulia (1862). 
— Casino La Unión (1869). Monjas de la Misericordia 12. 
— Casino Los Artistas (1869?). Calle del Rincón. 
— Casino Mallorquín (1869). Calle San Miguel. 
— Casino Palmesano (1863). Calle San Felio 9. 
— Círculo Mallorquín (1859?). Calle Palacio 30. 
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— El Centro (1869). 
— La Amistad (1884). 
— La Fraternal (1867). 
— La Habanera (1869). 
— La Ilustración (1870). En La Vileta. 
— La Juventud Instructiva (1886). Calle Moral 29. 
— La Lealtad (1870). Plazuela del Rosario. 
— La Paz (1884). En Son Sardina. 
— La Paz (1871). 
— La Igualdad (1870). 
— La Unión Balear (1883). 
— Las Bellas Artes (1869). San Nicolás 21. 
•—• La Constancia (1871). 
— La Constancia (1871). 
— La Española (1871). 
— La Tertulia (1869). Calle Cali 6. 
— La Tertulia Balear (1869). 
— La Tertulia de la Amistad (1869). Calle del Teatro. 
— Nuevo Casino Artístico e Industrial (1869?). Calle Riera. 
— Nuevo Casino Central (1869?). Calle del Teatro. 
—• Sociedad El Progreso Mercantil. Calle Mayor 1. 
— Sociedad Recreativa El Cometa (1886). 
11. Sociedades Religiosas. 
— Asociación de San José (1879). 
— Asociación de Seglares Católicos (1881). 
— Círculo Católico (1869). Calle Miñonas 20. 
•— Congregación de la Buena Muerte (1886). 
12. Sociedades de Socorros Mutuos. 
— Agricultura (1886). 
— Alianza Instructiva de oficiales Tapiceros (1886). 
— Asociación de Pescadores (1874). 
•— Compañía Industrial La Previsora (1869?). 
— Concordia de la Beata Catalina Tomás (1846). 
— El Auxilio Federal (1872). 
— El Auxilio Palmesano (1883). Pl. de la Libertad. 
— El Centro (1884). 
— El Centro de Maestros Zapateros (1884). 
•— Hermandad Filarmónica (1868). 
— La Asistencia Palmesana (1859). P. del Temple 8. 
— La Auxiliar de la Vileta (1870). 
— La Auxiliar Forense (1884). En Hostals Nous. 
— La Caridad (1869). 
— La Constancia Forense (1883). En la Soledad. 
— La Honradez (1869). 
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— La Igualdad (1869). 
— La Igualdad (1871). 
— La Juventud Palmesana (1869?). Calle Fiol 16. 
— La Lealtad (1883). En la Soledad. 
— La Protección (1856). 
— La Protección Artística (1870). 
— La Protectora (1869). 
— La Unión Mallorquína (1886). 
— La Unión Obrera Balear (1883). 
— Montepío de la Caridad (1871). 
— Obreros Albañiles (1873). 
— Plateros (1844). 
— Protección Artística (1860). Calle Sindicato 141. 
—• Sociedad Balear Habana (1885?). 
— Sociedad de Obreros Curtidores (1870). 
— Sociedad de Oficiales Carpinteros, Ebanistas y Silleros (1890), 
también llamada "El Tratado de Unión". 
— Sociedad de socorros entre Carpinteros (1868). 
— Sociedad de Socorros Mutuos del Clero (1846). 
— Socorros Mutuos (1883). Calle Pou 4. 
— Unión de Agricultores (1882). 
— Unión Obrera (1886). En el Terreno. 
13. Sociedades de Transportes Terrestres. 
— Sociedad Ferrocarril de Mallorca (1873). 
14. Sociedades Sin Clasificar. 
— Amigos de Son Sardina (1874). 
— Amparo Baleárico (1880). 
— Centro Balear (1884). 
— Centro Comercial (1882). 
— Círculo Mercantil (1872). 
— Colegio de Tenedores de Libros de Baleares (1886). 
— Depósito Palomar (1867). 
— El Adelanto (1883). 
— El Ensanche (1880). 
— El Imparcial (1883). P. de Abastos 16. 
— El Palomar (1883). Calle Danús. 
— Fraternal Forense (1882). 
— La Alianza Popular (1876). 
— La Auxiliar (1882). 
— La Bienhechora (1886). 
— La Centella (1882). 
— La Concepción (1883). 
— La Flor de la Juventud (1882), 
— La Fraternidad (1872). 
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— La Fraternidad Genovesa (1886). 
— El Centro (1886). 
— La Isleña (1879). 
— La Mallorquína (1872). 
— La prosperidad (1883). 
— La Protección (1859). 
— La Solidez Anciana (1883). 
— La Tipográfica (1883). 
— La Unión (1864). 
— Unión Artística (1882). 
— La Unión Cooperativa (1883). 
— La Venturosa (1874). 
— La Victoria (1883). 
— Los Amigos (1874). 
— Romea (1882). 
— Sociedad del Secar de la Real (1873). 
— Victoria Forense (1883). 
Conclusiones. 
Observamos que la mayoría de las sociedades comienzan a formar-
se a partir de mediados de siglo, sin que ello quiera significar que no 
existieran otras anteriores, sino simplemente, que no constan en la do-
cumentación consultada. 
Las sociedades más numerosas son las Recreativas y las de Socorros 
Mutuos. Las asociaciones recreativas es lógico su abundancia ya que 
es una época donde son muy importantes las relaciones sociales. 
Las sociedades de socorros mutuos, aparecen debido a la necesidad 
del movimiento obrero de tener una serie de mecanismos de defensa 
y puntos de contacto de la clase trabajadora con la ideología política. 
Era un mecanismo casi único para casos de necesidad, por lo que es 
lógico su número. 
Curiosamente hemos encontrado tres asociaciones gimnásticas y 
una ecuestre. 
Los títulos de las sociedades son también altamente curiosos y al-
gunos de ellos no obvian su finalidad. 
El número de asociaciones que hemos encontrado durante esta 
centuria —sin contar las citadas por algunos autores y que no nos 
constan— nos parece un hecho significativo de la importancia del 




MARGALIDA ROSSELLÓ PONS: Les céramiques almohades del carrer de Za-
velà. Ciutat de Mallorca, Palma de Mallorca, 1982. 128 pàg. 
Pulcrament impreses a uns obradors de Ciutat —amb cós de lletra 
certament réduit perqué per raons économiques el Catàleg (pàgs. 29-123) 
s'ha fet a base d'una reducció fototipica del text mecanografiat— ha 
sortit a Hum, darrerament, aquest primer llibre de Margalida Rosselló 
Pons que constitueix un estudi acuradissim de les deixalles céramiques 
d'una gerreria almohade fantasmal, en frase de Miquel Barceló, autor 
dels mots preliminars, retrobada, sortosament, l'any 1937, al veli carrer 
de l'antiga Madìna Mayûrqa. 
A quasi mig segle de l'aparició deis tres dipòsits, plens d'objectes 
ceràmics —135 en cataloga l'autora— incomprensiblement només dis-
posavem d'una nota de presentació escrita per Antoni Mulet, apareguda 
a les pagines d'aquesta Revista (BSAL XXVII (1938) 169-180). 
Tot i esser digne d'agraïment l'atenció del benemèrit folklorista chi-
tada, les deixalles almohades, propietat avui de Museu de Ceràmica de 
Barcelona on part resta exposada i part amagada ais magatzems, eren 
de fet quasi bé inédites, si feim excepció de diverses referències a peces 
concretes dins estudis mes amplis com els de L. M. Llubià, (1968), G. 
Rosselló-Bordoy (1978) i A. Cirici (1977). 
Si l'arqueòleg arabista restava, l'any 1977, com diu a la nota 15 de 
la pàgina 149 de Ensayo de sistematización de a cerámica árabe en Ma-
llorca, " . . .en espera de poder estudiar el resto (de los materiales de Za-
vellá)" i'estudi avui és una realitat gracies a la tasca, pacient i acurada, 
de la seva filia que, estimulada per la dedicació paterna, tot i les discre¬ 
pances assenyalades a la introducció, ha enriquit de modus notable el 
coneixement de la ceràmica de Madîna Mayûrqa. 
Feta la historia de la traballa i un resum breu del procès d'islamit-
zació polite, social, cultural i agrícola de la illa, l'autora estudia els ma¬ 
terials, analitza la técnica, descriu la tipologia —aprofita la classificació 
(17 tipas) del seu pare però l'enriqueix i completa amb minuciositat en-
comiables—, precisa els esquemes decoratius i comenta les tres peces 
mes populars de la troballa: el camell, la lleona i la botilla (?), i acaba 
amb unes notes breus sobre la dispersió dels tipus ceràmics. 
El véritable treball, però, es el Catàleg (pàgs. 29-123) de les 135 pe-
ces classificades en tres grups: 1. Ceràmica domèstica de luxe (peces 
1-104, de set séries tipològiques), 2. Ceràmica d'importació (peces 105-
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108) i 3. Ceràmica d'ús comú (peces 109-135, de nou series diverses). Eis 
estudiosos de la ceràmica trobaran en el present llibre cent detalls que 
illuminaran d'una manera considerable eis seus coneixemens d'aquell 
món tan apassionant com desconegut perqué, com assenyala Miquel 
Barceló, treballs (com aquest) son imprescindibles per a fer visible i 
táctil la civilització esvaida. 
Perqué aqüestes ratlles no es quedin només en el camp de l'elogi, la 
Verität ens fa dir-hi dos petits retrets. Un d'ordre tècnic: Per qué no ha 
estudiat les cinc peces depositades al Museu de Mallorca (Vid. pàg. 8) 
de la mateixa traballa? L'altra és de carácter pràctic: Per qué no espe-
cifica a l'index general (pàg. 128) les series i tipus del Catàleg? Aixis 
fora un estudi total de la traballa i seria més assequible el seu valiòs 
contigui. 
Benvinguda sia Margalida Rosselló al camp de la investigació, ini-
ciat tan brillantment amb el seu estudi que, com a Memòria de Licen-
ciatura, conseguí el Premi Extraordinari de la Facultat d'Història de 
l'Art de la Universität de Barcelona. 
BALTASAR COLL THOMAS 
FONT OBRADOR, BARTOLOMÉ. Historia de Llucmajor. Volumen cuarto. 
Mallorca, 1982. 604 páginas. 
El tomo IV de la Historia de Llucmajor nos informa detallada y 
documentalmente a través de sus 600 páginas de las vicisitudes de la 
villa y su término en el transcurso del siglo XVII. La población aumen-
tó hasta duplicarse en el período de una centuria y media, agudizando 
el problema de la escasez de agua y de la insuficiente producción de ce-
reales. Esta época fue de dura prueba frente a la adversidad atmosfé-
rica por las frecuentes sequías y las dificultades de aprovisionamiento 
de granos y no fataron motivos de regresión en el índice de crecimien-
to, como la pobreza del suelo, las malas cosechas, pestes, bandolerismo 
y criminalidad. 
Entre las fuentes documentales que ha utilizado el autor merece 
mención especial el catastro de 1685, que inserta integramente, y de él 
deduce toda la estructura social de la época en un estudio minucioso y 
completo que comprende el estado de la propiedad rústica y urbana de 
la villa y su término, del que resulta el aumento de propietarios peque-
ños y medianos por la fragmentación de grandes fondos, muchos de 
ellos en poder de propietarios avecindados en la Ciudad. No le pasa 
inadvertida la riqueza que representan los derechos alodiales, como 
"expresión cabal de los grandes derechos señoriales", debiendo enten-
derse este término en su acepción de derechos dominicales, ya que el 
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ser conocidos con la denominación de alous indica claramente su origen 
contractual y su naturaleza jurídica distinta de los propiamente feuda-
les. 
El desarrollo urbano de la población se ! manifiesta en la prolonga-
ción de calles periféricas y la construcción de nuevos edificios. La par-
celación de fincas rústicas inmediatas al casco primitivo facilita el acre-
centamiento del trazado urbano alrededor del centro teórico la placa 
y en el sentido de quadrat. El tipo de construcción comprende desde 
las casas de un ayguavés de quatre cayres, seguida de la de cambra y 
sostre y finalmente las de planta y piso, o sea con entrada, cambra o 
studi, segón studi, cambra alta primera, altre cambra alta, segón aygua-
vés, corral y seller. La Casa de la Vila, adquirida por los Jurados en 
1626, fue adaptada a su nuevo destino y en su entrada se colocó, en 
piedra de Santanyí, el escudo de Llucmajor reproducido en la portada 
del libro. Interesante es la descripción de muchas casas de la villa con 
su titulación y menaje. 
En el término, al lado de las grandes propiedades rústicas que de-
tentaba "la clase de los habituales propietarios de fincas que arrenda-
ban las de los ciudadanos" surgía una nueva clase de propietarios más 
modestos como resultado de nuevos establecimientos. Esas parcelacio-
nes dan nacimiento a muchos diminutivos toponímicos, pero el fenó-
meno más interesante es la roturación de tierras por el procedimiento 
de las rotes y su aplicación a nuevos cultivos con las ventajas de aumen-
tar la producción agrícola y crear trabajo para muchos campesinos. Se 
extiende al autor en curiosas noticias de los predios rústicos, trazando 
una breve historia de cada uno y de las transmisiones de la propiedad 
por título hereditario o por el tránsito de su dominio en virtud de com-
pra-venta, para lo que aprovecha la titulación de las cabrevaciones o 
los datos con frecuencia muy interesantes que ofrecen los inventarios. 
Igual interés presentan los datos demográficos, fuertemente inci-
didos por el azote de la peste de 1652, la organización gremial, la ense-
ñanza, la fundación de nuevas familias procedentes de los pueblos co-
marcanos y la emigración a otros países, como por ejemplo a Valencia. 
Las páginas dedicadas al convento franciscano de San Buenaven-
tura tienen el valor de una monografía. Igual interés despiertan las no-
ticias referentes a la parroquia y al santuario de Gracia y una miscelá-
nea de sucesos de la vida civil, entre ellos la relación de los caballos 
armados del tercio foráneo a que pertenecía la villa, resultando un con-
junto tan atractivo y ameno que permite barruntar que el próximo 
volumen, quinto de lo obra, dedicado al siglo XVIII, será igualmente 
fascinante para los hijos de Llucmajor. 
JAIME SALVA 
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MORA, PAU; ANDRINAL, LORENZO: Diplomatari del monestir de Santa 
Maria de la Real de Mallorca. I (1232-1360). Abaciologi í edició a 
cura de... Palma de Mallorca, Impremía Monástica (Abadía de 
Poblet) 4art. XXXI + 705 pp. + il. 
El Diplomatari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallor-
ca es una obra que des del punt de vista diplomane no te paral-leí amb 
tot lo publicat fins ara sobre Historia de Mallorca, en no esser que 
tenguem a colació obres de Villanueva, de Quadrado o de Pérez Mar-
tínez. Però la volada crítica d'aquest primer volum passa facilment 
—com un estel amb coa— per a damunt de totes les autoritats esmen-
tades. 
Estudis sobre Santa Maria la Real sois teníem fins ara els del P. 
Antoni Pasqual i els del Dr. Jocelyn Hillgarth. Ara disposam, en aquest 
volum de 700 pagines, de 500 de documents que donen fe de vida de 
l'institució entre el regnat de Jaume I el Conqueridor i el de Pere IV, 
el Cerimoniós. La tasca que ha dirigit —i fet— el P. Pau Mora sois 
sofreix comparaeió amb la de Joan Pons i Marqués quan va preparar el 
Diplomatari de Poblet. No han estat els mallorquins fins ara molt do-
nats a la diplomàtica. 
Els arxius de on han estat extrets aquests documents son bàsica-
ment francesos, vaticans i espanyols (entre ells en primer Hoc lArxiu 
Historie Nacional, el de la Corona dAragó i els mallorquins [XIX1). 
La bibliografia ocupa deu pàgs. [XXI-XXXI] 1'introducció cent 
seixanta set [1-167] i els documents 1 a 257 i I-XXXVIII quatrecentes 
setanta set [171-654]. L'Index onomàstic i toponimie acaba el primer 
volum [655-704]. 
L'autor descriu amb Fajuda deis documents que transcriu, amb 
métode exemplar en aquest temps precari per la llengua llatina i poc 
favorable per l'ortografia de les romàniques (mes val callar el cas de les 
germàniques i saxones a casa nostra), l'arribada i primera posada deis 
monjos cistercienes en la vali d'Esporles i pia de ciutat al Hoc actual, 
tan apte al regadiu, que d'aquí procedeix el nom de real (NB) de la 
titulado: Santa María de la Real. Vegeu que l'imatge que venera el Hoc 
s'anomena: La Mare de Déu de la Font de Déu. 
Els monjos venguts a Mallorca arribaren de Poblet i el P. Pau Mora 
subratlla que elsabats de la Real solien esser destináis des de la Casa 
Mare. 
L'autor recull documents des de 1232 fins a 1360 i fitxa l'abacio 
log: 
Arnau I, Despí (1240-1260). 
Berenguer I, de Castello (1251-1253). 
Bartomeu I (1256). 
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Gener I (1257-1262). 
Pere I, Julia (1264-1270). 
Imbert I (1274-1279). 
Pere II, de Serret (1279-1281). 
Bernabé I (1283-1285). 
Ramón I (1286-1290). 
Francese I (1294). 
Joan I (1300-1307). 
Pere III , Descoll (1309-1339). 
Joan II (1340). 
Pere IV (1341-1345). 
Joan III, de Besalú (1349-1351). 
Bartomeu II, Salabre (1354-1360). 
Després ens fa veure com els monjos foren hornos de confiansa de 
la Monarquía mallorquína (motiu pel qual hi va haver bons amics per a 
Jaume III de Mallorca fins a la fi i mes enllà) i com varen teñir les se¬ 
ves pugnes i avenéncies amb el Blsbat de Mallorca pel simple fet de 
que constituien un poder moral paral-1 el. Basta teñir en compte la pri-
mera processò del Corpus Christi a Mallorca per advertir com després 
del bisbe segueix protocolariament l'abat de la Real. 
Se mos perdoni la advertencia però de fet l'importància de l'an-
tropònim medieval Bemat i la seva identificado frequent amb el pro-
tagonista de la rondalla mallorquna es resultat secular de la tasca em-
presa a Mallorca pels monjos blancs. 
Aquesta obra mereix una potenciació econòmica que no sabem si 
ha tenguda, lo que sí sabem es que —per la seva importancia i per el 
seu treball— la te ben merescuda. Vegin els ccmsuls!... 
GABRIEL LLOMPART 
G L U FEBRER, Antoni: H istòria de Sant Salvador d'Artà. Artà, Impremta 
"La Actividad", 1979, 112 pp. + il. 
Després dels treballs de G. Munar, R. Juan i algun altre A. Gili 
empren amb seriositat i amplitut de mires l'història d'un santuari me-
dieval mallorqui. El lloc escollit, les edificacions successives, les imat-
ges, els donats, les confraries, els capellans, el culte venen estudiats amb 
dades précises, i verificades. 
Sant Salvador d'Artà no ha passât mai d'esser mes que un centre 
de peregrinadó local. Però l'esbrinar-ho a travers dels segles es un 
treball prou exigent. Això ha fet l'autor en una monografia modèlica. 
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Sols desitjaríem veure-lo complétât am'o els aspectes folklórics de tradi-
ció oral: captes, promeses, capelletes, etc. que podem esperar de la 
preparació i activitat de Fautor, que va estar al costat del folklorista 
Ginard Bauçà en vida i del que prepara encara treballs deixats sense 
acabar una volta finat. 
Sant Salvador es un cas prou intéressant del canvi de titular popu-
lar envers una "marianització", fenômen tipie a Mallorca i Menorca a 
la Baixa Edat Mitjana (cfr. G. LLOMPART, Longitude- Christi Salvatoris. 
Una aportación al conocimiento de la piedad catalana medieval AST 40 
( 1 9 6 8 ) 9 3 - 1 1 5 ; apareixerà de bell nou a segon volum de Religiosidad Po-
pular, Folklore de Mallorca, Folldore de Europa, de próxima edició, 
molt mes significatiu que els exemples adduits peí Dr. Christian, en la 
seva visió hispana de l'assumpte, pero que no coneix les illes. es a dir 
Baleáis i Canaries. 
Creim que aquest es a la fi el género literari cabal que desitjam 
per aquests temes, tant els historiadors com el poblé que fuig de va-
guetats i vol dades concretes. Es a dir se mira en el passât de forma 
que s'arribi a trobar en ell. Si aixô no passa l'únic culpable es ['historia-
dor local que no heu logra. Deis de fora poblé, millor d'ordinari que no 
s'acostin a la cosa. No es tan fácil com ells se prometen i al final tots 
es llamenten i ningú se'n escaliva. Escriure historia local no es embru-
tar paper. 
GABRIEL LLOMPART 
GILÍ FERRER, ANTONI: Arta en el segle XV. Mallorca, Gràfiques Mira-
mar, 1 9 8 3 . 2 5 9 pp. + il. 
Després de l'histôria d'Artà encetada en dos volums per Mn. Llo-
renç Lliteres (Artà en el siglo XIII i Artà en el siglo XIV) ara el seu 
continuador Mn. Antoni Gili ens presenta —semblant en el titol— 
Artà en el segle XV. 
Perô apart del títol, el métode de mossen Gili está mes perfilat i 
resulta mes primeernut. Les grans linees de la panorámica (La vila, Ad-
ministrado pública, L'església, Sant Salvador. La Casa de Bellpuig, La 
primicia, El Cap de la Pera, La propietat rústica, Els molins, Do-
lenteries, Esdaus i Captius, La Defensa, Delmes Reials, Temes Di-
versos) aproximen el treball a la manera de Font Obrador, la citació 
lliteral curta s'assembla a la manera usada per Rosselló Vaquer. Així 
el treball guanyà en precisió ja que l'histôria local ha de donar dades 
que puguen compararse i aixó requereix serietat i precisió. 
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L'autor dona molta importancia a l'história económica. Per pri-
mera vegada concedeix beligerancia a les companyes de bestiar •—poc 
sabem sobre la ramaderia mallorquína encara. 
Es estrany no trobar apart de l'ingent número de cites d'arxiu mes 
aportacions bibliográfiques sobre el tema. Aixó es una coincidencia 
amb altres estudiosos locáis. Seria llástima que representas desco-
neixenga del que els altres fan. Mes llástima encara seria que ningú 
aportas res útil pels demés. 
G. LLOMPART 
"Estudis de Prehistoria, d'Historia de Mayurqa i d'Historia de Mallor-
ca, dedicats a Guillem Rosselló Bordoy" Mallorca, Museu de Ma-
llorca (Impr. Imatge 70), 1982. 345 pp. + il. 
Con motivo del veinticinco aniversario de la dedicación a los 
estudios históricos del director del Museo de Mallorca, G. Rosselló Bor-
doy, aparece esta miscelánea, ocupada por los grandes temas de inves-
tigación de nuestro homenajeado: Prehistoria, Islam e Historia de 
Mallorca. 
Entre los arqueólogos colaboran A. López Pons, L. Plantalamor, 
M. Cristina Rita, J.H. Fdez. Gómez, M. Orfila, G. Sintes Espasa, 
J.O. Granados García, Esperanza Manera. Los islamistas son: M. de 
Epalza, M. Carbonero, Miquel Barceló, Ángel Poveda, M. Rosselló 
Pons y Perico de Montaner. En fin, sobre historia de la isla, aparecen 
contribuciones de Reís Fontanals, Ramón Soto, L. Portella, J. Sastre, 
Joana M. Palou, Federico Soberats, Gonzalo López Nadal, Isabel Molí, 
J . Suau, A. Segura, Víctor Guerrero. 
Hay estudios de carácter muy variado, desde la teoría pura hasta 
el apunte concreto. Sea un hallazgo arqueológico (una figura de plomo, 
una imagen de barro, un capitel, un sello) hasta un texto musulmán 
o cristiano comentado (asentamientos, toponimias etc.). No ocultamos 
nuestra preferencia por los hechos concretos. 
La miscelánea tiene un tono familiar, montada como está sobre la 
colaboración de miembros allegados al Museo de Mallorca —que el 
homenajeado dirige desde su fundación—, sobre discípulos suyos —y 
Rosselló Bordoy los ha tenido, "rara avis" en nuestros cotos insulares— 
y sobre el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona aunado en 
derredor de Miquel Barceló. Las razones por las que se limitó la cola-
boración a estos círculos se me escapa. Pienso no ser el único que 
aprecia la labor de Rosselló Bordoy. Habrá, pues, que esperar a que 
nos llamen al próximo Festschrip. 
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Y como un día u otro este Festschrift, si Dios quiere, llegará 
quiero simplemente anotar que las fichas bibliográficas (de un hermoso 
elenco de 120 títulos) deben completarse, dado que su alcance ahora 
no puede siempre medirse. Claro que las piezas mancas son las menos 
y menores. Pero uno no tiene por qué tirar a adivinar. Para evitarlo 
es por lo que se redactan las bibliografías. 
Es una satisfacción el que se saque de la tradición reciente entre 
nosotros la costumbre de los homenajes científicos. Quizás estemos al 
cabo de la calle de la desgraciada moda de desdedicar y dedicar calles 
a personalidades vivas. Vivat, pues, la idea del Museo de Mallorca 
y la persona de su director. 
GABRIEL LLOMPART 
JOSÉ FRANCISCO SUREDA Y BLANES 
Estando ya en prensa el presente boletín, fallece en Palma tras pe-
nosa y larga enfermedad llevada con ejemplar y cristiana resignación, el 
6 de mayo nuestro consorcio José Francisco Sureda y Blanes, Doctor en 
Medicina y Académico de la Real de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca. 
Pertenecía a una ilustre familia artanense que ha dado a Mallorca 
varones eruditos en diferentes disciplinas. No es de extrañar, pues, que 
el Dr. Sureda desde su primera juventud mostrara inquietudes artísticas 
y avidez de conocimientos mientras se formaba profesionalmente en la 
Facultad de Medicina de Barcelona, doctorándose en la Universidad 
Central en 1944, versando su tesis sobre la Historia de la Medicina en 
los escritos de Ramón Llull. 
Ya establecido en Palma y a la par que ejercía su profesión con 
mucha competencia, destacando desde muy joven en la misma, sus in-
clinaciones le llevaron a interesarse por la Historia, el Arte y la Arqueo-
logía, asistiendo a Congresos, dondo conferencias, publicando artículos 
etc., desarrollando una actividad intelectual intensísima. Todo ello le 
llevó a ocupar cargos de responsabilidad,'apoyando incondicionafmente 
todo lo que fuera cultura. Fue Presidente del Museo Regional de Arta, 
continuando la labor de su padre, el cual había sido uno de los funda-
dores del citado Museo: fue miembro del Patronato del Museo de Ma-
llorca; Profesor de la Escuela Lulista Mayoricense, fundada por su 
tío Francisco; miembro del Patronato de Excavaciones Submarinas. 
Su gran amor a su villa natal le hizo impulsar los dos primeros 
tomos de la historia de su tierra, es decir, el gran trabajo de investiga-
ción histórica, de Mossén L. Lliteras: "Arta en el siglo XI I I " y "Arta 
en el siglo XIV". También cultivó la poesía, destacando entre sus pu-
blicaciones el "Salterio" en honor de Ntra. Sra. de San Salvador de 
Arta. 
Gran aficionado a las Bellas Artes, no sólo fue un experto coleccio-
nista, sino que desde muy joven usó los pinceles ganando en 1932, sien-
do estudiante, su primera medalla en un Certamen para Noveles en 
Barcelona. Ya en plena madurez se decide a presentar su obra pictórica 
al público, realizando su primera exposición individual en octubre de 
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1975 en las desaparecidas Galerías Costa. Fue tal su éxito de crítica y 
público que al año siguiente repite, esta vez en la Galería de Arte Xaloc, 
con parecidos éxitos. 
Como resumen de la intensa vida intelectual del Dr. Sureda y 
Blanes podríamos decir que fue un buen Médico, un hombre bueno y 
un gran humanista. 
Descanse en paz. 
J . Q. Z. 
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1982 
A c t a de l a Relació deis socis 
sessió de l a assistents: Nicolau 
J u n t a G e n e r a l Morell, Maria Bar-
O r d i n a r i a celó i Crespí, Aina 
de Soc is Le-Senne Pascual, 
c e l e b r a d a el Joan Pou Muntaner, 
d i a 31 de g e n e r Josep Quint Zafor-
de 1982. teza, Manuel Ripoll, 
Josep Caries Tous, 
Cosme Aguiló Adrover, Joan Barceló 
Bauoa, Andreu Muntaner Darder, P. 
Gabriel Llompart Moragues, Nicolau 
Tous Escoubet , Joan Míralles Liado, 
Crístófol Borras Cabrer, P. Antoni Gili 
Ferrer, Joan Sard i Pujades, Isabel Molí 
Blanes, Arnau Amer Sastre, Carme Alo-
mar Esteve, Magdalena Riera Frau, Jau-
me Serna BaTcelól, Magdalena López 
Bonet, Francesca Mesquida Ginart, Mar-
galida Coll d'Oleza, Joan Cabot Estare-
lles, Isabel Nora del Castillo, Gabriel 
Pons Homar, Josep Morata Socias, Bar-
tomeu Llinás Ferrá, Joan Gual de Tor¬ 
rella, Aina Zaforteza del Corral, Luz 
Zaforteza del Corral, Antoni Puente 
Munar, Antoni Mut Calafell, Gaspar Sa-
bater Serra, Josep Forteza Valleriola, 
Lluís Cerdo Pons, Miquel Font Cirer, 
Jaume Salva Rubí, Mateu Colom Pal-
mer, Plácid Pérez Pastor, Miquel Ferrá 
i Martorell, Julia García de la Torre. 
Antonia Borobia Garrigosa, Benvinguda 
Borobia Garrigosa, Josep Mascaró Pasa-
rius, Guillem Rosselló, M." Soledad 
Bauçà, Baltasar Coll Thomas, Victor M. 
Guerrero, Caries Costa. 
A les ll 'OO hores del mati, des-
prés de la missa de costum que celebra 
el P. Antoni Gili al convent dels fran¬ 
ciscans, començà la Junta General Or-
dinària de socis amb la lectur.a de 
l'acta corresponent a l 'any anterior la 
quai s'aprovà per unanimitat. 
A continuació el Tresorer, i seguint 
aixi els punts de l 'ordre del dia, dona a 
conèixer el balanç economie de la Socie-
tat dient que el dia 1 de gener de 1981 
hi havia un rémanent de 2 .201 .346 pts., 
els ingressos durant el transcurs de l'any 
foren de 2 .383.655 pts. (quotes dels so-
cis, subvencions, venda publicacions, in-
teressos a les entitats bancàries. . . ) i les 
despeses pujaren a 1.823.655 pts. (per-
sonal, imprempta, papereria, conserva-
ciò edifici, publicacions adquirides. . .) . 
El rémanent en 31 de desembre de 1981 
era de 2 .761 ,535 pts. Dins d'aquest Ca-
pitol s'ha de dir que el Bollet! d'en-
guany l'ha subvencionat en un 50 % la 
Caixa d'Estalvis " S a Nostra" i l'altre 
50 % l'Institut d'Estudis Baleàrics. 
Tot seguit el Président passa a in-
formar sobre els segùents punts: 
Primerament volgué donar les gra-
cies pûblicament al Ministeri de Cultu-
ra a través de la seva Delegada, la Sra. 
Catalina Ensenyat, la quai ha fet pos-
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sible amb les subventions rebudes que 
es produis un canvi dins l'economia d'a-
questa Societat. Al mateix temps també 
agraí l'ajuda rebuda del Museu de Ma-
llorca, de l'Arxiu Historie, del Conseil 
Interinsular, de FAjuntament. 
Explica que la Societat forma part 
de la Comissió d'assessorament de l'Ins-
titut d'Estudis Baleàrics i que seria im-
portant poder arribar a formar part de) 
Comité Executiu del mateix. Ara bé son 
tres les places i cinc les entitats aspi-
rants encara que de moment no s'ha re-
solt aquesta qüestió. 
També donà compte de la catalo-
gaci" de la Biblioteca la quai segura-
ment avançarà dones a mes d'Ama Le-
Senne ara s'ha incorporât a aquesta tasca 
Carme Alomar Esteve; de la relació d'in-
tercanvis mantinguts amb el nostre Bo-
lleti; de les tertulies que cada dimarts 
repleguen un grapat de socis a l'entorn 
de qualsevol tema però sempre dins un 
ritúría d'amistat i convivencia; de la 
oessió 4'uneis céramiques per a una 
exposició a Toledo i d'uns retaules per 
a l'exposició de pintura gòtica organit-
zada per la Fundació Camón Aznar de 
Saragossa, propietat de la Societat i de-
positáis al Museu de Mallorca: de la né-
cessitât de fer una campanya de capta-
ció de socis, així com també de recor-
dar a tres socis que moriren durant 
aquest any i que eren el Sr. Tordi Tru-
yols, el Sr. Caries Alabem i la Sra. Ca-
talina Bennàsser. 
Respecte a la proposta de la Junta 
de Govern presentada a la Junta Ge-
neral de nomenar soci d'honor al Sr. 
Francese de B . Moli per la seva labor 
al servei de la nostra llengua i la nos-
tra cultura, i ais Srs. Jaume Cirera i Je -
roni Juan pels molts d'anys de vincula-
do i dedicació a aquesta Societat, el 
President demaná si algú volia fer al-
guna observació. E l soci Cosme Aguiló 
un aplaudiment massiu com a resposta. 
Es llavors quan davant la impossibilitat 
de desplacament de Jeroni Juan degut 
a la seva malaltia, s'acordá celebrar un 
diñar a Felanitx d'homenatge ais tres 
nous socis d'honor al que podrá assistir 
tothoni que vulgui. 
Com que enguany no es presenta 
cap candidatura per a cobrir els car-
rees que pertocaven quedar vacants se-
gons els estatuts, aleshores queda auto-
máticament proclamada la candidatura 
presentada per la Junta de Govem sen¬ 
se necessitat de fer cap elecció. Així el 
torn que tocava cessar queda constituit 
de la se^üent manera: Vicepresident 
Josep Quint Zaforteza, Bibliotecária Ai-
,na L e - Senne, Vocal 1 Guillem Rosselló. 
Vocal 3 Andreu Muntaner. La vocalia 
deixada peí Sr. Quint la passaria a cu-
brir Miquel Font Cirer. Queda ratifica-
da la proposta de la Junta de Govern, 
La Secretaria feu un resum de les 
activitats realitzades en el transcurs de 
l'any 1981 per la Societat o en collabo-
ració amb el Museu de Mallorca les 
quals entre taules rodones i conferen-
cies foren setze a mes de la presentació 
del llibre de "Canamunts i Canavalls", 
obra d'Aina Le-Senne, que es presenta 
en aquest local. T a m b é anuncia un ci-
cle que baix el títol general de Historia 
i Dret tendría lloc durant els mesos de 
febrer i maro a base de cinc conferen-
cies. 
Per altra part indica que el movi-
ment de socis havia estat de 42 altes i 
4 baixes, tres de les quals per defun-
ció. 
Dins del capítol de precs i pregun-
tes es plantejaren les següents qües-
tions: 
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— E l Sr. Cabot Estarelles proposa 
l'adhesió a l'homenatge del cinquanta 
aniversari de la fundació de la Capella 
Clàssica per part del Sr. Antoni M." 
Thomas la quai cosa fou acceptada. 
—Davant la queixa presentada pel 
Sr. Víctor Guerrero dient que la convo-
catoria de Junta General havia arribat 
tard ais socis i per tant no es podia 
haver présentât altres candidatures, s'a-
cordà que a cada Junta General s'a-
nunciaria el dia de celebrar la de l'any 
segiient per a l'any 1983 sera el dia 3 0 
de gêner. Per altra part suggereix la 
possibilitat de QUE la Societat compras 
una fotocopiadora, encara que fos de 
segona mà, per a facilitar la reproduc-
ció de textos sense haver de treure els 
llibres del locai social. 
— E l Sr. Cerdó demanà que la Socie-
tat gestionas sobre les causes D'aban-
donament que pateix la tomba del Beat 
Ramon i a veure les possibilitats de dei-
xar-la acabada. 
— T o r n a intervenir el Sr. Guerrero 
per a indicar si com a soci de la S.A.L. 
tendría mes possibilitats D'investigar di-
rectament sobre la illa de Sa Dragonera 
de Testât de conservació de les restes 
arqueològiques D'aquella illa i que tal 
volta fos intéressant gestionar una ex-
cursió per a un reconeixement arqueo-
lògic de la qual el Sr. Guerrero podría 
formar part de la Comissió destudi. 
— E l Sr. Muntaner Darder volgué 
destacar la labor del Collegi D'arquitec-
tes així com la de TAssociació deis Amies 
del Molins en defensa del Patrimoni ar-
tistio. 
— E l Sr. Guerrero també volgué 
agrair públicament les facilitais que DO-
na el Museu Regional D'Artà ais inves-
tigadors, contestant-li el P. Gilí d'Artà 
per a donar-li les gracies al mateix 
temps que convidava a fer-hi una visi-
ta a la S.A.L. 
— D e l día 2 al 4 d'abril —indica el 
Sr. Aguiló Adrover— tendrá Hoc a Ciu-
tat el Colloqui d'Onomàstica deis Països 
Catalans en homenatge a mossèn Anto-
ni M." Alcover demanant l'adhesió de la 
S.A.L la quai fou acceptada per unani-
mitat. 
— E l P. Baltasar Coli digue que se 
sentia frustat al comprovar que els E s -
tatuís, ja que havia format part de la 
comissió de la seva redacció, encara no 
havien estât aprovats pel Govern Civil. 
—Intervé la Sra. Le-Senne per a dir 
que seria millor redactar un reglament 
de règim intern sempre basant-se en les 
directrius marcades pels estatuts per a 
reglamentar el servei de Biblioteca, prés-
teos, etc. Es decidi que la mateixa co-
missió que elabora els estatuts es reu-
niría per a redactar el reglament de rè-
gim intern com mes prest millor. 
— E l P. Llompart suggerì la possi-
bilitat, a fi de mantenir mes llaços amb 
la resta d'illes, de dur algun conferen-
ciat menorquí o eivissenc. 
— E l Sr. Muntaner Darder tornà in-
tervenir per a insistir en la nécessitât i 
urgencia de canviar la installació eléc-
trica ja que Testât en QUE es troba és 
reaiment perillos. E l Président li con-
testa que se farien gestions al respecte. 
Després de repartir a cada un dels 
socis assistents un sobre amb una col-
lecció de 2 8 postais de peces guardades 
al Museu de Mallorca, i essent les 12'45 
h., s'aixecà la sessió. 
V. i P. 
El Président, La Secretaria, 
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A c t i v i t a t s Dia 15 de gener: taula ro-
reali tzad.es clona sobre les Divinitats 
d u r a n t bèUiques del talaiôtic fi-
l 'any 1982 nal de Balears amb la par-
ticipado deis professors 
Antoni Arribas Palau, Guillem Rosselló 
Bordoy i Margalida Orfila Pons. 
Dia 2 2 de gener: conferencia sobre 
La religió en el talaiotic final de Balears 
i les sèves manifestations plastiques, a 
carree del P. Gabriel Llompart Mora-
gues. 
Dia 2 de febrer: conferencia sobre 
La formado histórica del Dret Civil de 
Mallorca i la revisió del seu text com-
pilât a carree del Sr. Miquel Massot. 
Dia 16 de febrer: conferencia sobre 
Fonts del Dret en el Regne de Mallorca 
a carree del Sr. Roma Pinya Homs. 
Dia 9 de marc: conferencia sobre 
Vorígen del Décret de Nova Planta a 
la Corona d'Aragó, en especial el de 
Mallorca, a carree del Sr. Josep M." 
Gay. 
Dia 16 de marc: conferencia sobre 
Hisenda i organització política a carree 
del Sr. Joan Ramallo Massanet. 
Dia 3 0 de marc: conferencia sobre 
La instrumentalítzatió del pluralisme po-
lític a la Corona d'Aragó, a carree del 
Sr. Jesús Lalinde Abadía. 
Dia 2 6 d'octubre: conferencia sobre 
La faula d'en Guilem de Torrella a car-
ree de Jaume Vidal Alcover. 
Dia 3 de novembre: conferencia so-
bre El teatre medieval a Mallorca a car-
ree de Josep Massot i Muntaner. 
Dia 2 3 de novembre: conferencia so-
bre la Interpretado del "Cant de Ra-
món" de Llull, a carree del Sr. Josep 
Romeu i Figueras. 
Dia 14 de desembre: conferencia so-
bre L'expressió literaria dins el marc de 
l'art luliiá, a carree del Sr. Jordi Gaya. 
I E n c u e n t r o Este Encuentro tu-
de e s p e c i a l i s t t a s vo lugar los días 26, 
en b i b l i o g r a f í a 27 y 28 de Mayo de 
local 1983, organizado 
por la Confedera-
ción Española de Centros de Estudios 
Locales (C .E .C.E .L . ) , institución depen-
diente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, y por la Universi-
dad Complutense de Madrid, única en 
España que cuenta con una Cátedra de 
Bibliografía. Participaron en él repre-
sentantes de instituciones integradas en 
la C E C E L y, como invitados, repre-
sentantes de la Universidad Compluten-
se, del Institut Cátala del ILiibre de la 
Generalitat de Catalunya, de la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y del 
Archivo Iberoamericanoy La Sociedad 
Arqueológica Luliana, miembro de la 
C E C E L , estuvo representada por las bi-
bliotecarias, que presentaron una comu-
nicación en la que se daba cuenta de 
los fondos existentes en la Arqueológica 
y de los trabajos de publicación recien-
te — y a que las publicaciones anteriores 
ya habían aparecido en un Catálogo de 
la C E C E L — , exponiendo de modo más 
detallado el número extraordinario del 
Boletín dedicado a J . M. Bover; asimis-
mo mencionaron los trabajos en curso 
de elaboración, fundamentalmente los 
tomos VI y VI I del Noticiario de J . 
Llabrés, el trabajo sobre Genealogía de 
Mallorca y el Epistolario de Tomás Agui-
jó y Estanislao de K. Aguiló. 
La finalidad de esta reunión era tri-
ple: 
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1. Exponer el estado de los traba-
jos de cada investigador o institución 
dentro de este ámbito. 
2. Tratar todos los temas de interés 
general propuestos tanto por los investi-
gadores como por los Centros, 
3. Elaborar un documento que ofrecie-
ra un panorama de la situación actual 
de la materia y de las posibilidades que 
ofrece. 
El orden de desarrollo de los traba-
jos se basó en esta triple finalidad. En 
primer lugar se expusieron las comuni-
caciones de los participantes, siguiendo a 
éstas un Coloquio sobre temas de inte-
rés general en el que se trataron los as-
pectos de la formación técnica de espe-
cialistas, la metodología y los sistemas 
de catalogación y normativa nacional e 
internacional. A continuación se discutió 
sobre los campos que abarca la biblio-
grafía local y sobre los recursos infor-
mativos utilizables. Por último se trató 
del problema de la información sobre 
novedades propias y ajenas y, principal-
mente, sobre la conveniencia de crear 
un banco de datos. La última sesión es-
tuvo dedicada al importantísimo tema 
de la informatización, presentándose va-
rias comunicaciones sobre mecanización 
de bibliografía. 
Como resultado práctico del Colo-
quio se redactó un Documento en el 
que se recogen unas orientaciones sobre 
bibliografía local que tratan de la situa-
ción actual y sus posibilidades de desa-
rrollo y perfeccionamiento. Este Docu-
mento, será publicado en breve por la 
C E C E L . 
AÍNA L E - S E N N E 
y CARMEN ALOMAB 
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